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EL DISCURSO DE W1LSON 
•Señor Presidente: 
•Considero que es un distingunlo 
rhiktíio que se me permita abrir 
í dbuisióu en esta Oníerencia »')• 
* la L¿a de las Kacionos, JSos lie-
¡L remudo para realizar dos pru-
¡Stui Uepar a las actuales solo. 
E t , que esta guerra lia hecho ne-
¿¿riis, y también asegurar la paz 
M Bundo, no sólo con lo que aquí 
te resuelTa, sino con lo que aqm se 
imponga para mantenerla. 
-la Liga de las Si aciones me pare» 
ce ser masarla para ambos proposi-
ta. Haj muchas cuestiones complica-
¿i relacionadas con las actuales ac-
aiíciunes, y que quizás podrían sur 
gradas a una solución satisfactoria 
j ual con los acuerdos que aquí lo, 
senos. Comprendo, desde luego, que 
nacluw de estas soluciones necesitu-
m aaa consideración posterior, que 
jurtri de las decisiones a que lie. 
pernos necesitarán ser alteradas ha» 
ta cierto punto, porque, a juzgar po« 
el eítudio que he hecho de estos asun 
toa, no son susceptibles de una cou-
£ada resolución por ahora. 
"Es, por lo tanto, necesario que es* 
tablezcunos un mecanismo para que 
h obra de esta Conleronda resulte 
"Soi kemos reunido aquí para al-
p mis, mucho más de lo que Indi-
ta las actuales resoluciones. Ac* 
BMÉMf bajo condiciones muy pe-
«ikres de la opinión mundial, ruedo 
Mr, sin exagerar el concepto, que 
toaos, no los representantes de los 
ptilenios, sino los representantes de 
m iwblos. 
"So bastará satisfacer a los círculos 
ptonumentales; es necesario que 
«bagamos la opinión de la huma-
Tas cargas de esta guerra han 
•ni» le una manera insólita sobre 
• población entera de log países in-
To no necesito describiros 
«ta carga ha sido traspasada 
í l A d m i n i s t r a d o r - D e -
legado d e l a A d u a n a 
¡¡«mpefiaba el cargo de Jefe do la 
*5*cci6n General de Aduanas, co-
P iwultado del movimiento en 3l 
persona' de la Aduana de la 
P""!*» ba sido designado para ocu-
tdn h^60 de Administrador Dele-
la msma. El Secretario do 
J ^ J * - don Leopoldo Canelo, ha 
'«ratto e', mayor empeño en lle-
^ tí^11 ^ E ^ E Z ROJO 
i^cione,^6510' pue3 bIen sab3 •̂""Odicin  PJ16310' P es ie  sab3 ri**>nua l i e.Práctica y rectitud r/1 señor v- 1 runcionario que en 
í^^as. \To, Jilnénez Rojo, que 
S^o da r u as' Cienfuegos v ^J^to Cuba las ha puesto de 
• E * a S o 1903 en que desempe-
f í S S ó f ntador de la Aduana 
otar Señor Jiniénez Rojo 
por sus excepcionales 
• y ahora, nombrado por 
a sonor Presidente de la! 
e î '̂ Puesta del señor Se-¡ 
Adc—ncJa" su e!e''ación al' 
i" Ojp^^^or Delegado si 
ara eiCC £scenso. ha sido 
Ide ^mercio en genera! 
8to (Sati55Iacciór.. 
«eñ'.̂  con3ÍS'ianios. felicl-
^'•rt ,Atin:¡nistrador De!o-
l e . .e.,os mayores acier 
cicio de su elevado 
desde el frente a los hombros de los 
ancianos, de las mujeres, de los ni-
ños, a los hogares del mundo civi-
lizado, y cómo la verdadera tirantez 
de la guerra ha ocurrido en donde 
los ojos del gobierno no han podido 
rerla, pero donde palpita el corazón 
de la humanidad. 
a£stos pueblos nos piden que ha. 
gamos una paz que les garantice el 
sosiego y la tranquilidad. Estos pue-
blos nos piden que atendamos a que 
no Tuelvan a sufrir esas angustius. 
Yo me atrero a decir que ellos han 
podido soportar todo eso por que es-
peraban que aquellos que los repre-
sentaban pudiesen reunirse después 
de esta guerra y hacer imposible otro 
sacrificio 8emejante,,. 
^Es una solemne obligación por 
nuestra parte, por lo tanto, hacer 
arreglos permanentes para que se 
hatra Justicia j se mantenga la paz, 
**Este es el objeto central de núes 
tra reunión. Las soluciones pueden 
ser temporales pero la acción de las 
naciones en obsequio de la paz y de 
la Justicia debe ser permanente. Po-
demos establecer procedimientos per 
manentes. Tal yez no podamos llegar 
a una decisión permanente. 
"Por tanto me parece que debemos, 
hasta donde podamos trazar en núes* 
tra mente, un cuadro del mundo. {No 
es verdad que «« una*"circunstancia 
sorprendente que los grandes descu-
brimientos de la ciencia, que las tran-
quilas Investigaciones realizadas tn 
Jos laboratorios, que los progresos 
que se han originado en las salas de 
las conferencias científicas, se lian 
melto nhora contra la civilización 
para destruirla? Los poderes de \ i 
destrncclón tal vez no sean múlti-
ples pero han adquirido mayores fa-
cllidades'̂  
"El enemigo que acabamos de vcn. 
(Piusa a la DIEClSErs, COLUMNA la.) 
C o n u n a g e n e r o s a a b s o l u c i ó n p a r a l a s 
f a l t a s l e v e s t e r m i n ó a y e r l a s i m p á t i c a 
f i e s t a d e n u e s t r a p o l i c í a n a c i o n a l 
VEINTE AÑOS DE SERVICIOS REUNIERON EN UN AMBIENTE DE AMABLE CONFRATERNIDAD 
A NUMEROSOS OFICIALES DE LA PRIMERA INSTITUCION FUNDADA EN CUBA REPUBUCANA. 
LOS EX-JEFES DEL CUERPO T EL JEFE ACTTJiL 
7>e Izquierda a derecha, coronel Eran cisco Martínez, general Armando Sá nchez Agramonte, general Mario G 
aienocai, coronel Charles Aguirre, coronel Manuel Piedra. 
N o t i c i a s de l a r e v o l u -
c i ó n d e P o r t u g a l 
SE DIRIGE A MADRID CON U\A 
IMPORTANTE MISION, EL SECRK-
TARIO DE PAIVA COUCEIRO.—CER 
CA DE OPORTO, HA OCURRIDO UN I 
COMBATE ENTRE REPUBLICANOS ' 
Y MONARQUICOS -̂EN LISBOA SE . 
ESTAN FORMANDO BATALLONES I 
DE VOLUNTARIOS PARA SOMETER; 
A LOS REBELDES,—EN Y ARIAS ; 
CIUDADES PORTUGUESAS, HA SI-' 
DO PROCLAMADA LA MONARQUIA 
NOTA OFICIOSA DE LA LEGACION , 
EN MADRID 
Madrid, 25, « 
La Legación de Portugal en esta [ 
capital, lia dado a la prensa una no. 
ta oficiosa en la que dice que el mo-
vimiento monárquico está circunscri-
to a las provincias del Norte, y qun 
el resto del país permanece fiel a la 
república, 
INSCRIPCION DE YOLUNTARIOS 
Lisboa, 2.'». 
Continúan las Inscripciones de vo-
luntarlos para formar batallones re-
publicanos. 
El primer día se Inscribieron mi' 
voluntarios. 
Los comercios cerraron para dar 
facilidades a los empleados qne quie-
ran Inscribirse. 
En estos batallones de voluntarlos 
fifmran como oficiales soldados li-
cenciados que estuvieron en el fren-
te francés. 
Los estudiantes de esta Umversidart 
han formado un batallón. 
DIC EEL CwOBIERNO REPUBLICANO 
Lisboa, 25, 
El Gobierno Republicano declaró 
que la Inscripción de voluntarlos ía 
aceptó como medida de previsión; pe-
ro que el Goblérno dispone de fuer-
zar, suficientes para someter a los 
monárquicos. 
Bajo el mamoncillo tradicional y 
frondoso do "La Tropical", tuvo efec-
to ayer una de las más simpáticas 
fiestas que en dicho favorecido lugar 
se han celebrado. 
El Cuerpo de Policía Nacional de 
la Habana, la primera institución 
¡oficial fundada en Cuba republicana, 
festejaba su vigésimo aniversario. 
De 250 a 300 oficiales tomaron par-
te en el suculento almuerzo con que 
fué conmemorada la fecha. En su ma-
yoría, tenían todos cumplidos los vein-
te años de servicios. 
Eran verdaderos fundadores de la 
institución. 
El señor Vicente de ¡a Presa, con 
su reputado maestro culinario, señor 
Caneiro, sirvió el siguiente menú: 
coronel Sanguily; el Presidente del Se-
nado, doctor Dolz; el capitán Ayudan-
te del Secretario de la Presidencia, 
señor Armando Núñez; los Jefes de la 
Policía Secreta y de la Judicial, se-
fiores Llanusa y Muñoz, respectiva-
mente, y el señor Miguel Albarrán. 
La Banda Municipal amenizó el acto, 
ejecutando diiftintas piezas bajo la 
dirección del maestro Fraga. 
El almuerzo se deslizó muy grata-
mente en un delicioso ambiente do 
confraternidad y comunión de sen-
timientos. 
Fiesta fué de la cual quedará un 
imborrable recuerdo, y por cuya acer-
tada organización fueron muy felici-
tados los capitanes Prlmclles. Emilio 
Núñez, Valcárcel, Delgado y el ins-
pector señor Plácido Hernández. 
misma por sus distintos jefes. 
Tuvo un cariñoso recuerdo para los 
generales Rafael de Cárdenas y Allo-
mando de la Riva, y abogó por la pro-
mulgación de una bienhechora iey 
de retiro que ampare a la viuda infe-
liz, al huérfano desvalido, y a los 
envejecidos en el servicio, que ya no 
pueden continuar la lucha. 
"Los agobiados por el peso de los 
años, los que rendidos por la fatiga 
abandonan la lucha, han menester del 
auxilio de todos, porque dejar de lu-
char, señores, es tanto como empezar 
a vivir." 
Fué aplaudidísimo el señor Sánchez, 
y felicitado por el general Menocal, 
cnando terminaba tan simpática fies-
ta, la Banda ejecutó los himnos na-
cionales cubano y americano. 
E l e s t a t u t o d e l a a u t o n o o i í a d e 
C a t a l u ñ a c a u s ó p r o f u n d o d e s a -
g r a d o e n M a d r i d 
SE REPITIERON EN BARCELONA LAS SANGRIENTAS COLISIO-
NES ENTRE NACIONALISTAS Y ESPANOLISTAS. BRILLANTES 
RECEPCIONES CON MOTIVO DEL SANTO DEL REY 
NUEVOS DETALLES DEL ESTATU-
TO DE CATALUÑA 
Barcelona» í 'ü . 
En el Estatuto de Cataluña acor-
dado en la asamblea de la Mancomu-
nidad se establece que el territorio 
autónomo comprende las cuatro pro* 
vlnclas de Barcelona, Gerona, Tarra-
gona y Lérida. 
El Poder ciclonal estará Integrado 
por el Parlamento y el Poder Ejecu 
tlvo. 
El Gobierno regional tendrá facul* 
tades sobre la propiedad intelectual 
y la enseñanza. Esta será gratuita 
y en las escielas flarurará el casto j 
llano como obligatorio. 
Se les reconocerá a los Ayunta- i 
mlentos recursos propios. 
El Poder egional se reserva toda i 
clase de recursos y las deudas del i 
Tesoro y contribuciones. 
El Parlamento lo constituirán un ! 
Sonado y un Consrroso. Se elegirá un I 
diputado por cada TPlntloInco mil ha- ¡ 
botantes, y un senador por cada cln-1 
eo mil. 
El Gobierno Suprema 1q ojercerá \ 
•>! gobernad' goiicral. '• r̂ o repre-1 
^ ¡tante di'j Poder rrnti rl el cual 
tendrá a su ranro la designación del 
Jefe del Gobierno regional. 
Cataluña tendrá su ejército, que 
solamente podrá utilizar el Pod?í 
Central en caso de guerra. 
COLISIONES EN BAKCELONA, Vi* 
Ri:»S HERIDOS 
Barcelona. 2.' 
En las BaniMns sp organizó u m 
manifestación HHcIoimlista. Los ma 
nlfestantes vitorearon a Cataluña y 
cantaron Los Segadores. 
Inmedlatanirnte so orpaurzó uní 
manlfostaclón ospañolistn, oríprlnán-
dose entro ambos bandos una coli-i i 
««o la que resultaron varios lloridos 
La policía disolvió los grupos com-
natlontes. 
or la noche so ropltioron Uii col! 
slonos, resultando también vnri : 
udos, entre ellos dos policías. 
CENSURAS A LOS CATALANISTAS 
Madrid, 25 
Entre todos los elomontos, aun en" 
tro los de ideas avanzadas, bu cau-
sado profundo desagrado ol estatuto 
jorobado por la asamblea do la ?Ian-
r-omuiildiul de Caíaliiño. 
. é censura la actitud de los cutir 
'auístas al tratar de tapeitr VVt so 
(Pasa a la mKCIHiKTr:, COIAJSKSA ía.) 
L A B A R C A E S P A Ñ O L A " P A Q U I T O 
O R I B E , " B E A R R I B A B A F B R Z O S A 
Fué alcanzada por un temporal que le causó averías en el velámaa 
y por eso su capitán determinó derribar en h Habana.—La 
vigilancia nocturna de la Aduana será reorganizada. El 
vapor español "Gandió López y López" llevará a 
New York 15.000 sacos de azúcar. —Los que 
embarcan hoy para New York. Viene otro 
vapor cargado de harina. 
Enftremés: Galantina de Pavo, Ja-
món Gallego, Aceitunas 
Entrantes: Pargo Parisién, PoUe 
Cacerola, Ensalada mixta, Filete Cha-
teaubriand . 
Postros: Frutas variadas. 
L i PERSECUCION DE IOS BEPC 
BLICANOS EN OPORTO 
Lisboa, 25, 
Noticias llegadas de Oporto dicen 
que Paiva Coucelro, jefe del movl-
nlento aionárqnlco, cerró las esta-
cior.es toloeráficas y que aquella ciu-
dad se hulla bajo el régimen del te-
rror. 
También dicen que se ha formado 
on Oporto la partida de la porra J 
que se bn Iniciado la persecución de 
los republicanos, cometiéndose con-
tra ellos grandes atropellos. 
a ¡a DIIXISIETE, COLUMNA 6a.) 
Vinos: Santernes y Marqués de Ris-
cal. 
Café y tabacos Partagás. 
Ocupó la prosidencia del acto, el 
eeñor Presidente de la República, pri-
mer jefe que fué de la institución. A 
su izquierda estaba el Alcalde, doctor 
Varona; y a la derecha el Secreta 
rio de Gobernación, señor Montalvo. 
En otros sitios de la mesa presi-
dencial, bellamente adornada con fió-
les y la bandera nacional, figuraban 
los también ex-Jefes del Cuerpo, co-
roneles Charles Aguirre, Panchlto 
Martínez, Carlos M. Piedra y el ge-
neral Armando Sánchez Agrámente; 
el Presidente de la Cámara, señor 
Coyula, el actual Jefe de Policía, 
La presidencia de la mesa 
A la hora de los brindis, el Oficial 
Mayor de la Jefatura, señor Antonio 
Sánchez, pronunció un muy intere-
sante discurso en elogio de la ins-
titución y los servicios prestados a la 
EL OBISPO DE PINAR DEL RIO 
Procedente do Artemisa, llegó ayer a es-
ta, capital el Ilastríaimo Obi«po de Pinar 
del BIo, con objeto de predicar en el día 
de hoy en la Iglesia de Saji Felipe. 
Pe» en las últimas horas del día de 
ayer le comunicó por teléfono de larga 
distar.' i;i el doctor Moatagú qne su aman-
tfsima madre se encontraba enferma de 
algún cridado, por cuya razón partirá en 
el primer tren que sale hoy para la ca-
pital de Vuelta Abajo. 
Deseamos sinceramente qne al llegar a 
ra diócesis el rirtuoso prelado halle me-
jorada s la enferma, por cuyo restableci-
miento hacemos fcrrlentee votos. 
Después, nuestro compañero señor 
Casado hizo entrega al ilustre ge-
neral Menocal. de una instancia en la 
cual la oficialidad del Cuerpo pedía, 
en gracia a la fecha que se conmemo-
iraba, que fueran absueltos todos los 
' miembros de la institución sujetos a 
expedientes por faltas leves cometi-
das durante el presente mes. 
Puestos de acuerdo el general Me-
r.ocal y el coronel Sanguily accedie-
ron a la solicitud que nuestro compa-
Serc apoyó en nombre de los repre-
sentantes de la prensa allí presen-
tes. 
Para terminar, una indicación al 
caballeroso y entusiasta jefe de la 
Policía, coronel Sanguily: el Ejérci-
to de la República concede la Orden 
del Mérito Militar con distintivo azul 
turquí a los miembros del mismo que 
cumplen con historial inmaculado 16 
años de servicios. 
.Pasa a la DOCE, C01-rM>'A TERCERA). 
La barca española 
Ayer tarde a última hora tomó 
puerto la barca de bandera españo-
la "Paquito Oribe", que no hace mu-
cho tiempo salió de la Habana para 
un puerto de los Estados Unidos. 
El mencionado velero español, se-
gún nos hemos podido enterar ex-
traoflclalmente, puesto que el barco 
no fué visitado ayer por la Sanidad, 
y por tanto no quedó a libre plática, 
se dirigía de un puerto de los Esta-
dos Unidos para Las Palmas de la 
Gran Canaria, pero el velero fué al-
canzado por un temporal, que le oau 
só importantes averías en su vela-
men y jarcias, por lo cual el capi-
tán del "Paquito Oribe" determinó 
arribar a la Habana antes de deter-
minarse a cruzar el Atlántico on 
esas condiciones. 
La vigilancia nocturna de la Adnana 
Ya publicamos en edición anterior 
que el señor Jiménez Rojo, y el señor 
Ftcoto, nuevos jefes de la Aduana 
de la Habana, tenían el propósito do 
ir reorganizando, todos los departT, 
mentos de esa dependencia, pues ello 
eran los propósitos del Secretario 
de Hacienda, doctor Leopoldo CanclJ. 
Uno de los departamentos más im-
portantes de la Aduana, es el de Vi-
gilantes nocturnos, y su actual com-
petente Jefe, el señor Justo García 
Rívas, ya ha rendido un informe a 
sus Jefes inmediatos para que lo ele-
ven al doctor Canelo, por si lo quie-
re aprobar o modificar, pero seña-
lando lo más indispensable para la 
mejor reorganización de los servicios 
encomendados al Departamento alu-
dido. 
En ese informe se hace constar 
que más del 60 por ciento del per-
sonal de la plantilla de ese departa-
mento, está destinado a otros servi-
cios en las propias oficinas de la 
Aduana, por ejemplo como escribien-
tes, copiadores de hojas, mecanógra 
fos y de otros cargos, por que en 
realidad la Aduana tiene escaces de 
personal en todos los departamentos. 
Se pretende que haya un cupo to-
tal de 100 hombres con cuatro auxl-
Estos hombres serán subdlvididos 
en tres Secciones de a treinta hom-
bres cada una, y 10 para sustituir B 
los que no asistan, y para el traba-
Jo oficinezoo del departamento. 
Las dos secciones de servicio en 
brirán ambos litorales, y la restan-
te estará franca. 
Las postas serán aumentir:as HW 
número tal, que no sea posible el cv: 
lar la vigilancia, la que será exten-
dida hasta todos aquellos lugares por 
(Pasa a la OCHO, COIA MXA QUINTA» . 
LA UNION DE FABRICANTES DE 
TABACOS Y EL "DIARIO DE LA 
MARINA" 
Por lo mucho que nos honra, re-
producimos la siguiente carta coi' 
que nos ha favorecido la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarro.i 
de la Isla de Cuba: 
Habana. Cuba, Enero 24 de 1019. 
Señor Director del DIARIO DF LA 
MARINA. 
Ciudad 
Mi estimado amigo: 
Ayer tarde la Junta Directiva, en 
la sesión ordinaria que celebró, c --
rrespondicnte al mes en curso, tomó 
el acuerdo de expresar a usted M 
agradecimiento, en nombre de m i 
asociados, por las notas que bajo ti 
título "Asuntos del Día" publicó c^o 
acreditado DIARIO en su edición de 
la tarde del día 31 de Diciembre Ul-
timo, comentando favorablemente, y 
apoyándolo, el escrito que dirigió *i 
"Unión" al señor Presidente de la 
Comisión Consultiva de Comercb', 
Industria y Navegación", y en el que 
se aboga por la renovación del vi 
gente tratado de Reciprocidad coa 
¡os Estados Unidos de América, pa-
ra que al llevarse a cabo se obteugn 
una bonificación de un 50 por cien-
to, por lo menos, en los derechos que 
satisfacen nuestros tabacos y ciga-
rros al ser importados en dicha na 
ción. 
La lectura de las referidas nota";, 
produjo sinceras manifestaciones dj 
agrado a los miembros asistentes • 
la sesión, quienes se mostraron com-
placidos por el valioso concurso qae 
presta ese DIARIO a las gestione? 
que en provecho de la industria del 
tabaco realiza la Corporación. 
Pláceme mucho dar a usted tras-
lado del citado acuerdo, cumpliendo 
una disposición del señor Presidení̂ -
y con el mayor gusto le deseo un 
pronto y total restablecimiento de 
su salud, y me reitero a sus órdenes 
atto. servidor y amigo. 
José C, Beltrórt. 
Secretarlo. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S C j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
S l m solire lodis las plazas i n i p o r í ^ es del m d o y operaciones de banca 
en GeneraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p b e n s a I s o c i a d a 
Enero 25 
A c c i o n e s 4 1 3 , 8 0 0 
B o n o s 4 , 8 4 8 , 0 0 0 
ADMINISTRÁCION: A-8940 
O n O N A S : A - 7 4 0 0 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
irmrBROS D2 l a netv yot ík s tock e x c h a \ g e 
Ejecntnmos órdenes en la Bolsa de Kew York, de la que estamos 
recibiendo eontínnaraentc co-tí/aclones. Aceptamos órde-
nes a marjren. EspeciaUdrul en inyersiones de prl-
merc ckse para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia voluntaria de los se-
ñores Gutiérrez y Hno. de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en San-
tiago de Cuba, se hizo caigo de la 
misma el señor Joaquín Casamitjana, 
Sagarra baja 19, Apartado 217. con 
cuyo señor tendrán la bondad de en-
tenderse los suscriptores de aquella 
Ciudad, desde el primero del act'.ial. 
Habana, 27 de enero-de 1918. 
EL ADMINISTRADOR. 
5d.-26. 
C. 283 IN. 7 E. 
Rublos.—Por letra, 13.1-2; por ca-
lle, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1j2, 
Prestamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5 a 5.1 ;4. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, ílojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la maj 
alta 4.3 4; la más baja 4.3 4; promedio 
4*3 4; cierre 4̂ 14; oferta 4̂  4; último 
préstamo 4.:\ i . 
Londres, enero 25, 
Unidos, no se ha recibido la cotiza-
ción. 
Consolidados, no se cotizadon. 
París, enero 25. 
Renta del 3 por ciento, 63 francos 
al contado. 
rambip sobre Londres, 25 francos 
98 céntimos. 
Empréstito 5 por ciento, 93 fran-
cos, 50 céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
En actitud espectante e influencia-
do por la huelga de los obreros de los 
F. C. Unidos, abrió el mercado Al 
empezar la semana que hoy reseña-
mos, y aunque el lunes fué día inac-
tivo, al siguiente salieron lotes de pa-
pel a la venta con fracciones y has-
ta con enteros de baja, los que encon-
traron fácil colocación, debido a la 





S C H M O L L F I 1 L S & C o , 
"r'Wiíioros amigos y »inc-eTOS coníratos.,, 
C o m e r i a ¡te» Internacionales de C u e r o s 
Chicago. >>\t York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fATOréxcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablearáfica: PICOCUERO. 
O'JReFUT 
Referencias: BANCO IKACIONAL DK CUBA, 
'V.m. Dror.rtamentos nOLSOS-Stifí.- - TH'tono ]»r.2r>r>ft. 
B o l s a d e N e w Y o r V 
miento con las autoridades de ese 
país. 
Consolidated Gas también se ha de-
bilitado, probablemente en simpatía 
con Brooklj n Transit y numerosas es- abundancia del dinero al que se le 
peclalldades que perdieron ganancias i Presente esa oportunidad para encon-
temporales de 1 a 2 puntos, cerran trar colocación. 
do el mercado con tono incierto, y Terminada la huelga que tenía pa-
tentas de 425.000 acciones. ( ralizado el tráfico en la mitad occi-
La memoria bancaria reveló una I dental de la Isla se inició activa de-
disminución de casi $31.500.000 en lnanda de algunos valores entre ellos 
préstamos y una disminución de re-'las acciones Comunes de la Compañía 
senas de exceso, sin qne mostrasen 
los demás detalles ninguna alteración 
material. 
Los bonos estuvieron sostenidos 
sin que los afectase el revés de la 
lista de acciones. Las ventas totales 
ascendieron a $4.950.000, 
Los viejos bonos de los Estados 
l nidos no sufrieron alteración. 
NEW YüilK. STUCK. EXCHANGE 
COTIZACIONES 
Div. Valores 
AZUCARES 2 TABACOS: $ 8.00 American iient Suyar. . . l̂uxo Cuban Ainer. Sugar. . . • Cuba C'aní; üû ai- Corp. . $ 7.U0 Cuba Cañe tsuüar prer. . Tunta Aluüre batjar. . . . American üuinaira p. . . . General Ciuar l'ETUULEO i' ÜAS: Caliíornia relroleum. . . $ 8.00 Mexican Tutroleum. . . Sinclair GulC Sinclair OH. .--Oblo Cities Gas l'eople's Gas Cousolidatc Gas 
COBUES X ACEUOS: : 
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Crucible Steel. Lackwanna Steel Midvale Stee C Kepublie Iron & Stee» 
U. S. Steel Com. 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES American Cuu .•. j S C.00 American Smelting §t Reerí Co Amer. Car. Foundry 90% American Locomotive COVÍ. Baid Locomotive 70Vi General Motors J'S-'\<¡ Westinghoiise Electric 421/> 1NDUSTU1AEES: 
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FERROVIARIAS: , SlO.üO Canadlan Pacific -ChL Mil. St. Paul J.1̂  Id. id. id Com. . . . . . . . . 
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>'(iv York, enero 25. 
11 mercado local de azóenv cnul;> 
estliTO m?ís tranquilo hov. Se vendle-
| ron 87.COO sacos de cubas pnrn em-
' barcar en febrero. Los precios conti-
núan iguales, cotizándose erntrífuíra 
a 7.28 al refinador. 
Las operaciones en refino fueron 
moderadas, dando por resultado la ocu 
mulaclón del azúent-, aunque í?e espera 
que la dí-manda para exportar, au-
meniará para principios del mes en-
franle. Los precios sin variación, a 
baso de 9 centavos por granulado fino, 
EL MERCADO DEL DEVEIíO 
Papel mercantil, C a 5.1;4, 
Libras esterlinas, 60 dias por le-
tras, 4.73,112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.8 4. 
Comercial. 00 días. 4.72,12; por le-
trn, 4.75̂  4; por cable, 4.76,9116. 
francos.—Por letra, 6.45.518; por 
cable, 5.45.314. 
Florines.—Por letra, 11.3!8; por ca-
ble. 11.151 lí}. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
6.35. 
del Teléfono que en pocas horas ga-
naron 2 y medio enteros, de 89 a 91 
y medio, operándose dentro de esos 
precios en regular número de accio-
nes, según hemos publicado en nues-
tras revistas diarias. 
Dado el aumento en los Ingresos 
que arrojan los balances mensuales 
y el dividendo que sus acciones per-
ciben, sus cotizaciones irán avanzan-
do. 
Cerraron dichas acciones de 96 y 
dio a 102 las Preferidas y de 90 y 
medio a 91 las Comunes. 
Las acciones Comunes de la Corapa 
fiÍB Nacional de Calzado que desfde el 
día 20 se cotizan ex-dividendo, estimu' 
lados por el resultado obtenido en los 
nueve meses del año hasta 31. 
También mejoraron las acciones do 
la Empresa Naviera que quedaron co-
tizadas de 87 a 95 las Preferidas y 
de G6 tres octavo a 63 y medio las 
Comunes. 
' Al final de la semana estuvieron ac 
tivas las acciones do los Ferrocarri-
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUOONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
Capi ta l : $500,000.00. R e s e r v a : $600,000.00 
las operaciones para cubrirse. La li-
quidación de las utilidades sipmló a 
esto y circularon breve los adelantos. 
El resultado neto fué de pérdidas ma-
teriales. 
i Tomando como guía el curso de la 
sesión de hoy, tal parece que el re-
! sultado de lo hecho por el Comité mo-
netario había sido descontado en las 
moderadas ganancias de los días an-
: teriores. 
I En parte, sin embargo, el revés do; 
\ hoy se atribuyó a la renovada debili-
j dad de Brooklyn Transit, qne bajó 
Las acciones prominentes abrieron' hasta dentro de una fracción de su 
con ganancias de 1 a 2 puntos, au- más bajo record y un protmneiado 
mentándose estas pananclas en alga- quebranto en Mexican Petroleum, con, 
nos casos antes de que se agotarai motivo de los rumores de nuevo roza-! 
MERCADO FINANCIERO 
(Catile ile la l'rensn Asociada reclbiflo por el hilo directo.) 
VALORES 
>'ew York, enero 25, 
Desusada actividad y gran excita-
ción marcaron la reapertura del mer-
cado hoy, como resultado de la actua-
ción de anoche del comité local mone-
tario, al quitar prácticamente todas 
las restricciones impuestas a los cré-
Completas facilidades para operaciones bancarias. 
Actúa como Trustee 
y agente Fiscal. Paga 
intereses sobre ios 
depósitos de tiempo 
y cuentas de ahorros. 
Alquila cajas de se-
guridad para depósi-
tos, en su bóveda. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
De a d q u i r i r 
L o q u e V d , 
Necesite . 
LONA-BALATA CUERO 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
PINTURAS Y BARNICES 
2 
LÁóRILLós 
Y BARRO REFRACTARIO 
] 
SACOS PARA AZUCAR TJPO OFICIAL | ESTOPA-DESPERDICIOS j 
:ORREAS | 
S C H M O L L F 1 L S & C o . 
O'Reílly I I . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
" L A R E G U L A D O R A " 
( S . A ) 
De oraen ael sefior Presiaente cito por este medio a los señorea 
accionistas para que concurran a ¡a Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 26 del actula, a las doce m., en los salones altos del 
Centro GaUego. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
El Secretarlo-Contador, 
HÍLABIO G0>ZALE2 
CEDEN DEL DIA 
Lectura del acta sesión anterior. '¿t. 
Informe de la Comisión de Glosa. 




A los efectos de las ele cciones se advierte que reglamenta-
riamente han cesado en m cargo, los señoree Presidente y 
Vocales siguientes: Narciso González. José Fernández Gómez. 
Modesto Peón Castiello, Domingo Díaz Rodríguez, Salvador 
García Fernández, Severi ano Corees Vega, Celestino Menéndez 
Martínez, Manuel Alvare z Fernández, Celestino Tamargo 1 
José Puertas Gutiérrez. 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
Tenemos el honor de participarles que por Resoluciones del Hon. señor Presidenj 
de la República, de la Audiencia de esta Capital y del Tribunal Supremo de Ju»tida a» 
texto tenemos a disposición del público y de ustedes, han sudo radiadas de Cuba las n^j. 
cas internacionales números 5.482, 5.483, 5.484 y 14.589 para distinguir sombreros en 
cuyos diseños aparecían las palabras "B0RSAUN0 FU LAZZARO"; por cuyo motiro 
perseguiremos ante los mismos Tribunales de Cuba a quienquiera que negocie con soa. 
breros de dichas marcas o que sean imitación de nuestros legítimos de clase superior 
marca internacional "B0RSALIN0," de fama mundial, confeccionados en nuestra fábrici 
fundada en 1857 en Alessandría, Italia, de que son únicos importadores en la Isla de Coba 
los señores RUBIERA Y HN0S. S. en C , San Ignacio, 60, Habana, a fin de garantúar U 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana y Enero, 22 de 1919, 
BORSAUNO G1USEPPE E FRATELL0, S, A. 




CS1S alt. 10d.-26 
les Unidos, habiéndose operado en 
unas 1.500 acciones entre 90 y 89 tres 
cuarto, cerrando 90 a 90 y medio. 
I / A S Comunes de la Compañía Lico 
rera experimentaron nuevo descenso 
en el curso de la semana, operándose 
primero a 24, a 23 cinco octavos des-
pués y Itimamente a 23 tres octavos 5 
23. 
El papel de la Compañía Internacio-
nal de Seguros, no ha experimentadtj | 
cambio apreciable durante la semana, | 
cotizándose las Preferidas de 93 a 10(i 
y las Comunes de 30 a 40. 
Las Préf»ridas de la Compañía do 
îanos y Fonógrafos,^continúan me-
jorando, pagándose las Preferidas a 
84. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros se mantuvieron ta 
la la semana entre 148 y 162 las fun-
dadoras o Preferidas y a 90 las Be-
neficiarlas. 
Se operó en las primeras a 158 y 
162 las Fundadoras o Preferidas. Sti 
operó en las primeras a 158 y a 90 
y 90 y cuarto las segundas. 
Las fundadoras se cotizan ex-divi-
dendo de) 4 por ciento. 
Se cotizaron ayer ex-dividendo las 
Acciones Preferidas y Comunes de la 
Compañía de Pesca y Navegación. 
El mercado cerró firme y las coti-
zaciones. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 
12 m. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 93. 
F. . Unidos, de 87 siete octavos a 
90 y cuarto. 
líavana Electric Preferidas, de 106 
y medio a 107 y medio. 
Havana Electric, Comunes, de 98 a 
98 y cuarto. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 95. 
Naviera, Comunes, de 66 tres octa-
vos a 68 y medio. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Cuba Cañe, Ccmunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75 a 90. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 40 y medio a 
48. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 151 a 200. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, Beneficarias, de 00 a 94 
Union Olí Company, de 50 a 100. 
Cuba Tire and Rubber Co, Prefe-
ridas, de 51 a 69. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Comunes, de 21 a 40. 
Compañía Manufacturera Xadont], 
Preferidas, de 67 a 70. 
Compañía Manufacturera Naciontl. 
Comunes, de 47 tres cuartos a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
(Continun en la página diez) 
jf su: 
:• ?'•'• 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1¡2 por 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco' de Préstamos lobrt 
Joyería. 
Consulado, 111.—Telé. Á-im. 
. . . ;:: 
apant 
um 
\ \i m 
kNUISCIO OC VApV*] 
T u b o s M B a r r o 
^ 1 
P r e c i o s ^ 
P i d a n P r e c i o s 
Apartado 2427 
Teléf. A-0494 P i e z a s 
M a s í a yGarrído 
Arbol Seco 
y Desagüe 
687 rod— 19 
\ C A S A T U R U L L | -
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o n i a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vege ta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s ^ 
d a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfa,to".^ " 
lia-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - Líquia 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , ext inguidores 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775L A-6368, A-4»62, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 Broat í rway . N e w Y o » * 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . ? S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AííO LXXXVIÍ DIARIO DE LA MARINA Enero 26 S e 1919. PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
d e c a n o e n cuba. d e l a p r e n s a a s o i a d a 




| '—' „ 8-00 
| K*" —' „ 1 & üü 
PROVINCIAS 
1 ms. » 1-50 
3 Id. ^ 4-30 
6 Id. - 8-50 
1 Afto ..17-00 
E X T R A X J E R O 
3 rr.csc» S 6-00 
6 Id. 11-OO 
1 AP.o .. 21-00 
V.DMINISTRA-TADO 1010 TELEFONOS, RBüACCiOX: A 6301. AD I ! 
CI0N V AXcNCIGS: A-6201. IMPRKNTA: A-5234. 
f tméki 
Con espíritu cristiano. 
r £uropa se anuncia, con ocasión, 
jamísima. cual es la inauguración j 
^ ja Conferencia de Paz. que uno 
jus objetos principales será la| 
¿oración de una legislación obre-j 
.internacional y ello revela cuántaj 
împortancia que se concede ?1| 
mío. Aquí, en Cuba, asistimos al 
-fliclo obrero número mil y tan-
tan impreparados en ésta como j 
- las anteriores ocasiones. 
Jios asusta el bolshevismo, que con j 
i(uerza y los caracteres de una cp:-
L¿ va extendiéndose por el mur:-
i. y como si el estupor se resolviera 
a más absoluta inhibición de 
-otra voluntad, no nos damos tra-
Bpara procurar el correctivo de la 
tucán, como si no supiéramos que 
deformación teratológica del mo-j 
¿¡ento obrero, que llamamos bols-¡ 
piano, no puede curarse más quci 
po ua tratamiento de n3urosa jus-! 
¿i. Esta es la tesis de Wilson y de l 
[S. Benedicto XV. 
Lo cierto del caso es que en el 
ado de toda agilacion obrera hay 
si inmensa dosis de sufrimiento, que 
b ido acumulando a través de las 
rjas generaciones laboriosas que 
usaion dejando su acerbo de dolor 
K S gritos de protesta; y si se quie-
? que estos gérmenes morbosos no 
florezcan en monstruosidades que 
loprntaa, es necesario no dejar a ca-
U» uno más dosis de sufrimiento que 
íl míeparable de la humana flaque-
i. extendiendo sobre las multitudes 
iradas por la eterna expoliación el 
wnto de la más estricta justicia ya) 
« el de una fraternidad evangélica j 
"«o fuera imposible por el endure-
•«ento de los corazones, resultante | 
¿ 1» civilización materialista de los , 
*nws tiempos. 
¡Justicia! Todavía no sabemos de 
•«e que, en el curso entero de la 
•toña humana, se haya rebelado por 
• «ceso de felicidad; y mientras 
* asi sea, habrá que reconocer que 
* d fondo de todas las rebeldías 
m gran anhelo de reparación y 
* jwticia. 
u necesario que nuestra sociedad, 
Mtera. se penetre de esta ver-
, porque sólo orientán-
por los rumbos de la verdad 
^raremos la salvación. 
. DIARI0 DE LA MARINA, que 
^nente no puede ser tachado de 
r ^ í o . que tiene una bien gana-
J^ulación como representante ge-
p y decidido de los elemento? 
T^tivos más sanos de la socie-
r««*na. el DIARIO DE LA MA-
no viene a decir estas cosas por 
1 novelero que antes bien nos 
dementi 
T^os mal 
Pena, ni para halagar sen-
sanos que siempre con-
y sigue considerando dignes 
ergica reprobación; sino que 
r a hablar a sus lectores el len-
guaje de la verdad que reclnman los 
tiempos, sin apartarse ni un ápice, 
antes inspirándose acaso hoy más que 
nunca en el más puro espíritu cris-
tiano. 
Pero precisamente en acatamiento 
de ese espíritu, si es debido dar al 
César lo que es del César, no lo es 
menos dar al obrero lo que es del 
obrero. 
Es un absurdo que raya en el de-
lirio, transformar de arriba a abajo 
una sociedad y querer en el nuevo 
estado de la comunidad humana se-
guir recogiendo los mismos frutos y 
las mismas consecuencias del régimen 
que pasó; es absurdo demoler la vie-
ja estructura de la sociedad, anterior 
a la existencia de los grandes merca-
dos internacionales, crear el modei-
no industrialismo de gigantescas pro-
porciones, hacer del obrero el motor 
de la civilización contemporánea y 
pretender que ese obrero siga sin 
protestar sometido a la brutal ley d« 
bronce, tan elocuentemente condena-
da por el gran Pontífice León XIí!, 
y que pretende mantenerlo atado cor. 
las cadenas del hambre al poste de 
su vieja servidumbre. 
La sociedad cubana, que al salir 
del régimen colonial vivía dentro del 
rígido individualismo que imponían 
las doctrinas entonces reinantes, poi 
obra de la escuela liberal de econo-
mía política, a través de veinte años 
de vida independiente ha continuado 
sin modificación alguna, siempre den-
tro del mismo rígido individualismo, 
rechazado ya ahora por la ciencia so-
cial, como si durante esos veinte años 
Je vida responsable y autónoma, es-
tuviera sumida en profundo sueño, a 
manera del héroe de Washington Ir 
ving, el conocido Rip Van Winkle,, y 
se resistiera a volver de su largo dor-
mir por miedo de encontrarse en me-
dio a sucesos y problemas que ni si-
quiera entendemos. 
Y urge despertar desde luego, por-
que en el vértigo de la vida moderna, 
una hora vale lo que un siglo antaño. 
Hay que ponerse sin demora en estre-
cho contacto con las clases laborio-
sas, porque desde fuera no vamos a 
comprenderlas; hay que llegar hasta 
el corazón del proletario, asomarse a 
su inopia dolorosa, sentir sus aspira-
ciones y sus penas, para otorgarles la 
má: amplia y completa reparación, ca-
nalizando así las fuerzas que, de otra 
marera, serán fuentes y origen de tre-
mendas catástrofes. 
Y estas clases laboriosas, por otra 
parte, deben—olvidadas de "ingeren-
cias extrañas"—poner amor en sus 
determinaciones, porque el amor edi-
fica y el odio destruye; estas clases 
obreras deben acostumbrarse a la idea 
fundamental de que una estable dicha 
no «erá nunca establecida entre los 
hombres, si los hombres se conside-
ran mutuamente enemigos y si a la 
opresión se responde con la opresión. 
B a n c o ] [ a c i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "D« los catorce Consejeros fie este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos ea Cuba.' 
S i t iene usted intereses , b u e n o es que s e p a q j j e es te B a n c o p o s e e 
m é t o d o y o r g a n i z a c i ó n p a r a todo su e n o r m e mov imiento . E n e s ta 
c a s a , s u y a y nues tra , no h a c e m o s n a d a que no o b e d e z c a al c á l c u l o 
y a los n ú m e r o s . P o r eso tr iunfamos , y p o r eso tr iunfan t a m b i é n 
c u a n t o s se unen a nosotros . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a ' : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habsns: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio de los Eaños. 
Santa Isabel de laa Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE IA MARINA 
Los radicalismos son siempre funes-
tos. La estabilidad y la equidad son, 
en este caso, dos palabras sinónimas. 
El despotismo del trabajo es tan odio-
so como el del capital. No es con 
arrebatos de ira como se progresa. El 
patrono no es un enemigo del obrero. 
El obrero no debe ser tr^-oco ene-
O r . O o Q z a l j F e t o ) 
Ctat,V3AX9 líEL. IIOSflXAX. IiK £.\*£lt-
K J gcnclas y del Hospital Número Uno. 
E8PL.CIALISTA EN VIAS VRIN'AKIAS y enfermedades venéreas. Ciatoseopla, caterismo de los uréteres y examen di rilSún por los Uayos X. ^ 
JNYECCIOXES nK NEOSALVAHíjAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T I)E 3 a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
migo del patrono... Son ambos ne-
cesarios y se complementan. Son co-
mo iodos los brazos de la sociedad 
Hay agonías, sufrimientos y dolor lo 
mismo en un bando como en el otro. 
Obreros y patronos son hermanos y 
deben ser solícitos compañeros al 
través de este triste viaje de la vida... 
Un medicamento que escasea 
La eiildeinia de la Influenza (¿ue ba estado azotando a ciertas rejfiones de los Kstados L'nidos estd agotando en muchas boticas las existencias de uic.iicinas preventivas, entre ellas la KMULálON PB SCOTT. y antoi de (j's«í pase lo uiImiio cu Cuba se aounse-ja ni públlvo (iiie ne procure est.i me-dicina, l.n EMULSION DE SCOTT se recomienda como un agente pre-ventivo, parn amir.oiur los riesgos de (oger la enfermednd, puesto que Tor-Uilece las vfas respiraíorlas. En casos declarados de Influenza llámese en se-guida al médico y síganse sólo sus 
caúselos . 
C o n c i e r t o 
que bajo la dirección del capitán je-
fe y director señor Molina Torres, 
tendrá lugar hoy domingo, en el Ma-
lecón, por la banda de Música dal 
Estado Mayor General del Ejército, 
de 8 a 10 y 30 p. m. 
1 Marcha Militar "Charlot". I t 
San Miguel 
2 Overtura de la ópera "Princesae 
Jaune" Sint-Sains. 
3 "Sunphonie Pastolale" (prime-
ra parte) Beethoven. 
4 "Serenata Arabe". Tarraga. 
5 "RapsodU Húngara" número 2. 
F. Lizst. 
6 Pot-pounit de aires cubanos 
"1918". F. Rojas. 
7 Danzón "La Mora". E. Grenet. 
8 "Hinduscrn", (la oudición). O. 
G. Valle y H. Weeks. 
I n g e n i o C e n t r a l " í m k m " 
* «orJ^ al Públic" que por escritu 
c i S ^ antP el Notatio rt-. ^aaad licenciado Juan C9rl. v r.'V-^^no Juan ugrh-
¿* del aff Unco en 12 de diciem 
*SlU l» e próxirao anterior, fué 
S^onpn .•0ĉ dad Anónima Ontrai 
Tjftíel Q i t i .a(1-¡udiCHiidose al r.eñor r l ' t l _aaJuaicandose al seftor ^¡^arrono y Fernández en plena 
C*."' v ;Vneenio Central "Cova 
itr,* 8 las demás propietía-
concesiones y privilegios y cuanto 
más pertenecía y corresporjd.'a a 
precitada Sociedad Anónima Contral 
•"Covadonga;" siendo de cuenta y car-
go exclusivo ddl señor Manuel Carro-
ño Fernández todos los créditos ac-
tivos, y pasivos. Habana, enero 20 de 
J910. 
Mann»! farreño. 
Dueño del Central "Covadonga " 
C. 706 10d.-21. 
d e P r é s í a n i o s S o i i r e J o y e r í a , § . i 
JUNTA GENERAL. 
o n Jel1seílor Presineate y en cumplimiento de !o dispuesto en 
"«TA GPvIm^t atutos' 556 convoca a los Señores Accionistas para 
l1 a las oí« i ORDINARIA que deberá celebrarse el día 29 del 
fcK511 dicha t, . 6 la tardo en la3 orcinas del Banco, Consulado 111. 
^"•os o v P , se tratar'i d6 los particulares a que se refieren los 
Habano7 10 de lcs Estatutos. 
0̂ana, 21 de enero de 1919. 
i n s yidaS'a, 
Secretarlo. 
C. 719 8d.-22. 
Así como según un dicho viejo, "eu • 
«1 juego Be conoce el carácter del in-, 
divlduo," así las revoluciones sirven 
pan hacer resaltar laa caracterlstl-
n i de los pueblos. El alemán, que: 
ha saltado del imperio a la república 
socialista, está procediendo con cier-
to método y con relativa moderación,: 
la cual puede feo durar; esto verá 
pronto. 
Los personajes políticos dr-1 régi-
men caído, que no han salido del país, 
no han sido atropellados, y, detalle 
bien germánico v burocrático, a unos 
cuantos príncipes y princesas, que no 
reinaban y que también se hnn queda 
do, se les ha llevado la paga a fines . 
de Noviembre y, probablemente, ha-
brán recibido ya la de Diciembre. Los 
habilitadoe han prescindido del he-
cho de la revolución y so .̂an atenida 
a la letra de algún artículo 372 de 
algún reglamento de isr»4 que dice1 
tal o cual cosa. Otros personajes es-! 
tán sirviendo al nuevo régimen • o, 
porque se les ha llamado, o porque-
se han ofrecido. Uno de ellcs es el | 
Conde Juan de Bernstorff ex Embaja-
dor en los Estados Tnidos, que pass, 
por uno de los más intelirrentes y ex-
pertos diplomáticos de su nación. No ; 
ha sido nombrado ministro ni subse- i 
cretario de Negocios, pero se ha en-1 
cargado do preparar los documentos,! 
los datos y los argumentos relativos I 
al tratado de paz. 
Hasta ahora no ha habirto saqueos I 
de residencias imperiales y reales. ¡ 
como los perpetrados en Rusia o co-
mo el incendio del Louvre por lo» 
conimnnards de París en 1871. Sólo 
en el Palacio Real de Berlín se ha 
cometido algunos excesos; r.llí, el 
"compañero" Liebcknecht, jefe de los 
"espartacos," se ha dado el gusto de 
donnir una noche en la cania de la 
Emperatriz. El Teatro Real de la Ope, 
ra, propiedad del Estado prusiano, si-
gue abierto, y las artistas coreográfi-
cas, que antes bailaban para Cuiler-
mo Segundo, ahora se contonean para 
Herr Hugo Ebert, el talabartero que 
ha llegado a Jefe del Gobierno; lo 
cual, sobre ser regocijante, es metó-
dico y conservador. 
Como también hay método, y ade-
más respeto a la tradición burocráti-
ca en el asunto de los pasaportes. 
Unos son expedidos por el gobierne 
de Berlín y por las autoridades qu«> 
'lo acatan y otros por esos consejos 
o simVts de Trabajadores y Sóida 
dos, que están en pugna con ese go-
bierno; pero la policía y toda In gen-
te de oficina reconoce la validez de 
unos y otros pasaportes, porque ha-
brá algún artículo ,̂ 82 de alguna ley 
l reinado ío Federico Guillermo 
Cuarto—apodado "El marido de la 
•viuda Cliquot" a causa de su afición 
al Champagne—y ante ese artíoulo se 
siente el funcionario alemán tan lle-
no de reverencia como el musulmán 
ante la Piedra Negra de la Meca; y 3 
firmas ilegibles, un sello verde o ro-
jo y un número de orden, lo conven-
cen de que debe dejar pasar al por-
tador sin "i^rrae en análisis. 
os hábitos de disciplina y regu-
laridad hasta en ta revolución, tienen 
su lado bueno, y son divertidô . Si I 
llega a haber saqueo de palacios y 
museos será probable que se haga con ! 
organización tan perfecta como la 
que tuvo en China, el año 1900 cuan-
do la rebelión de los "boxers" la 
limpieza del Palacio de "Verano y de 
un observatorio astronómico por las 
tropas alemanas, que mandaba el feld 
mariscal conde de Waldersee No se 
destrozó nada y se procuró que los 
sargentos saliesen cargados con me-
jor botín que los cabos segundos. 
Ahora, antes de dejar sin muebles 
una residencia real, o principesca, se 
pedirá el inventario, y luego que so 
haya operado, se dará recibo por ca-
da uno de los ejecutantes. 
Hasta el presente no ra resultando 
la famosa profecía de Enrique Heine: 
"El día en que Alemania tenga una 
revolución, comparada con ella pare-
cerá un idilio la francesa" Pero no 
hay que fiarse, porque los "esparta-
cps'' de Liebcknecht y de Rosa Lu-
xemtour se muestran dispnertos a 
imitar la conducía de los h:;lsheTÍkl. 
que lea han enviado dinero. Estos "es-
partacos'' forman uno de los tres gru-
pos en que ha descompuesto el par-
tido socialista; han ganado terreno en 
estos últimos días y acaso lo pierdan 
en les días oue vienen, porque la si-
tuación es de incertídumbres y sor» 
presas. Liebcknecht, que no es un' 
proletario, si no un doctor, adquirió 
reputación europea en las primeras 
semanas de la guerra, por haber vo* 
tado contra ella en el Parlamento y 
haber acusado al gobierno imperial 
d? hah?ria traído. Luego pronunció 
discurses y publicó escritos excitan-
d ) al pueblo a la rsbelión, por lo 
cual se le condenó a encierro ¿n una 
fortaleza, donde ha pasado tres años; 
también se d¡ó ese alojamiento a sus 
dos compañeros de agitación, Ditt-
man y t̂csa Luxembonrg. Esta es una 
judía elocuente, delirante y borras-
cosa, del mismo corte que otra hija 
d" Sion, Emma Goldstein. que ha te-
nido en los Estados Unidos acciden-
tes judiciales originados por sus pre-
dicaciones anarquistas. 
Los "espartacos" están por lo que 
llaman "acción de la masa," lo cual 
significa que cuando un INrlamenio 
hace lo que ellos quieren, se le deba 
dejar vivir, pero en cnr;o contrario 
el pueblo debe disolverlo a palos, o 
a tiros, o "on bombas explnsi/is v 
apoderars? del gobierno. Sabidu rs 
que en Rusia :cs l>(.Mit«Mki lo han 
' icuelto a v . p elegido y Cttwinlii lian 
vistr une ep. no tenían ir.t*>nria. 
El seguí. 11 ;.-iupo, dirigí m por Haa-
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
m ^ W e r a ¡ c k e ' , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l o ' í m 
O b i s p o 101 . 
se •• por : :• baur. votó el año 14. 
en el P?. ';o. contra la guerra, 
y dê puts r • tra todos los presu-
puestes ('3 ¿r..iOF militar •> y nava-
les, y f iá ci c,' o cuando vino la de-
rrota pidi - 'i'- 'ación de Ltape 
rador. Haase—aunque su apellido 
significa "liebre"—es valeroso, y pro-
nunció hace un año largo un notable 
discurso en que afirmó que la vic-
toria era imposible, denunció los erro-
res políticos y militares cometidos ? 
sostuvo que se debía negociar la paz 
sin pérdida de tiempo, para salvar 
lo que se pudiese. Este grupo, que 8<* 
titula independiente desde que rom-
pió con la mayoría del partido, no es-
tá por la "acción de la masa," pero 
pretende que se aplaco la elección del 
Parlamento y que el gobierno, por 
medio de decretos, establezca el so-
cialismo, lo cual es también bolshe-
vismo, pero no mascabado, si no re-
fino. 
A esto se opone el tercer grupo 
que es el que gobierna y que ha 
convocado ya elecciones para la 
Asamblea Constituyente. Ebert y 
Scheideman dirigen este grupo, que 
era la mayoría del partido socialista 
en el Parlamento imperial y apoyó 
al gobierno desde que empezó la gue-
rra; Scheideman fué a última hora 
ministro del Emperador. Estos socia-
listas de la derecha están por una 
república parlamentaria y sostiene;» 
que sólo una Cámara elegida por el 
pueblo tiene derecho a reformar el 
sistema económico-social. Estos so-
cialistas son a los otros lo que el 
agua mansa al agua brava; la man 
sa también aboga, y si Ebert y Schei-
denMi ganan las elecciones, los capi-
talistas no serán asesinador, o pues-
tos a barrer las calles, como en Ru 
sia, pero al régimen capitalístico so 
lo llevará la trampa y la burguesía, 
más instruida y emprendedoro de Eu-
ropa será reemplazada en la indus-
tria por burócratas. 
Ya ha emigrado bastante capital. 
Se calcula que a Holanda han ido 
más de 700 millones de pesos, a Suiza 
unos 500, que en España hay 400 W 
otro tanto entre la Argentina y Chi-
le. Si prevalece el socialismo, por 
muy maneo que sea, el dinero segui-
rá saliendo, y con él se iríin muchos 
hombres de capacidad a países en 
que haya propiedad individual. 
X. Y, Z 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 d 1 1J/2 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
75 1 t 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
rviarianao 
Consulta médicos: Lunes, 
IViicrcoIcs, Viernes, de 2 a 4 
Noehce visltao a domicilio 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinarla pr.ra vi»>lar e! «riftil. y para inlirlo. Un eauipo com-
iste vale mil i ct-os. Tenemos apunto para «lesMlar »g#». S la sorbeteri más 
moderna del nvindo (on su propio mofor para liacer l.elados. y "I'atente" pa-
ra azogar el iristal. Damos :ri lito, I'M* catálogo jrmtis. Diríjase a Spa-
nlíh American lonnular 1M West 14 tli Street Xew Yor City. j 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S . 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 107, H A B A N A . 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s de c l í n i c a de 8 a 11 a. m. 
H o r a s de c o n s u l t a s de 2 a 4 p. m. 
A p l i c a c i ó n del N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m m o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o comple to . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e spec ia l e s . 
PAGINA CUATRO 
L A P R E N S A 
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El criminal más temible del univer-
so no estará tal vez en la Habana— 
como sospechó "El Triunfo"—pero 
los ladrones, usualmente benignos 
aquí principian ya a poner en prác-
tica "procedimientos bolsheviklstas". 
¡y van haciéndose peligrosos! Son 
unos cacos explosivos... En el Re' 
parto de Almendares usan incluso la 
dinamita... Para cada robo, un ba-
rreno... ¿Se asombran ustedes? Pues 
es cierto. 
Los señores Enrique Alexander v 
Manuel Guas, que habitan en esa es-
pléndida barriada, acaban de denun-
ciar este lujo de procedimiento ante 
el señor "Juanillo" Montalvo, Secre-
tario de Gobernación, y vecino... 
Naturalmente, el señor Montalvo ha 
"adoptado" en el acto, unas medidas 
muy enérgicas. 
Pero, pese a estas disposiciones 
gubernamentales, los señores Cuas y 
Hernández han solicitado permiso pa-
ra portar armas de fuego. 
¡Robos con dinamita! Es "un mo-
do" de llamar la atención. 
Por más que las cosas han ido po-
hiéndose "de tal modo" que el robar 
públicamente ya no le llama la aten-
ción a nadie. 
¡Como que para los Rinconetes no 
hay "rincón" inasequible y los Cor-
tadillos tienen tela siempre por don-
de cortar! Si el "barreno" falla, ahí 
están los bancos del Prado, sumisos 
al hurto... 
Y esto último no es realmente vi-
tuperable. ¡Démosle alas a estos ra-
teros! Principio requieren las cosas. 
Ellos han comenzado por los bancos, 
y quizás, acaben por privarnos de las 
estatuas... 
Y ¿seríamos justos si, en ese caso, 
nos indignáramos o nos afligiéramos? 
Además, cuando ni la misma Virgen 
del Cobre se libra del atraco ¿por qué 
sentirnos molestos ante un cartucho 
de dinamita más o menos? 
; La ciudad de Santiago está vcrda-
j deramente indignada. 
—Es objeto de los más duros co-
mentarios—dice un corresponsal—, el 
hecho escandaloso de que en el lugar 
donde se colocara la primera piedra 
. del Monumento que ha de alzarse en 
loor de la Virgen del Cobre, patrona 
del pueblo cubano. Unos foragidos 
I violaron la piedra histórica allí colo-
| cada para conmemorar la data de la 
| misma, robándose las monedas de oro 
j i plata y rompiendo los periódicos, 
acta y demás documentos que bajo 
. élla se habían depositado como es 
tradicional." 
El distinguido compañero, que esta 
I noticia transmite, protesta del doble 
| sacrilegio—contra la historia y con-
tra la religión—y se atreve a afirmar 
lo siguiente: 
—"Este proceder demuestra, creo 
yo, una falta de principios y de res-
peto a lo más santo". 
Realmente no anda muy descami-
nado el distinguido compañero. Si se 
medita un poco, nada más que un po-
1 co, hay que darle la razón al colega. 
¡ ¡Sin duda alguna! "Eso proceder de-
muestra falta de principios y de res-
i peto.. 
una noticia interosamc. 
Las aceras—de las quo estaba des-
provista la Habana—comensarán a 
construirse de un momento a otro. 
Es una resolución adoptada en es-
tos días. 
Y acaba de darse la orden, precisa-
mente en ios precisos momentos de 
una huelga general de albañiles. y de 
cuantos elementos se relacionan con 
el ramo de la "fabricación". 
¡Están de plácemes las acevr.s! 
S w e a t e r s d e S e d a 
Hay en "circulación" 3.900 sacos de 
tasajo podrido. 
Así nos lo advieite, velando por los 
, intereses de la salud pública, la Se-
»7l •,, •Jcretaría de Sanidad y Beneficenc-ia. 
y I Es de agra(jecer el aviso, pero, fran-
Para jovenutas a $6.19 | camente, "al asno" muerto... 
Para niñas a «3 W 1 Y <iisPénsenos ? lector si 0«W»« rara muas a ¡ el f¡nal ¿el adagio. 
Completo surtido en colores j ta-' Porque este asunto tiene ya has 
llas# I tante "cola". 
Para Sras. • $7.95, 
L A Z A R Z U E L A 
ríeptuno y Ciímpanario- Tel. A-7604 
IB! "-L-M;! _JL!̂ _IL I"__ilZ I 
N o d e b e f a l t a r 
Ungüento Monosia en ninguna oa::n de fuinllia. donde hay nl{W>8, dond> hajy quien puedn sufrir «anos, diviesos, golon-drinos, uñeros, siotcoueros, tumores ol (tuUquier mal semejante, porque üiigMen-to Monesia, abre, encarna y cura en bre-' to tiempo cualquiera de estos males. To-1 das las boticas venden T'npr'iento Monesia ! y en el botiquín misero dond* no hav Un-1 Ki'ento, falta lo mejor ,1o más útil y lo; de más uso. 
c 3C2 ait. ¡ ;;d-ac | 
J a b ó n d e S a ú c o 
Para el baño 
Acabado de recibir 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Zulueta y Dragones. Tel. A-3897 
"¡Los Catalanes, independientes," 
anuncia '"The Havana Poct". 
El cologa se ha adelnntado a los 
tiempos. Cataluña no goza aün de la 
autonomía ¡siquiera. Precisamente, és-
ta es la "manzana"' de la discordia. 
¡Éceso de inexactitud! 
Pero, lo que dirá el colega, en In-
glés ¿qué importancia podía tener una 
cosa u otra? 
Y ¿de política qup hay? Pues... 
Nada. He aquí un resumen. Los li-
berales, los conservadores y los rota 
ríos se reúnen... y ¡como si no so 
reunieran' Las Cámaras Legislativas 
no te reúnen nunca, ¡y como si se 
reunieran! El Ayuntamiento, en fin, 
se reúne, acuerda devolverle al Jai | 
Alai $500.000, y ¡como si se hubieran 
reunido! Por último, un peco de agi-
taciones obreras, y, la vieja novedad 
de una "Liga de Sufragistas cuba-
nas". La llamamos así—pese a lo no-
vísimo del sufragio femenino—porque 
¿hay realmente, algo más antiguo quá 
una "liga" para las mujeres? 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA i U EOIIAHIDAP DEL REUMA 
L o cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to-
dos sus estados, n u e v o 
— o avanzado. — 
TODAS L A S B O T I C A S LO V E N D E N 
L I T I N A 
M i l » 
D£2<)4r«OMMf 
nsanoüBTfifl 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Es el regalo que la i'anu elegante hace a sn amigo a sn pro-
metido o a su espo«o; también al médico, al yerno, al cnñado, y a ve-
ces, al abogado. 
Y n pieles de pringosos colores, de múltiples formas en distin-
tos tamaños, con el monograma artístico, de alia novedad. 
C O m O M I T Y P L A T E A 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H l 
De boda en boda. 
Así ha transcurrido la semana. 
Pláceme dar cuenta, siquiera soa 
en sus rasgos más salientes, de la úl-
tima que se ha celebrado. 
Fué la de anoche, a las nueve v 
media, en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
H E R M I N I A A N Y A U M A T 
V R A M O N f o n ST 
va muerto, ocurrirto l̂.0.1,3^ 
produjo en esta j 
Ante su altar mayor recibieron la i miento general de p. -
ofició el bien queri^ 
blo Folch. Párroco d e V ^ e n , ^ 
Caridad, se redujo a un ^ ^ h 
t^o por el rigoroso l ^ o ^ * ^ fi-
el nov10 de su señor ^ 
vidable caballero F í h ^ 
ya uerte, ocurrida ?*• 
produjo en esta s o c i e ^ * * " * 
solemne bendición que los deja uní 
dos para siempre la bella y muy gra-
ciosa señorita Herminia Anyaumat j 
el comandante Ramón Fonst. 
Un cubano glorioso el novio. 
Con el título de Campeón de Espa-
da ha honrado el nombre de su patria 
en las salas dé armas más famosas 
de Europa. 
No fué nunca vencido. 
Ni capituló jamás hasta ahora, pa-
ra su honor y vanagloria, ante los en 
cantos de la adorable señorita a quien 
ha dado su nombre y ha dado su co-
razón, su vida enterâ  
La nupcial ceremonia, on la que 
El doctor Arturo Vo-
tinguida señora CriaUnâ  ^ ? ^ 
Fors fueron los padrin08 d6 ̂  * 
actuando como testigos J ^ 
la noria los doctores MaT ̂  <] 
Alonso B e t a n c o u n ' y ^ ^ i í 
Y por el novio, el 8eñcr ^ 
llegas, Pagador de la CánJa^ n 
presentanter. y ioS seño de ^ 
dejeñalver y Manuei 
Lleguen hasta los 8impátiC0s B0T, 
de anoche los votos que aouí drt?? 
muladcs. " ^ 
Todos por su felicidad. 
" C l D D l U i E I C D n " ^ A L I A N O 1 2 0 , 
C L 0 y n i D L I I Ú T E L E F . A.4C76 
E s t a C a s a v e n d e s ó l o a p a r t i c u l a r e s su 
e x q u i s i t o C A F E . 
P a s t e l e s , d e l o m e j o r q u e s e c o n o c e . 
E N C A N T A D O R E S 
J \ S Í son los cubiertos COMMUNITY PLATE, realmente encantadores, 
por la dulce armonía de sus líneas, la suave belleza de sus dibujos y su 
gran calidad. Cubiertos COMMUNITY PLATE, han convencido a las 
damas cubanas de gusto y ya los tienen en sus mesas, como también se 
ven en los grandes comedores de las linajudas damas de la refinada aris-
tocracia europea y de los Estados Unidos; = 
Unas prefieren el Patrician, otras ei Adam, aquéllas el Georgíart, éstas el 
Sheraton y muchas el Louis XVI. Todos los modelos tienen atractivos 
bastantes para gustar, sinfularidades que apreciar; todos son magníficos. 
S e garant izan por 5 0 a ñ o s . L a Vida de una G e n e r a c i ó n . 
O M D A C O J W O W T y L T D . 
ONEIOA, NEW YORK. 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: S C f t l f i S l i ^ ^ r U t U U 0 B APARTADO HABANA 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 Á 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELFFO^O A-1840. 
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpe kismu j eufermedades de ta 
Sangre. 
Piel j rías pe alto-urinarias. 
¿Ji 31 e 
• V E N E C I A 
I s onsa d* ios regalos proTechosos, 
Obispo 96 rel?fono A-3'201 
P u r g ú e s e P r o n t o 
PLUTO. es un agua ralnoral crmren-tra<!a, famosa en loa Estados Unidos. Dos o tres onzas hecen una ¡-urga; unas cucharadas, son el mepor laxante. ¿u Vidas las farmacias hay ag-ua PLUTO en botellas grandes y chicas. PLUTO, es embotellada en el manan-tial de Frenk Lick, Indiana, E. U. Ka la purga que toman los americanos, por-que no produce trastorno alguno, como báOMM, retortijones y otros semejantes. PLUTO ayuda al organismo, vence él estreñimiento, cura los catarros intesti-vales. Agente: B. M. Amador, Lauioa-rilla, fia Teléfono M-1.?5Í). C 7fi9 j ü t JLti .o4 
E N C A N T O S M E Ñ i L E S 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASFS DE P3NTURA 
Wbnjo, Colorido, Composición y. Figura. 
Clase ecpecihl de Estética del colot (procedimientos j sn técnica.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4, altos. 
C. 101S8 ÍND. 0 <L 
R E G A L O 
A T o d a s l a s D a m a s 
A L A S madres que esperan el infante, 
/ % a las que acaban de tenerlo, a las que 
^ tienen muchos hijos, a las Señoras 
Je edad y también a las Señoritas. 
L A M A T E R N I D A D 
El libro que todas debsn leer, porque su texto 
es de utilidad suma, de grandes enseñanzas 
y contiene consejos provechosos. 
Leer el Libfo "LA MATERNIDAD", es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a M a d r e j o v e n , 
A l a s q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l t i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h ig ién ico d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
El Libro L A MATERNIDAD fué escrito por el nota-
ble, ginecólogo Dr. J . H. Dye, Director del Instituto 
Médico de su nombre de Buffalo, Estados Unidos, pre-
parador del famoso COMPUESTO M1TCHELLA 
Además de todas las cnsefianias. consejos y prevenciones propias para laa 
damas, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de pande» 
resultados en la curación de males del e$t6maj;o e hl¿aio. de los rmonea, 
constipación o extrefti'miento y males nervioso» en general. 
Leerlo conviene a todas las damas, es útil a los hombres, 
y es provechoso a todo el mundo. ^ ^ ^ ^ 
Pídase a COMPOÉSTO HITCHELLA, Apartailo Í9Í9, Habana. 
LLÉNESE E S T E CUPON 
S r a . . 
Calle- No. 
Ciudad o Pueblo 
Hay que remitir este cupón y el anuncio. 
« N U N C I O tf« VAOfA ' 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A 
50 por 100 de rebaja por 10 días, en Sombreros, Pielef, 
Corsés, Formas y Adornos de esta casa, para dar ca-
bida a nuevas existencias. 
L a M i m í . N e p t u n o , 3 3 
c S16 8d-25 
Cl 300 alt. 8d.-8. 
E S P E J O S 
Quiero hacer espc'os y panarse cien pesos al ¿ta y azopar los espejos que 
so manchan, piJu nuestro catAlogo {rratls, por enseüarli- & liacor espejos con 
nuestra "Patente" le cobramoa 10 (t«so8 No cobramos por adelantado N'o ne-
cesita mariuinaria. Con 5 pesos puode enirezftr a azotrar espejos y hace* espe-
;o8 Damos £an ntía por 20 años. Tenemos maquinarla para Tiselar el .'ristaL 
eríjase a Spanish American Kormular. 154 AYest 14 th Street. New York City. 
Muchas son las damas qu-y cuentan cua-ii-ntn y lejos de parecer cuarentouus, íouservau âuas, frea-.as, bellas, y cadal día más encantadoras. Son esas damas' '•crpc'tuaniente jóvenes las qu.'í cean en su , tocador CUEMA REBTINX afeite que de-, be estar siempre a mano tm el tocador é t las dañas. 
El uso de la CREMA RKRTINI, mí gre-nerallzarso como cada din lo va estando, ra transformando a las mujeres y m casi no te ven mujeres feas, porq'io Ja 1 que lo es, al usar CREMA KEll ! IM, embellece de tal suerte, que paree»» otra. | CREMA BEBTINI, pone el cutis íemenl-¡ no suave y terso. 
En todas las botlcis de Cuba, en las] 
sederías, siempre hay frascos de CiiFMA 
BERTINI. Las muchachas que la usan, 
mejoran su aspecto, curan sn cntls, Itj 
evitan mancbaí», grasas, • - ;:.illas y los 
efectos del aire y del sol; porque cutis! 
que se trata ••on CREMA REUTINI, 031 
cntis sano y libre de daños. 
C 770 alt. 3d-26 ' 
M O D I S T A S 
PLISADOS de todas clases 
r j f \ r \ A T ^ Í ^ C cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
D v / K L r / » a J \ J O en nuestras máquinas francesas. 
F E S T O N de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O Z t l T A l 
B O T O N E S los hacemos para ropa de invierno. 
Zuloaga y Co., S. en C. Aguila. 137. Teléf. A-8415 
Tráiganos su traje, 
^ 
Será complacldc: 
W m S i 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy Tabrosos. siempre frescos y tostaditos. 
6 C E N T A V O S 






Frutas J . ^quete-
S P O N G E R U S K , 10 centavos ei 
QUiEH LOS PRUEBA. LOS EX,J^S'Erf y^ulCERL^ 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFOj? ^ 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y 
E . M . A M A D O R m _ 
ii i a « n T t L ^ _ _ ^ J -L A M P A R I L L A 6 8 
^ 4 
A Í Í O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E L B A L P O U D R E 
revezaron y a l o s p r e p a r a t i v o s . 
w a Q u e p a r a ! a t a r d e d e a y e r 
- c o n v o c a d a l a s e ñ o r a L i l a H i d a l -
^ c o r ú l l h a d e j a d o s e n t a d a s l a s 
* J á e u n a m a g n a f i e s t a , 
^ s t a d e c a r i d a d , 
r b a l p o n d r é e n e l N a c i o n a l , 
r ; c e l e b r a r á l a v í s p e r a d e l p r i m e r 
n e o d e C a r n a v a l c o n o b j e t o d e 
^ ¡ f ^ T ^ r e c u r s o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
P j ¡ c a s a q u e o c u p a l a C r e c h e d e l 
TOdsaré a u n m á s l a f e c h a d e l b a i -
d i c i e n d o q u e e s l a d e l s á b a d o p n -
í e r o d e M a r z o . 
T 7 ¡ a s u n t u o s a r e s i d e n c i a d e l a s o -
- ^ a d e C o n i l l a c u d i ó u n a s e l e c t a r e -
t e n t a c i ó n d e l a g r a n s o c i e d a d d e l a 
' ¿ n a m o v i d a d e l e n t u s i a s m o d e q u e 
j Í T g e m p r e m u e s t r a s e n t o d a o b r a 
^ y a d a e n e l b i e n y e n l a p i e d a d . 
A l r e d e d o r d e l a d i s t i n g u i d a d a m a 
de l a r e s p e t a b l e y m u y e s t i m a d a s e -
¿ o r a d e l a c a s a , l a s i e m p r e a m a b l e 
s i e m p r e b o n d a d o s a E m i l i a B o r j e s 
« g d » d e H i d a l g o , v e í a s e u n g r u p o 
I r i U a n t e , e s c o g i d í s i m o . 
V a r í a H e r r e r a V i u d a d e S c v a . 
E a g e n i a S e g r e r a d e S a r d i ñ a , C a r -
- e i a N i e t o d e H e r r e r a y A m é r i c a 
iTütz d e C e n t e l l a s . 
L a M a r q u e s a d e P i n a r d e l R í o . 
M a r í a P . d e T r u f f i n , M e r c e d e s L a s a 
¿e l l o n t a l v o , M a r i e D u f a u d e L e M a t , 
M e r c e d i t a s d e A r m a s d e L a w t o n , L o -
j j s o t o N a v a r r o d e L a s a . M e r c e d e s 
Homero d e A r a n g o , M a r í a M o n t a l v o 
¿e S o t o N a v a r r o , G r a z i e l l a C a b r e r a 
j e O r t i z y M a r g a r i t a I b a r r a d e O l a -
Tirría. 
A m e l i a S o l b e r g d e H o s k i n s o n , L a u -
ra G . d e Z a y a s B a z á n y P a n . - h i t a P é -
rej V e n t o d e C a s t r o . 
J I r s . G r e e n d a y M r s . M o r r i s . 
N e n a A r i o s a d e C á r d e n a s , E m m a 
C a b r e r a d e G i m é n e z L a n i e r , C a r l o t i c a 
í ^ r s á n d e z d e S a n g u i l y , C r i s t i n a M o n -
tero de B u s t a m a n t e , S a r i t a L a r r e a d e 
Garc ía T u ñ ó n . C o n c h i t a F e r n á n d e z d e 
A r m a s . . . 
Y A n a M a r í a M e n o c a l . 
U n g r u p o d e s e ñ o r i t a s t a n d J s t i n -
pi idas c o m o L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , 
NenA R i v e r o , R o s i t a S a r d i ñ a , F l o r e n -
ce S t e i n b a r t , J u l i a S e d a ñ o , N e n a 
A r t s t e g u i , A d r i a n a A l v a r e z d e l a 
Campa, S e i d a C a b r e r a , M a r í a J u l i a 
M o n T r a y S i s s y D u r l a n d . 
C r o n i s t a s l o s d e m á s c o n c u r r e n t e s . 
A l l í e s t a b a n , a c c e d i e n d o a l l l a m a -
miento q u e l e s f u é h e c b o , A l b e r t o 
R u i : , E d u a r d o C i d r e , E n r i q u e U h t h o f í . 
Alberto R o m á n , J a i m e R o u r a d e l C a s -
tillo. L o r e n z o A n g u l o y e l s i m p á t i c o 
' o n í r é r e e.e L a > ' a c l ó n , J u l i t o G a r c í a 
Loyola. 
A l g u n o s m á s q u e f u e r o n i n v i t a d o s , 
« t r e l o s q u e r e c u e r d o a J u l i o d e 
C é s p e d e s , U r b a n o d e l C a s t i l l o y M a -
nolo C a l z a d i l l a , e x c u s a r o n s u a s i s t e n -
cia por r a z ó n d e o t r a s a t e n c i o n e s p r o -
fesionales. 
P r e s e n t e h a l l á b a s o o í s e ñ o r H é c t o r 
do S a a v o d r a , o l e ñ c r i t o r c u l t o , c a b a -
liereso y e l e g a n t e c u y a p r o c e d e n c i a 
H.f l a a l t a c r ó n i c a s o c i a l c r n s t l t u y e 
« iempre p a r a l o s d e l a c l a s e u n t í t u l o 
más de a f e c t o y d e s i m p a t í a . 
Habo u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s d o l 
« u r g i e r o n l o s p r i m e r o s a c u e r d o s 
H a d o n a d o s c o n l a g r a n d i o s a f i e s t a 
« p r o y e c t o , e n t r e e l l o s , e n t é r m i n o 
Pr inc ipa l , l a d e s i g n a c i ó n d e l a s s e ñ o -
fts que h a n d e c o m p o n e r o l C o m i t é 
O T í n i z a d o r . 
^ é a s e a q u í ; 
P r e s i d e n t a d e H o n o r 
M a r i a n a S e v a d e M f - n o c n l . 
P r e s i d e n t a 
L i l a H i d a l g o d e C o n i l l . 
V l c e p r e s i d e n t a s 
^ M a r q u e s a d e P i n a r d e l R í o . 
M i n a P é r e z C h a u m o n t d e T r u f f i r u 
« i g e n i a S e g r e r a d o S a r d i ñ a . 
[ . , L o l ó L a r r e a d e S a r r á . 
A n i e l i a S o l b e r g d e H o s k i a s o n . 
T e s o r e r a 
M e r c e d e s R o m e r o d e A r a n g o . 
S e c r e t a r i a 
E N L A I G L E S I A 
G r a n d i o s a s f i e s t a s h o y . 
^ n e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e c o 
• ° c o r o n a c i ó n d e l o s c u l t o s e n h o -
' * del N i ñ o J e s ú s d o P r a g a . 
k s o l e m n e m i s a a l a s n u e v e d o 
a n a n a , e n l a q u e p r e d i c a M o n s e -
M a n u e l R u i z , i i u s t r o O b i s p o d e 
» l ¿ r ^ R Í 0 , s u c e d e T á l a p r o c e s i ó n 
t r e s d e l a t a r d e p o r l a s m i s m a s 
65 q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
° * l e g i ó n d e e n c a n t a d o r a s n i ñ a s , 
^ f a m l l i a 3 d i s t i n g u i d a s , m a r -
Var, V 1 ^ P r o c e s i 6 n . 
g w>daa d e á n g e l e s . 
08 n o m b r e s ? 
ifc j ^ ^ e r a n d l , E l e n i t a C o m a s . M a -
^ ^ s a B l a n c o B e b i t a e I n e s i t a R o -
^ ^ . ^ C a r m e ! ^ G a r m e n d í a , M a r í a 
l ¿ r ¿ ^ e i l é n d e z . M a r í a C o n c h i t a y 
^ • « « a S C a n n e n M a d r a z O ' M a r í a 
• « a n c h e z J o s e f i n a L o m b i l l o y 
S a r i t a L a r r e a d e G a r c í a T u ñ ó n . 
T ó c a l e s 
M a r í a H e r r e r a V i u d a d e S e v a , A n -
g e l a F a b r a d e M a r i á t e g u i , T t t é R a n -
e e s d e M a r t í , M e r c e d e s L a s a d e M o n -
t a l v o , M a r í a d e C á r d e n a s d e Z a l d o , 
M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a d e G a g i g a , 
R o s a C a s t r o V i u d a d e Z a l d c , B a s a n i -
t a d e C á r d e n a s d e A r a n g o , M e r c e d i t a s 
d e A r m a s d e L a w t a n , N e n a A r i o s a 
d e C á r d e n a s , L o l a S o t o N a v a r r o d e 
L a s a , C r i s t i n a M o n t e r o d e B u s t a m a n -
t e , M i r e i l l e G a r c í a d e F r a n c a , M a r í a 
T e r e s a D o m e s t r e d e A r m e n c e r o s , A n a 
M a r í a M e n o c a l , C a r l o t i c a F e r n á u d e z 
d e S a n g u i l y , L a u r a G . d e Z a y a s B a -
z á n , C l a r i t a R i v e r o d e S u á r e z , M a r í a 
M o n t a l v o d e S o t o N a v a r r o ; C o n c h i t a 
F e r n á n d e z d e A r m a r , E r n e s t i n a V a -
r o n a d e M o r a , N e n a V a l d é s F a u l y d o 
M e n o c a l , E m m a C a b r e r a d e G i m é n e z 
L a n i e r , A m e l i a R i v e r o d e D o m í n g u e z , 
E r n e s t i n a O r d ó ñ e z d e C o n t r c r a s , C a r -
m e l a N i e t o d e H e r r e r a , G r a z l e ü a C a -
b r e r a d e O r t i z , M a r g a r i t a I b a r r a d e 
O l a v a r r í a y M a r í a R a d e l a i d e F o n -
t a n i l l s . 
T a m b i é n f o r m a n p a r t e d ^ l C o m i t é 
O r g a n i z a d o r l a s d i s t i n g u i d a s l a d i c s 
M r s . G r e e n d a , M r s . H . E . A s h l e y v 
M r s , M o r r i s . 
E n e l C o m i t é d e P a t r o c i n a d o r a s , 
p r ó x i m o a c o n s t i t u i r s e , f i g u r a r á n l a s 
m á s d i s t i r . g u i d a s s e ñ o r i t a s d e l m u n -
d o h a b a n e r o . 
A u n q u e s e h a f i j a d o e l p r e c i o d e 
l o s p a l c o s e n l a c a n t i d a d d e s e s e n t a 
p e s o s , s o n y a n u m e r o s o s le* q u e e s -
t á n s e p a r a d o s , c o n p r o m e s a d e a b o -
n a r p o r e l l o s c i e n p e s o s , p a r a e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ü b l i c a , e l 
M a r q u é s d e P i n a r d e l R í o . eT í i p n e r a l 
R a f a e l M o n t a l v o , l a s e ñ o r a L i l a H i -
d a l g o d e C o n i l l , e l s e ñ o r R c g i n o T r u í -
f i n , e l l i c e n c i a d o J o s é R a ú l S e d a ñ o , 
l a s s e ñ o r a s E m i l i a B o r j e s V i u d a d e 
H i d a l g o y R o s a R a f e c a s V i u d a d e 
C o n i l l , e l s e ñ o r A . g a p i t o C a g i g a , e l 
d o c t o r A n t o n i o A r t u r o B u s t a m a n t e , 
l a s e ñ o r a J o s e f i n a P o l a V i u d a d e M e -
s a , J o s s e ñ o r e s M i g u e l A r a n g o , A r -
m a n d o G o d o y , R a f a e l A b r e n . S c p t i -
m i o S a r d i ñ a , P e p í n R o d r í g u e z y . . . 
U n a I n c ó g n i t a ( ¿ ? ) . 
P a r a l a s s e ñ o r a s d e l C o m i t é O r g a 
n i z a d o r e s t á n r e s e r v a d o s e n « I m i s m o 
p i s o d e l o s p a l c o s d e l U n i o n C l u b v 
C a s i n o E s p a ñ o l l o s t r e c e p a l c o s r e s -
t a n t e s . 
L o s g r i l l e s , p a r a l o s c u a l e s r i g e 
i g u a l p r e c i o q u e e l d e l o s p a l c o s , e m -
p i e z a n a s e r s o l i c i t a d o s . 
C u e s t a l a e n t r a d a c u a t r o p e s o s . 
P e r s o n a l e l b i l l e t e . 
Y l o s p r e c i o s d e l a s a l t a s g a l e r í a s 
s o n s e s e n t a c e n t a v o s e l d e l a n t e r o d e 
t e r t u l i a , c u a r e n t a l a é n t r a l a d a l a 
m i s m a y p a r a í s o v e i n t e . 
P u e d e n d i r i g i r s e l o s q u e d e s e e n l o -
c a l i d a d e s a M e r c e d e s R o m e r o d e 
A r a n g o , e n M a l e c ó n y M a n r i q u e , n 
M a n a L u i s a G ó m e z M e n a d e C a g i g a , 
t n 1 3 e n t r e B y C , V e d a d o , a A m e l i a 
S o l b e r g d o H o s k i n s o n , e n S a n L á -
z a r o 9 5 B . , a M e r c e d i t a s d e A r m a s 
d e L a w t o n , e n D o m í n g u e z 1 9 , C e r r o , 
a S u s a n i t a d e C á r d e n a s d e A r a n g o , e n 
J e s ú s d e l M o n t e 4 2 4 , y a A n a M a r í a 
M e n o c a l . e n L í n e a 3 9 , V e d a d o , 
L a s e ñ o r a d e G a r c í a T u ñ ó n , l a g e n -
t i l y m u y b e l l a S a r i t a L a r r e a , S e c r e 
t a r i a d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r , nox 
m a n i f e s t ó a l o s c r o n i s t a s q u e l o s b i -
l l e t e s d e e n t r a d a p o d í a n a d q u i r i r s e , 
a d e m á s d e l o s p u n t o s e x p r e s a d o s , e n 
l o s h o t e l e s I n g l a t e r r a , T e l é g n a f o , P l a -
z a , P a s a j e y F l o r i d a e n K l E n c a n t o , 
e n l a C a s a Q c i n t a n a y e n l a J o y e r í a 
d e C u e r v o y S o b r i n o . 
D e o t r o s p a r t i c u l a r e s q u e s e t r a -
t a r o n e n l a r e u n i ó n d e a y e r , r e f e r e n -
t e s a d i v e r s o s a s p e c t o s d e l b a l p o n -
d r é , m e p r o p o n g o h a b l a r m á s a d e -
l a n t e . 
E r a n y a l a s s i e t e c u a n d o d e s f i l a b a n 
l o s c o n c u r r e n t e s d e s p u é s d e h a b e r s i -
d o o b s e q u i a d o s p o r l a s e ñ o r a d e C o -
n i l l , e n e l s u n t u o s o c o m e d o r d e l a 
c a s a , d e m a n e r a e s p l é n d i d a . 
C o m o a c o s t u m b r a l a e l e g a n t e d a m a 
D E S A N F E L I P E 
G o n z á l e z C h á v e z , M a r g a r i t a O r i o l , 
A n a L u i s a , A u g u s t a y R o s a l í a L ó « 
p e z , J a n e t t e G r u j e n , M a r í a A n a B a -
t i s t a , H o r t e n s i a M i l a g r o s , J o s e f i n a y 
L u i s i t a R o s e s , D u l c e M a r í a O r t a s , M a -
r i n a T o m á s , M e r c e d e s G u e d e s , C a r -
m e n V i v e t , M a r í a J o s e f a G o n z á l e z y 
A d e l a D a r d e t , 
Y P i l a r M a r í a L o m b i l l o y G o n z á l e z 
C h á v e z y M a r í a A n t o n i a L o m b i l l o 
C l a r k c o m o v a n g u a r d i a d e l a a d o r a -
b l e l e g i ó n . 
D e s p u é s d e l a p r o c e s i ó n , y d e s d e e l 
p ú l p i t o d e l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e , 
d i r i g i r á u n a p l á t i c a a l o s d e v o t o s d e l 
N i ñ o J e s ú s d e P r a g a e l e l o c u e n t e y 
v i r t u o s o M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o M o n s e -
ñ o r R a f a e l R u i z . 
T o d o s l o r e c o r d a r á n d e s u s v i b r a n -
t e s s e r m o n e s e n f e c h a n o l e j a n a . 
A c i o n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó o d e l a s 
F i e s l a s d e l a P a z 
Hemos recibido calurosas adhesiones de importantes casas co-
merciales e industriales de la Habana para la más brillante cele-
bración de las próximas Fiestas interaliadas. 
La idea, como se ve, es acogida por el comercio con el en-
tusiasmo que merece la noble causa que la inspira. 
Fernando Ortiz, Vázquez Bello—actividad, talento, elocuencia, 
bríos juveniles, cualidades ennoblecidas por un ferviente patriotis-
mo—encauzarán el movimiento de opinión favorable que hoy es 
subterráneo, pero que se manifestará briosa y unánimemente al 
conjuro de la palabra autorizada de los dos ilustres paladines de 
la política cubana. 
Esperemos la ocasión. También la espera, para reiterar su mo-
desto, pero leal concurso, 
í n c a n t o 
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D E L D I A 
U n í n d i c e d e e s p e c t á c u l o s . 
L a m a t i n é e d e l N a c i o n a l , a l a s d o s 
y m e d i a , c o n L a s d e C a í n , o b r a c h i s -
t o s a , d i v e r t i d í s i m a , q u e s i r v i ó p a r a 
d e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e C o m e d i a , 
r e p r e s e n t á n d o s e E l O r g u l l o d e A l b a -
c e t e e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E n P a y r e t v a S a n g r e P o l a c a p o r l a 
t a r d e y l u e g o L a D i v o r c i a d a p o r l a 
n o c h e . 
A p r o p ó s i t o d e P a y r e t . 
E s m a ñ a n a e l b e n e f i c i o d e L l a u r a -
d ó , e l s i e m p r e a p l a u d i d o t e n o r c ó m i c o 
d e l a C o m p a ñ í a d e l a I r i s , f i g u r a n d o 
e l e s t r e n o d e E l s e x o d é b i l e n t r e o t r o a 
a t r a c t i v o s d e l p r o g r a m a . 
B a i l a r á e l P r i n c i p e C u b a n o . 
E l m i s m o q u e d e b u t ó a y e r e n M a r -
g o t y q u e s e p r e s e n t a r á h o y d e n u e -
v o e n e l a l e g r e c i n e d e l P r a d o , d o n d e 
h a y m a t i n f e , h a y l a t a n d a v e r m o u t l i 
y h a y l a a c o s t u m b r a d a e x h i b i c i ó n n o c -
t u r n a . 
L a m a t i n é e d e M a r t í , t a n c o n c u r r i -
d a t o d o s l o s d o m i n g o s , c o n L a c o r r í a 
d e t o r o s y E l m é t o d o ( í o r r i t z i n t e -
g r a n d o e l c a r t e l . 
E n e l f a v o r i t o M i r a m a r s e e x h i b i r á n 
l a s p e l í c u l a s d e M a x L i n d e r , t o d a s 
c ó m i c a s , m u y g r a c i o s a s , q u e t a n t o 
g u s t a r o n e l j u e v e s . 
Y n u e v a s c i n t a s e n F a u s t o . 
E l e l e g a n t e t e a t r o d e P r a d o y C o -
l ó n a n u n c i a e l e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
A I n i v e l p a r a l a n o c h e d e m a ñ a n a . 
Q u e e s d e m o d a . 
U n a b o d a m á s a n o c h e . 
Y t a m b i é n , c o m o l a q u e d e s c r i b o 
e n l a p l a n a a n t e r i o r , c e l e b r a d a e n l a 
I g l e s i a d e l a C a r i d a d . 
F u e r o n l e s c o n t r a y e n t e s l a g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a C a r i d a d V , M o r e J ó n y C u e s -
i t u y e l s p r , o r A n t o n i o A l o n s o . 
L a n o v i a , c u y a t o i l e t t e t o d o s c e l e -
b r a b a n , l u c í a u n l i n d o r a m o q u e e r a 
c o n f e c c i ó n e x q u i s i t a d e E l F é n i x y 
e l q u e a d m i r á b a n s e l o s c a d l a s I l l l l e s 
q u e c o n s t i u y e n u n a e s p e c i a l i d a d d e l 
f a m o s o j a r d í n . 
A p a d r i n a r o n l a b o d a l a s e ñ o r a D o -
l o r e s M o r e n o V i u d a d e M o r e J ó n y e l 
s e ñ o r J o s é A l b e r t o M o r e j ó n . 
Y c o m o t e s t i g o s s u s c r i b i e r o n e l a c -
t a m a t r i m o n i a l l o s s e ñ o r e a J o s é F r á n -
q u i z , J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z , M a n u e l 
C u e s t a y J o s é A l o n s o . 
E l 
l o t o m ó e n 1 9 1 8 , i o t o m a e n 1 9 1 9 
T o m a r u n a v e z c a f é d e L a F l o r d e 
' • b e s , R e i n a 3 7 . - T e l é í o n o A - 3 8 2 0 , 
^ ^ s t o r n a r l o s i e m p r e . 
" U n o s s u b e n y o t r o s b a j a n ! ! 
v e n g a a c o n v e n c e r ¿ c . L a m a y o r í í a s u b e n s u s 
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P a r a P lantas y F lores e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
S i a m s , b c u q u e t s d e n e v i a s , r o s a s d e 
t a l l e l a r g e , e c r e n a s , a n c l a s ¡ i c e s t o s . 
S O N E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
O R O S A , B O U Z A y C a . , 
C a l l e A , e s q u i n a a 2 5 , V E D A D O . T e l é f o n o F - 1 6 1 3 . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
D í a s . 
S o n h o y , y m e c o m p l a z c o e n s a l u -
d a r l a , d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a B e l é n 
V a l i e n t e d e C a r r i l l o . 
Y d e M r s . M a r i n e , 
T a m b i é n e s t á n d e d í a s l a s s e ñ o r i -
t a s B e l é n P a r d o , B e l é n P e r e l l a n o v 
B e l é n ü g a r t e , p a r a l a s q u e d e s e o t o d a 
s u e r t e d e s a t i s f a c c i o n e s , v e n t u r a s y 
a l e g r í a s . 
P l á c e m e t a m b i é n s a l u d a r e n s u 
f i e s t a o n o m á s t i c a a l d i s t i n g u i d o l i -
c e n c i a d o P o l i c a r p o L u j á n . 
¡ F e d i c i d a d e s ! 
R e c i b o s , 
C o r r e s p o n d e n h o y a t r e s d a m a s . 
S o n M a r í a d e C á r d e n a s d e Z a l d o , 
S e r a f i n a M . d e M e d e r o s y M a r í a A n -
t o n i a C a l v o d e M o r a l e s . 
R e c i b o s d e l a t a r d e l o s t r e s . 
D e t e m p o r a d a . 
S o e n c u e n t r a d e s d e a y e r e n e s t a 
c i u d a d , c o n s u s d o s e n c a n t a d o r e s n i -
ñ o s , l a J o v e n e I n t e r e s a n t e d a m a 
B l a n c a S o l l ñ o d e M a n i l l a . 
V i e n e d o G i b a r a . 
A l l í r e s i d e h a b i t u a l m e n t e . 
T a m b i é n l l e g ó a y e r d e C l e n f u c g o s 
e l s e ñ o r D o m i n g o N a z á b a l p a r a r e u -
n i r s e c o n s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , l a 
s e i ñ o r a A d e l a C a s t a ñ o , q u i e n e n u n i ó n 
d e bus b e l l a s h i j a s P u r i t a y M o r a i m a 
s e h a l l a a l o j a d a e n e l h o t e l T e l é f f r n f o 
d e s d e s u r e c i e n t e r e g r e s o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
E s s u p r o p ó s i t o I n s t a l a r s e e n e s t a 
c a p i t a l p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a . 
Q u e l e d e s e o m u y a g r a d a b l e , 
Y o l a n d a M e r o , 
S e d e s p i d i ó l a p i a n i s t a . 
S u c o n c i e r t o f i n a l , e f e c t u a d o l a t a r -
d e d e a y e r e n l a S a l a E s p a d e r o , r e » 
s u l t ó u n a b e l l a c o r o n a c i ó n d e l o s d o » 
a n t e r i o r e s . 
E s t u v o a d m i r a b l e . 
E l s e ñ o r H u b e r t d e B l a n c k , d i r e c t o r 
d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , p u e d e v a -
n a g l o r i a r s e d e h a b e r n o s d a d o a c o -
n o c e r a Y o l a n d a M e r o . 
¡ E n h o r a b u e n a , m a e s t r o I 
E s t á d e c i d i d o . 
S e c a n t a r á L a P r i n c e s a d e l o s B a l -
k a n e s , u n a d e l a s m á s b e l l a s o p e r o -
t a s d e l r e p e r t o r i o d e l a I r i s , e n l a 
f u n c i ó n p a r a l o s p o b r e s d e l a c o m a r -
c a p i n a r e ñ a . 
F u n c i ó n s e ñ a l a d a p a r a l a n o c h e d e l 
J u e v e s p r ó x i m o e n e l t e a t r o d e P a y r e L 
H a b r á o t r o s a t r a c t i v o s . 
U n h o g a r f e l i z . 
H o g a r d e l J o v e n d o c t o r J u a n A l v a -
r e z T a r t o y s u b e l l a e s p o s a , M a g d a 
A b a l l í , d o n d e s o n r í e u n a n g e l i c a l b a h j 
d e s d e l a m a ñ a n a d e a y e r . 
F r u t o p r i m e r o d e s u d i c h o s a u n i ó n , 
¡ M i s f e l i c l t a c i o n e s t . 
A l c o n c l u i r . 
M a r í a d e l C a r m e n S o t o N a v a r r o ^ 
u n a f i g u r i t a I d e a l , e n c a n t a d o r a , c u m -
p l i ó a y e r l a e d a d p o r l a q u e s e s u e - * 
ñ a y s u s p i r a . 
L a e d a d d e l o s q u i n c e . 
V a u n i d o e l d u l c e a n i v e r s a r i o a l r e -
c u e r d o d e l a f e c h a e n q u e u n a d e l a s 
c a l l e s p r i n c i p a l e s d e M a r i a n a o , l a d a 
S a m á , c a m b i ó s u n o m b r e p o r e l d e 
M a r í a M o n t a l v o , l a n r u a n t i s i m a m a d r e 
d e l a a d o r a b l e s e ñ o r i t a . 
S i n g u l a r c o i n c i d e n c i a ^ 
Q u e m e c o m p l a z c o e n s e ñ a l a r . 
E n r i q u e F O I V T A j n i L S . 
L O S O B R E R O S A M E R I C A N O S 
D E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
V I S I T A N L A F E D E R A C I O N P A -
T R O N A L 
C o n u n e s p í r i t u a m e r i c a n o e m i n e n -
t e m e n t e p r á c t i c o , l o s o b r e r o s d e ' . 
" T i f f a n y S t u d e " q u e t r a b a j a n e n l a s 
o b r a s d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , v i s i -
t a r o n a y e r e n n u m e r o s a c o m i s i ó n l a 
F e d e r a c i ó n P a t r o n a l a f i n d e c o n o c e r 
p o r s í m i s m o s l a s r a z o n e s d e U e x i s -
t e n c i a d e l a h u e l g a d e l r a m o d e c o n s -
t r u c c i ó n y e l m o t i v o p o r e l c u a l , a 
p e s a r d e l o s q u i n c e d í a s t r a n s c u r r i -
d o s , n o s e h a l l e g a d o a u n a c u e r d o . 
E s t o s o b r e r c r q u e s ó l o h a b í a n h a -
b l a d o h a s t a a h o r a c o n l o s e l e m e n t o s 
d e l S i n d i c a t o O b r e r o , t e n í a n l a i m -
p r e s i ó n d e q u e e s t a h u e l g a n o s e r e -
s o l v í a p o r a b s n l u t a i n t r a n s i g e n c i a d e 
l o s p a t r o n o s . 
S e l e s m o s t r ó l a s c o m u n i c a c i o n e s 
c r u z a d a s e n t r e i o s c o n t r a t i s t a s y e l 
S i n d i c a t o a f i n d e q u e , l i b r e m e n t a , 
f o r m a s e n o p i n i ó n s o b r e e l p a r t i c u l a r 
Q u e d a r o n c o n v e n c i d o s d e q u e l a 
c o n d u c t a d e l o s p a t r o n o s h a s i d o c o -
r r e c t a y n o e n v u e l v e i n t r a n s i g e n c i a 
a l g u n a p a r a c o n l o s o b r e r o s t o d a 
v e z q u e l a u l t i m a c o m u n i c a c i ó n d e l 
S i n d i c a t o a l e s C o n t r a t i s t a s , c i e r r a , 
p o r l o s t é r m i n o s q u e e n v u e l v e , l a 
p o s i b i l i d a d d a n o m b r a m i e n t o d e c o -
m i s i o n e s p o r r . m b a s p a r t e s q u e r e -
s u e l v a n a r m ó n i c a y d e f i n i t i v a m e n t e 
e l p l o b l e m a p l a n t e a d o p o r l o s o b r e -
r o s . 
D o l o r e s s u p r i m i d o s 
L o s p r n i o g o s d o l o r e s u e p r o d u c e n l a a 
a l i u o r r a n n R , u e d a n f n i p r l r a l d o B e n c n a n -
t o pl p a c i e n t o b« a p l i c a l o s s n n o s i t o r l o s 
flameT, 
E s t e m e d i c a m e n t o e s d « m n v s e n c i l l a 
a p l i c a c i ó n ; bus e f e c t o s c a l m a n t e s y c u -
r a t i v o » s e n o t a n d e s d e l a p r i m e r a " a p i 1-
c a c l ó n . 
lyos srn p ó s i t o r í o s f l a m e l c u r a n e l c a s o 
m&s g r a v e d e a l m o r r a n a s e n t r e i n t a y 
s e i s hona d o t r a t a m i e n t o . S e I n d i c a n 
t n m b l é n c o n t r a l a s d e m á s a f e c c i o n e s d ^ l 
r e c t o , c o m o g r i e t a s , f í s t u l a s , d e s g n i r á -
d u r a s , e t c . 
S e v e n d e n e n l a s d r o g m e r í a s a c r e d i r a -
d a s y e ^ t o d a a l & s f a r m a e d a g b i e n s u r -
t i d a s , l o m i s m o d e l a c a p i t a l q u e a t . 
I n t e r i o r . 
D r . M . R a b a s a 
D e l o s H o s p i t a l e s d e T a r i s y J í e w 
Y o r k . E n f e r m e d a d e s d e l a P l e L 
( E x c l n s i v a m e n t e . ) 
S a n M i g u e l . 1 0 7 . 
( o r s u l l a s d e 1 a 3 . T e l é f o n o 1 - 5 0 4 9 . 
H A B A N A . 
2 2 1 5 a l t 2 a b . 
S u a v i z a e l C u t i s 
IOL h i g i e n e d e l c u t i s , o b l i g a a l a s d a -
m a s a t e n e r s i e m p r e a m a n o C r e m e d e 
l a D u c b e s s e R o y a l a E s u n a c r o m a d a 
t o c a d o r q u e s u a v i z a e l c u t í a l o f o r t a l e c e 
y n o f o m e n t a v e l l o s ^ p o r q u e n o t i e n e 
g r a s a . 
C r e m e D u c b e s s e R o y a l e , y l u e g o T a l r t » 
D u c b e s s e R o y a l e , e s l o q u e n e c e s i t a u n a 
r l a m a p a r a l u c i r b l a n c a y b e l l a . T o d a a 
I n s f a r m a c i a s y s e d e r í a s v e n d e n t a l c o y 
C r e m e d e l a D o c b e s s e R o y a l e . U s a r l o « • 
b l a n q u e a r , e s e m b e U e c e r . 
L a a l l a m a s q u e u s a n C r o m e y T a l c o D « 
l a D u c b e s s e R o y a l e , s e c o n o c e n p o r s u 
b l a n r i i r a d e c u t i s y p o r e l p e r f u m e q u e 
l a s r o d e a . A g e n t e E . M . A m a d o r , L a m -
p a r i l l a , « S , , , 
C TG8 « I t 4*1-24 
A l o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s 
y C a s a s d e H u é s p e d e s 
También a los propietarios de Hoteles y Fondas. 
P a r a r e n o r a r s u c n b i e r t o r í a , p í d a n o s p r e c i o s . 
T e n g o c u b i e r t o s p a r a t o d o s , e n c a n ü d a d , c a U d a d y 
a i o d e l o s q u e s a t i s f a c e n a q u i e n l o s c o m p r e . 
T e n e d o r e s p a r a o s t r a s , s u f i c i e n t e s p a r a d a r a 
c a d a d e p e n d l - n t e d o s d o c e n a s j n o e c h a r d e m e -
n o s n u n c a n i n g u n o . 
S e r r l U e t e r o s e l e g a n t e s , b o n i t o s , a p r e c i o s e c o -
l ó m l c o s . 
" V E N Í E C I A 
9 9 
O b i s p o 9 6 
N E M E S I O F E R X A > ' D E Z L L A M A Z A H E S 
T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
c 3 2 6 a l t 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
AÍÍO 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Anoche se Interpretó con buen 
éxito en el Nacional "La alegría del 
vivir." 
Todos los artistas que tomaron 
P^rte en la ! epreseatación fueron 
Uiuy aplaudidos. 
La compañía de comedia Que diri-
ge el señor l'orredón dará hoy dos 
lunciones. 
E n la matinée, la comedia "Las de 
Caín" y por la noche, " E l orgullo 
de Albacete. 
En ambas f"ncIones ejecutarán los 
mejores números de su repertorio la 
aplaudida bailarina L a Corralito y la 
canzonetista Gloria Gil Rey. 
Los jueves y sábados habrá tan-
das selectas, a las cinco p. m., con 
variado pro'grnma. 
• • • 
T A T R E T 
L a compañía de Esperanza Iris 
pondrá en escena, en la matinée, la 
opereta en tres actos "Sangre Pola 
ca", y por la noche, "La Divorcia-
da." 
Mañana, función en honor y bene-
ficio de Amadeo Llaradó-
E l programa es magnífico. 
• • • 
MARTI 
E n la matinée, "La corría de to-
ros" y " E l método Gorritz." 
Por la noel ,̂ en tandas, " E l méto-
do Gorritz", "Sangre moza", "La co-
ir ía de toros y "Don 19." 
E l martes, ' E l pobre Valbuena." 
Pronto, estreno de la revista "Pe-
lículas de amor." 
• * ¥ 
COMEDIA 
En la matinée se pondrá en escen's, 
la comedia "Mamá." Por la noche, 
'Muñecos de papel." 
• • • 
'ALHA3IBRA 
En la matinée, "Papaíto" y "Los 
hijos de Quirino." 
Por la noche, en tandas, "Las 
Chancleteras" "Papaíto" y "La Bella 
Pepita." 
Pronto, la obra de gran espectácu-
lo, de Villoch y Anckermann, "Amé 
j icr. en la guerra." 
• • • 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia una in-
teresante cinta en la tercera tanda: 
"I-.l cuerpo sin alma", por Emily Ste 
\ i ¡ m . 
En la segunda se proyectará " E l ' 
pacto", en si-íte actos. 
E l jueves, "La marca del peligro", 
por Elsie Ferguson. 
E l lunes, "Al nivel", por Fannie 
WarA. 
Pronto, "Juana de Arco", por Ge-
raldina Farra». 
está ensayando la música quo 
se tocará en la proyección de esta 
cinta. 
M Jl M 
RIIRAMAR 
"Max y ei bolso", "Max espía", 
"Max entre dos fuegos" y "Max mé-
dico a pesar suyo", últimas creacio-
nes del admirable cómico Max Lin-
der, serán erhlbidas esta noche, en 
R A 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
M A L I E l E C T R I C C o . 
M « n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
T e l . C e n t r o F r i v a d í ) A - 7 6 1 5 - A - 9 5 2 0 . 
S u c u r s a l : G a ü a n u , ! 1 5 , 
T e l . A . 2 8 3 7 . 
c 9647 alt in 24 Nov 
l la tercera tanda. 
En segunda. "Una corrida regia en 
Violencia y Catellón", en la que so 
lidian toros de pura raza. 
En la primera se proyectarán pe-
-ículas cómicas. 
E l ¿ueves próximo será estrenada 
la interesante serie " E l misterio de 
los Montfleury", en seis jornadas, in-
terpretada por el atleta V. Marcan 
toni, el hombro de músculos de ace-
ro. 
Estas cinta-i pertenecen al famoso 
repertorio de L a Internacional Cine-
matográfica • * * 
31 ARGOT 
E n la matinée de hoy, que comen-
zará a las dos y media, se proyecta-
ran cintas cómicas de Canillitas. To-
marán parte Pous y Los Nize, acró-
batas excéntricoe, que presentarán 
la divertida corrida de toros por el 
perro "Bonito." 
Por la tarde, a las cinco, tanda ver-
mouth con la hermosa obra "Casa-
miento de amor", por María Luisa 
Derval, y bailes de salón por el Prín-
cipe de Cuba y la Bella Lucy. 
También trabajará el Trío Colom-
biano, que interpretará aires y can-
ciones populai es de Sud América, 
acompañadas por típicos instrumen-
tos de cuerda. 
Por la noche, en segunda tanda 
"Casamiento ue amor", y en tercera 
" E l hilo de la vida", por María Ja-
cobini y Andrés Habay. 
E n ambas tandas tomará parte 
Pous, secunda üo por Conchita Llau-
radó y el señor Mendoza, 
Mañana, debut de L a Giocondita. 
que cuenta con un excelente reper-
torio de bailas y couplets. 
• * * 
MAX1H 
Para hoy, domingo, anuncia la Em-
presa el siguiente magnífico progra-
ma: 
E n la tanda infantil, que comen-
zará a las sî '.e y media, se exhibirá 
la interesante cinta "Gordito teno-
rio", en dos actos, y los episodio* 
quinto y sext> de la serie " E l reino 
secreto." 
E n la segunda parte se proyectará 
la hermosa c a t a "Las tragedias dol 
espionaje", en cinco actos, por Se-
ssue Hayakawa. 
Y en la tan-.la elegante, estreno de 
"Picarilla picaruela", por Gaid Ben-
nett. 
Mañana, dos estrenos: " E l signo de 
la amapola" y "Amor volcánico." 
E l martes, en función de moda, es-
treno de "Amadme." 
E l miércoles, estreno de la Intere-
sante cinta "Esquivando un millón." 
E l jueves, ' E l héroe de Charcas" y 
'El auto escarlata." 
E l viernes, en función de moda, 
un magnífico estreno. 
"Carmen" y "Juana de Arco", por 
Geraldine Farrar, se estrenarán en 
los primeros días del próximo mes 
de Febrero. 
• • • 
R O Y A L 
L a Cinema Films presentará hoy 
un variado programa. 
E n primera tanda, cintas cómicas, 
"Sucesos mundiales número 100", en 
un acto; " E l burro sabio" y "La es-
trella." 
E n segunda, el drama de asunto 
policiaco en «.uatro actos, "La dac-
I tilógrafa". 
E n tercera, la magnífica cinta de 
| la marca pájaro Azul, en cinco ac-
tos, "La tela de araña." 
Y en la cuarta tanda, " E l minero", 
i cinta dramática Interpretada por el 
notable actor Neal Hart. 
I Para mañana, dos grandes cintas: 
"Los besos curan" y "Por toda la 
vida '' 
• • • 
L A R A 
E n primera '.anda, cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, " E l aventu-
rero". 
Y en tercera, "Por el bien de Bec-
kv" en cinco actos. 
• • • 
NIZA 
Hoy se exhibirán las cintas " E l 
vórtice", "Kri K r i fanático por el 
billar", "Dla.i-^'il'js y dccume'.tos" 
Las hazañas do f arlitos", y otras 
iiuy ínteres-nte. 
I • • • 
i FORNOS 
" L a reliqnia sagrada" en las tan-
I das di las do'j v tif» cuart03 y de 
las ocho y meóla. 
"Mf.má Colib i* er la¿ tanJis do 
'as cuatro y de las ocho y m o i U . 
Los episodios quinto y sexto de 
" E l guante de <• muerte" en las tan-
Jas de la una y media p de las siete 
y media. 
Pronto, "La llegada de Mr. Wilson 
a París", "La casa del odio'" y "La 
casquivana." 
8 0 » , P A G O M A D R I D , B E l i N Í E , P A G O M I O , E L G A L I O Y E L F E N O M E N O 
Hoy domingo en el C I N E NIZA, ^ ^ D O S7- matando 12 bravos toros de MUIRA, en la matinée y por la noche, dos grandiosas Matinées, una 
de 12 a 3 y ctia 3 a ^costondo solamente W exml,:mos L A S HAZAÑAS D E GARLITOS, 4 actos; el drama E L V O R T I C E 
DIAMANTES Y DOCUMENTOS. ° * ^ J 0 * ™ V * * AGUACEROS. Mauana lunes extreno E L ESCANDALO D E LA PRINCESA JORGE. Pronto 
L A VIDA Efe C R I S T O B A L COLON / L A SORTIJA F A T A L c 843 ld-26 
S A N T O S 
y 
A R T I G A S 
^ V . P a r d o Casfefe 
los K«yM x T i í u ™ * " » » . » 
rrudo. 27, T X ' A S ^ S t s S S 
E x h i b e n e n C u b a l a s m e j o r e s p e l í c u l a s 
q u e s e e d i t a n e n e l m u n d o . 
PROXIMAMENTE PRESENTA HAN LA NUEVA SERIE DE LA AFAMADA CASA PATHE, EN 20 EPI-
SODIOS QUE TIENE POR INTERPRETES A LA GENIAL AMERICAN 1TA F E A R L TVHITE, Y AL SIMPA-
TICO E INTREPIDO ACTOR A > ' T ü M O MORE>'04 
L A C A S A " L O M O 
/ E n / A C H y f í ? 
C A F E = R E S T A U R A N T 
¿ 6 
P A R I S I E N 
9 9 
D e P A U L y M A N O j U I N 
E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a y t a m b i é n c o m i -
d a s a S I . 5 0 . A d m i t i m o s a b o n a d o s , d e s d e S I O . O O . 
E s p e c i a l i d a d e n H e l a d o s d e t o d a s c l a s e s . 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
232 26 e 
C I N E T O R N O S 
9 9 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 2 6 , H o y : 
A l a s 2 ^ , y a l a s 8 ^ 
4 4 L a R e l i q u i a S a g r a d a 
99 
A l a s 4 y a l a s 9y2, M A M A C O L I B R I . 
A l a 1 ^ y 73^. 5o y 6 . ° E p i s o d i o s d e 
" E l G u a n t e d e l a M u e r t e ' 
2471 26 e 
V Í L I . 0 S Y G R A N O 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
toslltnfc R a d i o l ó g i c o D r . G u s t a v o d e l o s R e y e s . nícoiLUx m ^ q ^ — 
I M T R l ^ A 
9 
8 9 10 11;. 12!; 15'14; 15.16 1^ i s j s ?01 
/ ^ I / T ^ P ^ I O 
Pt ARL WH1TE. ProragomVd. ¿ Q ü l E l i S E R A 9 
«LA CASA D E L ODIO" SERA VISTA POR TODAS LAS CLASES SOCIALES, E L BURGUES, E L OBRE-
RO, E L POBRE Y E L RICO, DESDE LA DAMA MAS ENCUMBRADA A LA MAS HUMILDE OBRERITA. 
PARA TODOS TIENE INTERES, PARA TODOS TIENE ATRACTIVO. 
«LA CASA D E L ODIO*9 ES MaS INTERESANTE QUE E L CONDE DE MONTECRISTO, MAS MISTE-
RIOSA QUE LA MASCARA D E LO« D I E N T E S BLANCOS, MAS EMOCIONANTE QUE L A SORTIJA EA" 
T A L 
' ESTE USTED AL TANTO DE LA FECHA EN QUE SE ESTRENA fcLA CASA D E L ODIO". 
TENGA P R E S E N T E QUE NUESTRAS P E L I C U L A S SON C O M P L E T A M E * T E NUEVAS, ADQUIRIDAS 
D I R E C T A M E N T E D E L F A B R I C A N T E . NO COMPRAMOS RESTROJOS. 
L « l l » I < M * T O U C T » . ! • ¿ Q t ! O t r e i c 811 ld-26 
O f e r t a E s p e c i a l 
C r i s t a l e s C E N T E X , 
C R O O K E S , P U N K T A L , 
y b i f o c a l e s K R I P T O K 
L e n t e s , E s p e j u e l o s e I m p e r -
t i n e n t e s d e t o d a s c l a s e s , a 
p r e c i o s c o m o e n io s E . U . 
" L A G A Ñ A M O D E R N A " 
N e p t u n o y G e r v a s i o 
«1 salón 
Lonja, Plaza de 
domingo 26 del 
C e n t r o de Detal l istas | 
b H a b a n a 
De orden del 8o30-
| convoca a los sefiori * 
; ra la Junta General t30?1^^ iT 
V ^fi fcciones, q u ^ E ^ f i 
central del e í ^ ? 
con la-siguienTe o r d ^ ^ l í J 
lo.—Lectora de la — 
acta de la sesión anterSrOCMo* J 
2o.-Lectnra de la ord^ ^ ^ 
3o.—Lectura de los tmK,«— 
zados por la Junta Directiva . r*1}-
el ano 1918. y estado e c W w ^ 
la^Asocxacnón en 31 de Je 
4o.—Nombramiento de la 
para la glosa de los com^mlsl(Ja 
cuentas del año 19is ^nte• ? 
5o.—Elección de un Pr^rt»»» 
Vicepresidente segundo, un ¿f' ^ 
sororo, diez vocales y cinco ^ > 
tos. cuyos miembros han ^ H ? * -
esos cargos por haber t e m S ^ 
período reglamentarlo. lCTmiXÍ&^ * 
6o.—Asuntos generales. 
Habana, 17 de enero de m , 
Jnr.n M. Cobo, Secretarlo. 
Para el mejor orden de la eleoHiu 
se recuerda a los señores a s o S S 
del R e g l a m e n t é 
3t-24 
I N V E S T I G A C I O N 
L a Secretaría de Gobernación h^ 
dado instrucciones al Gobernador 
Provincial de Matanzas, para que 
nombre una comisión que vaya a L i -
monar, y verifique una minuciosa in-
vestigación y arqueo en la caja de 
aquel Municipio. 
L a F e m m e C h i c 
Ya está en poder de sus numero sos abonados el número de Febrero 
trr.e modelos muy interesantes, y vanas páginas de amena lectura (en 
francés). 
Número suelto 90 cts. Suscr ipc ión anual: $9.0(?. 
Agencia exclusiva para toda la Re pública: Librería de José Albela 
• 
Belascoaín 32B Tel. A-5893. Habana 
c 867 ld-26 5t27 I 
L A T O U R X E E D E L CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
E l Circo Sar.tos y Artigas continúa 
su recorrido triunfal. 
E l Circo Rojo trabaja hoy en Ca-
magüey, el lunes en Santa Lucía; el 
martes en Jocabo y el miércoles en 
Bayamo. 
E l Circo Azul actuará hoy en Cien-
fuegos; el lunes en Lajas, el martes 
en Potrerillo y el miércoles en San 
Juan de las Yeras. 
B O N O S D E I A L I B E R T A D 
Se compran y vendén. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por correo 
certificados. 
C A G X E Y & E I S E L E 
1232 BROADWAY 
New York City. U. a. -A. 
E n A l m e n d a r e s 
P a r k 
y • • 
E L HABANA T E X EDOR. REAPA" 
PICION B E L . PARRON EN L A S F I -
L A S ALME3ÍB ARISTAS 
Nuevamente resultó vencedor el 
club Habana contra el team almen-
darista. debiéndose en gran parte su 
derrota a l poco control que demostró 
« ompuso desd-* el quinto inning de 
compusod esde el quinto inning de 
una manera desastrosa. En esta en-
erada los leonts le anotaron tres ca-
rreras, produclóas por dos bases por 
S O M B R E R E R I A , 
S A S T R E R I A 
C A M I S E R I A 
Hemos recibido los últimos mode-
los en SOMBREROS de castor, de úl-
tima novedad, para caballeros, y un 
gran surtido en sombreros para ni-
ños. 
En nuestro departamento de SAS-
T R E R I A Y C A M I S E R I A encontrarán 
un STOK completísimo en corbatas 
de última novedad, así como camisas 
medias, tlrant-s, ligas, etc.. etc. 
Lolas, un error del short y la liga 
de dos hits. 3i en esa entrada Cabre-
ra' hubiera quitado a Fabré. que de-
notaba poco dominio en la de corcho, 
puede que el carreraje no hubiese 
ascendido como sucedió en los in-
nings siguientes; pero cuando el ma-
nager azul no lo hizo así, sus razo-
nes tendría. •. ¿No? 
E l Almendares anotó dos carreras 
en el segundo inning. sin que pudie-
ra volver a hacerlo en el resto del 
game. 
Ayer fué un día en que se distin-
guieron—o abusaron—los corredores 
habanistas. robándose ocho bases.. . 
y hasta más si hubieran querido 
¡Pobre Strike! 
E n el line-up del Almendares rea-
pareció Luis Padrón, jugando el left-
field. Su labor en el campo fué algo 
deficiente, peto al bate nos hizo re-
cordar al Mulo . . Dió dos tremendas 
líneas, de las indiscutibles. 
Mike González bateó de tres veces 
al bate dos hits y anotó una carrera 
E l desafío hubo que suspenderlo 
en el octavo por obscuridad. Eran 
las seis y diez de la tarde cuando 
el umpire Cubfllas dió por terminado 
el match. 





L a asistencia a las juntas es rm 
sonalisima, no pudiendo deleear T 
gun socio en persona alguna. 
Se exceptúan de esta regia las 
ñoras que sean socias, que nodrtn 
ser representadas por sus ' 
hijos o hermanos. 
2367 24t 25 y 28 m 
E l Alcalde Municipal, doctor Varo-
na Suárez, ha recibido de "La Casa 
del Pobre", iustitución benéfica do 
Camagüey, el siguiente telegrama: 
"Doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal, Habana. Asamblea "Casa 
del Pobre" 
Miembro de Honor en reconocimien-
to por su actuación singularmente 
altruista durante el período de la 
epidemia reciente, en favor de toda' 
las clases dp Camagüey—José Bar-
ihelemy. Secretario." 
T R A T A M i r n ^ o 
D E L DR. h a l e 
P A R A E P I L E P S I A 
de los Nervios para P & S 
convulsione, y enfermedad'.3 rEpÍlfp5Í1-
los Nervios. Un F r a W G â,r<, d« 
aua. ^o uiuic  «u» Méritos Testi-noní^Tn"* ^ 
unánimemente nombrólo , Astillas con cada Frisca Rn?^10. y r*«€o. Entodiiui 
D R . H A L E LABORATORIES 
HO«. 9 V 11 WALRdl STRUT.NCWYOI» 
Farmacias, sarra, Jolmson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
m m 
C O L Ü M B I A 
1 9 
D I S C O S D E O P E R A P O R C A N T A N T E S C E L E B R E S 
M a r í a B a r r i e n t e s 
$ 3 . 3 0 c a d a d i s c o 
Hoy jugarán Cuban Stars y Haba-
na. Junco será el pitcher que Molina 
mandará al box paia contener a loa 
leones, que pirece están algo maja-
deros. 
Este ps el score del match: 
Habana 100 030 21—4 
Almendares . . . 020 000 00—2 
Three base hits: M. A. González. 
Ramírez, Hungo. 
Stolen bases: Acosta 2; Hungo 2; 
M. A . Gonzá'ez 2; Crespo; López; 
Martínez. 
Sacrifice hits: Hungo y Parpettl. 
Sacrifice fies: R . González y R . 
Crespo. 
Double plays: Cueto a Parpettl, 
ív. González a Hungo. 
Struck outs: por Fabré 3; por Val-
! dés Pérez 0. 
Bases por bolas: por Fabré 5; por 
¡Valdés Pérez 0. 
Umpires: M. Cubillas (borne); Ma 
g r ñat (bases), 
Tiempo: 2 loras 10 minutos. 
Scorer: J . Franquiz, 
L A M O D A 
/ O M B R E R E R I A - y A / T R E R l A O m i / t P I A 
y . R A P - A & L v A G U I L A 
H A B A f l A - T E L . A - 9 0 7 9 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S £ CHE T ASTA 
For acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido eu 
él Artículo 16 del reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el edificio social el lunes 
27 de los corrientes a las nueve de la 
noche, con el fin de dar lectura a la 
memoria anual detallando la gestión 
de la Directiva durante el año áe 1918, 
designación de la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año y 
discusión del informe producido por 
idéntica comisión de glosa, respecto 
a las cuentas de 1917. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurren-
es y para tomar parte en sus delibe-
raciones se necesita figurar como so-
cio con dos meses de antelación. 
Habana, 17 de enero de 1919. 
E l Secretario: 










LUCIA. Itec-na de la locura, 
LUCIA. Rcgnftva nel. 
RIGOL.ETTO. Caro nome. 
M I R E I L L E . Valse. 
L E NOZZE DI FIGARO 
P E R L A D E L BRAZIL. 







L A TRAVIATA Parigl • 
cara. (Díio por Barriente» 
y Lázaro, $5.00). 
MARTA. QuI sola. 
LAKME. Aria. 
VOCI DI PRIMAVERA. 
I PURITANI. Qul la Voca 
PURITANL Vieni diletto. 
RIGOLETfTO. 
mobile. 
R I G O L E T T O . Questa o 
quella. 
46752 I PURITANI. Vieni fra 
queste. 
I L TROVATORE. DI que-
lla pira. 
$ 3 . 3 0 c a d a d i s c o 
TOSCA. E . Incevan. 
L A BOHEME. Che gélida. 
L'AFRICANA. O'Paradiso. 
H i p ó l i t o L á z a r o 
$ 2 . 2 0 c a d a d i s c o 

















L A FAVORITA. Splrto 
FAVORITA. Una vertfnP. 
TOSCA. Recóndita armón» 
AIDA. Coleste Alda. 
FAUST. Salve! dimor». 
I PURITANI. A te o cara. 
AMNON. II eogno. 
MARTA. M'apparl 
MANON. Ah! dispar. 
PAGLIACCI. Vestí la «ba. 
A V E MARIA. Gounod. 
R i c a r d o S t r a c c i a r i 












MASCHE- , 77088 
I 77089 
$ 2 . 2 0 c a d a d i s c o 
PAGLIACCI. Prólogo. 49215 TRAVIATA 
de verd' 
Parí Blflmo 
I L B A R R I E R E DI SIVI-
GLIA. Largo. 
R I G O L E T T O . Cortigíanl. 




TROVATORE. II btlez. 
UN BALLO IN MASCK» 
RA. ErI tú. 
B e t i n a F r e e m a n 
$ 2 . 0 0 c a d a d i s c o d o b l e 
5-5058 L E S HUGUENOTS. I S-5059 I L TROVATORi 
NOZZE DI FIGARO. FAUST. _ 
S5060 MIQNON. "Connais tu". 
ADDIO. Romanza. 
D R . H E R N A N D O S f G U I 
C a t e d r á t i c o d e U U n h r e w i -
< k d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( a a c i m i v a m e n t é ) . 
P R A D O , 3 8 ; D £ i t » S . 
D E V E N T A P O R 
F R A N K R O B I N S 
T E A T R O 
" N A C I O N A L " 
c e . 
O B I S P O 
Y H A B A N A 
A l l í A,MDA y 
PA/CUAL 
pienúí 
• • • B B • • 
E S P E C I A L A T E N C I O N A 
I N T E R I O R 
P E D I D O S O B t 
C 649 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E X l̂ A AUDIENCIA 
_ 4nexisten«i» de un Mandato 
' • f f S ^ n J ^ i v o o / esta Audiencia. 
J ^ ^ ^ o s autos de menor cuan-
S K ^ j i v inexisteucia 'Je un manda.-
í f a » „ m promovió en el Juzgado de 
? T »nt? . «nc ia del Sur, Joseta Mo-
• ¿ i . , D ^ u n ^ a eu los queba-.-eres de 
J ^ T C T t t de Vesuitas. contra, el 
S r t M J j l ^ T contra Uafael Alonso 
T-tí̂ do 6e encuentra declara-lo eu 
''cZgé*. « " f . - f «ue renden ante esta 
I S i l » ; »uU)a3[^icián oida libremente 
5 5 ^ » Contra sentencia que declaro 
, ^ d-nmndu y en consecuen-
* tocar ÍÍT ^timonio de poder 
Ignacio Triana acusado do atentado. 
Absolviendo a Indalecio Madrigal c.«iBa-
do de rapto. Absolviendo a Juan García 
atusado de un delito de burto. 
. - ^ . i S t e ^ t i i o n i o   
S >D«I.if;f otorgado ante el Notario de 
2k ««."H^tus don íiainün Oe la Cruz y 
Sf»1 aeclaratoriaa deberedems de 
j »ato ae , oue te cuco dicta-
t S l j "j^ei dTprimera Instancia de 
S f i f * 1 , / * oor tatito ifin ningún va-
í ^ 0 ^ o - i ^ i m s T l a s costas =.1 de-
^ . r f ^ a e l A ^ » 5 0 García siu de-
• ^ d - de temeridad i ha fallado que 
S S ^ í J f l l b r i d a d ? ha tallado que 
«rjitorU ae , Fstado revoia la senten-
S í * ^ J Estado al que absueiren 
J^eontra " hacer especial conde-
* * ,ae ^ t « 8 ní' Jeclajatoria de te-
^ • ' ¿ d w l . o ' / el Minlst.rio Fiscal 
dantos escritos de conclus:one8 
ga .dlVi" se iddieron las siguiei-íes: 
l * " * ^ "iio» cioco meses ocho días 
-^^rtn correccional para el proc^a-
<• ronce (a) '•Cuco" como autor 
** ia^A^\\o de allanamiento de mora-
*• BD ^ l i o de la violencia comD mo-
* '"'«Trealizar uno de lesiones gra» 
«i* P»1* 
-eos un día de presidio mapor 
^ i nK^esado Manuel Pedroso o Ma-
^ Quintero como autor de un delito 
* •'í'.n* * sfioa once meses once <Has d; 
1a« correccional para el procesado 
J ^ 6 To i^ l iodr f I?uez (a) '-El Oso" 
í * 0 ¿irtor de un delito de disparo 
« • • ¿ [ ' d e fuego contra determinada 
^ f V f l e ocho meses veintiún días do' 
o)rreo-louav para el procesado 
T'i.Mi Beltran VaMes como autor de 
^dfllto de lesiones. 
» t^oa.* dictada» en lo Criminal 
E T t a T s a l u de lo Criminal do esta 
,l*At. se ban dictado tas siguiimtes: 
^'«ndenando a Mario Esteban líasar-
"tmo «"tT <le un delito 1,6 estilfa a » ™n ° de un alio un día de prisión co-
"icwd^ando » Domingo "orroto 
^¿jendía como autor de un delito de 
í 2 S i a la pena de un aüo un día de 
SSito correccional. _ , , 
^-ondenando ¡i José Rodríguez del 
(NitlEo como autor de un delito de ro-
w «i lucar habitado a la pena de tres ! 
Se» sel» meses veintiún días de i-resi- i 
correccional, 
«^tondenando a Francisco Hernández 
mno autor do un delito de ktentado a 
h pena de un año un día de prisión oo-
^l«lo'1*,• 
_^bndenando a Inocencio García F l -
peredo corno autor de un delito de esta-
\ a la pena de cuatro meses un día 
Ir trrfsto ¿ayor. Condennndo a Garci-
bi* Hodrípupz Medina como autor de un 
jtttto de rapto a la pena de un año ocho 
bmh» veintiún días de prisión correc-
f'jnal. Abiolviendo a José Antonio Rf-
¿rifoei y Miguol Pérez, acusados rio te-
r«icüi ¿e instrumentes dedicados para 
oimetír el delito de robo. Absolviendo ¡ 
i Tninflsto Veloz Alvarado acusado de | 
Mtafi. Absolviendo a Gabino Torres acu-
lado de burto. Absolviendo a Julián 
Fmneda pensado de etentado. Ahsoi.-
TlfBdo a Mariano Loureiro acusado de 
mkf». Absolviendo a Gerónimo Triana i 
iciaado de rapto. Absolviendo a Isido-
ro Cm acusado de liurto. Absolviendo 
Señalamientos rara mañana 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa «ontra Manuel Ló-
pez y José Ramos Freyre por infrac-
ción dd Código Postal.—J>efensores Drea. 
Herrera Sotolongo y Rodríguez Ecay. 
Contra Francisco Castro por estafa.^. 
Defensor Dr . Candía. 
SALA SEGUNDA 
Contra Marcelo Díaz Rep por rapto.— 
Defensor: Dr. Mármol. 
Contra Margarita Fartlnoz por aten-
tado.—Defensor Dr. Martínez. 
Contra José Ramón Perdá por lesio-
nes.—Defensor: Dr. Lombar. 
SALA T E R C E R A 
Contra Desiderio García por robo.— 
Defensor: Dr. Arango. 
Contra Manuel Rey por disnaro.—De-
fensor: Dr. Pórtela. 
Contra Doroteo Ruíz, por falselad.— 
Delensor. Dr . Fernández. 
SALA D E L O C I V I L 
Guanabaeoa. Marcos Moré y del Solar, 
contra el Ayuntamiento de Guanabaeoa y 
otro. Mayor cuantía. Ponente Vivuncó. 
Letrados Dr. Sánchez, L . Vlondl, L . 
Viondi, L . I'arraga Lttrados, 
Oeste María Ollvier de Latour, contra 
Victoriano Biesco y Madera. Menor 
cuantía. Ponente Portnondo. Letrado 
Junco. Procurador Mínéndez. 
Oeste Rodolfo Lueso, contri José Tgle 
Mas Expósito. Interdicto. Ponente Van-
dama. Letrado Prieto. Procurador Daa-
my. 
Sur. E l Colector de Capeílanias del 
Obispado de la Rabana, contra la Cora-
pañía Azucarera "Central Occideutei". 
Ejecutivo Ponente Portaondo. Letrados 
Vidal y Recio. Mandatario Il las. 
Este Sarab Pérez Castañeda y otros, 
contra el Fiscal sobre pensión. (Ponen-
te) \andama. Letrados Sard'.ñus y tenor 
Fiscal. Procurador Granados. 
NotoiClraclonos pora m.iñana 
Letrados: Ramón G. Barrios; Augns-1 
to Prieto; Luois F . Mascané; Antonio 
G. Biieno; Néstor Tremols; Josó A Kcbe-
carrez; Rodolfo F . Criado; José R . V i - j 
Uaverde; Rafael Calzatlilla; Ricardo M. 
Alemán; Ignacio A. Garrido Vázquez; 
C Sánchez Vlllarejo; Moisés A> Violes: 
Miguel F . Viondi; Lorenzo Bosce; I s i -
doro Corzo; J . F . Pardo; Arturo Galle-
l l i ; J . Francisco P-ircra; Trujillo; An-
gel Caifiiis: Antonio L . Valverde; Ma-
nuel Jesús Ponce. 
Procuradores: G. Barrio: Emilio Mo-
ren; G. Veloz; Llama Granados; E . Arro-
yo; .T. A. Rodríguez: Barreal Rubido; Jo-
sé Zayas Baxán; Raúl PusoJ Peredra 
Deumv; V. Montiel: Esteban Yau.z; J . 
R. Arango; P. Trujillo. 
Mandatarios y Portes: Antonio Roca 
Ibuñez; Fernando Figueredo Socarras; 
Juan G. García; Eduardo Damny: F a -
cundo Sanlibas; Pío Díaz Pedroso R. 
I l la : J . Antonio Yanez Uancafio; Dolo-
res Piedra; Elena G. Porta; Roberto Mac 
Ardler; Luis Márquez; Eligió Valera Va-
lora; Ramón F . Portilla; Félix Uodrí-
guez; F . Aurelio Noy; Eduardo V. Ro-
dríguez; Rosa Sánchez del Campo; Lo-
icnzo de Cárdenas; Bartolomé Pí; Clau-
dio Vicente Licea; José Zapas Bazrtn; Ra 
món S|ilnola; José G. Guzman; F.amia-
ro Vivo; Franvisco Conde de Borbolla. 
E S T A E S L A M A R C A I N D U S T R I A L D E L 
P A R A E L A S M A 
N o h a y n a d a ' ' t a n b u e n o o m e j o r " ^ q u e e l 
R E M E D I O I N D I A N O 
E L R E M E D I O I N D I A N O e s l a ú n i c a t n e d i c i n a 
q u e c u r a d e v e r d a d e l a s m a o a h o g o , l a b r o n q u i t i s a s m á t i c a 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
N o c o n t i e n e c a l m a n t e s , t a l e s c o m o m o r f i n a , c o d e i n a , o p i o , b e l l a -
d o n a , a c ó n i t o , c l o r a ! , n i s u b s t a n c i a s n o c i v a s a l o r g a n i s m o h u m a n o . 
E l R E M E D I O I N D I A N O 
n o e s u n C U R A L O - T O D O 
s i n o u n p r e p a r a d o d e a l t a c a l i d a d , v e g e t a l , e l a b o r a d o 
p a r a c u r a r y n o p a r a a l i v i a r 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
trana. 
Vocales: señorea Eduardo Matas, 
Pedro Arvcsu, Antonio Bailes, Manuel 
Quindos, Manuel Alvarez. J o s é B . Va-
lle, Gabriel Tomás, Manuel Flores , Ce-
lestino Alvarez, Benito Rodr íguez , 
Rafae l Grana y Valentía Pastrana. 
Vocales Suplentes: s eñores R a m ó n 
Alvarez, Silvino G. Avello, Angel Ga-
zán , Abelardo Heredia, Salustiano T a -
margo y Manuel Laviada. 
A todos nuestro car iñoso salude. 
E l t e n o r P a l e t 
Ayer hemos tenido el gusto de r e -
cibir la grata visita de J o s é P a l e t 
el magní f i co tenor que ha sido el 
m á s firme sos tén de la finida tempe-
rada de ópera. 
Nos mani fes tó Palet su satisfac* 
c ión por el restablecimiento de nues-
tro querido Director, y su agradeci-
miento por cuanto el D I A R I O ha di-
cho de su laoor durante la tempora-
da. 
Nada tiene que agradecer el art i s -
ta y el correcto amigo: se ha hecho 
Justicia a sus verdaderos m é r i t o s y a 
fus cualidades de correcto caballe-
ro. 
Hoy a las una p. m., embarca con 
rumbo a Santiago, con toda la com-
pañía de Bracale. 
Como despedida fué ayer obsequiado 
con un almuerzo intime por "Paco" 
Sala , el dueño del restaurant " L a 
Florida"', y el cocinero Reldir i so lu-
c ió con unoc "caneloní" insupera-
bles. 
Varios amigos asistieron a l almuer-
zo, y todos formularon votos porque 
p\ éx i to siga al gran tenor y ami-
go consecuente. 
Buen viaje le desearnos, lo propio 
que a su bolla y eleganto esposa. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
ro Prado.. Angel V á z q u e z , R a m ó n F e r -
nández , Urbano Alvarez, R a m ó n Ro-
dr íguez , Manuel V á z q u e z , Justo F e r -
nández , R a m ó n Huergo, J o s é Cuervo, 
Salustiano Suárez , J u a n Menénde/ . 
Alonso, Inocencio Alvarez, Manuel 
García , Prudencio Garc ía , V íc tor Gon-
\ z¿lez . J o s é Alvarez Cueto, J o s é Ma-
nuel García , Faust ino Prado, Celedo-
!nio Vázquez , Vicente S u á r e z Alonso. 
I Manuel M e n é n d e z Alonso, Vlcorate 
SAnchez, Celedonio López y Coles-
tino F . Pinera. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó una c o m i s i ó n 
compuesta por los s e ñ o r e s Angel V á z -
quez, Manuel Alvarez, Rudeslndo Alon-
so y Arturo Prado, a casa del s e ñ o r 
Ablan<..,.o para participarle su r e e l é c -
íúén, llegando pocos momentos des-
p u é s a los salones de la Colonia don-
de fué recibido con v í t o r e s y a p l á n -
eos, t r a s l a d á n d o s e luego con todos 
los asociados al Sa lón H . , donde 
br indó por el L lanera , por el Círcu lo 
y por don J o a q u í n , popular roble de 
L l a n e r a . 
Se hizo gran derroche de la s idra 
de don Galteiro de Vi l lavic iosa . 
¡Arr iba L l a n e r a ! 
S O G i E O ñ D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CASINO ESPAÑOL D E i m O X D E 
R E Y E S 
Como resultado de las e'ecciones 
Terificadas en Junta General el 2') 
W pasado mes de diciembre, la Di-
«rtiva de esta •ociedad, ha quedado 
eoBsümída por los s e ñ o r e s : 
Presidentes de Honor: : s^for Cón-
nl de España en Matanzas. 
S«üor don A g u s t í n Alonso, s e ñ o r 
don José García eVga. 
Presidente Efectivo: s e ñ o r F l o r e n -
* Pacho. 
A LOS D E T A L L I S T A S 
D E V I V E R E S 
se a l q u i l a una esquina 
para establecimiento, mu-
^ 0 PORVENIR Y BUEN CONTRA-
JO-AVENIDA DE SERRANO Y 
P LEONARDO, REPARTO SAN" 
^8 SUAREZ. MONTE 180. LA CA-
^ GRANDE 
20 e 
} Vicepresidente: s e ñ o r F e r m í n DÍ3Z. 
I Secretario: s e ñ o r Aquilino del Ba-
I rrio. 
V i c e : s e ñ o r J o s é Rodrigue?.. 
Tesorero: s e ñ o r Manuel Iglesias. 
Vice : s e ñ o r Manuel Ar ias 
Director: s e ñ o r J o s é San tacana. 
I Vocales: s e ñ o r e s R a m ó n Pomero, 
j Frauc isco García, Manuel G. Alvurez, 
i R s m ó n Crespo, Fel ic iano Pacho, Je-
! s ñ s Garc ía , Ensebio Alvarez, Antonio 
i CaFtrillón. 
Vocales Suplentes: s e ñ o r e s Isidoro 
! F e r n á n d e z , Manuel S á n c h e z , Diego 
i Castro, Angel de Bien. 
S O C I E D A D JOVELLATíOS 
P a r a el p r ó x i m o lunes día 27 a las 
! S de l a noche, e s t á citada la J u n t a 
1 General ordinaria de esta s i m p á t i c a 
j sociedad en el Centro Castellano. 
Una vez discutidos y aprobados los 
asuntos ordinarios correspondientes 
al segundo semestre del a ñ o 1918, se 
c e l e b r a r á n Elecciones. 
As í nos lo comunica el Secretario 
de esta I n s t i t u c i ó n , s e ñ o r Fernando 
Collar. 
C I R C U L O D E L L A N E R A -
Sus elecciones 
Conforme h a b í a m o s anunciado, se 
han llevado a cabo las elecciones del 
popular Círcu lo de L l a n e r a . E n los 
talones de la Colonia. E s p a ñ o l a de C u -
ba tuvo lugar la junta y d e s p u é s de 
los asuntos reglamentarios, p r o c e d i ó s e 
a elegir la nueva directiva para el 
presente año . 
L a candidatura votada iior unani-
midad fué 'a "siguiente: 
Presidente, don Joaquín Ablanedo. 
Vice-Presidente, Manuel Alvarez 
Suárez . 
Vocales: Rudosindo Alonso, A r t u -
n n U n i n n n 
o l a mm 
" P R O G R E S O D E LOUSADA»» 
L a S e c c i ó n de Propaganda de esta 
Sociedad q u e d ó constituida como s i -
gue: 
Presidente, don Manuel Blanco 
Puentes 
Vice: don Juan V á z q u e z . 
Secretario: don Juan F r a g u í o . 
Vice : don J o s é María P i ñ e i r o . 
Vocales: Vicente Lópev; Seco, B a l -
tasar Seco V é r e z , Jesús, P r r e z y Ma-
nuel Peinas. 
Sea enhorabuena. 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa. 
L e ó n G . L e o n y 
T a l l e r d e M a q u i n a r i a y F u n d i c i ó n d e H i e r r o y B r o n c e . 
N u e v o D e p a r t a m e n t o d e 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A-1244. 1-2129. 
C 751 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
hace públ i co , para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que el domingo 
próx imo, dia 26 del corriente mes. 
•c ce lebrará , en el s a l ó n principal 
del palacio del Centro Gallego, Junta 
General o r d l n í r i a administrativa, 
correspondiente a l cuarto t r i m e s t n 
de 1918. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
UNA D E L A T A R D E , Y P A R A P O 
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N 
Q U E H A D E C E L E B R A R S E S E R A 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L 
M E S D E L A F E C H A A L A C O M I -
HION D E E N T R A D A 
Habana, 22 de Enero de 1919. 
R . G. M A R Q U É S , 
Secretario. 
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C O L O M A E S P A Ñ O L A D E S A N T A 
I S A B E L D E L A S L A J A S 
E n Junta general celebrada el 22 del 
pasado diciembre, para la e l e c c i ó n de 
l a cueva Direct iva de esta Sociedad, 
resultaron elegidos para los cargos 
de la misma durante el ejercicio del 
presente a ñ o los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: s e ñ o r Vicente Porti-
l l a . 
Vice-Presidente: s e ñ o r Rafael L a -
viada. 
Secretarlo: señofr Segundo Gónxoz. 
Vice-Secrretarlo: s e ñ o r Baudilio E s -
cefet. 
Tesorero: s e ñ o r Mart ín Blanche. 
Vice-Tesorero: s e ñ o r Jacinto P a s -
10 d 23 
n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u y e r e s . 
B u f í a l o , N . Y . — w S o y l a m a d r e de c u a t r o n i ñ o s y d u r a n t e m á s 
de tres a ñ o s e s tuve s u f r i e n d o de en fermedades f emen inas , 
dolores e n l a e s p a l d a y cos tado y d e b i l i d a d g e n e r a l . 
A u n q u e fu i a t e n d i d a pro fe s iona lmentc , m i s m a l e s no ces-
aban. C o m o ú l t i m o r e c u r s o dec id i p r o b a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a K P i n k l i a m que h a b i a v i s to a n u n c i a d o 
e n los p e r i ó d i c o s y e n dos s e m a n a s de t o m a r este r e m e -
d io n o t ó g r a n m e j o r í a . C o n t i n u é t o m a n d o l a c i t a d a 
m e d i c i n a y e s toy bien , no tengo dolores y puedo h a c e r 
todo e l t r a b a j o de l a c a s a . " — S r a . B . B . Ziblinska, 
202 W e i s s S t , Buf fa lo , X . Y . 
P o r t l a n d , I n d . — " T e n í a d e s v i a c i ó n y s u f r í a tanto 
que a veces n o p o d í a p e r m a n e c e r de pie. A d e m á s 
es taba m u y e x t e n u a d a , n o p o d í a h a c e r e l t r a b a j o 
d o m é s t i c o , e s taba n e r v i o s a y n i a u n p o d í a a c o s t a r m e 
por las noches . U n d o c t o r m e o r d e n ó c iertos 
t ra tamientos , pero no obtuve a l i v io . M i t í a me 
r e c o m e n d ó e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m , lo t o m é y a h o r a es toy m u y fuerte y 
puedo t r a b a j a r . T o d o lo debo a l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m . " — S r a . Jose-
1 phink Kimble. 535 W. R a c e S t . , P o r t l a n d , I n d . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d e A . 
m m m m m ^ m m m m m a m m m m m 
Aqljiar no 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
n t í r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
D o c t o r E M I L I O J A N E 
Ex-Inter iuo de los I lospl fa les de >'ew York. 
Asistente de Consultas de las Enfermedades de la Piel , Ayarlos l s j 
T c n é r e a s del Hospital San L u í s , en P a r í s , durante cuatro a ñ o s . 
Consultas de 1 a 4. P a r a Pobres: martes, jueves y sábados, de 10 a l 5 
Cuota mensual: $2-00. / 
C A M P A X A E I O , 4 3 r - T e I é f o n o s A í:208 y A-172S. 
1569 alt 30 e 
Se extirpan por la e lectról is is , con 
g a r a n t í a médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dres . S o c a Casuso j P iñe iro . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
L U I S W A L L A C E 
B É Í ^ H U R 
NOVELA D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
^IOü DIRECTA D E L I N G L E S P O E 
j ^ E M E N E N D E Z N O V E L E A 
¡S*,*11, la librería "La Moderna 
r»«ala. Obispo, 133 y 135) 
^ (Cont inúa) 
Incertldumbre de la Uceada 
2 . ^«íotío^^0 ^ n t o a él se reíeria, 
i ? íodlT '• los h,>nor«». la autoridad 
toé»P ,oporcioaa-rle su fortuna y, 
S * * a m í J r Ti'ja tranquilíi con loa 
¿ a a r r ^ f ? ? IQ* habla encontrado. 
35*ailem* ^í í? <lue debatíanse en bu 
H ^ j Í ? - S*lo aquéllos que han pere-
5¡» a o t £ í1? mucí»o tiempo, de un 
la n,^ 91:69 y »olos. pueden co-
'fc****» Ju ? 0Ka atracción que ejerce 
*. a 'rtd11 apacible y cómo-
S ^ í o ai J^íí,®1 mando, siempre mur-
K1?- No ^bl1 7 al acidioso: -Estate 
* k » í , coevas de donde estás 
f*" »r* t L „ ° * del mundo, en esta oca-
r^5&*fi«ra • r ? cerca de Bon-Hur por 
—Creo que no. 
—¿Por qué? 
—Tengo miedo a Roma—repuso Ester 
con imperceptible temblor en la toz. 
Dirigió su mirada hacia ella, o me-
jor aún. dejó caer su mirada sobre ella, 
que a su lado parecía poco más que 
una niña, y, en la penumbra no pudo 
distinguir sus facciones; sus mismas for-
mas resultaban confusas. Otra vez se 
I ocordó de Tlrza, y le Invadió súbita ter-
j t.ura. Precisamente así estaba su des-
\ aparecida hermana, con él. en el cenador, 
la calamitosa, mañana del accidente a 
Grato. ;Pobre Tlrza! ¿Dónde estaría aho-
ra? Ester obtuvo el beneficio del sen-
timiento evocado. Si no era su herma-
na, jamás podría mirarla como a una es-
clava; y eso era ella en realidad, su 
esclava; y eso le haría guardarla los 
mayores miramientos. 
—No puedo pensar en Roma—continuó 
ella, ya repuesta y oon su tranquila y 
dulce voz femenil; no puedo pensar en 
Roma como una ciudad de palacios y 
templos, poblada de gentes. Se me re-
presenta como un monstruo que tomó 
I posesión de una de las más hermosas 
' tierras, y lleva a los hombres la ruina 
y la muerte; un monstruo al que no 
| es posible resistir, un vampiro que se 
i alimenta con sangre. ¿ Por q u é . . . ? 
Le faltó la voz, bajó los ojos y va-
I ciló. 
—Signe—dijo Ben-Hux animándola. 
Ella se aproximó más a él, alzó la 
vista hasta clavarla en los ojos del se-
ñor, y añadió: 
— i Por qué enemistarse con ella? i Por 
qué no seguir en paz y tranquilo ? Has 
sufrido mucho; has sobrevivido a las ase-
: chanzas de tus enemigos; padeciste dn-
! rante toda tu juventud, i por qué no go-
' zar de los días que té quedan ? 
L a jovn palidecía cada vez más y se 
estrechaba a él a medida que hablaba. 
Ben-Hur b« inclinó hacia ella y le pre-
guntó dulcemente: 
—¿Qué desearías que hiciese, Ester? 
Titubeó la muchacha un instante y 
preguntó a su vez: 
—¿Es una quinta tu propiedad, pró-
xima a Roma? 
—Sí. 
—¿Y hermosa? 
—Hermosísima. Un palacio en medio ed 
Jardines y arbolado que sombrea los pa-
seos, fuentes acá y allá, estatuas; está 
rodeado de colinas cubiertas de vides, y 
tan altas, que desde ellas se ve el Ve-
subio, y el mar azul de Nápoles pobla-
do de blancas velas inquietas. César po-
see otra cerca; pero dicen que la de 
Arrio es más hermosa. 
—¿Y la vida es allí tranquila? 
—Nunca hubo para mí días de verano 
o noches de luna más tranquilas; salvo 
cuando venían visitantes. Ahora que su 
antiguo señor murió y la propiedad es 
mía, nada interrumpe su tranquila cal-
ma, a no ser el murmullo de las fuen-
tes, el "canto de los pájaros o el rumor 
de los siervos. Nada cambia allí, salvo 
los días que se suceden, las florea vie-
jas que caen muertas para que nazcan 
otras que se abren mostrando al sol sus 
colores, y el cielo, que, de ordinario se-
reno, es manchado a veces por algún 
blanco "clrrus-' pasajero. L a vida aque-
lla, Ester, era demasiado tranquila para 
mí. Inquietábame continuamente la idea 
de que, yo que tenía tanto que hacer, es-
taba inactivo y apoltronado; y las nue-
vas cadenas de la vida regalona y apa-
cible que gozaba tranquilo y satisfecho, 
me avergonzaban, llegando a pensar que 
acabarla por no hacer nada de cuanto 
haJiía penga/lo hacer. 
Ella miró hacia el río. 
—¿Por qaé preguntabas? 
—;Oh, amo mío! 
—¡No, no, Ester, no! No me llames 
así. Llájname amigo, hermano, si quie-
res. No soy tu amo, no lo seré nunca. 
Llámame hermano. 
No pudo ver las flores que brotaron 
en sus mejillas, ni el relámpajro de ale-
gría que surgió de los ojos de la don-
cella 4 íué a perderse en las aguas del 
rio. 
—No puedo comprender—dijo ella — 
cómo puedes preferir la vida que llevas 
a una vida.. . 
—De lucha y acaso de sangre—con-
tinuó él completando su pensamiento. 
—Sí—añadió la niña;Jcómo preferir tal 
vida a la que podrías disfrutar en aque-
lla villa próxima a Roma. 
—Estás en un error, Ester. No se tra-
ta de preferir. ¡Ay! el romano no me 
permite la elección. Voy a ella por ne-
cesidad. Permanecer aquí, es morir; y 
s i me voy allá, mi fin será el mismo: 
una copa envenenada, la eepada de un 
asesino mercenario, la sentencia de un 
juez sobornado,.. Messala y el procura-
dor Grato son ricos, merced al botín 
de mis bienes paternos, y el temor de 
perder su fortuna les impulsará a to-
dos los extremos. Una transacción es im-
posible, porque ' implicaría la confesión 
del despojo. Y en cuanto a ellos, ¡oh 
Ester! aunque pudiese comprar su amis-
tad. . . no sé lo que haría. Creo imposi-
ble la paz para mí; ni aun bajo los 
marmóreos pórticos de mi villa, respi-
rando aquellos aires perfumados y dul-
ces. No es posible la tranquilidad mien-
tras no sepa lo que es de mi gente. 
Si la hallara y hubieran sufrido mu-
cho, ¿no resultaría criminal que yo hu-
biese gozado en tanto? Y si han muer-
to violentamente. ;. he de dejar que es-
capen sus asesinos?... ¡Oh. no podría 
dormir tranquilamente! E l amor más 
sagrado no me permitiría, con todos sus 
snbterfuglo.s go«ar de la paz y de la 
dicha, con la conciencia de haber fal-
tado a mi deber. 
—Entonces, ; todo e« inútil ? — pregun-
tó con voz trémula por la emoción.— 
¿Nada puede hacerse, nada? 
Ben-Hur estrechó so maneclta. 
—;.Te Interesas mucho por mí? 
—SI—repuso ella con sencillez. 
L a manlta estaba tibia, y el joven la 
sentía estremecerse. L a visión de l a 
egipcia, tan alta, tan audaz, tan adula-
dora, de espíritu tan perspicaz y de her-
mosura tan uiaraviiiosa.. presentóse an-
te Ben-Hur. quien aproximó a sus labios 
la mano de Ester, y la soltó, después 
de besarla. 
—Serás otra Tlrza para mí, Ester. 
—¿Quién es Tlrza? 
— L a herma ni ta que me arrebató el 
bandido romano y a quien busco ansio-
so, a la quo debo encontrar antes de 
pensar en mi propia dicha. 
E n aquel punto, i luminóse vivamente 
el terrado. ^ 
Volviéronse ambos y vieron a Slmóni-
des que era conducido cerca de ellos. L a 
puerta abierta dejaba ver fU estancia 
profusamente iluminada. Acudieron ha-
cia el mercader. 
E n el mismo instante la galera levó 
anclas y, después del dar una vuelta a 
la redonda y de un confuso agitar de 
antorchas, deslizóse hacia el max. de-
Jando ligado a Ben-Hur a la causa del 
"Rey que iba a llegar." 
C A P I T U L O X 
LOS ANUNCIOS D E L A S C A R R E R A S 
L a víspera de las carreras, por la tar-
de, el aduar de llderlm, levantado por 
la mañana del Huerto, trasladóse a la 
ciudad, alojándose su comltíva y sus 
animales en un barrio próximo al circo. 
Parecía una emigración tribal aquella 
procesión de siervos, mujeres. Jinetes ar-
mados, camellos, caballos, bueyes y ca-
bras. Loa transenntes se reían al ver 
el desfile, y 1 Jeqne, de ordinario poco 
sufrido, acogía las burlas basta con buen 
humor. Creía que si, como era proba-
ble, 8>i le vigilaba, las sospechas se des-
vanecerían al conocer la pompa semi-
bárbara con que acudía a las carreras. 
Sin embargo, al día siguiente toda aque-
lla multitud de hombres y animales se 
hallaría camino del desierto, no que-
dando en Antloquía sino lo necesario 
para el buen éxito de las carreras. Do-
ce horas le bastaba» para ponerse fue-
ra del alcance de sus perseguidores. Nun-
ca está más seguro el hombre que cuan-
do es blanco de todas las burlas, y el 
árabe lo sabía. 
NI él ni Beu-Hnr desdeñaban la In-
fluencia de Messala, pero creían que no 
realizaría acto alguno de hostilidad an-
tes de las carreras. En cambio, si fue-
se vencido, no espraría eacaso para obrar 
ni las Instrucciones de Grato. Con tal 
opinión, aunque dispuestos a todo, ca-
balgaban uno al lado de otro desde el 
Huerto a Antdoquía. 
E n el camino encontraron a Mallnch. 
E l fiel auxiliar no hizo señal o gésto 
cjue pudiera interpretarse como que te-
nía relación con el Joven, o que cono-
cía las relaciones entre éste y Simóni-
des ni el tratado recientemente concer-
tado entre ambos e Uderim. Después 
de las usuales salutaciones, entregó un 
papiro ai Jeque, diciéndole: 
He aquí el programa de las carre-
ras cen el nombre de los caballos y 
el orden de partidas. Desde ahora ya, 
te felicito, buen Jeque, por la victoria. 
Luego, volviéndose hacia Ben-Hur. dijo 
en voz más baja: „ . 
— Y a tí también, hijo de Arrio, mi 
enhorabuena. Están cumplidas todas las 
formalidades para la lucha con Messa-
la. 
—Gracias, Malluch. 
—Tu color es blanco y el del roma-
no mezcla de escarlata y oro. Los bue-
nos efectos de la elección son ya visi-
bles Los niños llevan ya tu color por 
Ua calles v mañana todos los árabes 
y los judíos los llevarán. E n las gra-
dortas del circo, la blanca dividirá sus 
favores con la roja y oro. 
— E n las graderías, pero no en las tri-
burns £8U> dominará absoluta la 
e s c a r i a y oro Pero si « n c e m 0 * - ^ -
^o«fi Anotarán todos por Messala y. en 
su despwl* a todo lo que no es ro-
^ n o e x c e d e r á n do8> tres, cinco con-
tra uno a favor de Messala. sólo por-
que éste es romano. Y bajando aún más 
la voz, prosiguió: No está bien hecho 
que un hebreo, de buena reputación en 
el templo, apueste; pero, en confianza, 
yo tendré un amigo próximo a la tri-
buna consalar que aceptará apuestas da 
tres, de cinco o do diez contra uno; que 
a tanto creo que llegue la locura ro-
mana He puesto a su disposición sel» 
mil slclos. _ 
—No, Malluch—dijo Ben-Hur.—El ro-
mano no apunta más que en su moneda. 
SI hallas esta noche a tu amigo, ábrele 
un crédito por cuantos sexterclos quie-
ra. Y dile que apueste contra Messnla 
, mismo y contra todos sus amigos. L a 
cuadriga de Ilderim contra la de Me-
— L a cuestión—dijo Maflluch reflexio-
nando—serla concentrar toda la aten-
ción todo el Interés sobre ti. 
Es lo que deseo, Malluch. 
S^MaUuch; me servirás a maravi-
lla s i 'me ayudas a que el público fije 
sus ojos sobre nuestra carrera; la de 
Messala en competencia conmigo. 
—Un medio hay. 
—Ponió en práctica. 
—Apostar muy fuerte ¡contra a . 
aceptan las apuestas, tanto mejor. 
Malluch miró Inquisitivamente a Ben-
Hur. 
—;No podré recuperar lo Que me ro-
baron-—dijo Ben-Hnr como para sí. — 
S o t U d r ; oportunidad como é s t a Si pu-
r e r a quebrantar m fortuna como sn 
«¿b"rbia ^ nuestro padre Jacob no po-
se dibujó en *u . 
varoniles facciones, y dijo reeueltamen-
te: 
gi puede hacerse. Malluch, hátrass. 
Xo te Importe el número de sexter-
clos- pon talentos si es preciso y en-
cuentras quien los apueste. Cinco, diea, 
veinte talentos. Hastia cincuenta si la 
apuesta es con el mismo Messala. Dio» 
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a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE OCHENTA Y CIXCO AÑOS 
D o m i n g o 2 6 d e E n e r o d e 1 8 3 4 
P l a z a d e t o r o s . — G r a n f u n c i ó n d e 
m a r o m a , c o n s u p e r i o r g a n a d o . P r e -
s i d i r á e l s e ñ o r d o n J o a q u í n L e a n d r o 
d e S o l í s , d e l C o n s e j o d e S . M . , s n 
O i d o r h o n o r a r i o d e l a R e a l A u d i e n c i a 
d e S e v i l l a , T e n i e n t e G o b e r n a d o r 7 
¡ A s e s o r g e n e r a l d e e s t e G o b i e r n o . 
J I u s t r e p ú b i i c a : " E l H a b a n e r o " , 
d e s p u é s d e a l g u n o s a ñ o s d e a u s e n c i a 
d e n a t i v o s u e l o p a r a p e r f e c c i o n a r s e 
e n s u a r t e c o n h á b i l e s m a e s t r o s , t i e -
n e e l h o n o r d e a n u n c i a r s u p r i m e r i 
f u n c i ó n e n e s t a c i u d a d , c o n f i a d o e n 
3 a i n d u l g e n c i a q u e t a n t o c a r a c t e r i z a 
R s u n o b l e v e c i n d a r i o . N o p r e t e n d e 
« e s ü g e r a r s u h a b i l i d a d d o n d e e l i n t r é -
p i d o H e r r - C l i n e , e l V a l e n c i a n o , e l P á -
j a r o , l o s F o r i o s c s , e l P i c u l í n y e l R o -
X n a n o h a n s i d D m u y a p l a u d i d o s ; p e r o 
t i e n e l a s m á s l i s o n j e r a s e s p e r a n z a s 
I d e q u e n o s e r á n d e s a t e n d i d o s s u s e s -
f u e r z o s e n l a s f u n c i o n e s q u e v a a 
P r e s e n t a r o s . 
HACE CDíCUEJíTA AÑOS 
H a r t o s 2 6 d e E n e r o d e 1 8 6 9 
M a d r i d . 2 3 . — D o n N i c o l á s M . R i v e -
fro e s c a n d i d a t o p a r a l a P r e s i d e n c i a 
fee l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s . 
, — N o h a c e m u c h o s d i a s , t o m a m o s 
j S e l o s p e r i ó d i c o s d e E u r o p a l a n o t i -
K i a v a r i a s v e c e s r e p e t i d a , d e h a b e r s e 
f o r m a d o u n a a l i a n z a e n t r e P r u s i a >* 
J t u s i a . P u e s r n e n : l a s d e f e c h a m á s 
fc-eciertc r e c i b i d a s p o r e l D e S o t o , 
- p r e s e n t a n e n t é r m i n o s m á s e x p l í c i t o s 
j e l c a r á c t e r d ? e s t a a l i a n z a . S e g ú n . 
» e e x p r e s a u n c o r r e s p o n s a l , h a s i d o 
tfbra d e l r e y G u i l l e r m o y d e l E m p e 
I t a d o r A l e j a n d r o , s i n c o n o c i m i e n t o — 
k n á d e s e — d e M r . B i s m a r c k n i d o l 
P r í n c i p e G o r t c h a c o f f . S e d a b a p o c o 
c r é d i t o a e s a n o t i c i a q u e s e a v i e n e -
j n u y m a l c o a l a i m p o r t a n c i a y e l 
¡ p a p e l p o l í t i c o q u e u n o y o t r o r e p r e -
s e n t a n e n t r e e l l o s y s u s s o b e r a n o s . 
H A C E T F I N T I C r N C O A 5 0 S 
V i e r n e s 2 6 d e E n e r o d e 1 8 9 4 
M a d r i d , 2 5 . — H a l l á n d o s e d e p a s e o 
'fel G o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a s e ñ o r 
! L a r r o c a . a c e r c ó s e l e a l c o c h e u n s u j o -
| o d e s c o n o c i d o , h i r i é n d o l e d e u n t i r o . 
' F ó l o h a r e c i b i d o u n a h e r i d a l e v e . 
E l a u t o r d e l a t e n t a d o h a c a í d o e n 
p o d e r d e l a s a u t o r i d a d e s . S e l l a m a 
F a n ó n M u r u l l . 
L a e s t a t u a d e A l b e a r ^ - E l D I A R T O 
D E L A M A R I X A p u b l i c a í n t e g r a c o n 
e l m a y o r g u s t o , l a p r o p o s i c i ó n p r e s e n 
t a d a p o r n u e s t r o d i g n í s i m o A l c a l d e 
M u n i c i p a l , d o n S e g u n d o A l v a r e z , a l a 
o p r o b a c i ó n d e : A y u n t a m i e n t o , y q u e 
h a r e c i b i d o m á s q u e l a u n a n i m i d a d 
d e v o t o s l a a c l a m a c i ó n j u b i l o s a d e l 
c u e r p o c a p i t u l a r . 
( L a e s t a t u a d e l B r i g a d i e r d o n F r a r . 
c i s c o A l b e a r y L a r a . a u t o r y d i r e c t o r 
¿ e l C a n a l d e V e n t o , f u é e r i g i d a a l 
a ñ o s i g u i e n t e : 
( E l 1 2 d e M a y o d e l a ñ o s i g u i e n t e 
f u é i n a u g u r a d a l a e s t a t u a d e A l -
b e a r . ) . 
T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
E L F E R E O C A R R E L D E S A í í C T I 
b P I f i l T U S 
S a n c t i S p í r i t u s , E n e r o 2 5 . 
P r o c e d e n t e d e e s a l l e g a r á n m a ñ a n a 
j l s e ñ o r J u a n E s c a r r á C o l u n g e y d e -
m á s m i e m b r o s d i r e c t i v o s d e l a C o m -
p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e é s t a a S a n -
t a L u c í a c o n o b j e t o d e i n a u g u r a r l a s 
r b r a s d e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o q u e 
r e c o r r e r á c a s i t o d o e l t é r m i n o . 
E l p u e b l o p r e p á r a l e s u n g r a n d i o -
r o r e c i b i m i e n t o 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o l e s o f r e c e 
i n a l m u e r z o e n e l c h a l e t d e l a P l a n -
t a e l é c t r i c a . 
L a s o b r a s s e i n a u g u r a r o n a l a s 
í - . - e s d e l a t a r d e f r e n t e a l A s i l o d e 
/ n c i a n o s , a m e n i z a n d o e l a c t o l a B a n -
d a d e M ú s i c a M u n i c i p a l y l a o r q u e s -
t a d e V i c e n t e J u d a . 
S e r r a , c o r r e s p o n s a l . 
EA EPIDEMIA GRIPAL ETT VUEL-
TA ABAJO 
S a n J u a n y M a r t í n e z . E n e r o 2 5 . 
L a e p i d e m i a d e g r i p p e e s t a a d q u l -
r i f - n d o m a y o r i n t e n s i d a d . A u n q u e b e -
r i g n a a p a r e a r e m e n t e , h a y b a s t a n t e s 
d e f u n c i o n e s . P a s a n d e m i l l o s c a s o s , 
d o l o s q u e s ó l o t i e n e n a s i s t e n c i a u n o s 
d n s i c e n t o s , p o r q u e s ó l o c o n t a m o s c o n 
d o s m é d i c o s q u e s e m u l t i p l i c a n ; p e r o 
c a r e c e m o s d o m é d i c o m u n i c i p a l . 
U r g e n s o c o r r o s e n r o p a s d e a b r i g o , 
m e d i c i n a s y s o b r e t o d o m é d i c o s q u e 
a s i s t a n a l o s p a c i e n t e s . 
F a m i l i a s e n t e r a s g u a r d a n c a m a 
s i n a s i s t e n c i a f o r m a l . 
S o r i a n o , c o r r e s p o n s a l . 
A 1 I R O L L A D O POR JTS AUTOMOVIL 
C a t a l i n a d e G ü i n e s , E n e r o 2 5 . 
A a v a n z a d a h o r a d e l a n o c h e d e 
a y e r f u é a l c a n z a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
f r e n t e a l a f m c a " L u z A r a n g o " , e n 
l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a , e l m o r e -
n o N a t i v i d a d R o j a s , d e t r e i n t a y s i e -
t e a ñ o s , c a s a d o y v e c i n o d e l a c a l l e 
d e M a r t í , s u f r i e n d o f e n ó m e n o s d e 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l , h e m a t o m a e n l a 
r e g i ó n o c c í p i t o - f r o n t a l y o t r a s h e r i -
d a s , s e g ú n c e r t i f i c a d o d e l d o c t o r C a -
r . a s P e r d o m o , m é d i c o m u n i c i p a l . N o 
p u d o d e c l a r a r p o r l a g r a v e d a d d a 
l a s h e r i d a s . E l J u z g a d o M u n i c i p a l , 
e l c a b o d e O r d e n P ú b l i c o y l a p o -
l i c í a m u n i c i p a l a c t u a r o n . 
D u b r e u i l , c o r r e s p o n s a l . 
ñ 
ü 
S U P R E M A 
M U E V A G O M A C U b A A A 
O A R A f l T I Z A D Á p o r 6 , 0 0 0 M I L L A S 
t l E f \ E U / H A L O M A M A S Y M E J O R E S M A T E R I A L E S 
Q U E L A S G O M A S 5 T A M D A R D . ' 
M U E S T R A S G 0 M A 6 5 0 / ^ / 1 t C / 1 A 6 . A * M A M 0 . 
G A C U B A M A D t Z U M O M O a y S Í O O M A 
V E N T A S : ! R E i n A 4 © y E A T O D 0 5 > L O & j S A R A Q E S 
a n o c h e e l d o c t o r C a b a r r o c a s , f i s c a l 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
N O n C l A S D E O R I E N T E 
S a n t i a g o d * C u b a , E n e r o 2 5 -
p . m . 
- 9 . 3 5 
— E s t a n o c h e , e n e l s a l ó n d e b i l l a -
• 'es d e V i s t a A l e g r e , s e c e l e b r a r á u n 
b a n q u e t e d e c o n f r a t e r n i d a d e s p a ñ o l a 
y e n h o m e n a j e a l c u e r p o m é d i c o d e l 
S a n a t o r i o d e l C e n t r o d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a , a l c u a l a s i s t i r á n m á s d e 
c u a t r o c i e n t o s c o m e n s a l e s , h a b i é n d o s e 
i a v i t a d o a l a s a u t o r i d a d e s y p r e n s a 
l o c a l . 
— A n o c h e t u v o l u g a r l a i n a u g u r a -
C f ó n d e u n a n u e v a s o c i e d a d a r i s t o -
c r á t i c a e n V i s t a A l e g r e t i t u l a d a " V i s -
t a A l e g r e C l u b " , c o m p u e s t a p o r v e -
c i n o s d e a q u e l R e p a r t o . 
— B r i l l a n t e p r o m e t e s e r e l h o m e n a -
j e a l a m e m o r i a d e R o o s e v e l t q u e 
p e r i n i c i a t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
l í e p ó r t e r s s e c e l e b r a r á m a ñ a n a e n e l 
A r b o l d e l a P a z , t o m a n d o p a r t e a l u m 
n e s d e l I n s t i t u t o , d e l a N o r m a l y d o 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a l l e g ó l a s E s c u e l a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
f u e r z a s m i l i t a r e s y d i s t i n g u i d o s o r a -
d o r e s . 
• — L o s t e r r e n o s d e l a r i s t o c r á t i c o 
o a r r i o " V i s t a A l e g r e " p a s a r á n d e n t r o 
d e p o c o s d í a s a s e r p r o p i e d a d d e 
u n a c o m p a ñ í a h a b a n e r a q u e s e p r o -
p o n e u r b a n i z a d e n f o r m a a q u e l l o s 
t e r r e n o s . 
— E n l a f i n c a " J i c o t e a " , c e r c a d e l 
C o b r e , e n c o n t r á r o n s e e s q u e l e t o s y 
h u e s o s p e r t e n e c i e n t e s a l a j o v e n s s -
c u e s t r a d a p o r e l b a n d o l e r o R a f a e l 
C a l e r a h a c e d í a s . 
— E l p r ó x i m o m i é r c o l e s d e b u t a r á 
e n e l t e a t r o V i s t a A l e g r e l a c o m p a -
ñ í a d e ó p e r a d e B r a c a l e , r e i n a n d o r r i r á a q u í , p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a , 
m u c h o e m b u l i o p a ¿ " a a s i s t i r a l a f u n -
c i ó n i n a u g u r a l . 
C a s a q u í n . 
DESCENSO EN LA 
TEMPERATURA 
O b s e r v a t o r i o l í a c i o n a l 
2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 9 a l a s 3 p . m . 
T e n e m o s e l c e n t r o d e u n t e m p o r a l 
e n l a b o c a d t l r í o M i s s i s s i p p i , q u e 
s e g u i r á r u m b o a l N . E . a u m e n t a n d o 
d e i n t e n s i d a d . P o r s u i n f l u e n c i a o c u -
c a m b i o d e v i a u t o a l N W , y N . , qui 
* á s c o n a l g u r . a s l l u v i a s , y d e s c e n s o 
¿ e l a t e m p e r a t u r a p a r a e l l u n e s . 
l uis G. j Carbonell, 
D i r e c t o r . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s t e - 1 e l d i a d e m a ñ a n a h a s t a e l 3 1 d e l c o -
r e d o r e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m p a - ! r r i e n t e , i n c l u s i v e ; y l o s t e n e d o r e s 
n í a . e n v i r t u d d e l o a c o r d a d o e n l a ( O e a c c i o n e s c o m u n e s p o d r á n o b t e n e r 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a 
d a e l d i a d e h o y , q u e p u e d e n a c u d i r 
a l a o f i c i n a c e n t r a l d e l " B a n c o E s p a -
ñ o l d e l a I s l a d e C u b a " , a g e n t e f i n a n -
c i e r o d e l a C o m p a ñ í a , a s o l i c i t a r l a 
l a r t e d e s u s c r i p c i ó n q u e e s t é n d i s -
p u e s t o s a t o m a r d e l a s o b l i g a c i o n e s 
c o n s o l i d a d a s , c u y a e m i s i ó n f u é c o n -
v e n i d a p o r v o t o u n á n i m e e n d i c h a 
J u n t a , e j e r c i t a n d o e l d e r e c h o d e p r e -
f e r e n c i a c o n c e d i d o ' a l o s t e n e d o r e s d e 
. . c c i o n e s , e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
L o s t e n e d n r t s d e a c i o n e s p r e f e r i -
d a s p i n j e n o b t e n e r h a s t a e l 8 0 p o r 
1 0 0 d e l - r e s p e c t i v o i m p o r t e d e l a s a c -
c i o n e s q u e p o s e a n , p i d i é n d o l o d e s d e 
l a s u s c r i p c i ó n d e l r e m a n e n t e , s o l i c i 
t á n d o l o d e s d e e l d i a l o a l 5 d e F e b r e -
r o , i n c l u s i v e s . 
A s i m i s m o s e i r s f t f e l p a a l o s t e n e -
J o r e s d e a c c i o n e s p r e f e r i d a s y c o m u -
n e s q u e p u e d e n a c u d i r a e s t a S e c r e -
t a r í a . H a b a n a 8 5 , a l t o s , t o d o s l o s 
d i a s h á b i l e s , d e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 , a 
r e c o g e r l o s t í t u l o s q u e d e p o s i t a r o n 
p a r a s u a s i s t e n c i a a l a J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , e n t r e g a n d o a l e f e c t o 
l o s c o m p r o b a n t e s q u e r e c i b i e r o n . 
H a b a n a , E n e r o 2 4 d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g - o M é n d e z C a p o t e , 
c 8 2 7 5 d - 2 6 
I 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P E E A S M A 
L a b a r c a e s p a ñ o l a 
( V i e n e ¿n l a P R I M E R A ) 
d o n d e s e s a b e q u e s e s a c a n d e n o -
c h e l o s r o b o s , p e r o q u e p o r l a e s c a -
s e z d e p e r s o n a l , n o s e p u e d e t e n ^ r 
p e r s o n a l fijo a l l í , p o r q u e n o n a y 
m u e l l e s . 
E s t a s p o s t a s s e r á n e x t e n d i d a s a' , 
l i t o r a l d e l a C a b a ñ a , C o r t i n a d e V a l -
d é s y c a l l e d e C u b a h a s t a e l C a s t i -
l l o d e l a P u n t a . 
L o s v i g i l a n t e s s e r á n d o t a d o s d e r e -
l o j e s " T i m i s K e e p e r " p a r a a s í c o m -
p r o b a r s i s e h a n d o r m i d o . 
S e l e s d o t a r á d e u n i f o r m e s n u e -
v o s , q u e s e a n s e n c i l l o s y e c o n ó m i c o s , 
p o r q u e e s o s v i g i l a n t e s t i e n e n m u y 
e s c a s o h a b e r . 
P a r a m e j o r a r s u c o n d i c i ó n e c o n ó -
m i c a s e g e s t i o n a r á q u e l o s f r a n c o s 
p u e d a n h a c e r t r a b a j o s e x t r a o r d i n a -
r i o s c o m o l o s d e m á s e m p l e a d o s d e 
l a A d u a n a . 
C o n l a l a n c h a d e r o n d a t a m b i é n s e 
h a r á u n a c o m p r o b a c i ó n p o r d i s t r i t o 
y a s í p u e d e s e r l l a m a d a r á o i d a n w n ' 
. l e a c u a l q u i e r l u g a r e n c a s o d e n e -
c e s i d a d . 
C o n e s t a r e o r g a n i z a c i ó n s e c r e e 
t e r m i n a r t o t a l m e n t e l o s r o b o s , t a n -
t o e n l o s m u e l l e s y e n b a h í a ' y a s í 
a e r r v l r m e j o r l o s i n t e r e s e s , t a n t o d e 
l o s p a r t i c u l a r e s c o m o d e l p r o p i o E s -
t a d o . 
E l V i z c o n d e j a p o n é s T h l ! 
M a ñ a n a l u n e s y p o r l a v í a d e K e y 
W e s t e m b a r c a r á e n c o m p a ñ í a d e s u 
e s p o s a , e l V i z c o n d e K . Y h i l , E m b a j a -
d o r d e l J a p ó n e n l o s E s t a d o s U n í 
d o s . q u e l l e g ó h a c e d í a s a l a H a b a -
n a e n v i a j e d e p l a c e r . 
Tuerte m u l t a al «Estrada Palma'» 
E l s e ñ o r C a p i t á n d e l P u e r t o h a 
I m p u e s t o al c a p i t á n d e l v a p o r " E s 
t r a d a P a l m a " , u n a m u l t a a s c e n d e n í . e 
a l a c a n t i d a d d e $ 8 . O S O , o s e a | 8 0 p o r 
c a d a p a s a j e r o q u e l l e v ó y t r a j o d e 
M é j i c o 7 q u e a s c e n d i e r o n e n n ú m e r o 
a 1 0 1 . 
A s i m i s m o s e l e h a c e n c a r g o s a 
m e n c i o n a d o c a p i t á n , d e n o h a b e r 
v a d o m é d i c o , c o m o e x i g e l a L e y , y 
d e h a b e r c o m e t i d o o t r a i n f r a c c i ó n bc 
b r e e l e x c e s o d e p a s a j e q u e l e o b . i 
g a r á n a p a g a r o t r a m u l t a a s c e n d e u 
t e a l a c a n t i d a d d e $ 5 0 5 . 
El «Parrot* 
D e K e y W e s t l l e g ó a y e r t a r d e e l 
f e r r y J o s e p h R . P a r r o t , q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l . 
El T a r a " 
R u m b o a O r i e n t e , z a r p ó a y e r el 
c a ñ o n e r o " Y a r a " . 
E l M é j i c o * 
P a r a N u e v a Y o r k s a l e h o y e l T a ' 
p o r a m e r i c a n o " M é j i c o " , q u e l l e v t » 
c a r g a g e n e r a l y l o s s i g u i e n t e s p a s a -
j e r o s d e c á m a r a . 
E l a t t a c h é n a v a l d e l a L e g a c i ó n d o 
C u b a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . A l f é r e z 
d e N a v i o s e ñ o r J o s é V e n d e r g u c h , e l 
h a c e n d a d o s e ñ o r F e d e r i c o P a s c u a s 7 
s e ñ o r a , e l j o v e n O s c a r L a n i e r . a s í s 
t e n t e d e l d e p a r t a m e n t o d e p a s a j e s d e 
l a F l o t a B l a n c a e n N u e v a Y o r k . 
E l C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o d e C u 
b a e n T o r o n t o . C a n a d á , s e ñ o r C a r l o s 
A n i d o , e l c o m e r c i a n t e A n d r é s C a t a 
p o d e s s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a , e l c o 
m e r c i a n t e s R a m ó n G r a n d a S u á r e z , 
s e ñ o r F r a n c i s c o P . M o r e í r a . 
E l C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o de 'íu* 
b a e n N e w Y o r k s e ñ o r A l b e r t o A b r e n 
y s e ñ o r a , l a s e ñ o r a I s a b e l F l l g e r a l , 
l o s e s t u d i a n t e s A n g e l e s P é r e z U r i c h 
y A n t o n i o D í a z , e l s e ñ o r I g n a c i o R n -
b i e r a , l a s e ñ o r a A n g e l i n a G a J m a e 
h i j o , s e ñ o r a N a t a l i a R i v e r o R o d r í . 
g u e 2 . 
E l t o t a l d e p a s a j e r o s d e e s t e v a p o r 
e s d s 7 4 . 
1 5 m i l s a c o s de a z ú c a r 
A y e r h a n e m p e z a d o a c a r g a r en 
e l v a p o r e s p a ñ o l " C l a u d i o L ó p e z y 
L ó p e z " 1 5 s a c o s q u e c o n d u c i r á a N u e 
v a Y o r k . 
Un b a r c o cargado d e h a r i n a 
L a a g e n c i a de l a W a r d L i n e , e n 
l a H a b a n a , h a r e c i b i d o u n c a b l e g r a -
m a a y e r t a r d e , a n u n c i á n d o l e q u e e l 
d í a 2 5 s a l d r á de N u e v a Y o r k p a r a 
l a H a b a n a y c o n s i g n a d o a d i c h a e m -
p r e s a , el v a p o r " L a k e G o r i n " , q u e 
t r a e sus b o d e g a s r e p l e t a s de s a c o s 
do h a r i n a de trigo. 
E l " L a k e G o r i n ' * es un b a r c o de 
m á s d e t r e s m i l t o n e l a d a s d e d e s -
p l a z a m i e n t o y por t a n t o p o r l o m e -
n o s d e b e de t r a e r t r e s m i l t o n e l a d a s 
de h a r i n a -
C o m o q u i e r a q u e la c a s a de D a -
n i e l B a c o n , e s p e r a el d í a 2 8 d e l c o -
r r i e n t e o t r o v a p o r c a r g a d o d e h a r i -
na d e t r i g o , d i r e m o s q u e p a r a fines 
d e l c o r r i e n t e m e s l l e g a r á n a l a H a -
b a n a s o b r e 6 0 m i l s a c o s d e d i c h a h a -
r i n a , l o q u e h a r á d e s a p a r e c e r d e f i n i -
t i v a m e n t e el p r o b l e m a d e la e s c a s e z 
de e s © a r t í c u l o . 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
D e s i d e r i o A c o s t a S o t o , d e c a t o r c e 
a ñ o s d o e d a d y v e c i n o d e I n f a n t a y 
C r u c e r o , f u é a s i s t i d o a y e r e n e l c e n -
t r o d e s o c o r r o s d e l s e g u n d o d i s t r i t o 
d t j u n a l e s i ó n g r a v e e n l a m a n o d e -
r e c h a q u e s u f r i ó a l s e r l e a l c a n z a d a 
d i c h a e x t r e m i d a d p o r u n a c u c h i l l a d o 
c e p i l l a r e n e l t a l l e r s i t u a d o e n C l a -
v e l 3 . 
C A Y Ó D E L T R A N V I A 
E n e l c e n t r o d o s o c o r r o s d e l s e -
g u n d o d i s t r i t o f u é a s i s t i d o a y e r d e 
l e s i o n e s g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r t o d o 
e l c u e r p o , A n t o n i o P o r t a s D o m í n g u e z 
n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e v e i n t e a ñ o s 
c e e d a d y v e c i n o d e N u e v a d e l P i l a r 
n ú m e r o 7 , l e t r a B . , l a s q u e r e c i b i ó 
a l c a e r s e d e l t r a n v í a 3 9 4 d e l a l í n e a 
P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l , e n S a n F r a n -
c i s c o e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
M E N O R E S Q U E M A D O S 
L o s m e n o r e s C a r m e n y M a r i o Pá-
l i d o M a r t í n e z , d e c i n c o y c u a t r o a ñ o s 
d e e d a d , r e s p á c t i v a m e n t e , y d o m i c i -
l ' u i o s e n S a l u d n ú m e r o 1 9 5 , s u f r i e -
r o n a p e r q u e m a d u r a s g r a v e s e n e l 
c u e r p o a l c a e r l e s e n c i m a u n j a r r o d e 
a g u a h i r v i e n d o q u e s e h a l l a b a e n u n 
f o g ó n d e s u c a s a . 
" P E L O T I C A " . " R A B A N T T O " Y " E L 
G U A J I R O " 
EJ1 s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z S a r a b i a , 
p r o p i e t a r i o d e l a s i e r r a d e m a d e r a s 
e s t a b l e c i d a e n l a C a l z a d a d e V i v e s 
n u m e r o 1 3 5 , p a r t i c i p ó a y e r a l a p o -
l i c í a n a c i o n a l q u e d e s u e s t a b l e c l -
m i e n f o l e h a n s u s t r a í d o v a r i a s t a -
b l a s y c a r n e r o s q u e a p r e c i a e n u n o s 
d o s c i e n t o s p e s o s , a c u s a n d o c o m o 
a u t o r e s d e l h e c h o a c i n c o i n d i v i d u o s , 
t r e s d e e l l o s c o n o c i i o s p o r " R a b a n i -
t o " , " E l G u a j i r o " y " P e l o t i c a . " 
L a p o l i c í a l o g r ó d e t e n e r a J u a n 
G o n z á l e z R o s a ' n z , c o n o c i d o p o r " P e -
l o t i c a " y v e c i n o d e P u e r t a C e r r a d a 
6 7 , y P e d r o D o r í G a r c í a ( a ) " R a b a -
n i t o " , d e S a n N i c o l á s 2 9 1 . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n r e m i t i d o s a l 
v i v a c p o r o r d e n d e l s e ñ o r J u e z d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
S U S T R A C C I O N 
J o s é F e r n á n d e z F o n t e l a , v e c i n o d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o e n R e i n a n ú -
m e r o 9 7 , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e 
f u é i n f o r m a d a p o r s u d e p e n d i e n t e 
J u l i o V a l d é s H e r n á n d e z , d e q u e u n 
i n d i v i d u o n o m b r a d o J u l i o N ú ñ e z 
l i g a r t e l e h a b í a s u s t r a í d o u n a p i e z a 
d e c a s i m i r v a l u a d a e n s e s e n t a p e s o s -
U g a r t e f u é d e t e n i d o y r e m i t i d o a l 
v i v a c . 
O T R O L E S I O N A D O G R A V E 
E n e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d o D e ^ i i W ^ ^ 
t a l l o , v e c i n o d e * a « T ^ 
r e r r o . d e v a r f a 8 ^ ^ S c . ^ 
t i c o g r a v e , q U e J ^ . ^ d e 
y D r a g o n e s a T 6 e r í16 ^ I i f t ^ 
t u t o m ó v i l . c r í y l Z ^ ^ o ^ 
q u i n a t e n g a e l S I q u Q d i c S * 
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CLACE r iECRO ¿>¿2 
CHAROL OE 4 . ^ A 6 r 
¡ d . CEREZA 6 . ? f 
i 
T O D O t ? 
C O L O R É y P I E U : ^ 
O E 5 . ° - ° a I 2 . 2 v j 
E S T R E C T O R A S I A 
SIMPLE T 0I0DU2ADA 
Indicada con brillantes resoltados 
en las afecciones siguientes: Anirina. 
Antrax, Forúnculos, Ostionie litis. 
Amigdalitis, Influenza y todas las I m -
purezas de la Sangre y PieL 
DEPOSITO L URIAETE & C, 
S. EX C. 
ANGELES 86.—HABA XA. 
I>c T e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s a c r e d i t a d a s , 
c 5 1 8 alt 9 d - 1 4 
M E Vü. LA B M A 
No deje quesos 
plañías de ador-
do se B a r c b l -
teo. 
ibóne las con el 
fernilzute 
• T O N A T O r 
PRADO 8?, alTos 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Caña y Boijallzis 
¡ P A T i r i A D O ^ ! 
. • s a l a a - » ^ s o ¡ 
• 8 / 2 a i . 2 a • 2 . 2 5 ( 
• Z Y z a u S « • : . ? - 6 0 « 
• z A P A T o 1 í f n n i 5 ' 
a . a" 0 . 7 5 ' i 
¡ T E n E n o s I 
¡ O R A f l Í ? Ü R T I D 0 | 
I E M 
¡ E Q U I P A J E I 
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l o s S i e t e D o -
m i n g o s d e S a n 
J o s é e n e l T e m -
p l o d e B e l é n 
[ ,viflii solemnemente el día 2 de 
loV'e Febrero, 
voz del cielo y la de la tierra, 
de Dios y la de la Iglesia, la 
» consuelo y de la angustia, el 
T01 nnánime de todos los corazones 
^ todas las inteligencias se aunan 
y rara recomendar e imponer la 
¡An al clorioso San José, di-
dfendó a todos Ite ad Josepch: id a 
^ M t a que 5aber dónde está el 1-3' .. de todas nuestras necesidades. 
novo en í.>dos nuestros desalien-
"el socorra en todas nuestras ca-
v no acudir a él, es íncom-
^Sblef es inaudito, 
^hora se presentan los Siete Do-
-tato* Qie la Iglesia dedica a San 
U p a r a terminar en su fiesta. 
J0:^, Siete Domingos se consagran 
honrar los Dolores y Gozos del San-
* Patr arca, y a sostener intensas 
ÍLativas al cielo, por la mediación 
Ül Santo, p" nuestras intenciones 
iradas y por las necesidades actua-
L de toda la humanidad. 
Esos Siete Domlngros atraerán años 
. abundancia y bendiciones especia 
ikfmas sobre cuantos vengan a bi-
rlo? con fervor y constancia. Ite ad 
j ^ h : id a José. 
jvjos Siete Domingos que empiezat. 
i domingo 2 de Febrero son dias d? 
oración pública, de sagrada rogativa, 
eje suba al cielo poderosa y haga 
«ave violencia a la bondad de Dio* 
«ra aue nos conceda lo que le pedí-
aos Ite ad .Toseph: Id a José. 
Esos Siete Domingos son días de 
crtrada santa, de ruegos íntimos y 
•rofundos grites del alma para con 
norer la mlóericordla infinita: son 
C A R T U C H O S d e C A Z A 
G A R A N T I Z A D O S 
d e l a m a r c a " L E A G U E " c a I i b r e 1 6 , $ 4 2 0 c i e n t o 
c a r g a d o s c o n p ó l v o r a S e m i S i n - H u m o , l i s t o s p ^ r a t i r a r 
E n e l C a l i b r e 1 2 e l c i e n t o $ 4 - 3 0 
L A A R M E R I A 
H A B A N A 
P I D A N C A T A L O G O S . 
O B R A P I A N o . 2 8 . 
T e l . A . 2 2 6 4 . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e E f e c t o s d e C a c e r í a . 
r57 5d-23 
dias de acción irresistible que atrai-
gan y unan en apretada falange a 
cuantos queran formar en esta cruza-
da do siete jornadas en demanda 
ferviente de las intenciones especia-
les de cada uno. Ite ad Joseph: id a 
José. 
Esos Siete Domingos son los día.s 
señalados por Dios y por la Iglesia 
para la dispensación de las grandes 
misericordias y bendiciones; son los 
asuntos, dificultades en la familia 
peligros en la marcha por la vida, 
venid a Belén a hacer los Siete Do-
mingos capitaneados por San José y 
se arreglarán vuestros asuntos. 
San José puede y quiere favorecei 
ro en estos Siete Domingos en roga-
tiva ferviente, en peregrinación es-
pontánea, en cruzada generosa. 
A Belén en estos Siete Domingos 
a orar, a comulgar, a reparar y per 
manecer en guardia de honor cons-
nos e inaugurar el dia 2 de Febrero i tante ante San José para excitar su 
esos Siete Domingos de misericordia omnipotencia suplicante en favor d^ 
y de reparto de los dones de Dios, i nuestros InteHos. 
exigiendo solamente el que nos una 
mos en rogatr a solemne ante sus al-
dias de las grandes audiencias que d i lares. 
Dios para el reparto de sus graciaa j Triste sería que cuando nos llama 
y tesoros. Ite ad Joseph. ?an José para hacernos favores, no 
Los que tenéis penas y aflicciones, | acudiéramos presurosas a su lado, 
llagas Incurab'es en el alma, venid a I Fatal sería que cuando San José 
hacer los Siete Domingos patrocina- abre los depósitos de la abundancia 
dos por San José y obtendréis lo qus | 
necesitáis. 
Los que tenéis enredos en vuestros i 
A Belén en estos Siete Domingos 
desde el 2 de Febrero, llevando a lo.i 
vecinos y amibos, a les allegados y 
conocidos, con los felices y los des-
graciados, para reforzar la intensa 
corriente de ¿aplicas que a San José 
eleva nuestra Congregación. 
Resolvámonos a tomar puesto acti-
para comunl-vmosl?., no viniéramos 1 vo en la cor'a de honor y en la cru-
a remediar nuestra escasez. | zada de oración que con esplendidez 
A Belén, pu; s, desde el 2 de Febre-, cristiana se formará en la Iglesia 
I de Belén, cada uno de los Siete Do-
a contar desde el 2 de 
mtmIUo 
E 5 T A L A P O M D R A D I E ñ , MI M i r A A . 
D t R A D E L L 
E i M L J L . ^ j O P S 
C R E O S O T A D A 
i M D i a P t ^ A b L E : fcr\ L A 6 C O r W A L f c ó C t n C l A ó O t G R l P f c S , 
CATARR06 t m P U t n Z A ó , PORpUt FORTALECE: t L 0RGAr\l5M0 
Y E V I T A LA6 P t L I G R 0 5 A ó R E C A I D A S 
C a a n i o n e s d e C a d i l l a c , M l c h 
otentes camiones con los más acreditados mecanismos y fama de duración y de e c o n ó -
j^ca operación. Motor Continental, Carburador Rayfield, Magneto Eisemann. Ejes Timken, 
uelles Detroit, Tanque de v a c í o Stewart para la gasolina, control de velocidad y am-
. P os espacios para la carga Capacidad 1, 2 , 3 | /2 y 5 toneladas. Cuerpos de todas clases. 
Convenientes pagos. 
25'Jl 
R e p r e s e n t a n t e : C J . B O U R B A K Í S 
LONJA D E L C O M E R C I O E S T A C I O N D E S E R V I C I O 




D e s d e S a n J u a n y 
M a r t í n e z 
Enero, 23. 
E. P. D. 
Esta tarde fueron conduciUoK al Ce-
menterio del término los restos <lc la 
fetñora Mnría Iímís-i PaUr6n%de Uublo, fa.-
ilevida en la finca "Virero" ÉontC se 
rncontraba accidentalmente bac« VArios 
C'Ias. 
Su muerte que ha sido generalmente 
sentida, «Jeja sumidos en profundo dolor 
a una numerosa y distinguida í.imllia 
tanluiseña, en la que oe cuentan muy que 
ridos amlsros nuestros. Asimiamo La apre-
ciiible familia Kuhio, de Pinar dol Ufo, 
con la que se bailaba la extinta empa-
rentada. 
l^i señora Padrón de Uublo, vino a 
"Virero" al recibir un aviso de qiic su 
.respetable madre se encontraba enfer-
ma, m «mor de hija, Indicft a la Infor-
tunada Luisa el camino •iuc dobla do 
tomar ante la noticia de aquella en-
íbrmcdad y dejando en Mnnr d"l Río 
a sus famlUnreíN acmJió al lado de su 
madre, quien ya hoy respuesta, llora 
«marganirMite la separocid eterna do tan 
I.uena hija. 
El acto ('.el sepelio, fuó una sincera 
deniostraoifin de cariño hacia ía extin-
ta y su atribrlada familia. Do iodos 
les barrios del término, asi como ñf San 
I.uls y finar del Río. llegaron aniigo» 
(io los dolientes, acompañándolo» ?n los 
momentos del entierro y a la conduc-
ción de les restos al Cementerio do est« 
l-ueblo. 
PespldH el dueV© el venerable Martli 
nerrera, con frases muy sentidas, dedl-
cai'do un respetuoso recuerdo a la qn» 
fué Luisa Padrón y Rodrigue/.. 
Dr. Juan Sanios Fernandez 
Y 
Dr. francisco Ha. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 






L I B R O S 
p a r a l o d o e l m u n d o 
1R ATAMIENTO DE LAS QUE-
MADURAS POR E L METODO 
CEREO.—Obra escrita on fran-
cés, por vi doctor Rothschild. 
Versión caMieliaua del doctor 
José Ce. Suiil Edición ilu-t-
trbda con Ib l.lminas cu ^olores 
y 4'.' fotografían en negro. 1 to-
mo en 4o., tela 
TRATAMIENTO DE ENFERME-
DADES DE LA SANGRE. POR 
LOS COMPUESTOS ARSEN1-
CALES.—Obra c>crita en iraucés 
por el doctor Lacapcre. Versión 
castellana llustiuda con 22 ngu-
ras intercaladas tB el texto. 
(Colección Horizonte.) 1 tomo, 
rústica 
1'MCOLUGIA DEL COMERCIAN-
TE.—r.l arte de vender. Libro do 
aliento en qui se cumidctu la 
educación comercial del hombre 
dedicado a la vida de los uego-
tios. Ultima obra escrita por 
Orison bwett MA.RDEN. Ver-
sión castellana 1 tomo, en-
cuadernado 
LA M EVA CIENCIA DE CUKAR 
—Enseñan/̂ i du la unidad de las 
enfermedades y su curación sin 
mwlicameiJtos y slu operación, 
basada en ella. Manual y consc-
jero de los hombres ânos y de 
los enfermos, por Louis Kuline. 
51 edición española autorizada. 1 
tomo, encuadernado 
ELEMENTOS DE DERECHO NA-
TURAL.—Obra escrita por ita-
fael Rodríguez de Cepeda, doc-
tor ¿e la Universidad de Loval-
na. 1 tomo, tncuedernado. . . 
GUIA DEL RUEN DECIR.—Estu-
dio de las trasgresiones grama-
ticales mAs »omunes, por Leo-
poldo Selva. 1 tomo, en 4o. pas-
HISTORÍA DÉ ' la" l engua' Y 
LITERATURA CASTELLANA.—, 
Comprence los autores Uispano-
Americanos. Tomo IX de la obra 
que comprende la época realis-
ta 1S(0-1K<7, por Julio Cojaüor 
y Franca. 1 temo en lo., pasta. 
HISTORIA DE LA NOVELA EN 
ESPAÑA.—Comprende desde el 
romanticismo liasta nuestros 
días, por Andrés Oonzález illan-
co. 1 tomo en 4o., pasta. . . . 
LOS EXPLORADORPS ESPAÑO-
LES DEL SIGLO XVI—Vindi-
ca) ión de la acción colonizadora 
española en América. Oi>ra es-
crita en inglés, por Charles Lum-
mis y tiaducidu al español, por 
Arturo Cuyas. 1 tomo, tela. . . 
CUIDADO PRACTICO DE LOS 
NIvOS, por Kilnier. Versión 
eastPllana. 1 tomo, rústica. . . 
LECCIONES SOP.RE LA MODA.— 
Colección de 12 grandes patrones 
para- confeccionar toda dase de 
vestidos para el Invierno de 
lOltí-ld. 1 carpeta 
E L AvO EN LA MANO.—Almnna-
que-Enciclopedia de la vida prác-
tica para W J El libro inlls-
pensabD en todo bogar. 1 tomo 
t-n rúst-'oa ' 
Ln misma obra encuadernada. . 
ALMANAQUE HISPANO-AMI; IU -
CANO PARA l'Jl».—Pequefia An-
toloefa de todos los mejores es-
critores contemporáneos, i tomo 
emuademado e ilustrado con 
profnsló:! de «rrpbadoŝ  
UBRRRIA •'CERVANTES" nE 
RICARDO VELOSO GALIANO. 
•52 (esquina a Neptnno > APAR-
TADO 1.115. TELEI'ONO A-4U5S. 
HABANA PIDASE EL ULTI-
MO TiOLETlN, SL UE111TK 
CU ATÍti 
mu mima, d e c u b a 
ITS T E EDAD ERO BAyCO í 0 3 I E E C I 1 L 
FroTisionalmentes EICLÁ 12L 
1 
GIBOS SOBRE TODAS P A R T E S DJEL KIÜRBO 
Tfnestras Cuentas de Ahorro aa mentón considerable* 
mente debido a la especial atención nue T>rcstanior, al pa-
feo de los intereses. 
Los depositantes de Cnentas de Ahorros, pneden retí' 
lar erntídades en cualquier tiempo, sin que por eso se Ici 
deje do abonar los intereses hasta el día que se retira. 
SE AD3UTE CUALQUIER CANTIDAD QUE KO B A J E 
DE UJí f ESO 
DEPOSITE SC DEÍERO E K E L 
B U C O C O n i A L G E C U B A 
TTS Y E R D A D E R O BAJÍCO COMERCIAL 
Oficina principal (en construcción) 
Aguiar número 73. 
SucursaLí AVENIDA D E I T I L I I A (GaUano) 127. 
ESPECIALIDAD EA GIROS S O B R E H0XG-K0X6. 
Matas Advortlsing Agencf 1-2885 
P A N T U f l A S M P O N Í S A S 
AcompiUlamos en el Justo dolor que 
«xperimenfa hoy, a la apr.'dibie famlliA 
antes dicha, y esne •lalment© a la ar.-
clana seilora Magdalena Rodrigues vit;-
da de Padrón, y a los queridos amigos I 
Gustavo Conrado y .Toŝ  Pelipo Piidr^n ' r n m n í Í ^ Q V rliirni-lprac Pn r r r a n 
y Rodríguez, el segundo. Encargarlo je 1 LU1"UUdb > UUrdüeraS> e n fo1"^" 
h finca ' Vivero" de la CuOan Land ^ c a n t i d a d e s , CH 
ESPECIAL 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anunciésc en el DIARIO DE 
I A MARINA 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ' R e i l l y , 80 . T e l é f . A - 8 7 8 0 
I c 865 alí 10d-26 
DP F E D E R I C O T C R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Co&snltas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
- " " i i ••[iriii>'"1'L 
O n O G O L A T E 
C R E M A D t C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 





J u e g o p a r a s e ñ o r i t a , E s m a l t a d o , B l a n c o o M a r f i l , c o m p u e s t o d e C A M A , E S C A -
P A R A T E , C C Q U E T A , M E S A D E N O C H E y B A N Q U E T A , $ 2 / 5 - C 0 . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
D e R O M I L L O y O S A N T E 
M O N T E , 2 3 1 . T E L E F O N O A l 7 9 2 . 
C783 ld.-26 
PAGINA D I E Z 5 ! ^ R i O _ W J A R I N A Enero 2B de 1915 . 
^ P J - x x x v n 
P r o t e j a s u s U t i l i d a d e s 
C o n t r a P o s i b l e s P é r d i d a s . 
S i u s t e d t i e n e a s e g u r a d o s u I n g e n i o o F á b r i c a , 
c o n t r a i n c e n d i o , y s e l e q u e m a , u s t e d s e r á i n d e m -
n: a o p o r e . v a i o r d e s u i n d u s t r i a . ¿ P e r o q u i e n 
l e :i i ^ e m n i z a p o r l a s U T I L I D A D E S q u e u s t e d p i e r -
d e p o r l a p a r a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o ? 
A s e g u r e H o y M i s m o S u s U t i l i d a d e s » 
P I D A I N F O R M E S A 
T h e R o y a l E x c h a n g e A s s . C o r p . , d e L o n d r e s 
Representada p o r 
O'Reiüy, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z Habana. 
3 C 3 
S c e c i O R M e r c a n t i l 
(VIENE L E LA SE&UNUA) 
ridas, de 50 trea octavos a 52. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 22 y medio a 23 y medio. 
Calzado, Preferidas, de 55 y 59 y 
siete octavos. 
Calzado, Comunes, de 37 y cuarto 
a 14. 
Jarcia, Preferidas, de 72 a SO. 
Jarcia, Sindicadas, de 75 un cuar-
to a 80, 
Jarcia, Comunes, de 20 y medio a 80. 
Jarcia, Comunes, Sindicadas, de 39 
a 4-1. 
D E L MERCADO AMEÉICASO 
E l comité del dinero suspenderá to-1 
das las restricciones que había sobre ¡ 
los préstamos. 
Considérase que el mercado cs lá | 
sobrevendido en valores de acero, por 
lo tanto espéranse precios mucho más 
altos en estos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
L a cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cea-
trífuga polarización 96, de la zai>a 
de 1918-1919, para la exportación, 
et- de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos ¡a 
libra. 
Cotización del Colegio de Correco- ( 
res de Cárdenas: 5.05.306. i 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.20. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
•Imaoén público de esta ciudad fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
t u é : 
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.08.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decrcío Presiden* 
cial número 70, de Enero 1S de PJIS. 
Gnaravo polarización 96. 
Mabanfl 
Segunda quinrena dol mes de ene-
ro: 5.06.5825 centavos !a libra. 
Segunda Quincena del mes do ene-
ro: 5.0S.76r. centavos 1:» libra. 
Ciinlrnas 
Segunda quincena del m ŝ de ene-
io: 5.05.306 centavos la libra. 
C A M B I O S 
E l mercado rige Inactivo. 
New ork, cable, 100.112. 
Idem, vista, 100.114. 
Londres, cable. 4.SO. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 92.114. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable. 101.1 ¡2. 
Idem vista, 100.314. 
Zurlch, cable, 103.3 4 
Idem, vista, 102.3 4. 
Milano, cable, 79.312. 
Idem, vista, 78.314. 
Hong Kong, cable, 80.25. 
Idem, vista, 79.75. 




liendres, 3 djv. . 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 dlv. . • 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos. 3 d'T 








8 ^ D. 
D. 
1*4 P 100 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i G i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
Mercaderes 22, Mmi 
CSfifi lid.-!' 
U E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA E> LA HAbANA D E S D E E L AÑO 1«5¿. 
OFICINAS Kx\ SU 1'liOriO E D I F I C I O . EMPEDRADO No. 54. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvieu/do a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.602.946-50 
1.786.503-SS 
132.403-3S 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. 
Camidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tos de los años 1912 a 1916. . 
Importa del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repúblic j , láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones do la Havana Electric 
Raihvay Light & Power Co., B onos del segundo y 
tercer empréstito do la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efeclrvo en caja y los Bancos. 581.41 .-31 
Habana, 31 de Diciembre de 1918 E l Conseiero-DIrcctor, 
C460 15d.-ll ANSELMO RODRIGUEZ ( ADAVID. 
A S U I A H . 116 
(Qemneasados riñendo ? 
N o . e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d i a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
HIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SOS VIOLENCIAS," QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p á s i t o : ^ E L > C R l S O L " , N e p t u n o : y í M a n r i q u e 
Descuento p a p e l 
comercial. . 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70. dn 18 de Enero 
Acucar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a . 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Pa-
rajón y Oscar Fernández. 
Habana, enero 25 de 191Ü. 
Antonio Arocha, Síndico PresideaU 
p s.—ÍL Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S ^ P R I V A D A 
OFICIAL 
Enero 25. 
OIÍLIGACICA'ES I BONOS 
BONOS Conip- Vcnd. 
Rep Cuba Speyer. 
Rep. Cuba D.. I . Vv 
Rep. Cuba (. % ) . ' 
A, Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a hip. . 
Gibara-Holeuín. . . . 
F . C . Unidos 
Bco. Territorial Se.' A. 
Banco Territorial S. B. 
en circulación. 
Fomento Agrario.' .' 
Gas y Electricidad . , 
Havana Electric Ry. 
H. E R. To. Hip. üral" 
en circulación , 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la. hip. 
Cuban Telephone. .' . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. It. hip 
Pns. F . C . del Noroeste 
a Guane (en circula-
ción) . . . . . . . . 
Acueducto de Cienfue-
gos. . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Obllg.) . . . 
Bonos del Teléfono. . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . , . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Banco de Préstamos 
sobro Joyería. . . . 
F . C . Unidos 
F . C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Com. . 
Gibara-Holguln. . . . 
Cuba R. R. 
H . Electric Pref, . . . 
H . Electric Coms. . . 
Eléctrica de Mnrianao 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica de Hi^lo . 
Cervecera In. Pref. , . 
Idem idem Comunes . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono Pref 
Idem Comunes. . . . 
Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera Pref. . . . . 
Idem Comunof. . . . . 
Cuba Cañe (Coms) . . 
Idem idem Comunes . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación Pref. . . . . 
Idem ídem Comunes . . 
T7. H Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-' 
rías. 
Union O'-! Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. Pref. . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional dh Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem ídem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas. . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional .1e Pianos 
y Fonógrafos (Preí.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nr.cri'i'ii de Cal-
zado Pref. . . . . 
Ca. Acueducto de Cico-
fuegos . 
Ca. de Jircía de Ma-
tanzas Pref. . . . . 
Idem ídem Prvferiuas 
Sindicadas 
Ide mídem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . . . . . . 
Ca. Cubana de Acce-
dentes , . 
Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) 
Ca. Cultivo Menores. • 
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9VA 100 Perfumería "ALDY 
Polvos " A l d y " y "Licaldine", son el encanto de las 
damas de buen tono, amantes de lo bueno. 
A l d y ü s , 
Clave les de Arcad ia , 
F lores del T r i a n é n , 
Trefle . 
P O L V O S 
F I N I S I M O S 
L Í C A L D Í N E suaviza el cutis a l grado de la seda, 
aíerciopeía la fina epidermis femenina, la blanquea 
c o m o el armiño , eviía á r n i c a s , mamiene siempre 
fresco el cuí is 
Polvos "Aldy" y ,,LicaIdine,,I se venden en lo« 









































L A V E S T A EN PIÉ. 
Se cotizó en 08 corrai«e üuianla el 
al ' de ocy a lus sigulerueea precloa: 
Va-uno, a '» centavos. 
Cerda, a 15. 16 y 17.1Í2 centavcB. 
Lanar a 12, 14 y 15 cenuvos. 
Operaciones de hnesos. 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysícte y diez y 
ooho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
'onelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
28 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 resos la tonelada. 
Sanare concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^sos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 18 pe-
tos el quintal. 
Bebo refino, 
no, fluctúa en^re 13 pesos, 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
A T E N C I O N , GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," esración da 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
\enta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres? Ii-íi tes, escogidos para padro-
te?; no illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'ía 
Puerto lJ.izo, escogidas para cnaiiza. 
Paia más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado IM, 
Santiago de Cuba. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 




























u b a 8 B a n c o N a c i o n a l 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l - 3 1 d e D i c i e m b r e d e Í 9 1 8 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
A C T I T O 
CAJA: 
Efectivo. $ 18.899,838.54 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 3.051,712.47 
Remesas en Tránsito. . . . . . . . 8.017,157.69 $ 29.968,708.70 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. . . . . . . % 2.359,051.25 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana. . . . A . . . . . . . . 621,869.42 
Otros Bonos 613,032.07 




PRESTAMOS Y DESCUENTOS. 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S INMUEBLES. . 
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas de Crédito). . » 





Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 236 
Idem de cerda . 245 
Idem de cerda 82 
563 
Se detalló la carae a Jos BiSttlftttt*" 
precios en mo¿eaa oficial: 
La de toros toretts y novillos, a 
40 y 42 centaves. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a *7? centavos 
K A T A D E B A DE L I IA.NO. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 132 
Idem de cerda • 34 
Idem lanar 12 
166 
Se detalló \a oarn*1 a los siguieuc."' 
piecio? en rTJOn"da aflolal: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las -arnés uenetcia-
das en este Rasuo. como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Total. 
P A S I V O 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . $ 5.000,000.00 
R E S E R V A 6.000,000.00 
• U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . . 930,888.97 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 
FONDO PENSIONES D E EMPLEADOS. . . . . . . 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS DE C R E -

















•Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno per cien-
to extraordinario (5%), pagadero el ? de Enero do 1919. 
?250,COO.00. 
De acuerdo con los libros: . 
(fdo.) Chas M. levrN, .Tete do Contibilidad. 
(fdo.) A. K. Wu? Snuvallc, AudHor. 
(fdo.) R. E . llbriclit, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) >V. A. Merchant, Presidente, 
(ido.) 31. Escobar, Vice-Presídente. 
Habana, Enere 22, 1919. 
S i , 
E r 
D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 i ^ . P A G I N A O N C E 
p F J Í S Í 3 S 
1 . 2 3 C . — V a p o r n o r u e j f o 
. . _ y K e L i u p r o t - e d e i i i c d o 
' 3 ^ ^ a ^ - 1 > a n " " J 8 -
¿ES- r o - 300 t a b a l p e s c a d o . 
ZSéeiS f ^ Y o oid, 30 c a j a s -d 
r¿ ' M c - a j a s b a c a u o . 
¿ • r r i » v- i o - t a c o á p a p e s . 
a P Í ' t t : 5 » i d i d . 
• . 
i » ;d i«i-
J í - ^ j d i d . 
^ i d «J- . 
• V j j j T l d i " -
j j M ^ . ¿ p o p i d i d , 175 c a j a 3 p e » -
s, e l C H A N D L E R LLENA TODOS 
LOS REQUISITOS DE LA BELLEZA. RESIS-
TENCIA. CONFORT Y POTENCIA. ¿POR QUE 
C O M P R A R C A R R O DE MAS P R E C I O ? 
VISITENOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS. 
n d - l-000 68008 I , f lpaB' l ()0 c a ' 
m*** 'n» í C a í b a r i é n ) : 150 M i d . 
t S t ' c P 75 W i<L 
y C T r a S g a T C o : 100 I d I d . 
feS? P j ^ r i t : 30 Id, SO c a j a s :ü. 
. í ^ - ^ b n s o : 1.326 p i e z a s rnade-
^ Co- 1 c a j a h o j a s p a r u 
B g l AWH»d« y C o : 1.53S s a c o s a b o -
. . . i c a j a s o m b r e r o s . 
H . ^ S f » - t c a j a t a p o n e s . 
W * » » ^ ; , M . D o n a l d y C o : 
• f ^ " p p n k h e t : 10 i d Id-
^ B U - f n ^ r 'y c o : 10 i d 
f f f f f ^ r i Í Á ' n M y e r . . p r o c e d e n t e 
i ~*-rn 1 ^ 3 — V a p o r a m o r i o a n o ) 
l ^ l S l O T T . ^Pitáu" ^hIe lu: , • . .prnr F A ^ ^ ^ j . s t , c o u s i g n a d o : i L. j 
^ ^ í r o ' £ ' t y C o : 4 b u l t o s c r . r r o s j 
ISSiorx'S. j b u l t 0 m a q u i n a r i a d c l j 
i m a m s 
A c i s a d i ) : 1 b o t a . 
V i n o : !tt7 b n l t c s . 
C a f é : ^5o s a e y s . 
C o n t i n u a c i ó n d e l v a p o r a m e r i c a n o M E -
X I C O , e n t r a d o t u p u e r t o p r o c e d e n t e d e 
N e w Y o r k . 
M I S C E L A N E A S : 
C u b a n T e l ó J o n . - ) y C o : 1 b u l t o m a t e r i a -
l e s . 
A d m o d e C o r r e e : 2 i d a l a m b r e . 
H . L . : 20 c a j a s l o c e t a j . 
N a t i o n a l C a s h l í . y C o : 9 c a j a s p a -
j e l . 
M . M e r i n o : 300 c a j a s b á j a l a t a s . 
Q u a r t e l M a e s t r e : 1 c a j a t e j i d o s . 
H a r r i s H n o y C o : 15 b u l t o s e f e c t o s d e 
« • s c r i t o r i o í . i 
A . F . : 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
M . P > r n á u d e z : S b u l t o s m o l i n o s y J . 




¿ « i K r l o r . b u i t o 3 c a r r o s > a c - • 
C r C o : ( C a i b a r i é n ) : " « 3 sa-1 
P ^ d J r a ^ r d e n a s ) : 202 s n - , 
í O e n t O . e g o s ) : 3.199 p i o z n s j _ 
^ Z X L _ O r s D E : 
A B I E R T O T O D A S 
L A i ? f s o o n & s ? 
K D E 6 A M fS 
O n A N D L f c R e > I X 
"olkdorff y U l l o a . T e l é f . A 6 0 2 8 













fe^Sooomotoras. 24 b u l t o s m a -
i l 8 ' r a l l e s . L G 5 0 l a r r a s | 
f r t P S T r » l ' H C — V a p o r am-^- i ' -ano 
E ? r ' m itr.ii S w e n ^ o n . p r o e d e n -
RfLifott . » c i i i 8 Í « n a ( l o a Mua3 '>n S . 
••nido.- l•,-"1 t c n c l a d a s c ^ r b ^ n 
, . . . » i • r . T . - V f l í o r a m e r i c a n o . 
V - V . c a p i V á n W l i i N . p r o - 1 
' ' " j ^ p y ^Vest . c o n s í ^ ' ü a t l o a 1.. i 
. T . c k í e ^ C l u b : 2C8 p a c a s 
1.00 ^ a j a s h e c o s . 
•.i • 11" 10T k i l o s n b o i i o . 
v C o : s a c o s I d . 
áXiTO t o l a s . 
J r n y < o : l -"00 p i o z . i t t e -
ÍT.CCO b o t i l l a s a c i a s d - l fl 
r ; f5 r a j a s p ^ r n c a u d a l . rjt 
í m w T S o n : 4.1(i8 b u l t o s ; [ i 
• 11.'. r a l l e » . XAX b n r r n s . Hi 
i r T o : 2r'.i i d , 209 jmí1c>-.. 
.. : i w i r ; c a r p e t a s l 4 
H u í <1 • C o m e r c i o ; 2 i a t o , f j 
i r luo* y C o : 40 b u l t o < p f p ' - b 
igf " a : 1 c a r r o , 11 b r . r r i l c * » 
R i o r i o » para i d . .r" 
n \ C o : l . T T l p i e z a s m a -
,1omo: 2,OÍÍ0 1<1 W . 
; I . W 2 ¡'I I d . 
>nt,. 1.410 M i d . 
.!»20 I<1 I d . 
'• s " ; i r . i i l o ¿ a r c o s (1^1 v í a -
lo H f o n d o s . 
"O V a p o r t i o r u e í r o 
iap: i ) l : i A a r v . g . p r o c t H i c n t c 
y e s c a l a , c o n s l s n n d o a 
r u b M i a : 100 c a í a s m a i i t ? -
P A T J A S A G U A 
M a r i b o n a S . i n i p t d r j y C o : 2 5 b u l t o s 
i e r r e t o r i a . 
PARA S A N T I A G O D K C U B A 
\ a l l s K i l j e r . i y C o : m b u l t o s i e r r e - ' 
t i r í a . 
.T . r r a i u o l l - >C0 i d i d . 
C a s t r o y K n b l M - QQ i d i d . 
¿ . V i d a l S o b r i n o s : 50 u l i d . 
So le r y S a n i o » - ¡ M b l 
P A U A C I K N E U F G O S 
I I . A r m a d a ; &0 b u l t o s í e i r c t c r l a . 
O d r i o x o l d v C e ¡ 140 I<1 "d 
x ' A Ú A M A X / , A M L I , 0 
M . M u u i z : P> t a l l o s f e n e t e r í a . 
t t ? ^ ^ P : S T 0 . l . - ^ — V a p o r M r w M 
H A h u i K i . c a p ! t ¿ n K a b b e n . p r o c e d e n t e 
d e P e r t b A i n b o j - . c o n s l g u a d o « í v . n i . - i 
l ' a c o n . 
A m e r i c a n A g r i . r U u r a C ü e m l c a l C o : I 
100 f a r d o s s n c o s v a c í o s . SjSM - a c o s . 1 
a b o n o •)42,(>|:{ M i r a s i d a g r a n e l | 
M A N I F I E S T O 1 , 2 4 0 . — V a p o r a m e r i c a n o 
M E X I C O , c u p i n n M i l l e r . p r o c e d c u l u d e 
V ' w Y o r k . c o u M j r n a d o a \ \ . H . S i m t h . 
\ I V E U E S : 
T . : 3CO s a c o s f .a l . 
T a u l e r B d n c ^ t m C o : 205 i d c h f c b a r o s . 
l ' . u s t i l l o S a n M i g u e l C o - 10 c a j a s j u g o 
u v a s . 
E . l í . M a r í r a r i t : 300 t a b a l b a c a l a o . 
S . W . : 71 c a j o s i d . 
l i . y C o : aSU i d p e s c a d o . 
S . U . : S7 I d b a c a l a o . 
I M t a l i n o s : J0O I d i d . 
G a l b é y C o : 21M) I d i d . 
. ) . G o n z á l e » ! G o v i á n : 200 I d i d . 
Hi . A s t o n j u i y C o : 200 i d i d . 
M o r r i s y C o : LOO i d i d . 
E c l K ' v a i r l U n o : 100 i d I d . 
M u ñ i z y C o - 50 i d I d . 
R . S t n i r e z y C o : 50 i d i d . 
B á y c b e s • e l á n i i C o : 50 i d i d . 
l ' r a n k l í o w m a n : l a u t o . 
.T . C a l l o y C o : S |3 j a m ó n . 
M . P a r d o C o : 2 f c a s í - o s c i i e s o s . 
P a r c e l ó C a m p a C o : 75 c a j a s i d . 
V Í L A y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
M u e b l e s d e o f i c i n a . E f e c t o s d e c a r r u a j e r í a y 
c a r r e t e r í a . M a d e r a s d e l p a í s . 
C O M P R A M O S L E Ñ A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
»ic N o r u e g a : \ c a j a l i m e s i 
f l . "i .-.i ¡a d r o s K i , 
r.dn; . r , , . . j Id i d . 
3 Id i d . | 
11 m í a s e f e c t o s , 
la > C o : 100 b u l t o s f e r r o - j 
l ' f r t n l : a d o q u I n M . 
I R A MATAN/AS 
i r ü n . i i a y C o : 47 b u l t o s f e - I 
• : i'i iin!rí).'í f e r r e t e r í a . 
HA CAlBAniEN 
'o 20 \\\\\\,Q.Í f c i r o t o r í a . 
' i ' y C o . io ia i d . 
m\m ' i t o N i\ Wkiwmm y m\-
\m\ OE GASüS 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r - P r e s i d e n t e y . r o n f o r m e p r e v i e n e n l o s E s t a t u t o s p o r 
l e s c u a l e s s e r i g e e s t e o r g a n i s m o , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
A s o c i a d o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l r 2 ^ ' a m e n t a r í a , q u e t e n d r á e f e c t o a l a s 
e c h o y m e d i a d e l a n o c h e d e l p r ó x i m o d i a 2 8 d e l o s c o r r i e n t e s , e n l a S e -
c r e t a r í a d e l a C o r p o r a c i ó n , c a l l o d e A m i s t a d n ú m e r o 4 0 . 
H a b a n a . 2 2 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
c 7 1 0 a l t 3 d - 2 2 
E R N E S T O R U I Z , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
) A . C . : 10 s a c o s f r i j o l . 
E s t e v á t u z y C u : lOlü j a m ó n . 
A . C a n a l e s : 90 c a j a s f r u t a s . 
¡ J . M . B i r r i a e L i j o - 100 c a j a s c i r u e l a s 
I p a s a s . 
F e r r e r y P u l f f : 12 c a j a s p e s c a d o . 
' A . L u a c e s : 5 c j . J a s p e s c a d o . 
F l e i s h m a n n y C o l ItíO c a j a s l e v a J u r a . 
G a l b á n L o b o y C o : 151:5 j a m ó n . 
i P . I n c l á n y C o : 6 b a r r i l e s I d . 
W l c k e s C o : 3 r a j a s paipe!. 
P r o v e d o r a C u b a n a . : 1.000 c a j a s J a b ó n . 
¡ 300 i d p e r a s . 
I S . ; 4ao b a r r i l e y p a p a s , 
i l y . í i c i c r d o y C o U O i d I d . 
1 J . C o r r a l l : 1S c a j a * m a n z a n a s . 
U . C . " 30 í . i < o s p i m i e n t a , 15 M c a -
n e l a . 
L j i u r r l e t r . y V i f i a : 2I3 j a m ó n , 2 b a r r i l e s 
o s t r a s . 
} L r t p o a P e r e d a »• C o : 300 b a r r i l e s p a p a s . 
I W . P . E a i r : t ; : ; c a j a s c b l c b a r o s . 
la. Q u c s a d a C j r p : 1 b a r r i l a l m e j a s . 
| E . : 1.800 s a c o s s a l . 
A l v a r l Q o y A J Í o n s o : 200 b u l t o s f r u 
l a s . 
j . G a l l a r r o t a C o : 1 c a j a p i m i e n t a . 1 I d 
c a n e i i . 1 Oíd s a l s a s , 2 i d p u e r c o . 5 b a r r i -
l e s . 3 |3 j a m ó n , 30 c a j a s g a l l e t a s , (J b a n r l -
k e o s t r a s , 1 a t a d o c o l i f l o r , 1 h u a c a l a p i o , 
10.' b u l t o s f r u t e a . 
N . C a n i a : 50 c a l a s m a n t e c a . 
G . C o t s o n l s : 3 b u a c a l e s c o l i f l o r . 10 
b u t l o s t r i n a s . 1 b v a c a l c e s t o s , 1 I d a p i o 
J . J i m é n e z : 3 h u a r n l e s c e s t o s . 3 i d 
c o l i f l o r , t i d a p i r . , I 5 S b u l t o s f r u t O b . 
.T . N o n c f f a - 145 I d I d , 1 h u a c a l a p i o . 
2 I d c o l i f l o r , 
A m e r i c a n G r o c e r y : 1 b a r r i l j a m ó n , 1 
I d t o c i n o . 7 b a r r i l e s s i r o p e . 
N e s t l e A . 8 . M l l k C o : 21 c a j a s . ¡ t o c o -
l a t e . 
C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l : 904 i>aca8 
h e n o . 
B . P u l z . 293 t a r r l l p a p a s . 
W l l s o n C o : 25 b a r r i l e s a c e i t e . 
K a o l í n • 300 b u a c a l e s c e b o F l a s . 
A . L . A . : 50 c a j a s j a m ó n . 10 ) • ! ce -
r e a l e s , 2(5 I d c e p o s do m a i z . 
H e i s h e v C o r p o r a t i o n : 44 e a c o s ?h1, I I 
c a j a s s a r d i n a s , 27 i d f r i j o l 18 I d s o p a , 
5P i d f r u t a s , 3 I d p a s a s . 5 I d l e v a d u r a . 
20 i d s a l m ó n . 85 I d t o m a t e s . 20 Id p a -
U e t a s . 10 I d sa ' . f r . s . 
C m p a j U a I m p o r t a d o r a : 178 s a c - c ? f r i -
j o l . 250 « a j a s b u c a l a o , 120 m e n o s . 
K a m o s L a r r e a C o : 20 Oid I d , 100 m e -
n o s . 1,000 s a c o s f r i j o l . 5 b a r r í l ea , 1 3 | 3 
J u m ó n . 
A . A r m a n d - 201) c a j a s b a c a l a o , 19 m e -
n o s . 17 a t a d o s q u e s o s , 4 h u a c a l e s a p i o . 
5 I d c o l i f l o r , 120 c a l a s p a i l e t a s » , 3 b a -
i r i l e s o s t r a s . 251 b u l t o s f r u t a s . 
V e r p á n d c f l T r a i a f c a C o : 100 c a j a s b a c a -
l a o , 1 m e n o s . 
S ü n c h e v s S o l a n a C o : 5 Oid ^ l d , 5 h u n i -
l e s , 5|3 j a m / i n . 
M e n o c a l y N o . ' m a n : 425 c a i n s b a a l a o . 
c a j a s c i r u e l a s , 5 0 I d m e l o c o t ó n , 50 
i d tom;-.tei!, 1 5 ) t a c o s c h í c h a r o s . 50 m e 
n o s . 100 11 h a b a s 150 I d f r i j o l , 31.» a t a -
d o s b a r r a . . . , . ^ , 
S w i f t C o m p a n y ; 300 s a c o s f r i j o l , | b u l -
t o s a c c e s o r i o s . 
Y . N a z a h a l : 1.220 b a r r i l e s p a p a s 
H . C . : 200 c a i n s t o m a t e s . 
P A P K L K I ' . I A : 
.T, L ó p c a : 11 b u l t o s e f e c t o s e s T i t o -
r l o s . • ' 
I 
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
! e r n p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
G o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
H í ^ l EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", HEPTUNO Y MANRiQOE. 
L a c o m u n i c a c i ó n te le -
f ó n i c a c o n l o s E s t a -
P u b l i c a d o e n l a G a c e t a O í i c w 
H e a i i u i e l d e c r e t o 
Secretan'] de Hacienda 
D e c r e t o N ú r a . 6 1 . 
H a b i é n d o s e t i o l l c i t a d o p o r e l s e ñ o r 
P P i e t r o p a o l o , a n o m b r e d e l a I n -
t e r c o n t i n e n t a l T e l é p h o n e y T e l e -
g r a U C o m p a n y l a e x e n c i ó n d e l r e -
c a r g o a r a n c e l a r l o d e l D e c r e t o n ú m e -
r o 4 4 , d e l o . d e F e b r e r o d e 1 9 0 4 , p a r a 
l e s a p a r a t o s e l é c t i i c o s l l e g a d o s p o r 
d v a p o r " M o i r o C a s t l e " e n 2 1 d e 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , f u n d á n -
d o s e e n q u e s e r á n d e s t i n a d o s a l e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l t e l é f o n o s u b m a r i n o 
e n t r e C u b a y l o s E s t a d o s - U n i d o s d e 
A m é r i c a , q a e h a b r á d e r e p o r t a r 
g r a n d e s b e n e f i c i o s e n l a c o m u n i c a -
c i ó n d e a m b o s p a i s e s . 
R E S U E L V O : 
Q u e l o s a p a r a t o s e l é c t r i c o s c o n -
feicnados a l a o r d e n d e l a e x p r e s a d ? . 
C o m p a ñ í a s e g ú n a p a r e c e e n l a p a r -
i d a n ú m e r o 3 4 7 i d e l m a n i f i e s t o n ú -
m e r o 5 0 1 , d e l v a p o r " M o r r o C a s t l e " -
l l e g a d o a e s t e p u e r t o e l d i a 21 d e 
S e p t i e m b r e d e Í 9 1 8 . q u e d e n e x e n t o s 
d e l r e c a r g o a r a n c e l a r i o q u e e l m e n 
c i u n a d o D e c r e t o n ú m e r o 4 4 i m p o n e a 
d ' c h a s m e r c a i i c í a s , s i e m p r e q u e s e a n 
d e c l a r a d a s a l c o n s u m o p o r a q u e l l a 
m b d i a n t e e l j u r a m e n t o y d e m á s r e -
l u i s i t o s p r e v n p i d o s p a r a e s t o s c a s o : » 
v s e d e s t i n e n a l s e r v i c i o d e l t e l é f o -
n o s u b m a r i n o e n t r e a m b o s p a í s e s c i -
l a d o s . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
q r . e d a e n c a r g a d o d e l o q u e e n e l 
p r e s e n t e s e d i s p o n e . 
D a d o e n e l P a l a c i o ú e l a P r e s i d e n -
c i a , e n l a H a b a n a , a d i e z y s e i s d e 
E n e r o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
n u e v e . 
G . M E y O C A L , P r e s i d e n t e - -
L E O P O L D O C ' A X C I O , S e c r e t a r i o d e 
I l a c i e n ú » -
C 7 5 4 M . - H 
H D e b a t e : 2 c a j a s c a r t ó n , 12 b l p a 
r e í . 
C o m p a ñ f n L i t o f r á f i c a - 197 c a j a ? , M 
a t a d o s p a p e l , 2 m e n o s , ' 3 0 5 b u l t o * e f e c -
t o s e s c r i t o r i o s . 
B a r a i i c l í í . r a n C e : 2 c a j a s p a p e l . 
A l . : S N a t a . b i s I d . 
C o m p a ñ í a L i t o p r t l f i c a : 1 M c a j a s I d . 
E s t r u g o y M u s e d a : 10 I d I d . 
P . P u l a H n o : % I d s o b r e s . 
P . F e r n á m l - z jr C o : 16 I d p a p e l 
s u i i r e z G u t l t - r r t . í y C o : 34 a t a d o s s e r -
T i l l e t n s . 
« . : 5C I d I d . 
M i r a n d a y I ' j . c c u a l : 40 I d I d . 
i t . V e l ó s e ; 87 f a r d o s c a r t O n . 
A l v a r e x H n o : 2SG a t a d o s I d . 
| « u « i C a r a s a i C o : 1 c a j a s o b r e s , 1 
¡el p l u m a s . 
y C o : 2 c i j a s l e t r e r o s . 
. l o s 6 A l b e l a : 1 c a | i » s l i b r o s . 
P - Q . : 13 b u l t o s t i n t a , 10 I d p a s t a . 
g u a n a y C o : 1 0 b u l t o s e f e c t o s « s c r l -
t e r l o , 
l í r o G A S 1 , I l o u , ! : l y C o : 0 c a J a > p a p e L 
J . K u l x y C o : 3 0 b u l t o s d r o g a s . 
A . C . U o s q i u ' - l c a j a i d n o v i e n e . 
P . G u a M c - b : 1 i d i d . 
F . T a c i u w l i e l : 4(1 b u l t o s i d . 
I l r r e r a - i y C o : 2 i d i d . 
M a j ó C o f o m e r C o : 3 i d i d . 
M a j ó y C o l o m e r C o : 3 i d i d . 
E . S a r r á : 4í):t ¡c¡ i d . 
D r o g u e r í a J o ü a s o n : 421 i d I d . 
C E . N T K A L K S : 
M a n a t í : 5 b u l t o s m a c i u i n a r i a . 
P e r s e v e r a n c i a - 1 i d i d . 
P r o v l f t e n o l a : i i<i i d . 
H o m b r i } d e D i o s : 7 i d I d . 
C o v a d o n g a : 1 i d i d . 
C u n a g u a : 10 i d i d . 
S a n t o D o m l n g . » : 15 i d i d . 
K o m e l i o ; i i d i d . 
T r i n i d a d : 3 I d i d . 
S o c o r r o : 0 i d i d . 
S t e w a r t : 1 i d I d . 
Btewan: i i d i d . 
M a p o s ; 4 i d l e , 2 m e n o s . 
B o M U f o : 2 I d I d . 
S o l e d a d | 2 I d I d . 
P a t r i a : 1«> i d I d . 
Q l l i r a : 2 I d i d 
Mercodi - :? S i i g : w f o 14 b l I d . 
C u b a n T r a d i u g C o 10 i d i d . 
E X P K E S S 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 23 b u l t o n e x -
p r e s s . 
T . S . 2 b u l f o s c o l a y b o j a s . 
G . C . 10 b u l t o s c r i s t a l e r í a . 
A . A . r . a r r i n . i t t 1 p e r r o . 
P o r t o U i c a n K x p r e s s 15) b u l t o s e ^ n o s s . 
N l x B r o s 1 c a l a c i n t a s 
1'. 1(1 b u l t o s b a s t o n e s j u g u e t e s , c a l -
z a d o y t i n t a . 
C A L / A D t ) 
M e r c a d a l y C o ; 6 c a j a s c a l z a d ) 
V i u d a d e .1. Müzoii . T l m c n e z : 1 I d i d . 
J M e a r t í n e s y C o : 2 I d i d . 
F . F . : 5 i d I d . F . Prbga: 3 I d I d . 
R o d r í g u e z V a l l i . i a n e n e j i m : 3 b l i d 
P . K . C - 4 l -n l to - j t a l a b a r t e r í a . 
F . P a l n c i ó a ( o : 0 i d I d 
C . l i . Z e t i n a : 2.S I d I d , 
M . R o d r í g u e z : 4 i d I d . 
H r i o l v C o : 20 i d I d . 
. 1 . F e r n l n : 13 ! d I d . 
M . V a r a s : I S I d I d . 
P . R o d r í g u e z : c I d I d . 
F n i t e d ¡ j b o o s C . M . C o 
e o r i o s . 
l u c e r a y C o : 14 I d t a l a b a r t e r í a . 
2 . ( i (»7: «i b l a c e s o r i o s p a r a c a l s i d o . 
S . D o n r j a m : 2 c a í a s t a c o n e í . 
I M P O R T A C I O N ' 
R E S U M E N D E V I V E R E S 
M é x i c o , d f N e w i ' o r k : M u t a u / . a í d e 
N e w O r l e a n s ; M i a m i , d e T a m p u . 
H a r i n a : 1C>,502 s u c o s . 
V e l a s : 550 c a j a s . 
G a r b a n z o s : 1,147 s a c o s . 
A r r o z : l ü í ) s a c e s . 
A f r e c h o : CüO I d . 
A v e n a : S.SOO i d . 
M a i z : 4,072 i d . 
F i d e o s : 10O . ' a j a s . 
C e b o l l a s ; 3 7 5 b u l t o s . 
P e s c a d o " en i i l e l o : 8 c a j a » . 
S a l : 2,154 s a c o s . 
C h í c h a r o s : O v i l ) u l t O S . 
H a b a s : 100 s a c o s . 
T o m a t e r . 300 c a j a s . 
L e c h e : i»7 i d . 
S a r d i n a s : 14 I d , 
C h o c o l a t e : 2 1 i d . 
J a b ó n : 1,000 I d . 
P e r a s : 500 i d . 
M a n t e c a - 50 I d . 
S a l s a s : 20 i d . 
S a l m ó n : 170 i d . 
C e r e a l e s : 10 i d . 
S o p a : 15 I d . 
C i r u e l a s p a s a s : 401 I d . 
C a r n e p u e r c o I d . 
H e n o : y04 p a c - . s . 
v u e s o s : 117 b u l t o s . 
C o p a s d e m a i z ; 20 c a j a s . 
A c e i t e : 2 5 b a r r i l e s . 
C a n e l a : 1C s a c r - s . 
P i m i e n t a ; 31 i d . 
C o n s e r v a s : 121 c a j a s . 
P a p a s : 2,(502 b u l t o s . 
F r i j o l : 1.1.Vi s a c o s . 
J a m ó n : 144 b u l l e s . . 
P e s c a d o s e c o : 2;w t a b a l e s . 
R a c a l a o : 2,318 b u l t o s . 
J u g o do u v a s : 40 c a j a s . 
Z . C . y C o : 2 0 i d d a d o s . 
A . : 4 p i a n o s . 
6 b u l t o s « f e e t e s . , 
4 2 2 : 1 c a j a p r e s i l l a . • 
2 2 : 200 b u l t o s á c i d o . 
9 0 ; 1 c a j a c r i s t a l e r í a . 
C u b a n F o r t l a u d C e m e n t : 1 c a j a r ? e r o . 
S O I : 1 c a j a c r i s t a l e r í a . 
S . F . y C o : 11 b u l t o s e f e c t o s s a n i -
t a r i o s . 
D e a r b e r n C . y C o : 60 b t J t o a a c e i t a . 
1 & ) : 3 c a j a s p e r f u m e r í a . 
A^. P . H I . : 1 c a j a p a s a d o r e s . 
J 7 5 : 4 i d p i n t u r a . 
2 6 5 : 22 I d i d . 
1.020 2 c a j a s ' a r r e s . 
F . N a v a s y C o : 2 b u l t o s a c c e s o r i o s m á -
< i u i n a s . 
l . O J O : 2 c a j a s l a r r o s . 
F . N a v a s y C o ; 2 b u l t o s a c c e s c r l o s 
m á q u i n a s . 
L a v í n l i n o : 1." c a j a s s o m b r e r o s . 
V i d a l y B l a n c o : 10 b u l t o s c a m a s 
Q . C i t y S u p p l y : 10 b u l t o s e f e c t o s . 
Q . C . : 3 « b u l t o s I d . 
J . M . : 2 0 c a j a s b o t e l l a s . 
C . B o y l e : 1 c a j a p e l o t a s . 
F . C . : C i d t e l a . 
C . H . : 1 O i d r e l o j e s . 
T . R . y C o : 1 c a j a g u a n t e s . 















B . C . : 8 0 f a r d o s l a n a . 
A . D e s s a u : 8 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
: 750 f a r d o s ^ o s v a c í o s , 
y C o : » b u l t o s b e n e q o é n . 
H e r n á n d e z : £ c a j a s e s t u c h e s , 2 
I d r e l o j e s . 
C . D e A . : 3 b u l t o s m á q u i n a . 
C u b a n I n d u s t r i a l : 1 c a j a l a r a d e r a s . 
A . Q . : 2 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
. T . L . V l l l a m i l : 1 c a j a m o l d e s 
G i l H n o : 2 c a j a s p a s a d o r e s ; 
A . R . C . ; 1 t e j a p a p e l . 
B . H . B . : 2 6 f a r d e s s a c o s T a c f o s . 
. 1 . S . : C b u l t o s y u t e . 
A . M a m i z í 3 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
M . H u m a r a : 31 I d c r i s t a l e r í a . 
R . V . : 1 c a j a J e r i n g a . 
F . L . : 11 f a r d e s h i l o . 
J . M . M a r t í n c r 2 i d c u r r o . 
R u i z y G a r c í a : 1 I d h e r r a m i e n t a s . 
C . T . : l c a m i ó n . 
21 i d m o s q u i t e r o s y m a r c o s . 
21 c a l a * b a r n i z . 
32 b u l t o s p i n t u r a . 
3 c a j a s t a r u g o s . 
C o m p . G e n e r a l d e A u t o , 1 c a m i ó n . 
C . M . N a c i o n a l : 7 b u l t o s a m o n f a c o . 
R . y C o : 7 0 f a r d o s h i l o . 
A b o l l a B e a z v C o : 3 f a r d o s e f e c t o s . 
F . L . D í a z - 2 i d I d . 
F , : 31cl p e r f u m e r í a , 
y C o : 01 I d I d . 
P . : 0 M I d . 
A . : 7 i d i d . 
R . ; 14 b u l t o s p a p e l v t e l a . 
L l n d n e r y H M r r t m a n : 203 b u l t o s d e -
s l n f e s t a n t e o y p a p e l . 
O . A . 
V . C . • 
H . M . 






D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
L Y C A L D I N E , s e r á , s e g u -
r a m e n t e , p r o d u c t o d e s u 
a g r a d o , p o r q u e e n L y c a l d i n e 
e n c o n t r a r á V . e l m e d i o f á c i l , 
s i n g u l a r y c o n s t a n t e d e p o -
n e r e n s u t e z , e n s u s e s p a l -
d a s , b r a z o s y e s c o t e , c o l o r 
a l a b a s t r i n o , p o r q u e b l a n q u e a 
p r e c i o s a m e n t e y a l m i s m o 
t i e m p o , d a a l c u t i s a r o m a 
f i n a , p e r s i s t e n t e , d e l i c a d í s i -
m a y l a s u a v i d a d s e d o s a q u e 
t a n t o a g r a d a a l a m u j e r 
a m a n t e d e s u b e l l e z a . 
L Y C A L D I N E 
S E V E N D E E N T O D A S L A S 
BOTICAS Y S E D E R I A S 
K a » 
• NUNCIO OS VAOI* 
Ai 
c l ü b p a r k msm Co. 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
H a b a n a , E n e r o 1 G d e 1 9 1 9 . 
A l o s S e ñ o r e s a c c i o n i s t a s : 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s d e l C o u n t r y C l u b P a r k 
I n v e s t m e n t C o s e c e l e b r a r á e n s u s o t i c i n a s . E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . 
c í C u b a , O b i s p o 5 3 , a l a s c u a t r o d e i a t a r d e d e l d i a 3 1 d e E n e r o a c t u a l , 
v a e l l a s e s o m e t e r á e l i n f o r m e a n u a l y e l e s t a d o e c o n ó m i c o , d e b i e n d o a s i 
m i s m o c e l e b r a r s e e l e c c i o n e s g e n e r a t s p a r a f o r m a r l a d i r e c t i v a y r e c a e r 
a c u e r d o s s o b r o c u a l q u i e r o t r o a s u u t o q u e s e s o n ^ e t a a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l a J u n t a . 
W M . M . W H I T N E R , 
S e c r e t a r l o . 
« c 7 4 6 a l t 3 d - 2 3 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l í a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A . 3 7 2 3 . 
1 m e n o s . 
1 c a j a a c c e -
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
D e p a r + a r o a n t o e n l a C l í n i c a H o m e o p á t i c a d e l i ? r . J u a n A n t l g n s . 
S A N M I G U E L 1 8 0 B , 
A c a r i o d e l o s P r o f e s o r e s N a f u t h t a s E u í f C P l c - L o a n t e y 
C a r l o s L t i e l r a . 
M é t o d o a r . o d e r n o p a r a t o d a s l a s c u í e r n i e d a d e s . C o n s u l t a s d o 1 
n 5 , y p o r c o r r c s p o n d t n c l a . G r a t i s % l o s p o b r e s l o s Jootcs. 
c 2 2 a l t I B t - l 
- _ 
A v i s o a N u e s t r o s C o n s u m i d o r e s 
P a r a c r l t a r d u d a s y c o n f u s i o n e s , h a p o p ú b l i c o q u e l a roaoteqnlUa 
a m e r i c a n a d e q u e s o y ú n i c o i m p o r t a d o r e n ( ' u l ) a d e s d e l i a c o a ñ o s y q u e 
l i e r e ñ i d o d i s t i n g u i e n d o c o n l a c o n o c i d a m a r c a " G O L D S E A L . " s e r á e x -
p e n d i d a e n a d e l a n t o b a j o l a n i i e y a m a r c a " C L O V E l l L E A V t " e n T i r t m i d e 
h a b e r s i d o s o l i c i t a d a l a i n s c r i p c i ó n d e a q u e l l a c o m o m a r c a n a c i o n . - . l p o r 
o t r a s p e r s o n a s . 
A R M A N D O A R M A N D 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r - E x p o r t a d o r , 
T e l é f o n o s > o s . A - 1 2 5 8 , A - 3 8 8 0 . 
S o l 1 7 y 1 9 , H a b a n a . 
P I D A S E M A N T E Q U I L L A « C L O V E R L E A F . " ( U I D A P O C O N L A S I M I T A 
C I O N E S . 
1207 a l t . 2 4 - 2 G y 2 8 e . 
D e B a u e l o n a j e s c a l a , p o r e l v a p o r 
L E G A Z P I . 
A l m e n d r a s : 1J0 c a j a s . 
T o m a t e s : 190 h l . 
A c e i t e : 2,00 H d . 
P i m e n t ó n - UB id. 
J a b r t n : 1 » i<l. 
T a s a s : ROO 1<1. 
i 
i 
I O . X F . S . 
2 2 Ü ,
N A C I O N A L D E U R B A N I Z A - ® C O M P A Ñ I A I U R B A N I Z A -
C I O N , P R E S T A M O S Y A H O R R O S 
E [=4 
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R U N A D O C T O R A 
E N E L A R T E 
S e n c i l l a R e c e t a q u e U n a D o c t o r a e n 
A r t e d a p a r a E n n e g r e c e r e l P e l o 
C a n o j H a r c e r l o C r e c e r . 
L a s e ñ o r i t a A l í c e W h i t n e y , d e D o -
t r i o t ( M i c h i g a n ) , d o c t o r a e n e l a r t e 
d e l a b e l l e z a , d i j o p o c o h a , l o u l -
t u l e n t e : " C u a l q u i e r a p u e d e p r e p a r a r 
a n a m i x t u r a e n s ' i c a s a c o n m u y p o -
; o g a s t o , q u e d a r s i n c a n a s , h a c e r c r e -
c e r a l p e l o y p o n e r l o s u a v e y l u s t r o - , 
• o K n 1 4 l i t r o d e a g u a , é c h e s e 3 0 
g r a m o s d e r o n d e m a l a g u e t a ( B a y 
R u m , ) u n a c a j i t a d e C o m p u e s t o J e 
B a r b o y 7 . 1 | 2 g r a m o s d e g l i c e r i n a . L o s 
b a y e n c u a l q u i e r d r o g u e r í a y c u e s t a n 
m u y p o c o . A p l i q ú e s e a l p e l o d o s y e -
M f l a l a s e m a n a h a s t a o b t e n e r e l t m 
t e d e s e a d o y q u e d a l a p e r s o n a c o m o , 
3i l e q u i t a r a n v e i n t e a ñ o s . A d e m á s , , 
n y T i d a m u c h o a q u e e l p e l o c r e z c a r • 
a q u i t a r l a c o m e z ó n y l a c a s p a . " 
S e v e n d e e n l a s j ? - * * » ^ f D r o - , 
q u e r í a s . » 
t 
S i 
L E G A L M E N T E C O N S T I T U I D A B A J O 
L A S L E Y E S D E L A R E P U B L I C A 
E m i t e « C E R T I F I C A D O S D E A H O R R O G A R A N T I Z A D O * ' e n 
d o s S e r i e s A y B . L o s t e n e d o r e s d e l a b e r i e A a b o n a n u n p e s o 
d e c n o t : i m e n s u a L E s t o s c e r t i f i c a d o s e s t á n s ó l i d a m e n t e g a -
r a n t i z a d o s c o n t e r r e n o s p r o p i e d a d d e Ir- C o m p a ñ í a , y e l t e n e -
d o r p u e d e t e n e r l a a b s o i u t a s e g u r i d a d d e n o p e r d e r s u d i n e r o 
L o s « - C E R T I F I C A D O S D E A H O R R O G A R A N T I Z A D O " : 
D a n d e r e c h o a p a r t l c i p a r d e l a s u t i l i d a d a s d e l a C o m p a ñ í a , 
S o n u n s e g u r o d e v i d a . 
D a n d e r e c h o a o b t e n e r a u x i l i o s e n r a s o d e e n f e r m e d a d j 
a c c i d e n t e . 
D a n d e r e c h o a o b t e n e r l a s f i a n z a s n e c e s a r i a s e n l o s J u z g a -
d o s C o r r e c i o n a l e s , d e i n s i i u c c i ó n y A u d i e n c i a s , s i n p a g a r e s -
t i n o n d i o . 
D a n d e r e c h o a o b t e n e r p r é s t a m o s d e í a C o m p a ñ í a , p a r a í a 
b r l c a r e n s u t e r r e n o , 
| P ¡ d a e l r e g l a m e n t o ! ¡ ¡ E s t ú d i e l o l l 
O f i c i n a C e n t r a l : C A M P A N A R I O 1 4 5 . 
c 8 5 9 I d 2 6 
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Crusellas y Co: 170 sacos ceniza. 
Cruselbis y Co: 170 sacos c*nb;;x 
Comp. Escobera: 10 bultos materiale» 
A. F . : i caja efectos plateados. 
J . M. M. : 34 bultos lastre. 
Suárer y Méndez: 48 Id cubos. 
J . Rosehart: 3 bultos m&.nffos. 
Menocal v Rosjido: 1 caja efectos. 
F . C . Unidos: 147 id materiales. 
C . A . Tuya- 1 auto. 
Cotnp. Cervecera: 500 bultos nriellea. 
Z. M . : 2 id íiccesorios auto. 
Cuba E . Suppiy y Co: 91 bultos papel 
accesorios eléctricoa. 
F . Rollan: 2 Id accesorios para auto. 
C . Menéndez: r> id id. 
Cuba Y . y Co: 8 id accesorios caml6n. 
E . Atkins y Co: 1 caja niTel. 
J'elleyn • Hno : 1 auto. 
E . B . : ^ bultos ejes. 
P . A . Godoy: 2 cajas pellcnlas. 
D . C . • 2 cajas hilazas. 
R . M. : 2 caj&s bulboo. 
A . del Pino R. : 9 id máquinas. 
M. G . Mendoza: 2 id alfombras. 
P . Amato: 1 caja accesorios. 
A. G . A . : 1 auto. 
Heydrich y Muller: 350 rollos alam-
bre. 
Secretarlo de Sanidad: 100 barriles 
Breite. 
M. G. Salas: ?! planos. 
Viuda ^e C&rrera o hijo: 1 id, 1 caja 
Bf-cesorios. 
P . C . del Norte: 1 bulto maquinaria. 
C . Romero- 21 id cristalería. 
Martínei y ' C o : 42 id id. 
G . PerJoarlas y Co: 46 id id. 
P . L . Almanza . 19 id id. 
Havana Auto y Co: 1 caja Impresos. 
West India Olí R . y Co: 100 tubos, 
440 bultos aceito, 1 caja papel, 1 Id ac-
«esortos, 1,335 lailtos estufas y mate-
riales. 
•T. R . Rey: 1 fardos hilazas. 
F . G . Robins y Co: 54 bultos efectos 
de escritorios. 
A. Molor.ey: 1 caja alambre. 
L . Brihuofra: 2c cajas cápsulas. 
Reyes y Co: bultos accesorios para 
auto." 
A. Snárez y Co- 10 id id. 
G. Mena M. l'onald y Co: 10 bultos 
color. 
l a Habanera: T. id id. 
F . L . A . : 2 (ajas efectos. 
C. Jordi 3 id id plateados. 
Hierro González y Co: 31 id acceso-
rios eléctricos. 
J . Z. Horter: 4 Id hierro. 
A. Ksp.iV.to.so: 5 Id lalabarterta. 
T . E . y Co: r,1S id lámparas. 
A. Neb4>t: 7 Id crisoles. 
R . L/ipez y Co: 1 taja accesorios pa-
ra Kombrfos. 
TJ. S. M. C . : S bultos alambre, 
las v anuncios. 
J . I / . G . : 2 cajas taladros. 
T'n¡versal M. y Co; 20 bultos pfdícu-
Racardí y Co: Kfi cajas calendarlos. 
C4 Aco.ísorios de Ingenios' 4 Imltos 
jnaferíalos. 
Vasallo Barlnacr:i v Co: 3 Id efectos 
rliMeados. 
R K. : 4 id i;—esorios para auto 
R. R. . 5 id ferretería. 
H . I . . Ashelj 41 ht;ltos tubos, 22 id 
ta nques. 
R. Pcrnz: 2 Id fieles. 
Zavas Abreu y Co: 8 bultos maquina-
ria . ' . 
1!. García y Cp : '4 cajas efectos pla-
tcr.dns. 
BsTatifl Electric R. y Co: 11 l ultos 
matorlalos. 
A. Medirá y Co- 1 caia sombreros. 
C . B . Cintas: 47 bultos maqulnarln. 
rápolera Cubana: ."> bultos accesorios. 
.T. Bo&da: 1 taja tela. 
M. C. : C Id cuero. 
R . aKnnan: 1 caja acesorios electri-
ces. 
•T. Parajfin v Co: S cajas sombreros, 
1 id banda, 1 id cepillos. 
Lombar.l y Co: 1 bulto maquinarla 
Pernánd» Uno y Co: 11 bultos lám-
paras. 
B . Wil'ox y Co: 80 tubos. 
L . : 2 caías al^odn, 10 barriles cemen-
te, 6 id pintura, 100 rollos papel. 
D. R . - 10 bfiltos máquinas. 
J . P . : ' 5 cajas limas. 
A . Y . y Co: 5r. efectos varios. 
Ij . E . Antlga: í«0 bultos maquinarla. 
Atltfsa y Co: S Id efectos sanitarios. 
M. Piquel: 3 bultos color botones y 
espejos. 
A . 11. V . : 2 bultos accesorios. 
60: 14 Id máquinas 
49: 1 ca.̂ a jabf.n. 
M. C. C. : 1 c i ja plomo. 
19- 14 atados tubos. 
M. de la Cruz- 1 taja máquina*. 
C V . : 1 Id id. 
902: 1 id adornos. 
200: 1 caja accesorios -nolinoa. 
041: ló Id Id para baúles. 
Sale: 11 fardos hilo. 
C . N. M. : 1 taja accesorios. 
I . 3S9; 3 cajas i apol. 
129: 9 bultos accesorios eléctricos. 
Ptsant v Co: 4 bultos maquinaría. 
A N O 
H A N D E M O S T R A D O S U P E R I O R I D A D 
L A S G O M A S 
P E N N S Y L V A N I A 
L X X X V H 
9 9 
S o l a m e n t e p r o d u c t o s 
p a r a a u t o m ó v i l e s . 
Gomas macizas "P9LACK" 
Productos "RIE NIE" 
Automóviles HISPANO-SUIZA 
Agentes exclusivos: 
G . M I G U E Z 
Y C I A . 
c 845 lod-26 
almendras, 
D E MALAGA 
V I V E R E S : 
C . Arneldson y Co: 1,000 cajas aceite. 
V . H i l l : 1,00 Oíd id. 
Salazar y Delgado: 2 bocoyes vino, \ 
bota an'sado. 
Marcelino García: 20 cajas jabón, 1 
meno. 
Barceló Campa y Co- 150 cajas pasas. 
^ H . Astorqui y Co: 150 id id. 
M A N I F I E S T O l,264.-Vapor amerlc^no^ ^ a p a r n . S u ^ r y Co (Puerto Padre): 
do a F . C . Unidos. 
F . C . Unidos: 
mineral . 
SOO; 3 :d id. 
L . G . Leony: 1 caja efectos. 
B . Tomé: 2 bultos ácido. 
J . G . J . : lO) id id. 
B . FernÉndez y Co: 5 Id id. 
D . I^orenzo: 1 caja máquinas. 
H . : 3 ca.'as moldes. 
M . Kohn: 4 id 8-ierras. 
Grcbate Bros: 93 bultos ar.unctos. 
A . y Co: 13 id alambra 
2.721 toneladas carbón' Alvares .Santiago de Cuba»: 500 
M A N I F I E S T O 1̂ 247 .—.Vapor español 
LEGAZPÍ. capitán Cless, procedente de 
Barcelona y estala, consignado a M. 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co: 120 cajas almendras, 
jOO Id tomates. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Fernández y Co- 5 cajas Jab6u. 
Prieto JIno: 3 Id tejidos. 
Gftmez Piélayo y Co: 2 Id id. 
C . S. Buy Hno: 3 id perfumería. 
Vil lar y Co (Clenfuegos) : 3 cajas pei-
nes y juguetes. 
Viñas y Curbelo: 4 caja^ canevá. 
Gómez Schultz. (Cienfuegos) : 1 Id te-
jidos. 
E . Sarrá: 7 id perfumería. 
Díaz Granda y Co: 21d tejidos. 
S. Benltez: 1 Id id. 
Yau C- S id id. 4 id perfumería. 
A , García y Co: 2 fardos farzadas. 
Rangel Novoa y Co (Cienfuegos): 'j 
tajas tejidos. 
Majti Colomer y Co: 1 caja impresos, 4 
Id drogas, no viene. 
R . M. : 1 id tcjidt-s. 
A . M. C . : 1 id id. 
A . T . : 1 id bi-tón. 
S. C . : 1 id Id. 
R F . C . : 1 id id. 
P . S. C . : 1 id id. 
F . B . : 1 Id id. 
A . P . C . ' l id tejidos. 
S. H . : 1 id id. 
Rodríguez y Co: 1 Id id. 
Parajón Celis y Co: 2 id hilo. 
R . Campa y Co: 1 caja tejidos. 
J . Fernández L . : 1 id id. 
Escalante Castillo y Co: 2 id id. 
Solis Bntrlalcro y Co: 3 bultos \d. 
A . Cauion: 3 cajas flores. 
D E V A L E N C I A 
V Í V E R E S : 
O^ts y Capella: 100 cajas pimentón. 
Cea Fernández y Co- 15 id Id. 
González Hno: 12 id id. 
Marcelino Parcfa: 20 Id id. 
López González y Co: 10 pipas vino. 
P . R . Morera: 10 id Id. 
López y Estrada (Cárdenas): 10 cajas 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
L a rápida enseñanza que se da on este plantel lo ha colocado en el pri-
mer rango de la Habana, E l cuerpo de 14 profesores y 5 auxiliares es el más 
selecto y preparado de la Capital. 
Taquijírafía Pitman en español y en Inglés por el novís imo y eficiente 
método americano de 1906. 
MecanORralla en un equipo de máquinas de primer orden. 
Dictáfono moderno auxiliar del comercio, única academia que lo po«!ee. 
Máouiims de calcular, sisterm. "Bourroughs" y "Dalton." 
Telejirafía Morse y Continental, conforme el plan oficial. 
Teneduría, cálculo, peritaje mercantil, ortografía y redacción, especialidad 
en la de aritmética práctica. 
Matemáticas, Física y Química, con magnífico y moderno gabinete. 
rlnturn, dibujo y perspectiva 
Clases desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
HERMOSISIMO Y V F N T I L A D O L O C A L 
CONSULADO. 330 
(Anniifio de Psdro Iglesias: Obispo. 56.) 
C 774 
T E L E F O N O M-2760 
alt. 15d-25 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s S . A . 
S E C R E T A B 1 A 
Por medio del presente se hace s a -
ber a los s e ñ o r e s accionistas que cJ 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a en su s e s i ó n del día 17 de 
ios corrientes a c o r d ó r?par t i r un di-
videndo de cuatro por ciento entre las 
acciones de capital y de dos por c ien-
to entre las acciones b e n e f i c i a r í a s , 
que con el duidendo y a pagado a 
cuenta completa un doce por ciento 
para las primeras y un seis por c i en-
to para las segundas, como uti l idad 
correspondiente a l a ñ o que f i n a l i z ó ; 
c e r r á n d o s e para los efectos de dichos 
dividendos los l ibros de transforeu-
c ias de acciones de capital el d ía 25 
de los corrientes hasta el día lo . de 
F e b r e r o p r ó x i m o , en que e m p e z a r á n a 
r a g a r s e , con ó r d e n e s que se entrega-
r á n , en l a S e c r e t a r í a del Banco E s p a -
ñ o l de l a I s l a de Cuba, Aguian: 81 y 
83, en esta ciudad. 
Habana , E n e r o 21 de 1919. 
G . A. T O M E U , 
Idem Idem. 
Chaparra Sugar y Co (Puerto Padre) 
30 id id, 10 id higos. 
Bou y Quindicllo (Santiago de Cuba) 
500 cajas aceite. 
X. Alvarez (Santiago de Cuba): 500 
Idem Idem. 
PARA CIENFÜEGOS 
Vital Ferrer: J50 cajas aceite. 
Intrialgo y Pone: 150 id Id. 
Hartasánchez y Sobrinos: 125 id id. 
E . Mestro. 50 id id. 
N , Castaño: <0O id id. 
Izarraga Alvarez y Co: 10 Oíd Id. 
Pedregal y Robledo: 115 Id Id. 
A . G . Ramos; 60 Id id. 
M .Feriánde<! y Co: 50 cajas dnielas, 
30 id pasas. 
D E C A D I Z 
López tlonzáloz y Co: 300 id Id. 
Echevarría y Co: 5 id naipes. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
F . Ezquerro: «i pipas vino. 
ENCARGOS: 
J . M. Bisch: 1 caja cognac. 
M. L . Zrtñiga: 1 id flores. 
D . Llofrin: l id conservas. 
P . Mendieta: 1 id id, 1 cuadro. 
D E P U E R T O RICO 
Suero y Co: sa^os café. 
V . Hernández: 2 tajas sombreros. 
M. Cagargo: 1 id id. 
B . Garoía: 1 id id. 
H . Llano y Co: 2 id id. 
B . Torres F . ; 2 id id. 
M A N I F I E S T O 1,248—Vapor americano 
MATANZAS, capitán Dollar, procedente 
de New Orleaiib, consignado a W. H . 
Mi ller. 
V I V E R E S : 
B . Fernández y Co: 200 sacos afrecho. 
B . Fernández v Co- 200 .-acos afictlio. 
B . Fernándey: M. : 150 Id id, 3UU id 
raaiz, 250 id avena. 
A. Reimo: 30 Oid afrecho. 
Cartonell y Dalmau: :10 Id maíz. 
Quartel Maestre. 4,00 Oid uveua. 
M. Nazabal: 250 id id. 
F . Ervit i y Co: 500 id Id, 500 Id maíz. 
J . Otero y Co: L150 Id maiz 
R . Palacios y Co: 2,52 21cl id. 
S. Oriosolo y Co: 250 Id Id. 
C . Echevarri y Co: 250 Id id. 
M. Ferrández- 50 Oid avena. 
Martínez y Co 199 sacos arroz. 
Gon/.'ilc/, y Suárez: 250 sacos papas, 
Tk» cajas velas. 
E . : 4.".4 Id garbanzos. , 
4.: 450 id id. 
C . : 639 id id. 
J». : SS8 Id Id. 
A. : «.S> Id Id. 
II ; '44 id id. 
F . : 5t;5 Id Id. 
Consejo Nacional de Defensa: 15,563 
sacos harina., 
M I S C E L A N E A S : 
Farrera ŷ  Co: 10 calas calzado. 
Guerra y Cima: 27 bultos barras, 15 
cuñetes grampas. 
.1. A. Vázquez: 75i) rollos alambre. 
M. Guerrero S.: 2(; cajas algodón y 
p.'.pel. 
Vldíiurrazaga y Rodríguez: 47 barriles 
fiambre. 
E . Lecours: 05 cajas algodón y pasa. 
B . Lanzagorta y Co: 530 atados tubos 
Unión Carbide y Co: 600 tambores car-
buro. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
L . Abascal y Sobrinos: 850 sacos saL 
Gómez Herrero- 25') caja^ velas 
Pfrcz Hno: 100 id id. 
Junyent y Alcusvives: 100 Id Id. 
Consejo Nacional de Defensa: 9)2 sa-
ces harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Valls Ribera v Co: 650 rollos alambre. 
Mestro y Espinosa: 21 cajas drogas. 
Castro y Rubio : 250 rollos alamore. 
E . C . y Co: 440 atados cortes. 
G. Vega y Co: 639 Id maderas. 
C . C. : 1,800 id cortes. 
PARA C I E X F U E G O S 
M. Fernández y Co- 100 sacos frijol. 
Pedregal y Robledo 100 id id. 
T . n Potes: 10D id Id. 
R . A . : 50 Id Id. 
F . H . : 25 id Id. 
S. A . : 25 id id. 
Y . : A . : 50 id id. 
H . S . : 50 id Id. 
V . F . : 50 Id Id. 
B . F . : -50 id id. 
.T. F . ; 50 id Id. 
Consejo Nacional de Defensa: 2,013 Id 
harina. 
M I S C E L A N E A S . 
Pérez Pérez: 900 atados cortes. 
H . L . Mosely: 824 id maderas. 
E . Hernández: 3 bultos tapones. 
IMPORTACION 
RESUMEN E V I V E R E S 
De Cobe y escala por el vapor japonés 
TUSH1MA MARU, y de Barcelona y es-
cala por el vapor esp.añol CLAUDIO L . 
L O P E Z . 
Arroz: 5,000 sacos. 
Chícharos: 100 Id. 
Fr i jo l : 11,156 Id. 
Bacalao- 2,180 cajas. 
Te: 119' id. 
Ajos: 780 bultos. 
Vino: 1,863 id. 
Puré de Tomates: 1,000 cajas. 
Pasas: 300 id. 
Aceite: 1,165 id. 
Pimentón: 145 id. 
Alpargatas: 4 id. 
Coñac: 4 id. 
Vinagre: 2 botas. 
E X P O R T A C I O N 
De Barcelona y escala, por el vapor 
cspaflol I S L A D E PANAY. 
Tabaco torcido: 14 cajas y 547 rajas 
picadura. 
M A N I F I E S T O 1319.—Vapor Japonés 
TSUSHIMA MARU, c a p t á n Teramoto, 
procedente Kobe y escala, consignado a 
Daniels Bacon. 
K O B E 
V I V E R E S : 
Orts Capella v Co: 300 sacos frijol. 
Q. Hing C . : 5C0 id id. 
Martínez Lavín y Co : 200 id id. 
C . Tellaeche: 350 id id. 
Kotebó: 1,000 id Id. 
M. B . K . : 2,00 Oid arroz. 
S. Q. : 3,000 id id. 
B . K . L . - 264 Id frljoL 
B . B . : 2,588 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
B Menéndez: 1 caja color, 5 id jugue-
tes, 2 id tejidos, 1 id cuchillas. 
C. Jordi: 5 id quincalla, 
A. F ú : 3id juguetes. 
J . M. López: 3id cristalería. 
M. Rodríguez: 15 id quincalla, 3 Id 
botones, 1 id muestras, 5 Id abanicos. 
Villar y Co (Cienfuegos): 3 id Jugue-
tes. 
R . Rodríguez S. : 7 id qulncala. 
Echevarría y Co: 4 Id tejidos, 1 Id 
botón. 
S. Carballot 2 Id Id. 
Pernas v Menéudez: 1 id Id. 
V . Levy: 1 Id Id. 
Prieto García y Co: 1 Id id. 
Solis Entrialgo y Co: 1 Id Id. 
Trasancos y Lpez: 2 Id Id. 
Prieto Hno: 1 )d id. 
F . García y Co: 1 Id Id. 
Amado Paz y Co: 1 id Id. 
Pérez y Pella: 2 id id. 
V. Sierra: 1 id Id. 
Z. A . - 3 Id Id. 
Gerones y Estapé: 24 Id muestras al-
godón y accesorios camas. 
M. T . C . : 300 cajas fósforos. 
M. Schey: 1 caja máquinas. 
N. : 2 Id teiidos. 
C. T . : 16 Id iQza. 
Menéndoz Rodríguez y Co: 1 Id cuchi-
llas, 2 id tejidos. 
.T. Rulz y Co: 2 id botellas. 
A. C. Carballal: 14 Id efectos y cua-
dros. 
Morata v Alonso: 0 cajas eflectos. 
Boxln Hno: 3 Id id. 
Industrial Sombrera: 20 fardos pajas. 
J . S. K . : 6 cajaji efectos. 
D E OSAKA 
M I S C E L A N E A S : 
.Cerones y Estapé: 7 cajas libros y 
cristalería 
M. : 6 Id brochas. 
C. T . : 45 tíTiltos sulfato, 71 id esteras, 
29 id efectos chino. 
K . Chira: 49 Id id. 
M .Suárez v Co: 1 Id Id. 
Gutiérrez Rivas y Co (Cuba): G cajas 
tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 3 Id id. 
Martínez Castro v Co: 4 Id Id. 
Rosa/Fernández y Co: 2 id id. 
Fuente Menéndez y Co (Cienfuegos): 3 
Idem Idem. 
Prieto Hno: 3 id botones. 
Bori v Sobrinos (Cuba): 21 Id Id. 
V . Sierra: 4 Id Id: 1 id botones. 
Mufilz y Co: 3 id Id. 
D . Pacón: 1 caja almanaques. 
A m i s t a d N u m . 7 1 - 3 7 
T e l é f . A - 5 3 7 1 
T . : 160 cajas fósforos. 
ó ^ DK HONGHONG 
ef5tosTUcnhlnoM • : 2 bUlt0S VlVere8' 24 ld 
Poo Lung: 25 id id, 1 caja te, 2 id 
leseado, i id camarói.. »J* ¿ 
O K , ? C - ^ id tabacos, 62 id te, 2^ Id efectos chino. ^ 
chi1n;!mo'^0n,r " . ^ id' 88 bultos ^ r e s cnino, 2 c a j a s tabaco 
ir! S iJÍ111* & : 20 id ,d! 56 « J a s te. 49 id efectos chino, 99 id víveres id. 
_ , „ D E TOYO 
tt-: 10 cajas macarrón, 
M . : 50 races frijol, 15 cajas Juguetes, 
M . . : 650 cajas bacalao. 
E , : 1.560 1 dld, 5 cufietes macarela, 
A. Y . y Oo: 14 bultos efectos chino. 
i . troma: 5 cajas botones. 
K-otebo: 4,000 sacos frijol. 
T . : 90 cajas fósforos. 
DB TONOHAMA 
Barceló Camps y Co: 1 caja muestras 
i#s Cat>€Ua 7 Oo: 100 sacos chícha-
P . C . : 20 cajas bacalao. 
R . C . : 707 sacos frljoL 
M . : 30 Oid Id. 
S. A . : 42 Id id, 3 cajas tejidos. 
Romagosa y Co: 2,854 saces frljoL 10 
cajas bacalao, pez palo v friiol 
M I S C E L A N E A S : » 0 7 lrl301-
Amado Paz y Co: 1 caja tejidos. 
V . Campa: l id id. 
A. F ú : 1 Id id, 2 Id cristalería, 29 Id 
juguetes. 
C . S. Buy Hno: 3 Id id, 3 Id tejidos. 
Viuda G. M. Maluf: 6ld Juguetes 
M. F . Pella y Co: 4 Id tejidos. 
Rodríguez Vonzález y Co: 2 id Id. 
A. Y . C . : 1 caja abanicos. 
K . Ohira: 2 sacos chícharos, 47 bultos 
efectos chino. 
. Agí: 26 Id id, 
Song C. : 15 Id id. 
Han Pan C. : 3 id Id. 
Poo Lung: 27 Id Id. 
A. L l y l - 9 Id Id, 53 sacos frijol. 
Chang Chaw: 38 bultos efectos chino. 
C . Leen R . : 29 Id id. 
P . Fay W . : 32 id id. 
Wlng Tale: 9 id Id. 
A. Loy S. : 32 id Id. 
C . P in: 5 Id id, 
Kwonp Ving B , : 10 Id Id. 
H . : 50 cajas quincalla y efectos chino. 
N. C, T , : 5 cajas tejidos, 15 Id ju-
guetes . 
Pono Thno: 24 bultos efectos chino. 
' S. Tang W.r 32 id Id. 
S. amdaly: 6 cajasi tejidos. 
A. Fre : 24 cajas juguetes. 
A. Fre : 24 cajas Juguetes. 
W, A. C , F , : 4 Id id. 
F . M» : 9 Id Id. 
J . R . y O : 2 id Id 
.T. Zabala: 2 Id id. 
B . Menéndez: 4 Id Id, 
Sung Sing L . : 71 bultos efectos chl 
no. 
P. I . C. : 9 Id Id. 
A. Chong- 16 Id id. 
Z. Sang: 8 Id Id. 
C. Wong y Co: 57 Id Id. 
S. A. : 4 cajas juguetes. 
Yal C . : 71d efectos chino. 
Yau On I : 36 id Id. 
MANIFIESTO 1,250.—Vapor americano 
SAN RAMON, capitán Decker, proceden-
te de New Orleans, consignado a W-. M, 
anlels. 
W. B . C . : 14,079 piezas maderas, i 
H . : 115 fardos sacos vacíosi. 
T . 528 id Id. 
India Tlke: SI Id Id. 
M. B . B . : 228 id Id. 
India Grace: 50 id id. 
PARA MATANZAS 
Casallns Marlbona y Co: 700 sacos 
arroz. 
Sobrinos de Bea y Co: 414 Id Id. 
PARA CARDENAS 
Garrlga y Co: 673 sacos arroz. 
S. Echevarría v Co: 449 id id. 
N, . V . : 250 id Id. 
L . . V . : 250 Id Id. 
PARA C I E N F U E G O S 
Fojo: 500 sacos arroz. 
S. A.- C. : 292 id id. 
2,933: 1 fardo sacos vacíos. 
Pita Hnos: 25 Id id 
Lawin y Gómez: 30 id id. 
Santamaría Saenz y Co: 25 Jaulas id. 
Wilcke.} y Co: 25 id id. 
Suárez y López: 50 cajas id. 
Campe'la y Co: 4 cajas alpargatas, 50 
cuart sovino. 
J . Parellade S . ; 3 cajas id. 
Romagosa y Co: 95 cajas aceite. 
Bonet y Co: 85 id id. 
Baira-qué Maelá. y Co: 85 id id, 3C id 
pímentóm 
J . Balcells y Co: 150 cajas aceite. 
R , Laluerza y Co: 5 cuartos, 48 medias 
vino, 
H , Astorqui y Co: 100 cuartos id, 
Gerones y Estapé: 100 Jaulas ajos, 
González y Suárez: 100 cusrtos vino. 
Galbán Lobo y Co: 300 id, 25 cajas id, 
L . Balttlla B , : 1 caja turrón, 
M I S C E L A N E A S : 
Fernández Valdés y Co: 3 cajas cal-
zado. 
W , R . Grace: 1 id muestras, 
A, Leu: 1 id imágenes. 
Industrial de Cuba: 75 fardes corchos. 
S, Catalá: Icaja máquina. 
R .Veloso: 1 2id libros. 
C . González: 5 id cápsulas. 
L . Muiliz: 1 caja ropa y abanicos, 3 
id tejidos. 
.1. M. Menéndez: 17 cajas mueblee. 
M. P . Seljo: 1 Id Juguetes. 
Gorostiza Barafiano y Co; 33 bultos 
ferretería. 
Fuente Presa y Co; 79 id Id. 
C . Revuelta (Cárdenas): 4 cajas cepi-
llos. 
Miejemoile y Co: 16 bultos cordelería. 
J . Bengochea: 39 bultos Id y morte-
ros. 
F . Carrasco: 6 cajas pabilo. 
J . Catcliet: 7 cajas calsado. 
Pons y Co: 1,295 huacales azulejos, 100 
Id losetas. 
V . M. Ruiloba • 2 cajas calzado. 
Serrero y Sagarra: 1 caja accesorios 
para sombreros. 
F . Taqtcchel- 46 c-ajas drogas. 
MaJ6 Colomer y Co: 10 Id id. 
E . Leoours: 30 Id Id. 
Barrera y Co: 15 id Id. 
T E J I D O S : 
Muñoz y Co: 1 caja tejidos. 
A . Encandóu: 3 id id, 1 jaula pelotas. 
Castro y Ferreiro: 1 caja tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 1 id id, 2 
Jaulas pelotas. 
D . F . Prieto: 1 caja tejidos. 
Fernández Hnos y Co: 5 bultos id. 
Amado Paz y Co: 1 caja id. 
Pumariega García y Co: 1 id id, 1 Jau-
la pelotas. 
K . García y Co: 3 cajas tejidos. 
Prieto Hno: l id id, 1 Id peines. 
Yau C . : 3 cajas tejidos, 1 caja pei-
nes . 
Daly Hno: 2 id Jabón 1 Id tejidos. 
Ferros y Coll: 1 Id tejidos. 
C , S, Buy Hno: 3 id Id. 
J . González: 2 maletas raiuestras. 
Amado Paz y Co: 3 cajas tejidos 
Valelra Rno (Cienfuegos)- 2 Id Id, 
Suárea Rodríguez y Co: 1* Id peines, 
Gejcía Tuñón y Co: 2 id tejidos. 
S. Chrballo: 1 Id peines. 
Alvarez Menéndez y Co: 2 Id tejidos. 
A. Artlaga (Camagiley): 1 id id. 
Villar y Co (denftiegos): 1 id id. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 id id. 
J . Almirall (Sagua): 1 id id. 
S. C . González: 1 id peines. 
B . Pardla: 8 Id tejidos. 
ENCARGOS: 
J . Garca T : 1 caja ropa. 
.T. García C . : 1 Id frutas. 
P . Rapuet: 1 bulto libros, 
B . Hno: 1 Id ropa. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Fernández y Sánchez: 10 pipas vino. 
J . M, Rulz y Co: 10 id Id. 
Méndez y del Río: 25 id id, 
T . González: 15 id id. 
E . R . Martrarit: 200 cajas ajo». 
errn-ptr 
M A N I F I E S T O 1,251.—Vapor español C . 
L O P E Z Y L O P E Z , capitán Linares, pro-
t edén te de Barcelona y esicala, consignado 
a M. Otaduv. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Fernández Trapag y Co: 6 fardos ta-
T-ones, 100 jaulas y 50 cajas ajos. 
.T. Rafecas y Co; 100 cuartos vino. 
E , R , Margarit:"l00 cajas ajos. 
Taulor Sánchez y Co: 25 Id id. 
,T. Calle y« Co: 25 Id id. 




C o n u n a g e n e r o s a a b s o l u c i ó n . . . . 
D E P u r á t j B , 
G r a n P u r i f i c a d o r d e l a S a n g r e 
M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
U L C E R A S , H E R P E S . E C Z E M A S , R E U M A , G O T A . 
¿ N o s e r í a hermoso y constitutivo i entusiasmo y con celo? ello? c o n s i d e r a r í a n como un timbre de 
de un s^no e s t í m u l o conceder a n á l o g o 
distintivo a los miembros fundadores 
del Cuerpo d» P o l i c í a , a los que han 
demostrado durante veinte a ñ o s su 
s m o r a la i n s t i t u c i ó n , s i r v i é n d o l a con 
No dudamos que el coronel Sangui- l e g í t i m o orgullo y v e n d r í a a ser pa-
ly a c o g e r á con su reconocida ama- r a otros—como ya hemos indicado— 
bilidad esta ind icac ión , y t ra tará df> un poderoso e s t í m u l o para la constan-
conseguir para los viejos luchadores c ia y buen comportamiento en el ser-
de la i n s t i t u c i ó n ese distintivo qu(-1 vicio. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, BEIASCOAIN, Num. 117. 
H a b l a e l A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a d e C a i m a n e r a 
D I R E C C I O N P O R C O R R E O 
B . M E S T E E T P R E T A L 
G U A N T A S AMO. ( C U B A . ) 
P O R T E L E F R A G O : 
B A R T 0 L I T 0 . — G l ' A N T A X A l T O . 
Ocubrc 15 de 191S, 
Sr . Director del Laboratorio B imagnes ix , 
S e ñ o r i 
>'o puedo menos que mostrar a usted por n e d i o de l a 
presente mi agradecimiento, por e l gran bien que me 
m hecho con s u preparado denominado B I M A G I T E -
I X . 
T a h a c í a t iempo que v e n í a padeciendo de renma-
dsmo; y aunque h e tomado muchos remedios para 
combatirlo, con ninguno he podido conseguir los re-
sultados que con s n preparado referido, motivo por 
e l que no v a c i l a r é on recomendar a todas Tas perso-
nas qne sufran del reuma, tomen B I M A G X E S I X . 
De usted m u y atento y s, s. 
B. M E S T R E , 
" F U L P E R " 
H 1 T R 0 P A R A AGUA A P B m . 
D E G E E 3 I E S E 8 , C0> r T * 
H A B A P A R A H I E i o 
FRICOS IHPOBTADOres, 
OABCIA & 
. 1 1 
G E A N D E S ALMACEXés 
D E L O Z A T CEISTALERU 
E L A G U I L A D E 
C U B A 8 L ESQ. A SOL. 
T E L . A - m i APARTADO « , 
p t i 
alt 4t-i» 
S. Echevarría y Co (Cárdenas, i 
co comino, 2 cajas almendra» ¿ ' i l S 
mentn. " « 
Pita Hnos: 500 cajas pnr^ 
lyavln y Gómez: 500 id Id 
J . Cnllo y Co: 30 id pimen'tftr 
GonzAlez. TeJ?íro v Co: i8 E 
F . GoOKttloz G-. : 2C Id Id 
. Morado: 50 barriles vino. 
Vulntana 
lampistería. y Co: 41 cajas ranebin J 
A/SLJ/MOO 
' 1 
M e c r e e 
v i e j o y n o 
m e q u i e r e . 
M A L D I T A S C A N A S 
L a v e j e z p r e m a t u r a d e l a s c a n a s i m p o r t u a a s , 
D E S A P A R E C E C O N 
T I N T U R A R E G I N A 
(LA R E I N A D E L A S T I N T U R A S ) 
D o al cabel lo el co lor negro de la juventud, no lo 
endurece , lo c o n s e r v a suave y brillante. 
T I N T U R A R E G I N A , es tan superior que ^ f 1 ? ^ 
en los principales Salones de p e l u q u e r í a de la Haoa 
Se vende en las boticas y en las seder ías a $ 1.00j[ estucg 
d e p o s i t o : e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s 
P A P E L E R A C U B A N A . S . & 
- .central dei ^ " T ' T e d i a s J" ^2 B i la de Cuba", todos loŝ  a i » ^ ^ p 
nábi l e s . a coutar desde * 
del mes de Febrero p r ó ^ ^ j . 
mediante la P^entacion ^ 
pendientes títulos de 
Habana. ^ ^ t ^ 




S E C R E T A R I A 
( esta Compa- central del "Banco E s p a f i d ^ 
! fila, en sesión, celebrada el dia de 
i hoy. teniendo t n cuenta las utilida-
i des obtenidas, ha acordado, de co:r 
foimidad con los a r t í c u l o s 13 y 7 de 
los Estatutos repartir el dividendo 
¡ tr imestral n ú m e r o 5, de un uno y 
i tres cuartos por ciento, a las accio-
j nes preferidas. 
E l pago se r e a l i z a r á en la oficina 
I C o i m ñ i a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a L M 
I 
i 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
^sta C o m p a ñ í a y por acuerdo de la 
Junta Direct / a , se cita a los s e ñ ó -
les acionistas para la Junta General 
ordinaria que ha de celebrarse el d ía 
quince del p r ó x i m o mes de Febrero-
S E C R E T A R I A 
a las tres de la tarde, en 
Oficinas. Amistad, 
Habana, 25 de E n ^ a 
3L J . 
Sê  
las 
l l n i ó f i d e F a b r M í e s í l e T a l i a c o s y C i 
E l Presidenta de la R e p ú b l i c a , e l Secrefario de G o b e r n a c i ó n y el A lca lde Municipal, a derecha 
respectivamenie, otras personalidade s J un grupo de comensales. 
e izquierda 
i De orden del s e ñ o r Presidente y en 
; cumplimiento de lo dispuesto en el 
; a r t í c u l o 71 del Reglamento, tengo el 
i gusto de citar a los s e ñ o r e s asocia 
| dos para l a J U N T A G E N E R A L ordi-
I nar ia que t e n d r á efecto el p r ó x i m o 
J U E V E S 30. : 3R* f s u w d í 
Ij domicilio Bocial 8» 
66, altos. 9fi ¿e l919 , 
Habana, Eaero ^ Beltr<,i* 
José ggcrtf 
o 887 
I 1 0 1 E L C O N S E R V A T O R I O 
i ! M A S R i E R A 






r e e 
n o 
j r e . 
\ s 
u n a s , 
I A 
l o 
m p l e « 
a b a n a -
•stuctie 
d e S o l f e o , P i a j i o , T i o l í n , 
i a y B a n d ~ r r i ; i , c e l e b r a d o s 
1 6 , 17. 1 8 J 1 9 rfc E n e r o dt» 
mj e n e l c o n s r r n t o r l o " l l a s r i c 
i - " d r l V c á n d o , ( L í i i e : : y B . ) 
E N E R O 16: 
j u r í d e s ; M a e s t r o s E n r i a u o M a s r i e -
i j i r e c í o r d e l - C o n s e r v a t o r i o ; A r -
L B o v i , A s u n c i ó n G a r c í a d e A r i a s 
C o l c m é K i i t s . D o l o r e s R u i b a . . 
de L a v e r g n e . V a l o r o V a l l v é , Oí í-
1 C a b r e r a , R o s a C u a n d a , C a r m e c i 
Jll. A u r e l i a R o d r í g u e z y C e c i l i a M a s 
T ó c a l e s ; y E u s e b i o J . P é r e z . 
S a c a r o n n o t a d e s o b r e s a l i e n t e 
E n S o l f e o 
P r i m e r « C o 
S e ñ o r i t a s : O l e a P a t t e r s o n ; M a r g a -
j b . V o r i e g a ; C l a r a E l e n a J u e l l e ; d a -
j i P e r t i e r r a ; M r . L u i s W i n f r e e ; s e . 
f itas I s i s O r t i z ; C a r i d a d F e r n á n -j í o j a r t l í n ; J u a n a N ú ñ e z ; M e r c e -J í a c N e n n e y ; D e l i a R o j a s ; L ü y 
S e g u n d o a ñ o 
S e ñ o r i t a M e r c e d e s R u i z ; F r a n c i s c o 
I s l a . 
T e r c e r a ñ o 
S e ñ o r i t a A n a L u i s a P é r e z ; E a c < í -
n í a B a c r i s s e ; F r a n c i s c o M a c N e n n e y ; 
M a r í a A n t o n i a M a c N e n n e y ; C a r m e n 
E c h e v a r r í a ; D o l o r e s A b r e u . 
C u a r t o s ñ o 
R o b e r t o N e t t o ; M a r í a R o j a s . 
l á . 
S e g u n d o a ñ o 
S e ñ o r i t a M a r í a C o l l ; M e r c e d e s V i -
E X Y 1 0 L 1 X 
S e g u n d o a ñ o 
J e a n C a v a r y . 
EN PIANO 
P r i m e r a ñ o 
S e ñ o r i t a s : C l a r a E l e n a J u e l l e ; O l -
g a P a t t e r s o n ; J u a n a N ú ñ e z ; D e l i a 
R o j a s ; L i l l i a m M a l l ó n ; M e r c e d e s 
M a c . N e n n e y ; L u i s W i n f r e e . 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S PREVENTIVA Y 
' .GÜRATIVÍ. 
S e g u n d o a ñ o 
F r a n c i s c o I s l a ; Z ó e P a t t e r s o n ; 
C o n s u e l o C o l l ; E s p e r a n z a A l e m a n y . 
T e r c e r a ñ o 
S e ñ o r i t a s : M e r c e d e s R u i z ; C o n c n l -
t a C a l z a d a ; M e r c e d e s S o t o l o n g o . 
C u a r t o a ñ o 
S e ñ o r i t a s : C a r m e n A l o n s o ; E l o í n a 
r o d r i g u e ! ; L i l i a G a r c í a ; M e r c e d e s 
Y U á ; Y a r a P c t t s ; D o l o r e s A b r e u ; 
M a r í a A n t o n i a M a c N e n e e y ; F r a n c i a -
c o M e N e n n e y . 
Q u i n t o a ñ o 
A u r e l i o L e g u i n a ; J o s e f i n a A l v a r a z 
S e x t o a ñ o 
S e ñ o r i t a s : R i t a M . A r a n g o ; J o s e f i -
n a V i l e l a ; D o r a R e y e s ; C a r m e n E c h e 
v a r r í a . 
S é p t i m o a f l o 
E l d í a 1 8 d e E n e r o s e c u m p l i e r o n 
n a r l a M e d a l l a a r t í s t i c a d e B r o n c e , 
n a r í a M e d a l l a a r t í s t i c a d e B r o n c c f . 
d e l C o n s e r v a t o r i o , y f u é c o n c e d i d a a 
l a s s e ñ o r i t a s M e r c e d e s S o t o l o n g o , 
M e r c e d e s R u i z , L i l l a G a r c í a . S a r u 
P o t t r t . A n a M . S á n c h e - ; y C r u s e l l a * 
D o r a R e y e s . J o s e f i n a V i l e l a . E u g e n ' . a 
B e c a r i s s e y . F r a n c i s c o I s l a y R o b e r t o 
N e t t o . A l a s e ñ o r i t a M a r í r , R o j a s p o r 
b a b o r e x a m i n a d o e l ú l t i m o a ñ o d e ) a 
c a r r e r a y o b t e n i d o s o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d , s e l e a d j u d i c ó e l t í t u l o 
d e p r o f e s o r a . 
F i n a l m e n t e e l d o m i n g o d í a 19 d ^ l 
c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a -
n a , t u v i e r o n l u g a r l o s e j e r c i c i o s p ü 
b l i c o s d o G r a d o d o p i a n o y S o l f e o , 
n u e c u l m i n a r o n c o n c e d i e n d o e l t i t u l e 
d e P r o f e s o r a l a v e n t a j a d o j o v e n R o 
b e r t o N e t t o . e l c u a l d e s p u é s d e 
d i f í c i l e s e j e r c i c i o s d e a g i l i d a d y t r a > M 
p o s i c i ó n e n t o d o s l o s t o n o s d e l o s 
p r e l m U o s y F u g a s d e B a c h , e j e c u t a -
d o s a n t e e l M e t r ó n o m o , d e l o s e s t u -
d i o s d e l V i r t u o s o d e C z e r n y , l o s S u : 
f ó n i c o s d B S c h u m a n , d e R u b i n s t e l n 
M e n d e l s s o h n , 77 I n t e r p r e t ó t a m b i é n 
u n a S o n a t a d e B e e t h o w e n . l a R a p s o -
d i a n ú m e r o 2 d e L i s t z y l a T a r a n t o , 
l i a d e G o o t s c h , a d o s p l a n o s , c o n s u 
p r o f e s o r , s i e n d o o b j e t o d e u n a o v a -
c i ó n m a e s t r o y d i s c í p u l o , p o r p a r -
t e d e l a d i s t i n e u i d a c o n c u r r e n c i a q a o 
l l e n a b a e l s a l ó n . 
P r ó x i m a m e n t e s e a n u n c i a r á l a f o -
c h a d o r m i t i v a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
C o n c u r s o d e P l a n o y d e l C o n c l c n o 
d e a l u m n a s p r e m i a d a s . 
m m 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
D c i e A L o s Ü i s p é p í : 
e o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
E v i t a I n d l K e S t l ó n , A g r u r a , A c e d í a . G a s 
e n e l E s t ó m a g o , e t c . 
I n d i g e s t i ó n y p r á c t - c a m e n t e t o d a f o r -
m a U e a f l i c c i o n e s d e l e s t o m a g o ( d i c e n 
a u t o r i d a d e s m e d i c a s ) , d e d i e a c a s o s , 
n u e r e s o n d e b i d o s a u n e x c e s o d e á c i -
d o L i d r o c l ó r i c o e n e l e s t ó m a s o . " U n 
e s t ó m a g o á c i d o " e n f o r m a c r ó n i c a , e s 
e x c e s i v a m e n t e p e l i g r o s o y l a s v í c t i -
m a s d e e s t a e n í e r i n e d a d d e b e n l u c e r 
t u a l i i u i e r u d e e s t a s d o s c o s a s : 
O s e s u j e t a n a u n a d i e t a l i m i t a d a j 
c o n f r e c u e n c i a d e s a g r a d a b l e , s u p r i -
m i e n d o a l i m e n t o s q u e n o l e s p r u e b e n 
b i e n , q u e i r r i t a n e l e s t ó m a g o y o u e 
c o n d u c e n a s e c r e c i o n e s e x c e s i v a s d e 
á c i d o , o p u e d e n c o m e r r a z o n a b l e m e n t e 
l o q u e s e l e s a n t o j e b a c i e n d o u n a c o s -
t u m b r e c o n t r a a t a c a r e l c í e c t o d e á c i -
d o s n o c i v o s y p r e v e n i r l a f o r m a c i ó n 
d e g a s . d o l o r e s o f a r m e n t a d ó n p r e m a -
t u r a p o r m e d i o d e l u s e de u n a n o c a 
d e m a g n e s i a b i s u r a d a e n l a s c o m i d a s . 
P r o b a b l e m e n t e n o b a y m e j o r a a t l -
á c i d o . m á s s e g u r o o m á s d i g n e d e c o n -
f i a n z a q u e l a m a g n e s i a b i s u r a d a . s e 
u s a e x t e n s a m e n t e p a r a e s t e l i n . N o 
t i e n e a c c i ó n d i r e c t a e n e l e s t ó m a g o y 
n o e s u n d i g e s t i v o . P e r o u n a c u e b a r a -
d i t a d e l p o i v o o d o s p a s t i l l a s d e c i n -
c o g r a n o s t o m a d a s c o n u n p o c o d e a g u a 
c o n e l a l i m e n t o , n e u t r a l i z a r á l a a i r o -
s i d a d e x c e s i v a q u e p u d i e r a e x i s ' . i r y 
p r e v i e n e s u f o r m a c i ó n a d i c i o n a l . E s t o 
e l i m i n a l a c a u s a c o m p l e t a de l a i n d i s -
p o s i c i ó n v el a l i m e n t o e e d i g i e r o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e m e n t e s i n n e c e s i d a d d e 
p i l d o r a s d e p e p s i n a o de d i g e s t i ó n a r -
t i f i c i a l . 
C o n s i g a u n a s c u a n t a s o n z a s ü e M a g -
n e s i a B i s u r a d a c o n u n d r o g u i s t a d i c n o 
d e c o n f i a n z a . P i d a d e c u a l q u i e r a , p o l -
v o o p a s t i l l a s . N u n c a v i e n e e o m o l i -
q u i d o , l e c h e o c t t r a t o y e n l a f o r m a 
b i s u r a d a n o e s u n l a x a t i v o . P o n g a a 
p r u e b a e s t e p l a n y c o m a l o q u e l e p l a z -
c a e n s u p r ó x i m a c o m i d a y v e a s i n o 
e s e s t e e l m e j o r c o n s e j o q u e e n s u v i -
d a l o b a j a n d a d o a c e r c a de "lo q u e 
p i ' er te c o m e r . " M a g n e s i a B i s u r a d a s e 
v e r u i e e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o -
t i c a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B ] 
D e s d e P i n a r d e l R í o 
F n e r o , 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
F u ó a q u í u n a de la ;? p r i m e r a s p í c t i m a s 
d e l a I n f l u e n z a , e n t r e l a s p e r s o n a s d e 
m á s d i s t i n g u i d a s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l , l a 
s e f i o r a C a r i d a d D e l a u z a r á n d e l a l ' i i e n t a , 
c o m p e t e n t e y p r o b o S e c r e t a r l o d e l J u z -
g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a de e s t a c i u -
d a d . 
S i g u i e n d o e l O r d e n c r o n o l ó g i c o d e e s -
t o s i n f a u s t o s s u c e s o s r e f e r e n c l a n i r t s l a 
m u e r t e , t a m b i é n a " n o s e c n e n c i n d e l a 
g r i p p e , d e l e s t i n a h l e c o n v e c l n . ) s e ñ n r A r -
t u r o A y m e r i c h , p e r s o n a d i g n a y q u a e r a 
c b i e t o do g e n e r a l e s t i m a c i ó n . 
Y d e o s a m l p m a e p i d ó m l c a e n f e r m e d a d 
l a f a l l e c i d o ú l t i m a m e n t e l a s e ñ o r a L u i s a 
B e 
P a d r ó n d a R u b i o , d a m a d i s t i n g u i d a y e s -
t l m a b l l f a i m a . H i e n d o s u . m u e r t e j u s t o 
n x i t l v o d o d o l o r y l u t o e n n u m e r o s o s I 
r e s p e t a M » » s h o g a r e s de S a n L u i s y d e 
e s t a c i u d a d . 
E n e s o s t r e s c a s o s de I n f l u e n z a se p r e -
s e n t ó l a b r o n c o - p n e u m o n í n d e t e r m i n a n d ' » 
e s e f a t a l y s e n s i b l e d e s e n l a c e 
H a n s i d o m u e r t e s v o r d a d t r a r a e n t e s e n -
t i d a s , u e h a n m o t i v a d o g e n e r a l s c - a t i -
m i e n t o do d e d o r . 
' E l e v a m o s p r e c e s a l A l t í s i m o p o r e! e t e r -
i w d e s c a n s o d e s u s a l m a s . 
T C o n s i g n a m o s , p a r a i i n t e ! o s r e s p e c -
t' .vf.s f a m i l i a r e s , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a 
s i n c e r a c o ' i d o l e n c l a . 
E L D R . A L C O R T A 
L a v a c a n t e d e D i r e c t o r d e e s t . » I n s - I 
t i l n f o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a , o c u r r i d a ' 
p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r L e o n o l d o 
I o t a n c o u r t . u e d u r a n t e v a r i o s a f i o s v i n o 
1 a s t a s u m u e r t e d e s e m p e u a n d o e s o c a r -
g o , r e c i e n t e m e n t e h a s i d o r u b i e r a » , p o r 
d e s i v n a c l J t i b r e h a a f a v o r d e l d o c t o r 
L e a n d r o ( J o n r á l e a A l c o r t a 
N o h a ; e m u c l i o s o l i o s q u e e l d o c t o r 
A l c o r t a o c u p ó d u r a n t e a l g i i n t i e m p o e s a 
i f l s i n a p l a z a d e D i r e c t o r « íe e s t e I n s t i -
t u t o , y d e s e m p e ñ ó l&s d e l i c a d a s f u n c i o -
n e s d e e s e c a i g o c o n e l m á s s o l f c l f o i n -
t e r é s . 
T a m b l ó n r e a l i z ó p e r s e v e r a r . t e s c e s t l o -
i i c s p a r a In e o n s T C u d ó n d e r e C o r m a a y 
i T c i o r a s b e n e f i c i o s a s R d i c h o I n s t i t u t o , 
i n t e r e s á n d o s e s i e m p r e e n e l e v a r e l g r a -
d o d e s u e f i c i e n c i a c u l t u r a l . 
E s po r t o d o e l l p u n a a c o r t a d a d e s i g -
n a c i ó n l a r e c a í d a a f a v o r de* d o c t o r A I -
r o r t a , p o r l a C u a l v u o l v o a s e r D i r e c t o r 
d e e s t e I n s l l t t s t o P r o v i n c i a l . 
K e c i h a e l d o c t o r A l c o r t a n u e s t r o s i n -
c e r o p a r a b i é n . 
N U E V O C R I S T I A N O 
U n a e l e g a n t e t a r j e t a d e b a u t i z o , q u « 
l l c -ga a n u e s t r o p o d e r , d i c e a s i : ' ' E l n i -
fio t L o n c l ' i A n t o n i o L u c a s J o s é n a i i ó . 1 
d í a 18 d e O c t u b r e d e 1S18. a l a u n a v 
c u a r t o d e l a t a r d e , y f u é b a u t i z a d o e n 
l a I g l e s i a C a t e d r a l « P i n a r d e l U I o e l 
d í a 10 d e E n e r o d e ]0H>. S o n s u s p a -
d r e s P r a u l i o G a r c í a A l v a r e z y C a r i d n - . l 
C a b r e r a y V e l a y - ? © . F u e r o n p a d r i n o s , P e -
d r o M é n d e z y D o l o r e s A l v a r e z v i u d a d o 
G a r c í a . " 
E s e c i t a d o m a t r i m o n i o p r o g e n i t o r , as» 
c v . n o l o s i a d r i u o s r e f e r e n c l a d o s . s o n a q u í 
e l e m e n t o s s o c i a l e s m u y e s t i m a d o s y d i 
l a m a y o r d i s t i n c i ó n y h o n o r a b i l i d a d . 
D e s e a m o s a l n u e v o c r i s t i a n o , h e r m o s i 
t r o b u s t o n i ñ o , u n a l a r g a v i d a p i o n a d ( 
f e l i c i d a d . 
E H E R N A N D E Z . 
a M H G a n g a 
L A M A S E S P A N T O S A L I Q U I D A C I O N . 
E L S U C E S O C O M E R C I A L M A S E M O C I O N A N T E . 
O C H E N T A M I L P E S O S D E E X I S T E N C I A S 
S e r e a l i z a n e n Q U I N C E D I A S e m p e z a n d o m a ñ a n a 
D ó n d e ? C ó m o ? C u á n d o ? 
P u e s e n 
N e p t u n o y M a n r i q u e 
L a M u ñ e c a 
N e p t u n o y M a n r i q u e 
a ñ o l de J * J j 
a c i ó n 
'de 3£r 
l de l » 1 * 
m e t a n o . 
' « « í s 
i a . S i 
• m 
q u e a c a b a d e s e r C D r C n A I V U N Í K l o s d u e ñ o s d e i o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e I A P A T A ! ! A « l a M n n t n 1 7 u 1 Q 
a d q u i r i d a p o r l o s O R L ü . U t \ L l m W ü , R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y N o v e d a d e s ^ D í U A L L ñ , U C i T l u n i e , I I y 1 ^ 
L a r e a l i z a c i ó n s e r á t a n g r a n d e , s e r á t a n i m p o r t a n t e , q u e a n t e e l l a s o n p á l i d o s t o d o s l o s e l o g i o s . 
M U Ñ E C A 
P A R A A D Q U I R I R R O P A , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
L a s o p o r t u n i d a d e s n o s i e m p r e s e p r e s e n t a n . H o y p u e d e u s t e d a p r o v e c h a r l a g e n e r o s i d a d d e l o s n u e v o s d u e ñ o s d e 
" L A , M U Ñ E C A " 
t 
P a r a s u r t i r s e d e l o q u e í e h a g a f a l t a 
N e p t u n o y M a n r i q u e . N e p t u n o y M a n r i q u e . # 
E n e r o 2 6 d e 1 9 1 9 
E 3 C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i a 3 c e n t a v o s 
ÉN FAVOR DE PINAR DEL RIO 
fei l á t n a f k n a d e a y ^ t e l d e e t o í 
v a r o n a * A l c a l d e fle l a G í u d a d » y e l 
fefeneral í ^ a u s Ü n Q G u e r r a » a c o m i i a f i a ' 
d a s d a l o á s i ü o r e s L e o p o l d o C a m p a 
y í o s é R o d r í g u e z » a c r e d i t a d o * c o m e r » 
fclantea d e e s t i p l a z a » r e c o r r i e r o n a l * 
feunos e s t a b l e c i m l e n t o a d e l a c a l l e d o 
l a M u r a l l a , r e c a u d a n d o r o p a s d © v e s * 
t á í s f r a z a d a s » e a p a t o s » e t c . » c o a d e s * 
t i n o a ' l o s p o b r e s d e l a p r o v i n c i a d o 
í ' i r a r d e l R í o » a c t u a l m e a t a a t a c a d a 
l a e p i d e m i a r e i n a n t e » 
t i l d o c t o r V a r o n a y e l g e n e r a l G u e -
1**» n o s m a n i f e s t a r o n y d e s e a n q u e 
í o . * e s t e m e d i o l o t r a s m i t a m o s a l p ú * 
f l i c o » s u p r o f u n d o r e c o n o c i m i e n t o a l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a p o r e l d e s -
fcí^erés y e s p o n t a n e i d a d c o n q u e b a 
C O í T e s p o n d i d o a s u s i n d i c a c i o n e s c o a 
t r i b u y e n d o e a e l a c t o c o n v a l i o s o s 
d o n a t i v o s d o e f e c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a i g i r o d e c a d a u n o . 
A c o n t i n u a c i ó n r e s e ñ a m o s e l e s t a -
d o d t d i c h o s d o n a t i v o s : 
C i e n d o c e n a s c a l c e t i n e s d e n l f i o > 
í o s é Q . R o d r i g u e s y C o r a p a f i i a ; c i e n 
t r a z a d a s » G a r c í a T u f i O n y C a . ; A l v a -
r e s V a l d é s y C a . » 5 0 f r a z a d a s ; J o s é 
G a r c í a y C a . , 5 0 i d e m : R . G a r c í a y 
C a . » 1 0 0 f r a z a d a s ; P r i e t o G a r c í a y 
C a . , 1 0 0 I d e m ; H a m O n L ó p e z y C a . , 
6 0 d o c e n a s m e d i a s r . c ñ o r a ; J . B a r -
q u í n y C a . , d i e z d o c e n a s t o b a l l a s ; 
B e n i t o O r t i z , d i e z d o c e n a s s á b a n a s 
y d i e z I d e m f u n d a s V e l m a ; J . P a r a -
J ó n y C a . , d ' e z d o c e n a s s á b a n a s y 
r i e z i d e m f u n d a s ; C h e n I M i z r a b l y 
C a . , t r e s d o c e n a s t o a l l a s ; J . L ó p e z 
y C a . , o c h o d o c e n a s c a l z a d o n i ñ o ; 
M a r t í n e z S u á r e z y C a . , o c b o d o c e n a s 
z a p a t o s n i ñ a ; L a v í n y H e r m a n o , 4 
d e c e n a s s á b a n a s y 4 i d e m f u n d a s V e l 
m a ; P ü m a r l e g a G a r c í a y C a . , flel* 
fidceaaa t o a l l a s , 1 2 d o c e n a s j a b o n e s 
y s i e t e d o c e n a . » c a l c e t i n e s n i ñ o ; S u á -
l e s i B f l e g t a y C a - , d i e z d o c e n a s t o a -
¡ i a s j M e n é n d e » y C a . , o c h o d o c e n a s 
c a l z a d o n i ñ o ; F e r n á n d e z V a l d é s V 
C a . , d l e s d o o e n a s z a p a t o s n i ñ a ; S u -
c e s o r e s d e F e r n á n d e z y C a - , 2 0 0 c a -
m i s e t a » p a r a n i ñ o s . 
A c a b a l o s 
t u m o r e s 
E s a í o m b r o s o , c a d a d í a m a y o r e l é x i -
t o q u o a l c a n z a n l o s P a r c h e s V l l a m a ñ e , 
a b a s o do l o d o , p r e p a r a d o s p o r e l d o c -
t o r S « r r a d o B a r c e l o n a y q u o e n c o r t o 
p l a z o , h a c e n d e s a p a r e c e r l o s t u m o r e s s e -
b á c e o s , l o s l o b a n i l l o s , l u p i a s , q u i s t e s , á n -
t r a x , b u b o n e s , b e r n i g a s y c a l l o s . 
P a r c h e s V i l a m a ü e , n o p r o d u c e n d o -
l o r , n o d e j a n h u e l l a s n i c a u s a n m o l e s -
t i a s d e n i n g u n a c l a s e . L a s m o l e s t i a s d © 
t e n e r l o b a n i l l o s , t u m o r e s , á n t r a x y d e -
m á s , d e s a p a r e c e n c o n e l u s o d e l o a P a r -
c h e s V i l a m a f l e , q u e s e T e n d e n e n t o d a s 
l a s b o t i c a s d e C u b a y p o r s u r e p r e s e n -
t a n t e , J o s é S a l v a d ó . C i n t r a . 16 , C e r r a . T e -
l é f o n o 
E n l a H a b a n a s o n m u c h o ? l o s c u -
r a d o s y a s i n d o l o r , s i n c i c a t r i z y s i n 
m o l e s t i a s , p o r l o s P a r c h e s V l l a m a ñ e . A l -
g u n o s d e l o s c u r a d o s s o n : s e ñ o r a d e E m i -
l i o P r e s a s , u n t u m o r g r a n d e d e tí a ñ o s 
e n l a c a r a ; J o s é J o r d á n , d e u n o e n e l 
c u e l l o ; A n t o n i o M i l a , d e o t r o e n l a c a -
r a ; J . O t e r o , q u e t e n í a u n t u m o r e n e l 
c u e l l o h a c i a 8 a ñ o s y K l c a r d o S e o n a , q u e 
l o t e n i a e n l a m a n o i z q u i e r d a . 
P a r c h e s V l l a m a ñ e , a b a s o d e l o d o , h a -
c e n d e s a p a r e c e r l o s t u m o r e s s e b á c e o s , 
á n t r a x , l o b a n i l l o s , l u p i a s , q u i s t e s y t o -
d o s l o s m a l e s s e m e j a n t e s . U n a c a j a d e 
P a r c h e s V l l a m a ñ e , c u r a p o s i t i v a m e n t e 
c u a l q u i e r l o b a n i l l o , p o r a n t i g u o y g r a n -
d e c a e e e a . 
E L G A I T E R O 
V I L L Á V I C I O S A T U 
c 3 7 : a l t 3d-f l 
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I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S 1 A B O T E L U T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
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PRECAUCIONES 
..CONTRA LA INFLUENZA 
E l P r o f e s o r J . L l g n l e r e s , d e l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s d e P a r í s y r e s i -
d e n t e e n l a A j e e n t i n a , e n u n t r a b a j o 
r e l a t i v o a l a e p i d e m i a d e i n f l u e n z a 
h a c e U i s s i g u i e n t e s a d v e r t e n c i a s a l o s 
h a b i t a n t e s d e B u e n o s A i r e s , q u e p o r 
s e r d e I n t e r é s g e n e r a l m e r e c e n s e r 
c o n o c i d a s . 
" E n t r e l a s n u m e r o s a s m e d i d a s t o -
m a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s , s e h a o l -
v i d a d o r e c o m e n d a r q u e s e t r a t e d e 
e v i t a r e l r e s p i r a r e l p o l v o q u e s e l e -
v a n t a a l b a r ^ r ; e s t a ú l t i m a o p e r a -
c i ó n s ó l o d e h e p r a c t i c a r s e d e s p u é s 
d e h a b e r r e g a d o c o n a g u a o m e j o r 
a ú n c o n u n a s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a , d o 
a c a r o i n a o á c i d o f é n i c o , p o r e j e m p l o . 
O t r a m e d i d a p r e v e n t i v a m u y s i m p l e 
y q u e c o n s i d e r o m u y ú t i l , e s e v i t a r 
q u e l o s m i c r o b i o s e n c u e n t r e n e n l a s 
n a r i c e s u n n c d i o f a v o r a b l e p a r a s u 
d e s a r r o l l o . P a i a e s t o e s I n d i c a d o c o -
l o c a r s e e n l a s n a r i c e s , t o d a s l a s m a -
fianas, d e s p u é s d e h a b e r l a s l i m p i a d o , 
u n p o c o d e v a s e l i n a b o r l c a d a q u e h a -
c e e l m e d i o i n a p t o p a r a e l d e s a r r o -
C H O R I Z O S 
E X T R A S O E B I L B A O 
d e l a a f a m a d a m a r e a " L a F r u c t u o s a " 
d e L a V i u d a d e R . d e E u b a . 
l i o d e l o s m i c r o b i o s . L a . v a s e l i n a 
b o r l c a d a e s d o u n p r e c i o p o c o e l e -
v a d o y s e v e n d e e n p o m i t o s m u y a d e -
c u a d o s , n o i r r i t a l a m u c o s a c o m o l a 
v a s e l i n a m e n t o l a d a p o r e j e m p l o , c u -
y o u s o r e p e t i d o p u e d e s e r p e r j u d i -
c i a l . 
S i s e h a e s t a d o e n c o n t a c t o c o n 
e n f e r m o s o e n r e u n i o n e s , e s c o n v e -
n i e n t e d e t i e m p o e n t i e m p o , y s o b r e 
t o d o a n t e s d e c o m e r o b e b e r , h a c e r 
g á r g a r a s c o n a g u a c a l l e n t e l i g e r a -
m e n t e s a l a d a . E s r e c o m e n d a b l e t a m -
b i é n l a v a r s e l a s m a n o s a n t e s d e l a s 
c o m i d a s . 
T e m a n d o e s t a s p r e c a u c i o n e s , s e p o -
d r á e v i t a r l a g r i p p e , y s i s e c o n t r a e 
e s t a e n f p r m e d a d , e l m i c r o b i o q u e v e -
g e t a r á d i f í c i l m e n t e e n l a s p r i m e r a s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s , g r a c i a s a l a v a 
s e l i n a , p r o p o r c i o n a r á a l o r g a n i s m o el 
' - l e m p o p a r a e r a c c i o n a r y l a enter-
m e d a d s e r á e n l a m a y o r í a d e loa c»> 
r o s b e n i g n a . 
H U R T O D E U N A S O R T I J A ^ 
A n t e l a p o l i c í a d e n u n c i ó a y e r M w U 
J o s e f a M a g r i f i a t y E s c a r r a s , v e d a » 
d e C o n c o r d i a 1 5 0 , l e t r a B . , a l t o s , qn* 
l e h a n s u s t r a í d o u n a s o r t i j a que 
a p r e c i a e n l a c a n t i d a d d e 200 pesos 
m o n e d a o f i c i a l . 
E n l a t a s » c o n B M i t f w a s u p e r i o r * 
D E V E N T A 
e n t o d o s l o s e d a b l e t h n i e n t o e d e v f o > 
r e * f i n o s d e l a U a d e C o b a * 
M l U 
di de 
| j a r l ( 
p i t i 1 
m • 
dad, 
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t a d d e p r e c i o e n : 
L a E s t r e l l a , R e i n a 
S E D A S e s c o c e s a s 
T A F E T A N E S a c u a d r o s , 
R A S O S , T A F E T A L I N A S , L I B E R T Y d e 
s e d a , 
C R E P d e c h i n a . 
C R E P E J e o r g e t . 
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l a n a . 
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i t rr 
G a b a r d i n a s d e l a n a . 
F r a n e l a s , F r a z a d a s , C o l c h o n e t a s . 
A l m o h a d a s , A b r i g o s , S w e a t e r s . 
P i e l e s , V e s t i d o s , F a l d a s , M o s t a c i l l a -
F l e c o , S e d a g l o s i l l a . 
B o t o n e s d e f a n t a s í a B o r l a s F e l p i l l " * 
T r e n z a s y G a l o n e s , S o u t a c h y c i n t a s o e 
t o d a s c l a s e s . 
9 Z - T X 
. ! « e n e l C e r r o y J e t ó » 
¿ e l M o n t o » 
X e l é t o n 0 I - 1 9 ^ 4 . 
6uflcríbase n * 
^^^^Xf^rtado 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i * e n e l V e d a d o » 
C a l l o F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n d e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t i , 1 0 3 . 
( C o n t i n ú a . ) 
C U P R O ' O C I A I U P O R 
^ V S O R I>0> FRANCISCO DE 
0VIE31BRE DE 1918. 
d e 
ios a s p e c t o s d e l p r o b l e m a e a t a -
A* d a r g r a c i a s a l a A c a d e m i a , 
o o r e l a l t o h o n o r q u e m a 
¡ f ^ p e n s a d o d e o c u p a r e s t a c á t e d r a 
P k í n i l u s t r a d o l a s m a s a l t a s r e -
¡ • Í S c l o i i e s d e l a m e n t a l i d a d e s p a -
K r i a o p o r h a b e r c o i n c i d i d o s u i n -
feto c o n e l m o m e n t o a c t u a l , e n 
r « h a d e r e r m i t i r m o s u i n v i t a c i ó n 
¡¡Tal P ^ o , 7 c o n t e s t a r a l g u n a s v e r -
^ a u » h a n c i r c u l a d o r e s p e c t o a 
« es " la f ó r m u l a a u t o n o m i s t a q u a 
* , > i L C a t a l i u i a . q u e i m p l i c a n u n a b -
d e s c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a s 
¡SotuÍ u n a i g n o r a n c i a t o t a l d e l o 
C o c u r r e e n e l m u n d o y d e l a e v o -
ftin Q a e s i g u e l a o r g a n i z a c i ó n d e 
í í v - t a d o s o u n a f a l t a d e s i n c e r i d a d 
je b u e n a f e d o l o r o s a m e n t e l a m e n t a -
' r n e l l l a m a d o p r o b l e m a d e C a t a l u ñ a 
».» dos a s p e c t o s d i s t i n t o s , a u n q u e s e 
" ,Dtan c a s i s i e m p r e c o n f u n d i d o s y 
ü m d o s : u n o d e e l l o d e s e l h e c h o 
¡ U r i c o d e l a e x i s t e n c i a d e u n a p e r -
B d a d c a t a l a n a q u e t i e n e c o n c i e n -
J r d e s i m i s m a : y o t r o e s l a f ó r m u -
k j u r í d i c a , l a a u t ó n o m a , q u e s e p r e -
sta c o m o m e d i o p a r a d a r s a t i s f a c -
*¿n a i o s d e s e o s d e e K t a p e r s o n a l i -
it i q u e , c o m o t o d a p e r s o n a l i d a d 
« s c l e n t e ' d e s í m i s m a , d e s e a r e g i r 
^ p r o p i o s y p e c u l i a r e s d e s t i n o s . 
ffoeo t e n g o q u e d e c i r r e s p e c t o a l 
Jtcbo b i o l ó g i c o . V o y a h a b l a r o s h o y 
je la f ó r m u l a j u r í d i c a ; p e r o s e r i a 
w r i l n e g a r q u e l a p a s i ó n c o n q u e s o 
A c a t e l a f ó r m u l a j u r í d i c a d e l a a u -
M o m i a t l r m e p o r c a u s a , p o r r a z ó n , 
d hecho b i o l ó g i c o d e l a p e r s o n n l i d a d 
Otalana. S i n o e x i s t i e r a u n a c o u c i e n -
i v a c a t a l a n a , l a f ó r m u l a d e 
_ _ . _ m í a n o l e v a n t a r í a p a s i o n e s 
¿ p r o v o c a r í a l a s r e s l s t e i c i a s q u o p r o 
n a . 
Y es q u e e n E s p a ñ a , t o a o s T o s e s -
j i ñ o l c s — e s u n d e f e c t o d e n u e s t r a r a -
•tenemos c o m o u n a f o b i a d e l a v i -
las c o s a s v i v a s n o s a s u s t a n ; l a s 
M i s q u e n o t i e n e n n i n g ú n v a l o r d e 
M l i d a d n o s e n c a n t n n ; n o s e n a m o -
i ioos de f ó r m u l a s a b s t r a c t a s , y d e s -
jreciamos o c o m b a t i m o i l a s r e a l l d a -
• i c o n c r e t a s q u o s e n o s o f r e c e n . S i n 
l l d a d e s r e g i o n a l e s p a r e c e r í a 
e I n o f e n s i v a l a f ó r m u l a d e l a 
l í a , c o r n o l o p a r e c i ó l a f ó r m u -
f e d e r a l i s m o , c u a n d o n o e x i s -
r s o n a l f d a d e s c o l e c t i v a s c o n 
: I a d e s u p e r s o n a l i d a d q u e p o -
i r a r ; c o m o e n E s p a ñ a n o o f r e -
í a s r e s i s t e n c i a l a i m p l a n t a c i ó n 
a g i o u n i v e r s a l , p o r q u e n o e x l s -
r l t u d e c i u d a d a n í a p a r a e j e r c i -
. : o m o e n E s p a ñ a n o o f r e c e r í a 
- J s t e n c i a u n a l e g i s l a c i ó n s o c i a l a v a n -
| p i s í n o e x i s t i e s e n m a s a s o b r e r a s 
i l z a d a s q u e p u d i e r a n é j e r c i t a r l o s 
h o s q n e s e l e s c o n c e d e n . E l s u -
P B n o I d e a l d e l o s e s p a ñ o l e s e s q u e 
¡I» pase n a d a , q u e n o s e a l t e r e n a d a ; 
P • ! q u i e t i s m o ; y e s t e h o r r o r a l a 
p l M a d , e s t e m i o d n a a f r o n t a r l o s 
P o b l e m a s v i v o s , r s l a c a u s a e s e n c i a l 
p toda 1n d e c a d e n c i a e s p a ñ o l a , e s t a 
P í a e x p l i c a c i ó n d e p o r q u é e n E s p a -
P t o a p r o b l e m a s c a s i n u n c a h a n t e -
P » u n a s o l u c i ó n J u r í d i c a y s e h a n 
j * e l t o o p o r l a v i o l e n c i a d e a b a j o o 
i j J * l a c l a u d i c a c i ó n o p r e v a r i c a c i ó n 
P i l o s do a r r i b a ; r s o ] q u e e n E s p a ñ a 
• • « s o l u c i o n e s d e t o d o s l o s p í r o b l e -
k n M " S O n a ^ t ^ ' P í i ' l a s , p o r q u e e l 
^ l « n v i a u n n o e x i s t e e n E s p a ñ a y 
| | i t a m o s , o s o n t a r d í a s y l l e g a n 
n o p u e d e n p r o d u c i r s u s a l -
e s e l d e r e c h o , d e t o d a p e r s o n a l i d a d 
q u e t i e n e c o n c i e n c i a d e s í m i s m a , d e 
r e g i r s u p r o p i a v i d a I n t e r i o r . 
P e r d o n a d m e , s e ñ o r e s , q u e a l h a b l a r 
d e l a f ó r m u l a d e a u t o n o m í a t e n g a y o 
1 q u e d e c i r m u c h a s v u l g a r i d a d e s q u e 
p u e d e q u e m o l e s t e n a v u e s t r a c u l t u -
r a ; p e r o t e n e d e n c u e n t a q u e l o q u e 
y o d i g a a q u í h a d e s e r c o m e n t a d o 
l u e r a , y d e s g r a c i a d a m e n t e e n E s p a ñ a 
s o n e n o r m e s l a s m a s a s d e c i u d a d a n o s 
q u e n o t i e n e n c o n c i e n c i a a l g u n a d e 
l o s m á s e l e m e n t a l e s c o n c e p t o s d e 
d e r e c h o p ú b l i c o , y q u e n o s e h a n e n -
t e r a d o a ú n d e q u e s i e t e d é c i m a s p a r -
t e s d e l o s h o m b r e s c i v i l i z a d o s v i v e n 
E s t a d o s s o m e t i d o s a r é g i m e n a u t o n ó -
m i c o . 
H a y a d e m á s , e n l o s e s p í r i t u s p o c o 
c u l t i v a d o s , c o n c e p t o s s i m p l i s t a s q u e 
l e s i n c l i n a n f a t a l m e n t e a r e c h a z a r t o -
c a s l a s e s t r u c t u r a s c o m p l e j a s , t o d a s 
l a s r e a l i d a d e s c o m p l i c a d a s , s i n t e n e r 
e n c u e n t a q u e l a c o m p l e j i d a d e s e s e n -
c i a d e l p r o g r e s o ; q u e l a s o r g a n i z a -
c i o n e s s i m p l e s s o n s i e m p r e e x p r e s i ó n 
d e o r g a n i z a c i o n e s a t r a s a d a s , d e c u e r -
p o s r u d i m e n t a r i o s . A s í , p o r e j e m p l o , 
e s c o r r i e n t e e n E s p a ñ a , t a n t o e n r e -
l a c i ó n c o n l a v i d a p ú b l i c a c o m o e n 
e l c a m p o d e l a v i d a i n d i v i d u a l , e l c o n -
c e p t o d e q u e e l p o d e r e s e l d e s p o t i s -
m o , d e q u e s e m e r m a e l p o d e r a l l i -
m i t a r l o y c o n d i c i o n a r l o , d e q u e e n -
c u a d r a r e l p o d e r , d e n t r o d e n o r m a s 
r í d i c a s ; e s d e s t r u i r y e s a t e n t a r c o n -
t j r a e l p o d e r ; y p o r r a z ó n c o n t r a r i a , 
p e r o s i m i l a r e n e l f o n d o , h a y e n E s -
p a ñ a e l s e n t i m i e n t o e n m u c h a s g e n -
t e s d e q u e l a l i b e r t a d e s l a a n a r -
q u í a , d e q u e n o a d m i t e n n i c o n c i b e n 
q u e l a l i b e r t a d e s t á m á s s ó l i d a m e n t e 
g a r a n t i z a d a c u a n d o e s t á s o m e t i d a a u n 
r é g i m e n , a u n e n g r a n a j e , a u n a d i s c i -
p l i n a , a u n a n o r m a j u r í d i c a . 
C o m o e s c o r r i e n t e e n E s p a ñ a l a 
i d e a d e q u e l a s o b e r a n í a y e l P o d e r 
t i e n e n m á s f u e r z a s e n c u a n t o t i e n e n 
a s i g n a d o e l m a y o r n ú m a r o d e f a c u l -
t a d e s , p r e o c u p á n d o s e m u c h o e n a u -
m e n t a r e s t e n ú m e r o y e s t a l i s t a , y 
p r e o c u p á n d o s e m u y p o c o e n e j e r c e r 
n i n g u n a y e n c o n v e r t i r l o s e n s u s t a n -
c i a v i v a y e n e f i c a c i a . Y e s t o s e s p í r i -
t u s s i m p l i s t a s , f r e n t e a l p r o b l e m a d o 
l a s r e i v i n d i c a c i o n e s a u t o n o m i s t a s d e 
C a t a l u ñ a , c o n f u n d e n l a u n i d a d c o n l a 
u n i f o r m i d a d y c o n s i d e r a n q u e s o n 
a t e n t a d o s a l a u n i d a d t o d o l o q u e s e a 
e s t r u c t u r a c i ó n d e e s t a u n i d a d p a r a 
a r m o n i z a r l a c o n l a v i d a , s i n , a p e r c i b i r -
s e d e q u e l a u n i d a d , a c o m p a ñ a d a d e l a 
u n i f o r m i d a d , ú n i c a m e n t e p u e d e r e g i r 
o E s t a d o s m u v p e q u e ñ o s o E s t a d o s s o -
m e t i d o s a u n r é g i m e n d e s p ó t i c o y d e a -
t i L a d o s a q u e b r a r e n u n d í a , c o m o h a 
n u e b r a d o e l i m p e r i o d e l a R u s i a ; y 
p o r d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , p e r o r e s p o n -
d i e n d o a u n m i s m o c o n c e p t o p r i m a -
r i o d e l a s c o s a s , h a y q u i e n e s e n t i e n d e n 
q u e l a l i b e r t a d c o l e c t i v a e x i g e l a s e -
p a r a c i ó n , q u e l a a u t o n o m í a d e C a t a l u -
ñ a n o e s f ó r m u l a d e l i b e r t a d , q u e 
é s t a e x i g e l a s e p a r a c i ó n , s i n t e n e r e n 
c u e n t a q u e u n a c o l e c t i v i d a d p u e d e t e -
n e r m i l v e c e s m á s g a r a n t i z a d o e l e j e r -
c i c i o d e s u l i b e r t a d i n t e g r a d o e n u n 
g r a n E s t a d o , q u e a b s o l u t a m e n t e i n d e 
p e n d i e n t e y e x p u e s t a a s e r o b j e t o d o 
t o d a s l a s c o d i c i a s y c o n c u p i s c e n c i a s 
d e l o s g r a n d e s E s t a d o s e x t r a n j e r o s . 
( M u y b i e n . ) 
, ^ o p o r t u n i d a d d o s u r e s o l n o M n 
C h i n a d o y a p o r a n t o n o m a s i a p r o -
PJ* c a t a l á n , n o f u e r a a b o r d a d o y 
p w t o a n t p s d o t e r m i n a r s e l a g u e -
* a s i d o u n a g r a n d e s d i c h a p a r a 
lo*3' - 1 U e 110 h a y a m o s a p r o v e c h a -
. a n o s d e l a p n e r r a p a r a a f r o n -
r T r e s o l v e r v a l i e n t e m e n t e t o d o s 
^P**» p r o b l e m a s I n t e r i o r e s ; q u e 
í i n ? 1 0 ? 6 1 ^ 0 P n q u e e l m u n d o e s t a -
'Potr 7 1103 ^ ^ ^ a b a a n o s o t r o s . 
¡T'wob n o p l a n t e á r a m o s t o d o s n u e s -
p r o b l e m a s y l o s r e s o l v i é r a m o s , 
p o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l a a u -
^ c a t a l a n a e r a e l c a m i n o p a r a 
t n u I n t e g r a c i ó n e s p i r i t u a l 
n a ; c . m o d e b í a m o s a p r o v e -
l e m p o p a r a e s t i m u l a r t o d a s 
e s I d e a l i d a d e s v p a r a r o b u s -
" l a s e n e r g í a s d e l p a í s , a l 
1 « l ú e , a l l l e g a r l a n a z , a l 
p a r a n o s o t r o s f o r z o s a m e n t e 
á J ^ P u d r a m o s a l t e r -
^ t t t a l l d a r ' t ^ ? 3 n*clones' c o n u n a 
fc^la N o ^ s i d 0 a s í : 7 e l 
deb0r;aJeJa P ^ - ^ n e l p r o -
r a D i d S 1 U n a t i e n e r ^ o l -
I ^ W í s i m a m e n t e ; t o d a t a r d a n z a 
^ v y, h a r { a s u e l u c i ó n i n -
^ l r a a ? L a l g 0 n u e e s t a t a r d a n z a 
^ l o s r í t 6 ! p e r í u t í ^ a l e n c a s o 
Qb h o v l a n e s s e c o n c e r t a r a n 
P o r ttrrS^ . t p l a z a r ' p a r a rennn-
d * * , , 161111)0 a l a r e i n v l n d i -
* á n pL ^ t o n o m í a ; p o r q u e s i g -
d < r L 3 " a m e n t o s l a c a s -
i L * 8 e s t o ! ^ 3 l d e a l i d a d e n E s p a ñ a , 
l í ^ J r ni;J?0raent03 n o c o n v i e n e s u -
R ^ l o a V ^ P r o b l e m a , c o n v i e n e e s -
L , W ; i 2 v p a r a r e s o l v e r l o s , 
^ « a d e 1 » ° b i o l 6 ^ c o d e l a c o n -
l ^ ^ c f a v n % , p e r s o n a l i ( ! a d c a t a l a n a — 
I S ^ a b o T , b a c e P o c ^ d í a s e n o t r o 
l P C o « , t r o V f T 3 d c ]or' P o d e r e s p ú -
* feconsL . c l o n e s : l a s o l u c i ó n d e 
1 a l a T ^ t - Ú h q u e P S c e r r a r l o s 
^ h i c l f i ^ * d a d ' 7 n o ^ e r e r v e r l a ; 
• l m * v i o l e n c i a , d e l a l u -
Ito&to A , áe d e s t r u i r e l h e c h o 
^ T l a i a P e r s o n a l i d a d c a t a -
^ e n V c i f l n í u r í d l c a d e r e s o l -
a . I 0 n n a Q u e a t o d o s p a r e z c a 
' H t a ^ ^ 7 l a s c o n c e p c i o n e s s l m -
* s o l a 
• u c l ó n , e n t e n d e m o s n o s o t r o s 
TA s i s t e m a f e d e r a l i s t a 
D e t o d a s l a s f ó r m u l a s d e o r g a n i z a -
c i ó n d e l o s E s t a d o s , e s e v i d e n t e , s e ñ o -
r e s , q u e l a o r g a n i z a c i ó n f e d e r a l i s t a 
m a r c a e l g r a d o s u p r e m o d e p e r f e c -
c i ó n . E l f e d e r a l i s m o e s e n d e r e c h o 
p ú b l i c o y e n m a t e r i a d e o r g a n i z a c i ó n 
d e E s t a d o s , a l g o a s í c o m o e s l a S o -
¡ c i e d a d A n ó n i m a e n D e r e c h o m e r c a n -
t i l y e n m a t e r i a d e o r g a n i z a c i ó n d e 
s o c i e d a d e s A s í c o m o l a S o c i e d a d A n ó -
n i m a p e r m i t e l a a g r u p a c ' ó n d e i n m e n -
b o s c a p i t a l e s , p e r m i t e l a e s t a b i l i d a d 
d e s o c i e d a d e s q u o n o d e p e n d e n n i d c 
l a v i d a n i d e l h o n o r d e l o s s o c i o s , 
y t i e n o e n s u e s t r u c t u r a u n a f l e x i b i -
l i d a d t a n g r a n d e q u e l e p e r m i t e a d a p -
t a r s e a t o d a s l a s c o n t i n g e n c i a s d e l 
n e g o c i o q u e e m p r e n d e , a s í i g u a l m e n 
t e l a o r g a n i z a c i ó n f e d e r a t i v a p e r m i t e 
c o n s t i t u i r E s t a d o s i n m e n s o s q u e c a s i 
a b a r c a n c o n t i n e n t e s , s i n q u e s u I n m e n -
s a e x t e n s i ó n i m p l i q u e e l d e s p o t i s m o 
d e l q u e l o r i g e y e l i m p e l r i o d e u n a 
b u r o c r a c i a , y a r m o n i z a d e t a l s u e r t e 
e l s e n t i m i e n t o d e u n i d a d y v a r i e d a d , 
t s t a n f l e x i b l e s u c o n t e x t u r a , q u e p e r -
m i t e l o s m a y o r e s d e s e n v o l v i m i e n t o s p 
a l a v e z e l f l o r e c i m i e n t o d e t o d a s l a - j 
l i b e r t a d e s c o l e c t i v a s y l a e x p a n s i ó n 
d e t o d a s l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e d e n t r o 
d e s u c u a d r o g e n e r a l p u e d a n s u r g i r . 
A s í v e i s , p o r e j e m p l o , c ó m o e l r é g i -
m e n f e d e r a l h a p e r m i t i d o e s e i n m e n s o 
E s t a d o d e N o r t e - A m é r i c a , q u e e n I n -
t e r v a l o s d e p o c o s a ñ o s v a a ñ a d i e n d o 
n u e v a s e s t r e l l a s , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
n u e v o s E s t a d o s a u t ó n o m o s a s u b a n -
d e r a ; y v e r e m o s n o s o t r o s o , s e g u r a -
m e n t e , s e ñ o r e s , c ó m o s e r e c o n s t i t u i -
r á r á p i d a m e n t e u n a g r a n R u s i a , u n a 
i n m e n s a R u s i a , a b a s e d e l l a z . 0 f e -
d e r a t i v o , y t e n d r á u n a s o l i d e z y u n a 
e s t r u c t u r a f i r m e , c o m o n o t e n í a l a R u -
s i a s o m e t i d a a l d e s p o t i s m o d e l o s Z a -
r e s . 
E l r é g i m e n f e d e r a t i v o p e r m i t e s l a 
c o n v i v e n c i a a r m ó n i c a , d e n t r o d e u n a 
m i s m a u n i d a d y u n a s o b e r a n í a c o m ú n 
d e l a s r a z p . s m á s d i s t i n t a s , d e l a s 
n a c i o n a l i d a d e s m á s d i v e r s a s S u i z a , u n 
E s t a d o i n t e g r a d o p o r t r o z o s d e n a -
c i o n a l i d a d e s d i s t i n t a s d e l o s p u e b l o s 
q u e l u c h a b a n e n l a g u e r r a c o n m a y o r 
e n c o n o e n l a m i s m a f r o n t e r a d e S u i -
z a , h a r e s i s t i d o l a m a y o r p r u e b a a 
q u e s e h a y a s o m e t i d o u n a n i d i d a d , s i a 
u n i n t e n t o , n i u n s í n t o m a s i q u i e r a d e 
s e c e s i ó n ; y h a b é i s v i s t o q u e a l l a d o 
d e l a s s i m p a t í a s n a t u r a l e s q u e c a d a 
c u a l t e n i a c o m o p r o p i o d e s u r a z a , ' 
e l s e n t i m i e n t o d e l a u n i d a d s u i z a , l a 
a f i r m a c i ó n d e l p o d e r s u i z o , s e h a m a n -
t e n i d o i n c ó l u m e e n l a i n m e n s a c r i s i s 
p o r q u e h a a t r a v e s a d o . 
E l s e ñ o r P r a t d e l a R i b a , p o c o s 
o í a s a n t e s d e m o r i r , e s c r i b i ó u n a s l í -
n e a s , q u e n o p u e d o r e s i s t i r a l a t e n -
t a c i ó n d e l e e r , 
( C o n t i n u a r . ) 
B u r l a 
B u r l a n d o 
¿ S o b r e q u é e s c r i b i r é ? . . . . 
' ' H e n o s a q u í r e f u g i a d o s e n l a s c o s -
t u m b r e s " , d e c í i e l g r a n F í g a r o e n l o s 
c o m i e n z o s d e s u f a m o s o a r t í c u l o 
¿ E n t r e q u é g e n t e s e s t a m o s ? L o c u a l 
d e m u e s t r a q u e e n a q u e l l o s t i e m p o s 
d e r i g u r o s a s c e n s u r a s , t i r a n í a s y 
p e r s e c u c i o n e s a ú n l e q u e d a b a a l e s -
c r i t o r p ú b l i c o u n l u g a r d o n d e r e f u -
g i a r s e . 
P u e s e n e s t o s t i e m p o s d e l i b e r t a d a 
d e j u s t i c i a y d e l i b r e e x a m e n n i e s e 
r e f u g i o n o s q u e d a a l o s q u e p a r a e l 
p ú b l i c o e s c r i b i m o s . 
E n e l p r o p i o a r t í c u l o m e n c i o n a d o 
L a r r a s e d e s p e c h ó a s u g u s t o p i n t a n -
d o d e m a n o m a e s t r a l a g r o s e r í a d e l 
a l q u i l a d o r d e b i r l o c h o s , l a a l t a n e r í a 
d e i o f i c i n i s t a , l a p e t u l a n c i a d e l m o z o 
d e c a f é y l a s r i d i c u l e c e s d e o t r o s 
v a r i o s t i p o s , i i n q u e t e n g a m o s n o t i -
c i a d o q u e l e h a y a n d a d o u n d i s g u s t o 
a l i n s i g n e e s c r i t o r . 
I v l a s a h o r a e l m á s r i s u e ñ o e I n o f e n -
s i v o a u t o r " c o s t u m b r i s t a " n e c e s i t a 
a n d a r c o n p i e s d e p l o m o . T o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s , d e s d e l a m á s h u m i l -
d e a l a m á s t - n c u m b r a d a — s i e s q u e 
a h o r a e x i s t e a l g u n a c u m b r e s o c i a l — 
a n d a n p o r a h í c o n l a d i g n i d a d d e p u n -
t a y c o n e l p e ' I e j o e n c a r n e v i v a . 
N o i m p o r t a q u e m o j e u s t e d l a p l u -
m a e n g e l a t i n a v i r g i n a l o l a a r r e b o c e 
c o n p l u m ó n d e c i s n e . A l o t r o d í a d e 
p u o l í c a d o s u a r t í c u l o d e c o s t u m b r e s 
d e s e g u r o q u e l e s a l e a l e n c u e n t r o u n 
n o m b r e d e a s p e c t o e n t e r a m e n t e v u l -
g a r . 
— O l g a u s t e d , n o s d i c e c o n g e s t o 
f e r o z y c o n a d e m á n d e q u i t a r s e l a 
c h a q u e t a . 
— U s t e d d i r á , l e c o n t e s t a m o s d a n d o 
u n p a s o a t r á s y m i r a n d o p o r d o n d e 
b u i r . 
— P u e s l o q u e t e n g o q u e d e c i r e s 
q u e d e m í n o s e b u r l a n i n g ú n m e q u e -
t r f e í e . . . E n s u c r ó n i c a d e a y e r l e t o -
m a u s t e d e l p e l o a u n c i u d a d a n o c a l -
i ó y p a n z u d o y y o s o y t o d o e s o y a 
m u c h a h o n r a . 
— ¡ C a r a m b a ! ¿ E s q u e n o h a y m á s 
i n d i v i d u o s o b e s o s y c a l v o s q u e u s -
t o d ? 
— L o s h a b r á , p e r o u s t e d m e s e ñ a l a H e c e r á l a p o b l a c i ó n . 
a m í s o l o . . . A d e m á s m e l o h a n a s e - | 
g u r a d o , p o r c i e r t o q u e c o n r i s a s y 
m o f a s , e l z a p a t e r o d e a l l a d o y e l c a n 
t i n e r o d e e n f r e n t e , y e s t o n o s e h a d e 
q u e d a r a s í . . . 
E n t a l a p u r o n o l e q u e d a a l m í s e r o 
c o s t u m b r i s t a m á s r e m e d i o q u e e l d'3 
i a h u m i l l a c i ó n o l a f u g a . 
O t r a s v e c e s n o e s u n s o l o I n d i v i d u o 
e l q u e s e s i e n t e v e j a d o p o r l a " e n v e -
n e n a d a " p l u m a d e l e s c r i t o r . C r e y ó 
é s t e b e n e f i c i a r a l h o n r a d o g r e m i o d e 
" o b r e r o s t a m a l e r o s " c e n s u r a n d o s u a 
v e m e n t e a l g u n o s d e s u s p r o c e d i m i e n -
t o s e n e l a r t e d e f a b r i c a r y d e e x p e n -
' e r t a m a l e s . 
Y e s p o r q u e i g n o r a b a e l c u i t a d o 
q u e a h o r a a n d a n l o s g r e m i o s c o n é l 
í i n t e m a n e r v i o s o t a n d e l i c a d o q u e e l 
m á s l e v e s o p l o l o s i r r i t a y e n c r e s p a . 
D e l o q u e r e s u l t a q u e a l a s d o s h o -
r a s d e p u b l i c a d o s u e s c r i t o s e p r e s e n -
t a e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e " s u " p e -
r i ó d i c o u n a p r o t e s t a s u s c r i t a p o r l a 
' m e s a " d e l g r e m i o d e o b r e r o s t a m a -
l e r o s , q u e a l a l e t r a d i c e : 
" E l D i r e c t o r i o d e e s t a c o l a c t i v l d a d 
h a a c o r d a d o p r e s c i n d i r d e « s a p u b l i -
c a c i ó n e n j u s t a r e p r e s a l i a d e l a r t í c u -
l o i n s u l t a n t e q u o s u r e d a c t o r H . P . 
h a d i r i g i d o c o n t r a e s t a h o n o r a b l e 
i n s t i t u c i ó n " . 
S i d e e s t e p o r r a z o s a c a e l a t r i b u l a -
d o p e r i o d i s t a l o s g a r b a n z o s l i b r e s 
s e r á c o s a d e m i l a g r o . 
E n c e r a s o c a s i o n e s s e a v e n t u r a n a -
d a m e n o s q u e l a v i d a . A s o m b r a d o e l 
" i r o n l a t a " d e l a e x t r a v a g a n c i a y 
d e s c o c o d e c i e r t a s m o d a s f e m e n i n a s 
v a y s e p e r m i t e u n a h o n e s t a b r o m a 
s o b r e l a s p a n t o r r i l l a g d o m u c h a s d a -
m a s q u e a h o r a l a s l l e v a n a l a i n t e m -
" B a n c o Hispano Cubano 
dc O r i e n t e . " 
P r o s p e r a , s e a f i a n z a e n o r m e m e n t e 
e s t a I n s t i t u c i ó n , r e c i é n f u n d a d a p o r 
c a p i t a l i s t a s y r i c o s i n d u s t r i a l e s d e 
O r i e n t e . 
E n e l ú l t i m o s e m e s t r e h a p a g a d o 
u n d i v i d e n d o d e 4 p o r 1 0 0 , y e n g r o s ó 
íu f o n d o d e r e s e r v a c o n c r e c i d a s u m a . 
A d m i r a b l e . 
A d e m á s , e n b r e v e c o m e n z a r á l a 
e d i f i c a c i ó n d e s o b e r b i o p a l a c i o s o c i a l , 
p u e s a c a b a d o c o m p r a r e l I n m u e b l e 
q u e , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , f u é d o m i -
c i l i o d e " L a F i l a r m o n í a " . 
C o n e l l o S a n t i a g o d e C u b a t e n d r á 
n u e v o y h e r m o s o e d i f i c i o , q u e e m b o -
p e r i e p o r e x i g e n c i a s d e m o n s l e u r F a -
q u í n . 
P u e s h e a q u í q u e c u a n d o m á s t r a n -
q u i l a s e h a l l a s u c o n c i e n c i a p o r e l 
o í e n q u e h a i n t e n t a d o h a c e r s e l e p r e -
s e n t a n d o s c a b a l l e r o s y l e d i c e n : 
— V e n i m o s e n n o m b r e d e l c a b a l l o 
r o B a y a r d o . 
— ¿ E l d e s i n t a c h a n i m i e d o ? 
— S e ñ o r m í o , n o e s o c a s i ó n d e b u r -
l a s . 
— U s t e d e s d i r á n . 
— S e t r a t a d e q u e u s t e d h a o f e n -
d i d o c í n i c a m e n t e a n u e s t r a s d a m a s 
•di m e n c i o n a r i r r e s p e t u o s a m e n t e s u s 
p a n t o r r i l l a s e n s u a r t i c u l o d e a y e r , 
y e l c a b a l l e r o B a y a r d o h a t o m a d o s u 
d e m a n d a . 
— P e r o , s e ñ o r , s i e s o n o e s p o s i b l e . . 
¡ S i y o e s t o y a b s o l u t a m e n t e c o n v e n -
c i d o d e q u e e l m a l n o e s t á e n l a s 
p a n t o r r i l l a s ! • . 
O t r o t r a n c e d e l q u e n o p u e d e s a l i r 
e l d e s v e n t u r a d o e s c r i t o r s i n l a n o t a 
d o r i d í c u l o o d e c o b a r d e , p o r q u e t r a -
t a r d e p e r s u a d i r a s u s r e t a d o r e s d e 
q u e s u s I n t e n t o s f u e r o n s a n t o s e s l o 
m i s m o q u e a m o n e s t a r a l a l u n a . 
E n o t r o s t i e m p o s p u d i e r a n s e r e s -
t o s c o n f l i c t o s u n a e s p e c i e d e g a l a r -
d ó n p a r a e l e s c r i t o r d e c o s t u m b r e s 
p o r q u e e l l o a c r e d i t a r í a l a f i d e l i d a d 
u e s u s p i n t u r a s , p e r o a h o r a r e v i s t e n 
u n a v e r d a d e r o p e l i g r o . Q u i z á s c o n -
s i s t a e n l a n e u r a s t e n i a g e n e r a l q u e 
hcy p r e v a l e c e e n e l m u n d o , o e n e l 
e s p í r i t u d e m o c r á t i c o q u e n o s g o b i e r -
n a y q u e ' h a c e d e c a d a c i u d a d a n o u n 
e n t e I n v i o l a b l e e i n t a n g i b l e . 
Y o s é q u e e x i s t e u u a m a n e r a s e n c i -
l l a y f á c i l d e s o r t e a t o d o s e s t o s e s -
c o l l o s y a s p e r e z a s y e s l a d e c o n v e r -
t i r s e e n e n c o r v a d o s e r v i d o r d e t o d o s 
l o s S e g i s m u n d o s ; p e r o e s t o n i s e 
a c o m o d a a m i t e m p e r a m e n t o n i s e 
a v i e n e c o n m i a m o r a l a v e r d a d , 
a g r e s t e e i r r e d u c t i b l e . 
S i g o , p u e s , a t o r m e n t a d o ¿ o r l a 
d u d a . 
¿ S o b r e q u é e s c r i b i r é ? . . 
J L l l v a r e z M A K E O N 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L Ó " 
L a v e r d a d e n l a 
H i s t o r i a 
P O R , P . G I B I I T . 
L a v e r d a d c i e r t a y l a v e r d a d p r o b a -
b l e . — j P n e d e u n h i s t o r i a d o r s e r i m -
p a r c i a l — ¿ D e b e s e r l o ? — A c t o r e s y 
e s p e c t a d o r e s d e l m u n d o . — E l h o m b r e 
p a r c i a l s o l o c u e n t a l a m i t a d d e l o s 
h e c h o s , — L a i m p a r c i a l i d a d p o s i b l e . — 
L a H i s t o r i a e s n n a r t e y n o u n a c i e n -
c i a * — E l h i s t o r i a d o r y o l p o e t a . — E s -
t u d i o d e l c o r a z ó n h u m a n o . — C e r r a n -
t e s h u b i e r a s i d o n n h i s t o r i a d o r p e r -
f e c t o . 
C o n o c e r l a v e r d a d e x a c t a d e l a h i s -
t o r i a l o c o n s i d e r o i m p o s i b l e . S ó l o p o -
d e m o s c o n o c e r l a v e r d a d p r o b a b l e o 
s e a u n a a p r o x i m a c i ó n a l a c e r t e z a 
d e l o s h e c h o s h u m a n o s . P a r a e l l o h a y 
q u e l e e r l a h i s t o r i a d e v a r i o s a u t o r e s 
d i f e r e n t e s y o p u e s t o s , d e s c a r t a n d o l o 
q u e d e u n a y o t r a p a r t e p a r e z c a i n -
v e r o s í m i l p o r l o e x a g e r a d a . L a v e r -
d a d s o a c e r c a m u c h o a u n p r o m e d i o 
e n t r e l o s e l o g i o s y l a s a b o m i n a c i o n e s 
q u e e l h i s t o r i a d o r d i r i g e a d i s t i n t o s 
p e r s o n a j e s . 
C o n v e n g o e n q u e e s m u y d i f í c i l t o -
p a r o o n u n h i s t o r i a d o r i m p a r c i a l , y 
a ú n e s m á s r a r o e n c o n t r a r u n l e c t o r 
q u e l o s e a ; p u e s l o s l e c t o r e s s u e l e n 
p e c a r d e m u y a p a s i o n a d o s , y l a m a -
y o r í a g u s t a d e v e r e n l o e l i b r o s d o 
h i s t o r i a e p i s o d i o s f o l l e t i n e s c o s q u e l e 
p e r m i t a n d i v a g a r s o b r e t o d o g é n e r o 
d e m o n s t r u o s i d a d e s h u m a n a s . L a i n u 
p a r c i a l i d a d s e o p o n e a e s o s v u e l o s 
d e f a n t a s í a m e l o d r a m á t i c a , y p o r e s o 
m u y p o c o s h o m b r e s s o n I m p a r c i a l e s 
e n e s t e m u n d o , a u n q u e m u e n o s c r e a n 
s e r l o . 
O t r o s o p i n a n q u e l o s h i s t o r i a d o r e s 
d e b e n e s c r i b i r o o n e l a l m a a r d o r o s a 
y a g i t a d a p o r l a p a s i ó n e n f a v o r d e 
t a l o c u a l d o c t r i n a . U n o d e e s t o s e s 
e l e s c r i t o r G a b r i e l A l o m a r , q u e e s c r i -
b e e n l o s L u n e s d e " E l I m p a r c i a l " d o 
M a d r i d m u y n o t a b l e s firOculos. A l s e -
ñ o r A l o m a r l o l e o c o n g r a n a f i c i ó n 
h a c e a ñ o s , y l o a d m i r o , p o r q u e e s 
n n g r a n a r t i s t a d e l a p a l a b r a y u n 
p e n s a d o r a g u d o , a u n q u e f a n á t i c o e n 
s u s I d e a s , a l e x t r e m o d e q u e a v e c e s 
s e m e a n t o j a u n e x a l t a d o t e r r i b l e . 
Y e n u n a r t í c u l o r e c i e n t e d e l o s 
2 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a l l e s d e u s o d e 
p r i m e r a c l a s e d e a 6 0 p 7 0 l i b r a s c o n j 
s i i u b a r r a s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 1 , 0 0 0 
t o n e l a d a s d e a 4 0 y 4 5 l i b r a s . T a m -
b i é n t o d o e l e q u i p o d e u n f e r r o c a r r i l 
d e v í a a n c h a , i n c l u s o l a s l o c o m o t o -
r a s , c a r r o s , p e r n o s , r a n a s y c h u c h q 
R e m e s a i n m e d i a t a . S e g a r a n t i z a t o d j 
i n s p e c c i ó n . P r e c i o s e q u i t a t i v o s . C a I 
b i o g r a f i a r a M . K . F r a n k , F r i k B l d g . 
P i t t s b u r g , P a . B . U . A -
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : M a r k f r a n k . I 
1 9 - 2 6 e 2 . 9 J 1 6 i i 
L A 
C R U Z D E G U E R R A 
h a s i d o c o n c e d i d a a l o s g r u p o s 1 . ° y 2 . ° d e l a R e s e r v a N u m . 1 d e l G r a n C u a r t e l 
G e n e r a l d e l E j é r c i t o F r a n c é s , c a d a u n a d e l a s c u a l e s o p e r a b a 
5 0 0 C A M I O N E S W H I T E 
C i t a c i o n e s p o r s e r v i c i o s r e l e v a n t e s , a c o m p a ñ a b a n a l a o r d e n , s u p l e m e n t a d a p o r 
u n a n u e v a c i t a c i ó n p a r a t o d a l a R e s e r v a N u m . 1 , q u e o p e r a b a 
2 . 5 0 0 C A M I O N E S W H I T E 
E s t a e s l a p r i m e r a y ú n i c a o c a s i ó n e n q u e h o n o r t a n s e ñ a l a d o s e c o n c e d e a u n 
c u e r p o d e t r a n s p o r t e s m i l i t a r e s . 
L o s C a m i o n e s W H I T E , e r a n t o d o s v e t e r a n o s ; m u c h o s e s t a b a n e n s e r v i c i o c o n -
t i n u o e n l a g u e r r a , d e s d e 1 9 1 4 . 
L a r e s i s t e n c i a e s l a c a r a c t e r í s t i c a d e l W H I T E 
R E P R E S E N T A N T E S : 
T s í O R T H A M E R I C A N M O T O R C 0 
A n i m a s 1 7 7 . A p a r t a d o 5 0 0 . H A B A N A . H a r i n a 2 . T e l é f . A - 6 9 5 8 . 
E X I S T E N C I A S E N T O D O S T A M A Ñ O S 
Anuncio de VADIA 
1 
" L u n e s " h a b l a n d o » d e l a s M e m o r i a ^ 
d e L o r d C o c h r a n e , A l o m a r t i e n e u n * 
r a s g o d e f r a n q u e z a I m p u l s i v a q u e d e s - * 
c u b r e s u I d i o s i n c r a s i a d e p r o p a g a n * 1 
d i s t a f o g o s o . H a b l a n d o d e l a H i s t o r i a d 
d i c e : 
" Q u i e r o h a c e r u n a d e c l a r a c i ó n á 
o d i o l a i m p a r c i a l i d a d . M e j o r d l c h o i 
I g n o r o l o q u e s e a l a i m p a r c i a l i d a d , -
1 c o m o n o s e a e l c r o n l o ó n n o t a r i a l o e l . 
i e n c a s i l l a d o e s t a d í s t i c o . L a h i s t o r i a - . 
! i m p a r c i a l s e r í a l a a b s o l u t a t n h l b l c l á n i 
• d e t o d a c a u s a e s p i r i t u a l ; e l n e u t r a - 1 
¡ H s m o f r í o 7 c r u e l a n t e l a p e n o s a y 
i a p a s i o n a n t e a s c e n s i ó n d e l a e s p e c i e . ; 
| E l h i s t o r i a d o r t i e n e q u e s e r a c t o r d e i 
l o s h e c h o s q u e n a r r a » a c t e r m a t e r i a l ; 
y e s D i r i t u a l , " 
E f e c t i v a m e n t e ; a s i s o n c a s i t o d o » 
l o s h i s t o r i a d o r e s , a u n q u e n o p o c o s a l j 
a c o m o d a r l o s h e c h o s a s u c r i t e r i o 
a p a s i o n a d o , n o s e d a n c u e n t a d e e l l o » , 
y c r e e n d e c i r l a v e r d a d s i n c e r a r a e u t a . 
A l o m a r o p i n a q u e l a h i s t o r i a d e b o 
c o n f e c c i o n a r s e s i n I m p a r c i a l i d a d , a 
g u s t o d e l c o n s u m i d o r y a l s e r v i c i o d e 
u n a c a u s a . A s í e s c r i b e n l a h i s t o r i a g e -
n e r a l m e n t e l o s h o m b r e s , p u e s l a g r a n 
m a y o r í a d e e l l o s o b s e r v a n e l m u n d o 
a t r a v é s d e u n c r i s t a l d e l c o l o r d<» 
l a s I d e a s q u e s u s t e n t a n . L a i m p a r -
c i a l i d a d a b s o l u t a n o e x i s t e e n e l c o -
r a z ó n h u m a n o ; p e r o e s o n o q u i t a q u * 
e l h i s t o r i a d o r s i n c e r o y p r o b o t r a t o 
d e ^ s e r I m p a r c i a l e n c u a n t o p u e d a , y 
a s í e s c r i b i r á l a h i s t o r i a o o n l a p e r -
f e c c i ó n p o s i b l e , y n o u n a f á b u l a d a 
s e c t a r i o , e n l a q u e s o l o o p e r a c o m o 
D u g u e s c l i n s i r v i e n d o a s u c a u s a . 
V e r d a d e s q u e e l h o m b r e I n t o x i c a -
d o p o r u n a I d e a n o p u e d e e s c r i b i r d o 
o t r o m o d o , y t a m b i é n e s v e r d a d q u o 
s o n r a r í s i m o s l o s h o m b r e s l i b r e ? d o 
p a s i ó n p o l í t i c a , ú n i c o s c a p a c e s d o 
a m a r l a I m p a r c i a l i d a d y e s c r i b i r l a 
h i s t o r i a a t e n d i e n d o a l a s r a z o n e s d o 
t i r i o s y t r o y a n o s c o m o h a c f a P i n t a r ' 
c o , e s o e s , t o m a n d o e n c u e n t a l a t f 
d o c u m e n t a c i o n e s d o u n a y d e o t r a 
p a r t e I n t e r e s a d a , p a r a l o c u a l e a 
o b l i g a d o n o p e r t e n e c e r a n i n g u n a . E l 
h i s t o r i a d o r h a d e s e r a c t o r m o r a l o 
m a t e r i a l d e l o s b e c h o s , d i c e A l o m a r ? 
p u e s y o o b s e r v o q u e e n e l t e a t r o d e \ ! 
m u n d o q u i e n m e j o r s e e n t e r a d e l o 
q u e p a s a e n c o n j u n t o e s e l e s p e c t a -
d o r ; y e s t e e s e l q u e p u e d e e s c r i b l i » 
l a h i s t o r i a a l g o c o n f o r m e a r e a l i d a d 
c o m p l e t a S e d i r á q u e e l e s p e c t a d o r 
n o p e n e t r a e n l o í n t i m o d e l a c t o r p a -
r a s a b e r l o s m ó v i l e s y s e n t i m i e n t o s 
q u e l e I m p u l s a n . C i e r t o ; p e r o e l h i s -
t o r i a d o r p u e d e o í r y t o m a r n o t a d a 
l o q u e d i o e n l o s a c t o r e s d e l g r a n d r a ^ 
m a d e l a v i d a , m a s n o d e l o s d e u n s o * 
l o b a n d o , c o m o p r e t e n d e A l o m a r , s i n o 
d e t o d o s ; y c o n e s e s d a t o s d e d u c i d 
e l p r o m e d i o d e l a v e r d a d p r o b a b l e , 
d e l a v e r d a d r a c i o n a l , p u e s t o q u e l o a 
p e r s o n a j e s h i s t ó r i c o s , m u y p r o p i a -
m e n t e c a l i f i c a d o s d e a c t o r e s p o r A l o -
m a r , s o n m á s c o m e d i a n t e s q u e s i n c o * 
r o s , y d e s p o j a d o s d e l a p o s e c o n q u o 
d i s f r a z a n s u e n t i d a d p e r s o n a l , q u e d a n 
a l o a o j o s d e l h i s t o r i a d o r r e d u c i d o » 
a s u c a r á c t e r y t a m a ñ o v e r d a d e r o s . 
T a l v e z s u p o n e A l o m a r , q u e l a h i s -
t o r i a e s c r i t a I m p a r c ' a l m e n t e s i n e l 
e n c a n t o d e l o p a s i o n a l , n o d a r í a g u s -
t o n i t e n d r í a s u s t a n c i a . P u e s , a m f 
j u i c i o , n o h a y n a d a m á s e n c a n t a d o r 
q u e l a s a p r e c i a c i o n e s h i s t ó r i c a s d o 
l o s c l á s i c o s o s e a d e l o s g r a n d e s c o -
n o c e d o r e s d e l c o r a z ó n h u m a n o , c o m o 
C e r v a n t e s , Q u e v e d o , S w i f t , S h a k e s p c a 
r e , L a r r a , G a l d ó s y A n a t o l e F r a n c o , e n 
c u y a s o b r a s h a y l a e x q u i s i t a I r o n í a 
d e l q u e s a b e m e z c l a r e n u n a s o l a e x -
p r e s i ó n l o s v i c i o s y l a s v i r t u d e s d o 
s u s p e r s o n a j e s s i m b ó l i c o s p e r o n a t u -
r a l e s y v e r d a d e r o s ; c o s a q u e e l n a -
r r a d o r n o p u e d e h a c e r s i n o l o s a n a -
l i z a i m p a r c i a l m e n t e . A l o m o r q u i e r e 
l a h i s t o r i a f a n a t i z a d a p u e r t a a l s e r -
v i c i o d e u n a I d e a . N o e s t á d e m á s q u e 
s e e s c r i b a n l i b r o s d e h i s t o r i a p r o p a -
g a n d i s t a ; p e r o e s o n o e s l a v e r d a d e r a 
h i s t o r i a , s e r á s i m p l e m e n t e u n I n s t r u -
m e n t o p o l í t i c o , o a l g o p e o r , c u a n d o 
d e g e n e r a e n l i b e l o c a l u m n i o s o . E s o 
d o p i n t a r s o l a m e n t e l a s g r a n d e z a s d e l 
c o r r e l i g i o n a r i o y l a s p e q u e ñ e c e s d e l 
a d v e r s a r i o e x a g e r a n d o a m b a s c o s a s , 
n u n c a s e r á o f i c i o d e h i s t o r i a d o r v e -
r a z y s e r i o ; y e l q u e e s c r i b e a l e n t a d o 
p o r l a p a s i ó n p o l í t i c a , h a r á I n f u n d i o s 
d e n o v e l a ; p e r o j a m á s h i s t o r i a 
N o e s j u s t o r e c h a z a r e n e l h i s t o r i a -
d o r a l g u n a s d o t e s d e f a n t a s í a , c o n 
e s c a r c e o s s o b r e l a p s í q u i s d e l o s p e r -
s o n a j e s r e a l e s ; p e r o n a d a d e e s t o s o 
o p o n e a l a I m p a r c i a l i d a d , e s a Loíiss"1 
c i a l i d a d d e l o s e s p í r i t u s g r a n d e s y 
n o b l e s q u e e s t u d i a n l o s h e c h o s d e s d e 
l o a l t o , y n o d e s d e l a c h a r c a d e l a s 
p a s i o n e s p o l í t i c a s . C r e o c o n M e n ó n d e z 
P e l a y o q u e l a H i s t o r i a e s u n a r t e y 
n o u n a c i e n c i a , y q u e e n t r e e l h i s t o -
riador y e l p o e t a s o l o h a y d i f e r e n c i a s 
d e g r a d o , o d e l i r i s m o , p o r q u e a m b o s 
l o q u e h a c e n g e n e r a l m e n t e n o e s c o n -
t a r s i n o c a n t a r l a s h a z a f i a a d e s v s 
h é r o e s f a v o r i t o s ; p e r o l a t e s i t u r a d e l 
l e n g u a j e h i s t ó r i c o d e b e s e r m o n o s f a n -
t á s i i e a q u e l a d e l p o e t a , y a f í n e n e s e 
t e r r e n o , e l h i s t o r i a d o r p u e d e y d e b e 
s e r j u s t o y e c u á n i m e e n s a l z a n d o 
c u a n t o s e q u i e r a a l o s p e r s o n a j e s q u e 
l e s e a n s i m p á t i c o s ; p e r o s i n c a l u m -
n i a r g r o s e r a m e n t e a l o s o t r o s , d a n -
d o a c c e s o a t o d a e s a b a l u m b a d e m e n -
t i r a s i n f a m e s q u e i n v e n t a e l o d i o p o -
l í t i c o . L a p a s i ó n e n l o s h o m b r e s c u l -
t o s n o o b l i g a a t a n t o . E l h i s t o r i a d o r 
p u e d e d i v a g a r c u a n t o g u s t o ; p e r o 
d e n t r o d e l o s l í m i t e s d e l a c u l t u r a 
E ' - a p r o p e n s i ó n a c r e e r c i e g a m e n t e 
c u a n t o d e b u e n o s e d i g a d e u n o s y 
c u a n t o d e m a l o s e c u e n t e d e o t r o s , 
d e s d i c e d e l a s e r i e d a d y d e l c r d d i t o d o 
u n h i s t o r i a d o r I l u s t r a d o . 
E s a e s l a i m p a r c i a l i d a d r a c i o n a l y 
p o s i b l e , d i g n a y o b l i g a t o r i a , t a l c o -
m o y o l a c o m p r e n d o , p o r q u e e l l a s e 
a j u s t a a u n c r i t e r i o d e v e r d a d u n i -
v e r s a l b a s a d o e n l a c e r t e z a d e q u e 
n o h a y h o m b r e s p e r f e c t o s , p u e s t o d o s 
t i e n e n v i r t u d e s y f l a q u e z a * ? ; y e l h i s -
t o r i a d o r d e b e j u z g a r l o s a t o d o s , a m i -
g o s y e n e m i g o s c o n e c u a n i m i d a d g e -
n e r o s a , y s i a l g u n a v e z s e I n c l i n a a 
s e r p a r c i a l , q u e s e a , c o m o o p i n a C e r -
v a n t e s , p o r e l l a d o d e l a b e n e v o l e n -
c i a y n o d e l a d i a t r i b a , S I C e r v a n t e s 
h u b i e r a e s c r i t o l i b r o s d e h i s t o r i a e n 
l u g a r d e n o v e l a s , h u b i e r a s i d o u n h i s -
t o r i a d o r p e r f e c t o e n c u a n t o c a t e l a 
p e r f e c c i ó n h u m a n a . Y a ú n , s í b i e n l o 
c o n s i d e r a m o s , l i b r o d e h i - l o r i a e s e l 
Q u i j o t e , m á s q u e n o v e l a , p o i q u e t o -
d o s s u s t i p o s s o n r e a l e s y e t e r n o s , y 
i o d o s , e m p e z a n d o p o r e l p r o t a g o n i s -
t a , t i e n e n s u s p a s i o n e s y s u a d e f < v -
t o - p e r o n i n g u n o e s dc- c o n d i c i ó n 
m a l v a d a - y a t o d o s , c u a n d o p r o c e d e n 
m a l e l a u t o r l o s d i s c u l p a i r ó n i c a m e n -
t e í j o r q u e e r a c o n o c e d o r d e l m u n d o , 
v ' s a b í a e í o r i g e n d e l a s m i s e r i a s h u -
m a n a s . A s í d e b e j u z g a r e l h i s t o r i a d o r , 
a s í J u z g a b a l o s h o m b r e s a q u e l g e n i o 
I l u s t r e , q u e e s c r i b i ó I m p a r c i a l r a e n t o 
u n a h i s t o r i a e t e r n a y s i m b ó l i c a m e n t e 
v e r í d i c a , l o c u a l n o I m p i d i ó q u o f u e s a 
e l l i b r o m á s g r a n d e y m á s a m e n o m á a 
p r o f u n d o d e l a t i e r r a . 
P . G l r a l t , 
PAGIWA OÍEOSEIS 
I T ' : 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 26 de 1919 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Para azogar sus espejos Men y haralo, E BISEL, Anaeles 4. Tel. ! 
' m T u m E l M a r t i l l o 
j f - R O M A Ñ A . 
M m m Caii leiráíica 
(Viene de la PRIMERA) 
cor (en5a en los centros clentífiros 
de su unción algunos de los princi-
pales lioml;rps de ciencia que prepa-
raban los adelantos científicos para 
hacer bi destrucción más repentina y 
completa. Y sólo la cooperación vtoí-
Ifintc y contimia puede lograr que la 
("'encía, lo mismo que las armas sean 
refrenadas por la rhiUzación. 
wKn cierto sentido los Estados ru i -
dos están mcncg interesados cu estos 
asuntos que Jas demás naciones aquí 
rí iinl.Ií's. Con su gran territorio y sus 
extensos confines, es menos probab.'e 
liiie los Fstrdos Unidos sufran ias 
consecuencias del rtaquo enemigo. Y 
el ardor de Kstados Unidos—por 
qu<> es un ardo- muy profundo y g-v 
nulno—rn defensa de ta sociedad de 
las unciones, no es hijo de la apreM 
«ión, sin» que obedece a lo» ideales 
que han sursido al d"rnos cuenta de 
lo que esta guerra significa. 
"Al *Mtrir en rstn guerra los E s -
tados Unidos m* no" un momento hin 
T>oj'r.n<'o q:if> rst-'l^n interTlnlendo cu 
la p^í'fjn-, (|C rurop«, n! en la Polill-
ca d"i A*fa, ^n la nolítlc; de nhi 
r»n*ft j^Tt» d^l mundo. Su pcnsamlen 
(o In s'do on" todo el mundo tiene 
I - e n v ! { t qne "o Inv más 
Vñ* c'"11^ f1* ín Justicia y la JA-
l^v'n-i '>t*-> lo-: jj.opj^rps de todas cla-
ses * Je todos los lugires, 
"I*»*? !o topto los Estados Unidos 
deben senti^ oue su Píírte en esta 
pUftPt* s« rV'ser'neñnria en rano sí 1 
r^sulta^cT; oolpc'onps enropeas abor-
ti^ns. T,oí ^vt^dos Unfilos creerían 
n;<> iNt podrían tomT parte en ta 
< bri do r^^ 'níiz^r e<»ns solnclont e 
enroño-s si la ear^ntfa no enír^ña^e 
i f'»^'nun snn-rintenílfurlo de l1» 
pnjí í'oi Tiiund^ ñor las melones aso - j 
dMim ('el rü-mo mundo. 
**Pi'" 1"> finto mn pprece que ii«h(v 
mos apura" (WBStre juicio para hi: 
er" fin rt*-y I.itra de las ?íacIones nnr. 
"os" r^tt', u n í cosa que a Teces 
«i-e^ "--f ir a | l vida para hncer fren-
t*i * <»«••< c\'¡Ton',?!>. vero slcnmre fuii 
"fio f/m rfgünnt" atención a los 
'n*^-^^, ,v t„s nociones, y que s'i 
j:""?í1m] debo ser una continuidad 
jj.jcj funciones son conü. 
^ f '-rlones. que no nerTniten ín-
.,,^tf',„ njnpTina la vigilancia 
-i.. )o i..i)0r; q'ie d^be ser. por d-1-
,-~->.x oh? el nío de las naciones vl-
'< los Intereso» comunes, sin 
fiéf*'t*"»* nrivea. smi donulr; un ojo 
/" 4 , T ^ ^ ^ p s ?1irfiálit8 r otenío v 
r\ nrt l<« '«oeo^os vital 'qnó es lo qas 
Il9]«armn«t Pef''0"d,!rotnos hs esperoo 
fi*n i<>s n^^Mos. En esto es en t*t 
se concentra nuestro pensamicn-
"\:s b» poc^d^ ñor lo muy t r n i a 
rx^^vtp^c'a rte T!s?íar v r i ^ s nic'one^ 
p̂v;.|-> vine o e«te HutO del Ocftílr 
no. v slemprn me hn Vovr-'do la >07 
f'/x lo ir."»-, pncblo deí^ndíeodo v 
oho«rando. "nt^s ano unda, por la Ü-
ga de l »s daciones. 
"Señores: les clases s^'ectas de 
in bumaoidad yn no la erobieruan. E l 
d"s<:no de !•> humanidad está ahorr> 
en manos del nneblo sencillo de to-
do el mundo. Snt«*favromos sus osi'i-
raclones, y no sólo habremos justi 
fiordo «¡u confianz1!. sino que habrt-
mos establecido la^ V P T . MI «o lo h-.-
cenos ¡«sí, nlngain ílísnosicl(Vn vital. 
f r \ nod '̂i ni establecer ul nfirmar 
Ir. naz del mundo, 
"Podré? imntrinaros, me atrevo a 
dec'rlo, los sentimientos y los pr»-
'.M'>ifos '•'•n qnc los representantes 
de los EsHdOs Unidos aboyan este 
r'-oa proyecto ñora una lie« de Na-
ílones. Lo consideramos como la tía 
Hei todo, one expresa nuestros 
«ronósitos y nuestros ideales en es-
<n, fm%m y que las naelones asocia 
f'os lien aceptado como la base de una 
solnefón. 
**SI reerresamos a los Estados Uní-
aos sin haber heeho todos los esfuer-
zos a nuestro alconee para realizT* 
este urotrrama, regresaremos para ha 
eer frente al desnreclo merecido de 
-Mie>;tros conciudadanos. Porque ello»-" 
eonstllnyeu una trran democraclf. Es-
noran que sus iefes hablen: one sus 
renrosentantes sean si»s servidores.*' 
"ITe tenemos más alternativa que 
ebedecer BU mandato. Pero lo acepta-
m.09 con el m^vor entusiasmo y 
v^ayor nlaeer. Y pornue esta es la 
e?ave de tod» esta fábrica, hemos 
eimbinado todos nuestros esfuerzo0 
Tv̂ ra apovarla, como apoyamos la 
H h r i t n entera. >'osotróV no nos atre-
verímnos a rebajar el menor detaf • 
'VI protrramn que constituyen núes, 
tras Instrucciones; no nos «treveiía-
mos a entrar en trans^ecíón ningu-
na sobre ninenna ebestlón, adhirk'n-
donos o nuestra misión de campeo-
nes v defensores de esto: la paz de*, 
mundo. Pe esta aelilud de lusticía: 
este orinclplo de one no somos due-
fsos de nlncrún pueblo sino une esta-
mos fioní T>sra cuidar de que todos los 
pTipbles del mundo escotan sus pro-
nles dlreetores y rljnn sus nropio< 
destinos, no eomo se nos antoje, sino 
ce?nn ellos deseen, 
«T!s*omos aqní en un-x pnla^ra, r.a-
r'\ euld^r de que se derrumben los 
fi'Tid«mentos de esta fuerra. Esos el-
mientas son la elc^elón privada de 
nnn neoueña camarilla de crobernnn. 
fes civiles y de Estados X^yores m' 
litnres- Esos cimientos hon sido la 
aere^ión de l"s grandes notenelns co .̂ 
tra las pequeños. Esos cimientos fue-
ren la consolidación de imnerios de 
sóbdltos suictos y subvuirados ñor la 
fuerza de las armas. Esos cimientos 
freron los poderes de pequeños «rru 
r^s de hombres para h-'eer su volan-
tad y usar a la humanidad como peo. 
nec de un jueeo. 
"Y nada menos que la emancipa-
4 F 
ción del mundo de todo esto es l<» 
que nos traerá la paz. 
Podéis ver que los representanies 
de los Estados Unidos, por lo tant >, 
nunca han tenido que pasar por la 
dificultad de escoger cualquier tx-
pedlente provisional puesto que se 
les ha fijado la base inalterable de 
los principios o lineas generales han 
sido aceptados como base de la bo* 
lución jwr todos los hombres de al-
ta mentalidad que han tenido ai^o 
que ver con los comienzos de esfa 
gran labor. 
Yo espero, señor Presidente, que 
cuando se sepa, como estoy seguro 
que se sabrá que nosotros hemos adojv 
tado el principio de la Liga de Us 
Naciones y nos proponemos desarro, 
llar ese principio y traducirlo a uaa 
acción efectiva con solo ese acto, ha-
bremos levantado una parte consi-
derable de la carga abrumadora rt^ 
ansiedad quiT pesa sobro los corad-
nos de los hombres en todas partes/' 
Defendemos una OBiisa peculiar. Al 
recorer los calles en todas paríts 
veo el uniforme americano. Estos 
hombres vinieron a la guerra después 
aje nosotros hubimos declarado núes 
tro propósito. YInleron como cru/ i -
dos, no meramente pora ganar una 
g'íorra sino para realizar el triunfo 
de una causa, y yo soy esponsablf? 
futo ellos por cuanto a mí me incum 
be formular el propósito por el cua' 
yo les pedí que combatiesen, y yo co-
mo ellos, debo ser un cruzado en de-
fensa de esa cansa, cueste lo que 
cueste, y a expensas de cuolquier ssi-
crlfie'o que sea necesario para reali-
zar el propósito por el cual combatie. 
ron. 
Mucho me ha complacido averiguar 
día tras día que es indudable que no 
eramos solos en este asunto, porque 
bay campeones de esta cansa en to-
d ŝ partes. l)Igo esto simplemente pa 
ra que podáis comprender por qué 
nos tocó en suerte a nosotros que es 
(nmos desligados de ta política de es-
te confínente y del Orlente, sugerir 
que ósta era la clave del arco, y por 
que ha ocurrido a nuestro sreneroso 
Presidente llamarme para Iniciar es-
te debate. >To es por que nosotros re -
presonlemos sólo esta idea, sino por-
que es privilegio nuestro estar aso 
ílados con vosotros en su represen-
tbdón. Yo sólo he procurado en lo 
qne he dicho, dar las fuentes del en 
íusiosmo que nos -inspira para la 
realización de todo esto, nornue esas 
dientes sursren a mi juicio, de todos 
roí Mitígaos agravios de la humanl 
dad. y tal porece que el mismo pul-
so del mundo parece palpitar coi» 
toda su fuerza en este movimiento,^ 
TVOT ATriíPA. ITALIA, FRANCIA, 
r ? r i \ \ v POLO\ta, APOYAN E L 
PLAN DE LA TKM DE L A S NA 
f íONES 
Porta Enero 2'. 
A In conclusión do la lectura »1e 
tra:lneeión del discurso del Pfe-
s'óente Wílson. el Primer Ministro 
LV^-d fteonre dijo: 
"Yo no hubiera intervenido en lo 
absoluto, p^rn tenía necesidad de de-
cir ron enánto énfasis y energía ol 
pueblo del Imperio Imrlés respalda 
esta proposición, y si los leaders do 
ese Imperio no hon podido dedicar 
tanto tiempo dnmnte los últimos cin-
oo años eomo hubiera sido de su a g ^ 
do a estti cuestión, el motivo estri 
mi en que estaban enteramente ocu-
pados con otras cuestiones que por 
el momento eran más urgentes. 
Si yo abrigase la menor duda acer-
ca de l i conveniencia de esta Lík.\ 
de Jas Noelones, se desvanecería an-
te el esnectáculo que pude presenciar 
ej domingo pasado al visitar nna re-
gión que haee pocos años nada más 
ora nna de bu más hermosas de es-
fa hermosa tierra. 
Recorrimos dnrante horas un ver-
dadero desierto de ruina y desolación. 
No parecía un país habitado por hom 
bres, sino una tierra desbarrada y 
despedazada hasta el nunto de ser 
imposible identificarlo. Yisitamos una 
ciudad que había sido en un tiempo 
muy hermosa, pero donde vimos es-
cenas qne ninguna indemnización 
pnede compensar. 
Y nna de las cosas más crueles era 
el conoeimiento de que los franceses 
que ornan su tierra, easl más que 
nintrún otro pneblo habían tenido qní 
ayudar al enemigo a destruir sus pro-
píos hogares. Entonces me dije q.T5 
ya era hora de establecer algún otio 
método de dirigir las contiendas di<-
llnto de esta matanza organizada. Yo 
no sé si triunfaremos en nuestra em-
presa, pero ya es un éxito el habei. 
Ic acometido. 
E l Primer Ministro Italiano Yltto-
rio Orlando, habló después de M*. 
I.loyd George, declarando que nin-
gún pneblo estaba más dispuesto a 
aceptar la Liga de las Naciones en 
toda su integridad que el pneblo Ita-
liano. 
León Bourgeols, el veterano fran 
c é s partidario de la Liga de las Na. 1 
clones, habló después, prometiendo 
qne los franceses harán todo lo po-
sible para que sigamos por la senda 
señalada por el Presidente Wllson. 
Los delesrados chinos y polacos de-
clararon que apoyaban el plan. 
L A SEGUNDA SESION D E LA CON-
E E R E N C I A D E LA PAZ 
París, Enero 25, (por la Prensa 
Asociada.) 
L a sesión Je la Conferencia de la 
.Paz fué abierta esta tarde a las tres 
en la Salle de la Palx, del Ministerio 
de Estado, con la misma Imponente 
decoración de la primera sesión, pe 
ro con pocas ceremonias y el mani-
fiesto propósito de entrar cuanto an-
tes a discutir los asuntos pendientt s. 
M. Clemenceau ocupaba nuevamen-
te la Presidencia, con el Presidento 
Wilson y la delesación americana en 
pleno a la derecha, y el Primer MI-
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
P r ó x i m a m e n t e R e c i b i r e m o s l o q u e a U d s . H a c e F a l t a 
B E S S E M E R 
L e s R e p r e s e n t a r á P r á c t i c a E c o n o m í a 
P U I G & G A R R I D O 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y F e r r e t e r í a 
R A I L E S 
Y T o d a C l a s e d e M a t e r i a l p a r a F e r r o c a r r i l e s 
C o m p o s t e l a 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M I 1 6 4 . 
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nistro Lloyd George y el delegado 
brasileño a la izquierda. 
L a primera señal de desacuerdo 
en la conferencia vino cuando se pro-
cedió a considerar las cuatro resolu 
clones formuladas por el Consejo do 
las grandes potencias para el nom-
bramiento de comisiones a cargo oe 
los asuntos obreros, l a . responsabi-
lidad por la guerra, la reparación, 
los daños y perjuicios y los puertos 
y vías acuáticas. 
CamIIIo Huysmans, a nombre de 
Bélgica, pidió dos miembros para las 
representantes electos por las otras 
potencias, sea nombrada para Inves-
tigar e informar sobre lo siguiente: 
Primero: L a resiwnsabílldod de los 
autores de la guerra. 
Segundo: Los hechos en cuanto a 
rupturas de las leyes y costumbres 
de ifiierra cometidos por las fuerzas 
del Imperio Alemán y sus aliados en 
tierra, en el mar y en el aire, duran-
te la actual guerra. 
"Tercero: E l grado de responsabl 
lldad por estas ofensas concernientes 
a los miembros particulares de las 
comisiones del trabajo, de la repara- i fa*rz»s m^nyendo miem-
ción v de la Liga de Naciones y uno >™* * * los Estados Mayores y otros 
para Vado nna de las demás. Serbia individuos, por elevados que sean los 
presentó ipual petición. E l Brasil áe I t'argosque hayan tenido, 
mostró más enfático, declarándose 1 ««art»» ^ constltucW 
contra "un programa seco y escae-
to, y diciendo que la Conferencia Aa 
bía ser dueña de sus propias decisio-
nes. 
M. Venizelos dijo que Grecia tenia 
derecho a estar representada en las 
comisiones de reparación y de puer-
tos. M. Briatiano, en representación 
de Rnmonia. y el doctor Benes, en 
representación de la Kslqvaltiii, lo mis 
mo que las delegacione* que repre-
sfr.tan a Portugal, China, Siam y 
Polonia pidieron puestos en las co-
misiones. 
Pareció durante alsrún tiempo qno 
les peoueñas naciones habían forma-
do un bloque para disputar las deci-
siones de las grandes potencias res-
trictivas de las comisiones. 
Nosotros tendremos algo qne de-
cir, declaró el doctor Benes. al arre-
glar el Imperio Austro Húngaro, y 
es difícil eomprender cómo nuede 
luar ninguna comisión sin los Infor-
mes que sólo pueden dar los ceseoí-
eslovakos, 
31, Bratiano dijo; «Las naciones 
píqueñas tianen mayores intereses 
compromeíJdos que las grandes po 
tencias en muchas de esas cuestio-u ronr<)reilcja de la paz fllé pnbl¡cart(l 
nes. 
M. Clemenceau, finalmente, en un 
discurso repleto de buen humor, di-
jo que el Consejo no había impuesto 
sus decisiones sino que había simple-
mente convocado a la Conferencia 
para considerar el plan. 
"Después de cuorenta y ocho anos 
de vida pública, dijo, yo estoy satisfe-
cho y seguro de que niienírns mayor 
«ea la Comisión menos labor reali-
zará. Yo suplico a los delegados qne 
no pierdan tiempo en cue*tlones de 
procedimientos cuando hay millones 
de hombres qne están esperando W 
movilización. Organicemos bis comi-
lones inmediatamente y manos a la 
obra. Yo no deseo ser Iniusto con 
nadie, pero sí Idear un medio nue a*! 
llevo a obtener rápidos resultado-?." 
L A LABOR D E "LA CONFERENCI A 
DE LA PAZ 
París, Enero 25. 
Una serle de resoluciones tratar-
do de la creación de una Liga de 
Naciones, investljraciones sobre la ro^ 
ponsubllidad de la guerra, y violación 
de la Ley Internacional, y otros tó-
picos estaban preparados para ser 
presentados hoy en la sesión de la 
Conferencia de la Paz. E l proyecto 
preliminar a la creación de una Liga, 
según anuncio oficial, es el siguien-
t e : - . „ -
"Habiendo considerado la Confe-
rencia la proposición para la crea-
ción de una Liga de Naciones acordó 
que: . , , 
"Es esencial para el mantenlmiea 
to de la paz mundial que las nacio-
nes asociadas se han reunido para 
establecer una Liga de Naciones pa-
ra fomentar las obligaciones intec*. 
naclonalos y proveer garantías con-
tra la guerra. Esta Liga debe ser 
creada como parte del tratado gene-
ral de paz y debe ser abierta a to-
das las naciones civilizadas del mun 
do que puedan promover sus objetos. 
"Los miembros de la Liga deben 
reunirse periódicamente en conferen-
cia Internacional y deben tener una 
organización permanente y sus secrv?. 
ta^ios para conducir los negocios de 
la Llí?a en los intervalos entre las 
.conferencias. 
" L a Conferencia por lo tanto nom-
bra un Comité Representativo de los 
(.obiernos Asociados para nreparar 
los detalles de la constitución y de 
las funciones de la Liga**. 
E l proyecto de resoluciones res-
pect oa las rupturas de las leyes de 
guerra que debe ser presentado a In 
Conferencia de la Paz, dice: 
"Qne una comisión comnuesfa de 
dos representantes por cada una de 
las cinco grandes potencias y cinco 
Cuarto: L a constitución y funclo-
n'tiruento de un tribunal apropiado 
para juzgar de estas ofensas. 
"Quinto: Cualquiera otra materb 
subsidiaria de la anterior que pue-
da surgir en el curso de la inveslí-
gac.lón y que la comisión encuent>e 
útil y nropia para tomarla en consl-
derMción, 
El siguiente proyecto de resolución 
respecto a la rep'iración, para ser 
presentado a la Conferencia de la 
Paz, fué publicado hoy. 
"Que se nombre una comisión que 
no comnrenda más de tres represen 
tantos de ceda una de las cinco gran 
des Potencias y no más de dos repre-
sentnnles de Bélsriea, («recia, Polo-
nia, Rumania y Siberla pora exami 
liar e Informar. 
"Primero; Sobre la cantidad de re-
paraciones que los países enemigos 
deben pagar. Segundo: Sobre lo que 
son capaces de pagar, y Tercero: so-
bre el método, forma y tiempo en 
que deben de efectuarse estos pa-
gos". 
E l siguiente proyecto de resolu-
ción, respecto a la legislación Inter-
naefnnal o cuestiones Industriales y 
obreras, para su presentación a la 
hoy: 
"1 np comisión compuesta de dos 
representantes ñor cada una de las 
cinco grandes Potencias y cinco ie 
presentantes electos por las otras 
Potencias representadas en la Con-
ferencia de la Paz, sean nombradas 
pora Investigar acerca de las condi-
ciones de empleo, balo el aspecto in. 
ternaclonal y considerar los medios 
necesarios para conseguir nna acción 
comiín sobre las materias que afec-
tan a las condiciones de trabajo y re-
comendar la forma de una agencia 
permanente para continuar esas in-
vestigaciones en consideración, y coo 
neración, con y bajo la dirección d? 
la Liga de Naciones". 
E l proyecto de otra resolución que 
se presentara a la Conferencia res 
pecto al control Internacional de las 
vías acuáticas y ferroviarias dice: 
"Que nna comisión compuesta de 
dos representantes por cada una de 
las cinco grandes Potencias y cinco 
representantes de las otras Poten-
cias sea nombrada para investigar e 
informar sobre el réírlmen Interna-
cional p^ra puertos, Tías acuáticas y 
ferrovIa^ías,^ 
París, Enero 25. 
Al reunirse la Conferencia de la 
Paz eo pleno esta tarde, el Prenden-
te Wllson habló sobre la Liga de 
Naciones. E l Presidente dijo one la 
Conferencia tenía una oblieraclón so-
lemne qne cumplir, solucionando di-
ch onsnnto de una manera perma-
nente. L a actual conferencia, agrtsro 
el Presidente, no puede terminar su 
obra hasta qne no se concierte un 
nnero plan de arreglo. 
PROYÉCTO SOBB^. LA LIGA D E 
NACIONES 
París, Enero 25. 
E l provecto preliminar para orga-
nizo una Liga de Naciones, dice que 
la Liga debe tener una organización 
permanente, pora llevar a cabo trá-
balos mtlnarios dnrante el tiempo 
qne media de una sesión a otra de 
las conferencias Internacionales. 11 
proyecto dispone oue se nombre una 
romislón compuesta de dos represen-
tantos de las cinco grandes Potencias 
y de -cinco representantes de las oe. 
más naciones para que Investnmen 
el informe acerca de la respon>n;. -
ltda rique les cabe a los autores ae 
la guerra. 
París, Enero 25. 
Lo Conferencia adoptó por unan} 
mldad el provecto de la Lltra de las 
Naciones. E l Presidente Wllson y el 
Coronel Honse son los miembros 
americanos de dicha comisión. 
E L DELEGADO D E B O L I T I A 
L a Paz, Bolhia, Enero 25. 
E l General Ismael Montes, ex-Prt-
sidenle de Bolivia y actualmente Em 
bajador de Bolivia en Francia, ha si-
do nombrado Delegado de su país al 
Congreso de la Paz. 
Julio Zamora, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, saldrá en breve pa-
ra Washington, donde desempeñará 
el cargo de Agente financiero de Bo-
livia, 
BAJAS EN B E R L I N 
Londres, Enero f.5. 
E n despacho de Amsterdam a la 
1 xchange Telegraph Company, se 
annncla que el jueves por la noche 
hubo numerosas bajas en Berlín, co-
mo resultado de combates librados 
entre espartacos y fuerzas del Gobíer 
no. Los combates ocurrieron prin-
cipalmente en las Inmediaciones de 
los periódicos y en la estación de 
Anhalt. 
HUELGA TERMINADA 
París, Enero 25. 
L a huelga de las líneas de trans-
porte de París, terminó hoy al deci-
dir los empleados de varias compa-
ñías volver al trabajo cuando el Go-
bierno anunció que se haría cargo 
del transporte. 
En reunión celebrada esta tarde 
por los empleados del ferrocarril sub 
terráneo y compañías de tranvía-», 
se adoptó la resolución do que ellos 
habían decidido "responder a la re-
quisitoria,,, siendo entendido que las 
negociaciones se iniciarían inmedia-
tamente con las compañías del Go-
bierno, 
Los leaders de la Unión declara-
ron qne los empleados estaban di"? 
puestos a contestar cualquiera ape-
lación que se les hiciera. E l trabajo 
fué reanudado progresivamente esta 
tarde y la situación se normalizará 
mañana, 
E L COLEGIO DE ST. EDNA 
Dnblín, Enero 25. 
Las autoridades militares se han 
apoderado del colegio de St. Edua. 
en el condado de Dnblín. L a Institu-
ción fué fundada por Patrlck Pear-
se .que fué eiecutado durante la re-
volnelón de 1916. 
Patrlck Penrse. el "presidente pro. 
vlslonal de Irlanda", fué ejecutado en 
Londres, el 3 de Mayo de 1916. Cuan-
do estalló la rebellón Oriental, esta-
ba a cargo del colegio St, Edua. que 
íundó, después de haber salido de la 
redacción del "Gaells Journar. Tilo-
mas Me Donath, que fué ejecutadn 
el mismo día, era auxiliar de Pearse 
en St. Edua. E l colegio fué fundado 
principalmente para la propagación 
del Idioma celta, y de su literatura, 
asuntos en los cuales Pearse era una 
autoridad competente. 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
D E OBREROS 
Berna, Enero 24. 
L a apertura de la Conferencia la-
temarlonal de Obreros, ha sido po* 
puesta hasta el 2 del mes entrante. 
Arfhur Henderson. líder de los 
obreros Ingleses, salló para París hoy 
con el objeto de celebrar nna coníe-
rencia con Arfhur J . Balfonr, Secre-
tarlo de Relaciones Exteriores de In-
glaterra. 
Probablemente, también celebrará 
conferencias con los representanr^s 
a la Conferencio de la Paz america-
nos y belgas. Hoy se dijo aquí qae 
Knrt Eisner, Primer Ministro báin-
ro, venía de Alemania a tomar parte 
en la Conferencia. 
ENERGICA PROTESTA 
París, Enero 25. 
E l Consejo del bloque nacional y 
democrático de las orsranizacioncsi 
políticas rusas en el extranjero, ha 
enviado nna enérgica protesta al Pri . 
mer Ministro Clemenceau contra la 
decisión del Consoló Supremo de con-
vocar a nna conferencia a las fac-
ciones rusas. 
"Seríimo^i hombres sin honor ni 
valor si aceptáramos por un momei: 
to una tregua como «se nos ha prc-
pnesto mientras que todo lo que n"^ 
es querido se halla en peliirro de 
muerte, de muerte violenta por «?!.' 
cnclón o asesinato, o de moerf« ler-
ta causada por el hambre", dice U: 
pnifenta en norte: 
" E l Interés de la Humanidad ei» 
penara 1 y de la Democracia en ]iar-
ticulir—asr^ETi la 'protesta—, reqai > 
re el restablecimiento en Rnsla de 
nn régimen bos^do en la soberanía 
de un pueblo libre. Una rennlón Im-
provisada en las Islas de los Prin-
cipes no puede ser nna expresión de 
clase. Rusia ha clamado hace 
tiempo por la Ubre elección de una 
asamblea constituyente. L a tentativa 
fué bloqueada por los bolshevlkl por 
la fuerza del ejército, y hoy se les 
pide qne hagan que se oiga la voz 
de Rusia". 
LOS D E F E N S O R E S DE L A L I G A D E 
L A S NACIONES 
París, Enero 25. 
Las asociaciones francesas, britá-
nicas, americana e italiana que abo 
gan por una Liga de Naciones, han 
acordado prepa^r un plan para efec-
tuar reuniones conjuntas. L a pri-
mera sesión se celebrará el dom'n-
go y será presidida por León Bou-
geois, ex-Prtmer Ministro francés. 
SOBRE E L SUICIDIO D E L A S S E -
ÑORITAS CBONWELL 
París, Enero 25, 
L a oficina central de la Cruz Ro-
jo Americana en París, contestando 
A ciertas preguntas, dice qne ha sido 
informada que las señoritas Gladys 
y Dorothy CronweH salieron en el 
vapor francés " L a Lorralne*. AmI 
gos de las hermanas las acompaña-
ron al mueUe« E l oficial a cargo del 
grupo de la Cruz Roja que viajaba a 
bordo de • L a Lorrainí^, envió nn Ina 
lámbrico a la oficina central, citando 
la nota encontrada en el camarote 
de las hermanas, en la cual manifes-
taban su Intención de suicidarse. 
HABLA UN EMISARIO B O L S H E Y I K I 
Estokolmo, Enero 25. 
Los bolsbevikl pondrán eomo con-
dición pora asistir a nna conferencia 
de las varias facciones rusas con los 
representantes aliados, el que se de 
plena publicidad sin censura a los de-
bates, sesrún opinión de Maxin Litvi-
noff, emisario bolshevlld aquí, y ex-
presada al corresponsal de la Prensa 
Asociada. 
M. LItvInoff, dijo qne no habla te-
nido comunicación con el gobierno 
Soviet respecto a la invitación que 
so le había enviado para tomar parte 
en la Conferencia de Mármara, y que 
únicamente podía expresar su opi-
nión particular. Acoge la decisión de 
las Potencias en cuanto significa au-
xilio y alimento para la población ru-
sa, víctíma de la guerra, y declara 
que el lugar escogido no era el má? 
apropiado y que había muchos luga-
res en Rusia y fuera de sus fronte-
ras que serían más propios para ce-
lebrar esta conferencia. 
De la reunión en sí, dijo, no creo 
mucho y dudo que se obtenga ningún 
resultado. 
NOTICIA CONFIRMADA 
París, Enero 25. 
E l comisionado de policía de Bur-
deos confirma la noticia del suici-
dio de las señoritas CronweH. 
T U E L O D E COSTA A COSTA 
Arcadia, Florida. Enero 25. 
E l comandante Teodoro C. Me An-
ley, oficial del campamento de Talla 
Ferro, Forth West, Texas, haciendo 
un vuelo en aereoplano de costa a 
costa, llegó hoy aquí, terminando nn 
recorrido aéreo desde San Diego, Ca-
lifornia, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L 5 G R A F ! C A S 
fCahl« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo-) 
vapor "Ollnda* n a r T ^ T ^ ^ 
Monterrey. p a r í ^ S ^ 
Llegó el vapor " V ^ A * 
vitas. 7 * n k r ' i e y * 
Delaivare, Breai^tAT. r-
Pasó ol v a p o T ^ q E a e r ' > 25. 
Clenfuegos. p a ^ m ^ r ^ ^ f c 1 
de Guantánamo. Salló el va2Ü^¡*V 
ry", para puertos cubano?1^ ^ e - -
Port Eads, E n í T s s . 
Llego el vapor -Rochan»» > 
y el "Saradan" p a í T Ü I ^ ^ 
Key West Ener© 35.^ 
Elegó el "Mascotte" l . * 
I • 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, eaer» JO «, ^ 
lilíta de las carta» dofMM.. 
Buííeiencia de dlr^rlón V0* ****** Z 
Al acudir lo» desslinatarln. . 
con que aparecen en tas i¡ 
clia de esto anuncio. r •» 
Las cartas no reclamada» — . 
Rociado de «eza^os d ^ D » « 
E L EMBAJADOR F L E T C H E R , SA-
LIO D E MEJICO 
Ciudad de Méjico, Enero 25. 
I I . P. Fletcher, Embajador de los 
Estados Unidos en Méjico, salló hoy 
'do la capital mejicana para Washing-
ton, con el propósito do discutir en 
el Departamento de Estado america-
no las cuestiones pendientes entro 
los Estados Unidos y Méjico. E l Em-
bajador espera que su ausencia du-
re seis semanas. 
E l anuncio de su partida dló ori-
gen a varios rumores, entre ellí>i 
que las conferencias en Washington 
estarían relacionadas con el emprés-
tito que harían a Méjico los banque, 
ros americanos y con la decisión de 
los capitalistas americanos que tie-
nen Intereses petrolíferos y mineros 
en Méjico, para enviar una delega-
ción a la Conferencia de la Paz. 
OBREGON CONTRA CARRANZA 
San Antonio, Texas, Enero 25. 
Los periódicos mejicanos recibidos 
aquí, dicen que el general Alvaro 
Obregón será candidato de oposición 
;i ( arranza por la presidencia de Mé-
jico. E l anuncio lo ha hecho el gene-
ral Benjamín HH1, quien dice que 
Obregón ha puesto su candidatura Mi 
manos de sus amigos. 
SERAN DEPORTADOS 
Buenos Aires, Enero 25. 
Mil cuatrocientos prisioneros acn 
sados de tomar parte en el movimien-
to maximallsta se hallan a bordo de 
un crucero en este puerto, para ser 
deportados. L a mayor parte de ellos 
so nindíos rusos. Entre ellos hay al-
gunos españoles. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
RETIRADA D E LOS ALIADOS 
"Nashíntcton. Enero 25. 
La retirada de las tropas aliadas 
que estaban cu posiciones avanzadas 
en el sector de Arcángel ante supe-
alores fuerzas bolshevikis, se anun-
| d a en despacho oficial fechado en 23 
de Enero, y cuyo contenido fué dado 
boy a la piensa por el general March. 
LOS F U N E R A L E S D E MR. D I N K E L 
¡lew York, Enero 25. 
Las honras fúnebres de Geonre W. 
Dnikel, jefe Ingeniero de la American 
Suear Refiuing Company. que murió 
jen la Habana a consecuencia de nn 
accidente de antomóvfl, se efectuaron 
ayer en privado, en la residencia del 
finado en Jersey City. E l cadáver de 
Dickey llegó ayer de la Habana. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
RMP York, Enero U i 
Llegaron: el vapor chileno :<Ranca-
gna", de la Habana y el vapor "Wua-
couta". del mismo puerto. Salieron el 
E s p a ñ a 
AIkorta, Ernesto. 
O 
C»1to, Jesúat Qiiafiy, Tícente; 
D 
Daben, Ricardo; Delead» Jo*- T*. 
]7mto; Días, Octavio. ^ 
EarlQua, Emilia. 
Vrtm, Ventura* Praneflf, inruel- fm 
nímdea, Antonio; F*rnánde«, fttoirtt 
Fernández. Generoso; Kcrnándac, ' - ^ 
FemAndez, Leonardo; Ferníndea i S 
Ferret, Matías; Fuentes, Joié. 
García, André»; García. \nHi: Gtrek 
JOBé; García, Ludia- G«rcía, MitUm-
Garra, In^s; Gayo!, Francisco; GouxáW 
CtlBo; González, Concepd&n; GodiUh 
jDomlnsro; González, Flmeterlo; Oomilít 
Manuela; González, Pedro; Ounaií, it» 
ulna; Guerra, Luciano; Gutlérrei, Ánfk 
Harnflndez, Muría ItabaL 
Jiménez, Bafeel 
Leonard, Trinidad: Losada. Vunl 
López, Antonio; Lóseos, Patrocinio; Ut> 
mares, Ddefonsok 
H 
Macelrm, María; Martin, Isidoro; Htf-
tfn. Leoncio¡Martinez, Ludíanla: HMfl 
Eucarnartín; Monies, Tereslta: Jíorn* 
Hiéctor; Mosquera, eJsus; Mnnb, .To»ea; 
Mufilz, Pedro; Muñoz de Sara; Mnflct fc 
Sara. 
O 
Anís, Francisco; Osuna, MancsL 
Perera. José; Perera. José; Pastor. Tif-
ie r Ina Píroz, Dlorlndn; Vim, DonWa 
Pérez, María; Pujol Francisco. 
Qnesada, José; Qucsada, José; Q«N 
sndn, José. 
R 
Rateos, Gerraslo; Rcdríguoi, AaJrí» J 
S 
Sánchez José; Sánchez, Jo»#; 
Mlamiíl; Salgado, Jenaro; Sajón, >ic«^ 
{•cajón, Vicente; Soto Carmen 
V 












Tbleta. Dcmlngo; yffleslaf, Jo»»: 
fenr-én. Eduardo. 
caktaITtasadas 
Martínez, Josefa; Moraga. 
ragas. Mnnuel; López. José^» 
Aímacén depósito d» * f j 
<?e brillantes 7 corrlente*J', 
brillantes. Brillante. v x W * 
granel para montar. 
Relojes «uizo, ¿a p r ^ J 
marca A. B-
DB BATALLA", íábrlc» cr» 
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S DE f L f J i A 
FORMAS VARIADAS 
PLATA NIELADA. * 
ORAN VARIEDAD * * * * * 
J E S BRAZALETE 
CQRAS Y CABALLERO». 
M a r c e l i n o Mart ínez 
CASA F r X D A P l l89* 
MURALLA 27. ( ^ 0 9 ) 
T E S T A S AL FOB í A l O B T 
meaob 
Catedrático de ^ 
diclna. Médico de T i s l t ^ 
Vías Urinarias. 
Saagre y ^ s e ñ o r a ^ ^ ^ # 
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^pnte de los obreros tipí 
^ ^ i L ^ aver las siguicn ir. Fres--- ó y  
fc^reídonadas cor. .1 movi-
" ^ e í S s t a qus sostienen coa 
" ní FvOS DE IMPRENTAS 
8 R a c i ó n ^ tipo-
GRAFOS 
. \S0C1 ACION D E 
ueriódicos d? 








) D E 
) S 
A * r»or la Asocnoon üo 
Grecas de la Habana. 
"^iV mal estuTieror represeu-
^ j L dieba noLa. las siguien-
^ Suárez. Carasa y 
Hernianos, 
r Bouza. Pirez 
W ^ r l Universal. So'ana y ua.. 
C T ^ V Ca Suárez Gutiérrez y 
" ^ L n v . ' Cbarles Bl?.-r.c . Com-
S a Metodista, Antonio Su¿-
í-^n García y Cz. . Montalvo 
E S Maza y C a . Compañía 
oSo X X , J- Bclm -^te, bpoa-
wmández, E l Debat,, P-.rez y 
_ t v Quesada. Emiiio Fer-j 
Hermanos Sardiñas. F . Ver-; 
Perrán^p-'. Castro y Ca.. 
I ? v Ca.. Vicente I^pe- R 
Soso Emilio ra l . Girón y X i 
fLtrp v Martinica. N'ava An 
José L6pP2 Rodríguez, i bradas dol'les-
de fuerza mjyor. lo que tampoco da 
validez a la determinacift»:) y los 
derois persisten en su actitud. 
¡ LOS ELABOItADORES DE MADERA 
Anoche fc'.ebró Junta jreneral la Seccifin 
de Cairinteros del Slisdlcato de Elabora-
dores de Madesa. en el Centro Obrero. 
Se tíló cuenta del fallecimiento del com-
pañero Pedro Ventura, miembro que fué 
de los dos (.'omitís Circunstanclalfs que] 
dirigieron Ins últiuias huelgas jreeerales. 
j Se aprobfi el Reglamento presentado! 
; rán presentadas a los patronos. j 
i la.—El Jornal de los operarios, como' 
mínimo retó de ?-{.C2 ' entavos. el de lo=t | 
• medios operarios de ?o.00 y el de los apren í 
dices será estipulado entre el delegado dft 
la Seccirta y el patrono, según las condicio-| 
nes dH aprendiz. 
Segunda: Ilabr; un delegado reconocí-1 
¡ do en cada taller. 
; Tercera: La jornada se entiederá pon 
dias y medios dias y cuando por causas 
• .ijenas al obrero se suspenda el trabajo, 
: lo serj abonado el Jornal si la suspensión 
; tiene lugar en horas de la mañana y 
, si es por la tarde porcibirá entonces el 
¡ iornal de medio dfa. * 
l Cuarta; los pagos se harán los sábados 
¡ a las once de la mañana. 
Quinta: la jornad.i no podrA ext-oder de 
p j las ocho horas de 7 a 11 de la mañana y 
de 1 a i» de la tarde, los Bjbadófl hasta 
las once de la mañana. Los domingo, dias 
M U -
E L B E T H L E H E M S E IMPONE 
P o r q u e l o s m i s m o s p r o p i e t a r i o s d e C a m i o n e s 
B E T H L E H E M s o n l o s m e j o r e s y p r i n c i p a l e s 
p r o p a g a n d i s t a s . N o h a y u n s o l o d u e ñ o d e C a -
m i o n e s B E T H L E H E M , q u e n o s e s i e n t a o r -
g u l l o s o d e s u c a r r o y e s t é s a t i s f e c h o d e e l 




Sexta: el trabajo a destajo será abolido. 
Octava: cuando para trabajar tengan 
que salir a la calle se les abonará para 
gastos de locomosión veinte centavos. 
Novena: para despedir a un obrero se 
le avisará con ocho días de antlcipr.eión. 
Estas bases serán presentadas el mar-
te., concediéndose a los patronos para res-
ponder un plan que veiu'erá el día tres de 
febrero. 
SOLICITUD DE OBREROS 
El administrador del central Tinguaro, 
radie-ido en el término municipal de Ca-
limete, ha solicitado del Sindicato el en-
vío de 20O obreros para las faenas de la 
zafra, abonándoles a $lJtD las den arro-
bas d̂  caña. 
El comité tfe la huelga haee saber a los 
huelguistas que deseen ir a trabajar que 
€88 y además en sus propietarios ¡deberán entrevistarse con el compañero Co-
t un rrincipio de justicia, no to-1 1.ona> que le8 dnrá cuant08 informes de-
.on en consideración e; acuerdo j 6een E1 vlaje wr& ,ibre de (?a8t09i p0r 
:cs menos y en numero de treinta cuenta dcl ingenio. Nos manifestaron que 
aron doble el jornal dol día si continuan vinie„do solicitudes, esto fa-
mpleados; entre las cas?.s {vorecerá aI s¡n(1¡cat0 exclusivamente, 
i acatar el acuerdo de pa- \ 
comercial, Victoria 
í n J c í a Mova, Adolfo de Ojeda 
L,os «eñores determinaron 
iHva mantener y ratificar ei 
«Sn tomado con anterioridad de 
!¿ntir ningn asunto con la Aso-
de Tipógrafos en General en-
rVanto ellos se matengan en las 
^tensiones de que se les pague 
'• el día 8 íduelo nacional por 
«nerte del ilustre Teodoro Roo-
Sí y se les abone los días qu* 
. en huelga." 
B.renio<: notar que el acuerdo de 
C el fMa 8 sencillo lo tomaron 
* dueños el día 10 de enero; 
Tía mavor parte de las impreu-
¡c ir Habana no formaban parte 
1i Arociación d<: las industriay 
leent»; 
sencillo, las hubo vine a sus 
os pagaron sencillas In? 4 horas 
íto mañana y dobles las 4 horas de 
itirde y otras que a unes emplea^ 
LOS CARRETONEROS 
Como el paro forzoso, alcanza hoy a 
muchos carretoneros, éstos se reunirán es-
ta tarde en asamblea magna, en su local 




el jornal de dicho día. 
i esta situación, se rumora que 
mprentas con papelería conmina-
i las restantes para que secun-
ititi sus protonsiones colocándose 
pea Tinóemíoa ante la demau-
^síos, sancionada por la mayo-
ingnei' | ^ Ade lor dueños; y. más aún, díco-
que la conminación envolvía la 
Biaza de no venderles papel, so-
la, efectos de escritorio, etc., si 
Bdstian en su actitud de reconocer 
k» tipógrafos el derecho que i ecla-
Ihn satisfecho ya por un crecido 
wrn de impresores. De ser ciert3 
\ la coacción es manifi^ta y la 
fcbulaclón queda determinada. 
los asistentes a la Junta ve-
el nombre de alguno que no tle-
pmprenta lo que nos causa adn i-
JWn. Examinado el conjunto de 
ptentes, vemos también que tomp.n 
•cnerdo de "mantener y ratIPcar 
Mo sencillo" diez y ocbo dueños 
ptpagaron doble (no tier-e valor es-














ira; MniUi i» 
bre su cooperación solidarla a los huel-
guistas albafliles. 
LOS OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS 
Para acordar la presentación de unas 
bases de aumento de sueldo, se reunirán 
esta noche a las ocho en Sitios 150, los 
obreros de la recogida de basuras y lim-
pieza de calles del Departamento de Obras 
l'fibllcas. 
E L COMITE DE AUXILIOS 
Anoche recibió e] Comité de Auxilio en 
el Centro Obrero la suma de SOOO.íí) centa-
vos, lyos braceros de bahía acordaron do-
nar de sus fondos la suma de |2C0. 
Bn el local se hizo una recolecta, ascen-
diendo a $40.49. 
Acordaron contribuir con la suma de 20 
centavos semanales cada uno. 
LOS PINTORES 
Bajo la presidencia del señor Tomás VI-
lanova celebró este gremio Junta general. 
Fungieron de secretarios Ernesto Palmer 
y Julio Martínez. 
Se presentó una comisión de pintores 
charoleros manifestando que su giro se 
N O B O T E S U D I N E R O 
e n l o s C a m i o n e s B E -
d e S a n A n t o n i o a 
h a c e r e x p e r i m e n t o s , y a 
T H L E H E M e s t á n p r o b a d o s 
M a i s í y s i e m p r e h a n q u e d a d o e n p r i m e r a l í n e a . 
V é a n o s y e s c r í b a n o s h o y , y l e i n f o r m a r e m o s a m -
p l i a m e n t e . H a y e n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s . 
d e L o z , V o p o r y c ¡ ' m m 
(AnUguos de Inclán, Canal y P é r e z ) , 
•majes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
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dispuesto su entierro para boy domingo a las 4 de la tardo, 
je suscriben, padres, hermanos, tios y demás familiares y auii-
"Plican se sirvan concurrir h la asa mortuoria, Teniente Rey 
o S, altos, parí acompañar su cadáver al cementerio de Colón, 
^po favor iirjcdarán reconocidos. 
Habana, 2G de Enero de 19U». 
t»n. I e,lro Vizca.ya; Betsabé NáBei; Herminia. María Luisa. Hor-
Nñf1' M̂-1161 y Alfredo Vizcaya y Núñez; Domitila y Tomasa 
. Irancisco Portilla y Vizcaya.; Venan» io (iarcía: Ramón y 
Antonio Pérez; Manuel Fernández; Lanreanao L-Vpez: Bernnr-
8obi rê .: Itubiera Unos.; J . Parajón y Ca.; Ramón López y Ca. 
«inn. García y Ca.; Solana v Ca. Celestino Fernández Travie-
..1 -nian Baduell: José Uoeda: Vicente Real; Dr. A. 
; Dr. Francisco Oirrera y Dr. Julio Sonto. Pérez 
reparten naneUs) 
-Lamparilla 34 
M a q u i n a r i a d e 
A r a d o s , 
P a n a d e r í a s , 
o n t a c a r g a s , 
B o m b a s , M o l i n o s 
A u t o m ó v i l e s , 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
" • ie haber ocurrido subleraclo-
j iíp PHpilal, dándose vítu» 
i ti \ a..».-. 
j Allí e'<'-: 5? v . -íi- ^tenclas. 
i Alerünos rtgñ.uo..} • ¡c: •• la re-
• pública dispónense a ba.jr & i !ta cío-
¡ i'árquicos, 
F Ijt df I-.i rcToluclón, Paira Con-
(?iro, publicó una proclama amena. 
zando con fusilar a todos los fnnclo-
ijarlos qae desobedezcan las órdenes 
del gobierno monárquico. 
>IAMFESTA( IONES FAVORABLES 
A LA KEPUBLICA 
Líslíoa. Sí. 
Vai" 1 itallones de yoluntarlos, 
están dispiiestos p^ra salir con di-
rección a las proyincias del >'orle, 
ron oí jeto de dar allí la batida a los 
m^nrirqnicos. 
Dícesp qiif» en Cofmbra, Erora j 
'.iras loc-'I'í'pdes, se suceden las ma-
^nestacion^s farorables a la repúbli-
cr, 
V O M S A T E TFRCA DE Oi'ORTO 
Tlirr »:,. 1 
S ereciben. noticias de un combate 
librado ceres de Oporto, entre repu-
lí l l f cTos y mon'irquicos. 
Sábese que hubo muertos j heil-
dos. 
Fnerz-'s monnrqtjicas mtircbaron a 
ijATeiro, cuy:! plazi ecuparo». 
F L SFÍ P l ^'TMO Í)F PAITA COU-
r K i n o . EX ESPASA 
TIgo, 2:y. 
Ha llegridíi a Tuy el secretarlo de 
Paita CooceHfti nuien, setrún se dl-
ri-, Sera a Madrid nna iraportanta 
misión. 
c 824 ld-2G 
1 
hacía solidario de todos los acuerdos que un viento de popa ¡levó la Armada para avanzar la montaña. Y hubiera 
se tomaran. jai puerto de Mazalquivtr, donde T K - sin duda proseguido adelante si los 
Julio Martínez pres»^tó una moción que gistrada, vióse que no faltaba ninguna oficiales no le hubiesen detenido, ro-
hicieron suya Angel Nieto y Lorenzo Vi-j embarcación. 1 gándole se dignase yolvcf a Mazal-
guelra, declarando la huelga general n los Levántase la figura avalada de !a tjUivir, persuadiéndole de que esto era 
maestres que lanzaron a sus empleados'plaza de Oran sobre una ladeada inon- lo más conveniente. Movióse pues ol 
al paro forzoso.̂  desde mañana, lunes, re-!taña vecina dcl mor en la scostas de Ejérotri Español y con facilidad uonsi-
damando ni propio tiempo la suma de Africa, mirant'o casi fronte a frjuio a. guió desalojar de la montaüa a los 
fs.i*."» como Jornal mínimo. ! puerto meridional de nuestra Cartagt- moros, que se retiraron hasta la fueu-
Celebran asamblea general todos los días, na; hállale ceñido todo su ámbito te que ¡es abastecía de agua Pero ha-
a las diez de la mañana, para dar cuenta de murallas y baluartes que hacen lu hiéndeles allí atacado con la artille-
de la situación. jentrada peligrosa y difícil. En tiempo 
Se acordó entregar al Comité de Auxl- de Cisnero.s daba suelo en SU recinto 
lio las colectas recaudadas. U más do vinco mil casas. Mezquitaü. 
Se nombró en comisión a los eompnOe-' Arsenales y Baños y otros edificios 
ros Viqucira, Nieto, Hernández, Banda y. públicos hacían agradable su visita. 
Collado. I Por la parte de modiod'a la domina 
LOS dependientes de cafes 'una montaña insigne. Humada de Mt-
Acordaron anoche prorrogar la sesión zeta, a cuyos lados tiene los dos Fuer- i fieles, basta llegar a los muros de la 
anterior cara el miércoles a las ocho de tes de Santa Cruz y San Felipe. Al j ciudad Al mismo tiempo la Armada 
la noche y celebrar Junta de directiva ma-i oriente se defiende con la Torre del ¡batía la Plaza; y auneue respondía 
fiana, lunes, a las ocho y media de la Madrigal, guarneciéndola por occiden-¡vigorosamente ¡a artillería mora, du-
te el Castillo de San Gregorio. Ss^, |r5 nniy poco este vigor; porque ha-
LA poco más o menes, era su estado de biendo asestado el Artillero Mayor do 
I defensa cuando Cisneros llevó a c a - i ] ^ fuerzas españolas un grueso cañón 
a la principal de las baterías contra-
sos para el comité de auxilio. A la vista de la Armada española. 
Hicieron constar su pésame por la muer, aParec,eron ea montañas vecinas 
te del compañero Pedro Ventura. j densas humaredas levantadas por los 
Componían la comisión Nolaseó Panla-'moros' Pa"a avisaa- a su gente y reu-
gua, Joaquín Diaz. Silverio Suárez, Jo8é¡1,irIa a fín de impedir el desembarco 
ría se logró ganarles el puesto y el 
agua, que fué de incomparable refri-
gerio a los españoles, porque ya la 
sed peleaba contra olios más aún que 
la morisma. Con este alivio se empe-
ñaron l-into en la acción, que siguie-
ron al alcance desordenado de los in-
mañana. 
LA UNION DE VKNDEDOIIKS 1»E 
Una comisión de esta Sociedad concu-1 bo su conquista, 
rrió al Centro Obrero entregando 82 ye-1 
Alvarez y José Piñón. 
C. ÁLVÁBEZ. 
V i d a p o p u l a r 
d e C i s n e r o s 
lías, la desmontó enteramente; cayen-
do tan del todo el ánimo de los que 
(iefendían la muralla, que abandona-
ron su defensa. Aprovechados de esta 
cobardía los españoles lograron unir-
'se con la otra parte del ejército qu.) ae los españo'es. Fue tardía su lle-f^ . . , , i. i había va ranado el campo y comer gada, pues en poco más de do? horas, I ,luut ' 5 
j t í n e z 
.TOS) 
atob r 
f U N f B R f S D E 1 . a C l A S i ; 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
• ^ p i i r i U a . 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
p a b l e s M O S C O U y L A C E I B A 
(TRABAJO PjJFMIADO E . \ E L CSB-
TAHEN) 
3o.—Estado Mayor y aires de victo-
ria.— Reunióse el Rey al Consejo y 
convenidos en dar al Cardenal amplias 
| facultades para la conquista de Orán. 
declaró el Monarca en presencia do 
la Corte que era Cisneros acreedor a 
'las grabas y alabanzas de todo el Rei-
no por la nobleza Je su lealtad. 
Seguro ya óste de que toda la em-
presa quedaba a su cargo, determinó 
despuc.s de ponerla en manos de Dio? 
; elegir un Teniente General de valor 
jy de experiencia. A osto fin. y que-
1 tiendo restituir al Gran C.npitán, don 
I Gonzalo Fernández de Córdoba, a ¡a 
|~ ¡gracia del Rey Católico, pidióselo pr-lf1 mo 10 rermitis 
'ra aquel cargo Pero pesando más pa-t'ro valor' a pc 
lo efectuó la pericia y energía del 
gran Cardenal. Al día siguiente, vier-
nes diez y ocho de Maye, se resolvió 
dar principio a la acción, tomando una 
altura que dominaba el campo, entit 
Orán y Mezalo.uivir, batiendo al mis-
mo tiempo las naves, la Plaza para 
divertir- las fuerzas de! enemigo. Lu- , 
c haban entre tanto el Cardenal y Li i cristianas sobre las murallas, habien 
Conde Navarro sobre el desembarco Ido sido el que puso la primera el Ca 
aron el asalto con tant;< denuedo que 
despreciando los tiros, las flechas y 
piedras con que resistía ia guarnición, 
se sirvieron de las picas subiendo por 
ollas con la misma seguridad que si 
lueran escalas. Con este auxilio, con-
tinuado el empeño, en menos de media 
hora lograron poner seis banderas 
da más que treinta sopiados. Prueba 
evidente de Que Cisneros tenia bien 
mefrecioo el título de Capitán Gene-
ral. 
L a conquista de Orán fué la que 
más fama y mérito dió al célebre Frai-
le Conquistador y por ella más que 
yor otros hechos de armas, es conoci-
da su espada. Pero esto nada quita a 
la gloria de otros que o'guleron a la 
epopeya africana. Sólo quiero enume-
rar, no ya describir, la defensa de la« 
costas españolas por una Armada d * 
Galeras reunida y organizada por su 
patriotismo; el feliz término que puso 
a la conquista de Navarra que le acre-
ditan de tan bravo y perito mltitai, 
como fué valentírimo y virtuoso Arzo-
bispo. 
Plnllla MENDEZ. 
N o t i c i a s d e l a . . . 
(Viene dt- la PRIMERA) 
En Bra^unza se registraron vario* 
desórdenes, que fueron reprliniff lev 
por las fuerzas renublionnas. Efefai 
han capturado varios automóviles i d : ¡ ijfln «.^^ rteiiml«r^fl 
banderas monánjuira.. y fusiles j mr- | rr^ sílveiro r ñor r» 
iliciones, 
REPUBLICANOS EN L I B E R T A ! ) 
Lisboa, 20. 
TA Gobierno puso en libertad a iv 
dos los repnbluanos gne est;ib:.ii «ie. 
tenidos. 
SE E X T I E N D E E L MOVIMIENTO 
MONARQUICO 
Vigo, :íó. 
L a Junta d • Go'nerno monárquico 
de Oporto recibió telegramas de Lou-
/ada, Vilaconde. Barcellos. Santo Tir-
so j otras poblaciones dándole cuen-
lad e haber sido proclamada en ellos 
I t munarquíu. 
Lisboa. M». 
L a nota otó-losa facllituda por el 
ronsejo de Ministros, declara que el 
Gobierno ha lomado en considera-
ción las coniiinicaciones que reciba 
de todo el país y que demuestran el 
entusiasmo republicano del pueblo. 
^ E l Goblerui—dice la nota—consl-
dtrándosc fuerte con csíp apoyo qne 
le brinda el p n's. confh en asegum-
«1 orden y cu defender la depúblt-
ca. ^ 
E I NCIONARIOS CESANTES 
Lisboa. M . 
A causa de un maniifesto publica-
do por los empleados de correos y te-
légrafos de Oporto, declarando que 
i>c ponen a disposición de Palva Coa-
celro, se ha decretado la cesantía do 
todos ellos, así como también do 
otros funcionarios. 
DERROTA DE LOS MONARQUICOS 
Madrid, Enero K . 
Los repnbllcjnos han capturado a 
tusante s , co.i nn pran número de 
piisioneros monárquicos, sefeún des-
pacho recibido de Lisboa. E l resto do 
tas fuerzas monárquicas se halla en 
l lena huida, abandonando sn artllle-
| l ia . Entre los nns.'oneros se encuen-
tran Avres \ Ormella, representan-
tes del ex-Rty Manuel. E l Condw 
Monsuniz. Jefe de los Inteerrlsfas. fué 
muerto. Las fuerzas renublirnnas en 
"o'mbra mar-l arím hacia el norte. 
Jerrotando a los niondnMiJcos en 
Avefro. 
NOTA OPIf lMi ORTUOUESA 
Lisboa. Enero 20. 
En nota oflrial pablfcMa esta no-
cne se dice que los revobulonarloí' 
trataron en vano de Fnducfr n loi | 
pueblos de Diana. Castcllo y Vnlenca, 
t iaUéTirae. 
<rLos revíluclonarlos de I,Mv>:j fue 
ron d"s¡5loi-dns del monte Monsanto 
--conlini':.^ lo nota—y son i)"i seu'ui-
^os vn" Ins t n n i s republicanas. 
Otras (ropas repnbltaiirai recrucen-
f:.id?is ol rque do Eduardo VIT 
y cu otros pniitofl esíán coonerandn 
tn la i^r-ociu íón d - Ins fugitivos.El 
io«í'» <1p| pata tranquilo. 
" E ! gw^ml PélUea. comand»i*te de 
ia fmimleMn de Maboii. dimitió el 
mmulo '""-iMe no pndo ithltpnr ;« ripr 
tas "n'dadov; h nne salferrn de sus 
cuarteles. VI vevenl Cortera!, co-
naádaitfn 'leí Canino Atrincherado, t 
el TMitMite Coronel C^na, .Trfc del 
Estado Rfajer, l)?mb?rn han dimitido. 
s por el srentr 
y ñor c! capitán Doria. 
•"Un vGo mñ'^i^o se reünudó esÍA 
riuMlr-Ti> entt* ('• mno Llbr*» y la 
'om" «?o Mo"»-.rf0 jia riíqoíniina de 
U'- í-'snT—er*-; os muv def'oiente de-
h*ñ.<o r svs r^ve-^s j fol*"> fi* nllmen 
íes- Tas r-Ti 'das de«dc Monsanto 
v.cnnz'ro-' '•"morosr's e s a s habita-
das por rítidndanns pacíficos. 
• de toda la caballería, alocando éste 
lio áspero del terreno como embarazo 
|de su acción, y opinan'io aquél por 
]lo mismo su entrada en la pelea, para 
ganar ¡as alturas y poder así descu-
; pitan Sosa, que mandaba el Regimien-
to de Guardias del Santo Cardenal. Al 
fin acobardada la Guarnición de la 
Plaza, abaldonaron dcl todo las mu-
rallas. Aprovechados de esta ocasión 
ibiendo entrado to-brir las emboscadas dol contrario. los españoles y h¡ 
avezado a ellas y acostumbrado a -.u dos con espada en mano, fueron ma 
éxito. Preva 
ros v la . 
íírmó lo acertado de la misma. Toma- nada la ciudad, y habiendo ya cubicr-
oa aquella altura dominante, y adc-ilo la neche, los jefes tocaron la reti-
lantándosc el Cardenal, .-idió atenció:. 1 rada, -lando para la seguridad de )a 
a ellas y acosiumoracio a ^n ^vo ̂ vu «,¡>vaua ru «.u-.^u 
evaleció la opinión de Cisno-.tando por las calles a cuantos se les 
fnlicidp.d de ln victoria con-, oponían. De este modo óe halló ga-
PLAZA BOMEaRDEADA 
Lisboa, 2.». 
E l cañonero portógnéfl "¡.ci;i|t!»-
po**, comiucleuíio diez emisarios d 1 
Gobierno Republicano, llc^ó p Fina 
Casthelo, cuya pinza «o neiró n Izir 
la bandera re.MfbUffi:!. Entanees (' 
buque de guerra la bombardeó. 
y arengó a sus travos con párrafo» 
como los siguientes: "Generosos y 
fieles españoles: ha ll-gado por fin 
la ocasión oportuna de s r testigo y. 
compañero do vues-
:r de lo decadenciü 
victoria, las orderes convenientes. E i 
saqueo y despojos no tuvieron precio; 
habiendo faltado de los españoles na-
C0NSE.I0 DE MINISTROS 
Lísbon, 2T). 
E l Consejo de Miii'síro-J rouni^ 
hoy, fué dedicado en su totuli.l id 
examinar la sitnación de Poiíugal. 
E l e s t a t u t o d e í a . . . 
(Viene dt la PRIMERA) 
ííj-rscl;'.-:! los Tiresupnestos hasta qne 
se le (oiued;: ¡i (alaluña la autono-
::; ;i que atoidó aquella .""lancomu-
nidad. 
En B A R C E -
LA S l T f ACION 
Lisboa. 2r>. 
Noticias reoibídgs 
ira el Rey la? razones de su política !de mis helados años, cubiertos de ca 
icn aquella ocasión estuvo inexora-inas- Vuetrils costas saqueadas, vues 
ble a los ruegos del Cardenal, quien tras haciendas destruidas, cautivos ¡ 
l por fin presentó a Su Majestad el E s - vuestros hijos, vuestras doncellas des-
urdo Mavor en esta forma: el Capitán floradas' deshonradas vuestras muje-j 
i Pedro Navarro, como Teniento Genc-ires' profanados vuestros templos, con 
A los S r e s . C o n t r a t i s t a s d e R e p a r t o s 
i E L SANTO D E L E ^ T 
LONA 
Barceiona, Sfr. 
Con motivo de celebraise el Santo 
• del Rey. se vió brillantísima la re-
1 repelón oficial efectuada en el Capl-
! lanía general. 
Oporío, dan ¡ j,(»ví i;:ir; os rarfM en el puerto es* 
i f r ieron todo el día empavesados y 




^ . — — — J 
^ e i r r ? J e s d e l u j 0 d e F R A N C I S C O E R V J T I 
• IFICO SERYICIO PARA E N T I M B O S Elí I A JlABAJíJL 
V ^uü^l5*"0*- f f e ^ - O O Vis-a-v»,. corrientes 
ut,zos & ¿ > ~ K J \ J id. bl-nco, con .lumbra¿o. 
ral y los militares Rodrigo Moscoso, 
i Juan de Espinosa, Gonzalo do Avora, 
I Juan de Vülalba, Alfonso de Vane-
gas, Pedro Arias y García Villarroe! 
Icón el veneciano Gerónimo Vianelc 
i Diez y seis mil soldados formaren ei 
'ejército expedicionario, bajo el mande ;A la vista tenéis al odiado enemigo: 
Uupremo del gran Cisneros. . sediento de vuestra sangre 05 espera y 
E i día trece de Mayo de mil qui-;os provoca. Acredite vuestro brazo la 
'nientos nueve, al caer dol sol y con Fe y la valentía de la Nación. Yo. vie-
;culcada vuestra Fe: he ahí el cuadro 
'de muerte qne tenéis que borar con 
vuestra espada y con vuestra sangre ; 
ihabíis venido en nombro de toda E s -
, paña, que osló pendiente de vuestro 
'valor, más nue de vu33íra multitud. 
l i o l o c 
, tiempo favorable, se hizo a la vela 
jteda ia Armada española, que se com-
' ponía de veinticuatro navios de alto 
[boidOi diez galeras y gran cantidad 
' de barcas y chalupas, que apenas 
I desatadas, mudado el viento, levantó 
1 una tormenta que les obligó a qut;-
j darse cuatro días sobre las ánceraa, 
J pasada la cual, eu venticuatro ho;as 
jo y cansado como me véis, me hallo 
tan revestido de fortaleza, que no ha-
brá estorbo que no atropello par¿ 
romper el primero el ejército enemigo 
y plantar en medio de fus escuadro-
nes la Cruz d-̂  nuestra Fe y el Estan-
darte do los Reyes C a t ó l i c o s . D i c h í s 
I estas palabras, y reanimando sus años 
con un ardor juvenil, metió espueia 
Se venden !000 A L A M O S todos de más de tres 
J P | | | [ m e t r o s , todos juntos se dán a $1-00 sin comisión, 
- para verlos Jardín Covadonga, Carbajaly Agna-




En la recepi ¡ór celebrada en Pa 
1 ( éoi! m<'l.vo del santo dle Rey. 
desfilaron ant • el Trono, las í ama-
ffis, Grandes de Espaün. corporaclo* 
r.e-; v entidades. 
Pfwpaés se relebró la recepción 
militar ri'ie timblén resultó brlllan-
•V<\rx \ . 
I r;; Reyes refelbleroa o lew repre 
É . ' •!},.";• ,l!pl .mállrof: cxtrnn.ieros y 
(,.r.Tr:>aron roe todas ellos. 
T i nnchednmbre q :e aplnaha 
p-í la Pln«t de Armas oWlgo a lo« 
r ' c r s a salir r l bilcnn y les tributo 
rna csírnendo^a ovnr'ón. 
"por b ntich" sí̂  c.-Iebro pn Palaci.i 
u.i banquete ie noventa cubierto». 
V I A J E D E L SEÑOR B E S T E I B O 
Madrid, 25. 
Ha marchado a Irün el diputado so 
chillsta, señor Besteiro. 
D i A g i O b £ L r t üiAfl i f rA t n e r o ¿ o de 
P á g i n a s | 
C a t a l a n a s 
Tara el DIARIO DF A K Á B T f l 
Parcelona 17 de diciembro de ]918. 
La nntonomía a todo trance.—Incom-
prens ión del Problema.—Lo qne de-
be ser la fórmnla.—La emoción en 
Barcelona.—La autonomía denomi-
nador común.—La retirada parla-
mentario.—La prudencia del señor 
^LsteTe/*—Conyersaciones y comen-
tarios.—Los revoltosos se aprore-
chnn.—í Habrá fórmula.—Situación 
delicadísima.—Viajes y transpor-
tes aéreos.—Adiós a Carlos Martí . 
—Urbanización de las montañas 
barcelonesas.—Desarrollo de la r i -
queza.—Exposición de productos 
químicos.—La de industrias pléctrl- , 
cas fijará pronto su fech}».—La ge-
rencia de los t ranvías de Barcelo-
na.—La cooperativa de per'odistas. 
L a autonomía pedida por Cataluña 
es una eiigencia en la que entran 
como factores la circunstancia, el 
tiempo y la realidad y por lo tanto 
debe ser un hecho ocurra lo que quie-; 
r a y pase lo que pase. 
Indudablemente hay en p^.rte del1 
resto de Espina incomprensión de l ' 
problema. Los siglos de uniformidad 
en legislación y procedimientos, han 
dado un matiz espiritual a España que 
difíci lmente se bor ra rá con aquella 
premura que el tiempo requiere. E l 
sentimentalismo morboso, perjudicial I 
por lo exagerado pide que las regiones 
todas sufran y goceu por igual, co- • 
r r an los mismos temporales y los 
miamos peligros, sin tener en cuenta 
que esto es como si en una familia. I 
muy señora, muy pobre y muy afee- \ 
t iva, quisiera imponerse por la fuer-1 
za a uno de sus miembros, muchacho : 
d inámico, moderno, trabajadoi y ca-! 
paz, que actuase dentro de la esfera 
en oue la familia actúa, para cue muy i 
señoronamente , muy pobremente y 
muy afectivamente siguiese la vida • 
m í se r a , e insignificante, esterilizando 
bu acometividad y su empvje aseen-. 
sional, que después de todo Le nraria. 
e s t imula r í a y aprovecharía a la fami-
l ia misma. 
Claro está que el vínculo debe que-; 
dar, que la amarra no ha do romper-' 
se, que 3a fórmula jurídica de re ía , 
ción ha de ser fuerte, pero la líber- i 
tad. dentro de la esfera autonómica 
concedida, ha de ser completa para 
que sea eficaz, pues como dijo el se 
ñor Cambó en la Academia de Juris-
prudencia, una soberanía condiciona-
da se r ía caricatura y no soberania 
y por ello los catalanes piden que se 
discuta lo preciso la extensión d5» 
concesiones autonómicas , pero no la i 
Intensidad con que han do ejercerse. 
E l cronista confiesa que dentro del 
sentimentalismo patriótico sintió he-
rida su alma española cuarido los de-
ASMA, 6RIPPE. 
BRONQUITIS, CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
[ P A S T I L L A S D E L D B R O U X j 
recomendadas por t0d05 los me 
dicos del mundo. 
JNBOriCASrDROW. 
finidores de la LLIGA, con expresión 
fmnrecisa de su pensamiento y en ac-
cidentes de su actuación rropagan-
disca, mostraban una exclusión ab-
soluta do su interés y una indiferen-
cia mortificante para el restw de esta 
desdichada y hermosa patrix gran-
de; pero ahora que los más altos ce-
rebros del nacionalismo cata lán han 
pasado por los ministerios naciona-
les dando muestras nabladas y de 
obra de su amor a España, ahora que 
en programas y proyectos fijan la 
fórmula que ha de deieririnar las 
posiciones relativas, abarcando en su 
expresión un propósito dp elevación 
y cooperación a ella para el resto 
de España ; ahora que con hipoteca 
de todas aquellas circunstancias mo 
rales, que constituyen un conjunto 
hipctecable, han definido con clari-
dad, ábrese el pecho a la esperanza, 
ce acepta la realidad y confiesa todo 
pensador imparcial que Cataluña de-
be tener la autonomía tal y como la 
pide. 
¡Lástimí* que el modesto cronista 
no tenga, en su insignificancia, la va-
rita mágica que otorga sin limitacio-
nes aquello que.cabe en les deseos 
más^ exagerados! Entonces, nu-vo Don 
Quijote, tendería su diestra y dir ía; 
"Otorgo a vuesa merced aquello que 
tn justicia pide y espero, en Dios y 
en mi ánima, que vuestro proceder 
de caballero supera rá en cien codos 
a la justicia otorgada, con ser éstu 
mucha y bien pedida" 
Barcelona vibra de emoción. Por 
todas partes la palabra autonomía 
bc üifunde y al ser pronunciada ad-
quiere sonoridades eólicas. Tirios y 
troyanos, todos, ansian la autonomía; 
unos por sentimiento, otros por con-
vemencia y por inconsciencia no po-
cos. Los republicanos, gente,? en su 
estado llano propicias a dar crédito 
al mennenr de tanda, gr í tan por la 
íiutonomía republicana. Los que no 
entienden esencial para la autonomía 
la forma de gobierno, piden sencilla-
mente la fórmula de la L l i IOA. Los 
de la UNION CATALANISTA vocife-
ran por una autonomía que se desa-
rrolle hasta la libertad absoluta de la 
nacionalidad catalana en forma de 
república. Todos tienen un denomi-
nador común; del numerador se en-
cargarán las circunstancií is , entro 
las cuales no cabe olvidar la situación 
internacional. 
La retirada del Congreso de los di-
putados catalanes ha producido diver-
sos efectos entre los distintos secto-
res de la opinión barcelonesa Los 
exaltados dicen bien del acto enér-
gico y recuerdan que Cambó es hom-
bre que gusta de lo vivo, no de los 
desarrollos lentos. Odia la retórica 
aplicada a la política. Los industria 
les y los banqueros, los prooietarioí» 
y los comerciantes siguen amando 
ía autonomía, creen en Cambó, pero 
se asustan un poco del equívoco quo 
en t raña el que el "leader" oriente 
la Tista hacia las izquierdas. F l Se-
ñor Esteve es prudente,, comulgue en 
la iglesia en que comulgue. L05 re-
publicanos, ven en el acto de absten-
ción parlamentaria la p repar ic ión de 
un ambiente favorable a la revuelta, 
y el motín, y esto les exalta y les ha-
ce desvariar. 
No obstante, no cabe desconocer 
que Barcelona vibra de emoción y que 
todo catalán pregunta hoy con pre-
fnrencia a toda otra curiosidad: 
—¿Tendremos autonomía? 
No ejerceremos el arriesgado pa-
pel de arúspices, pero si afirmamos 
que si ahora, en los momentos actua-
les, desde Madrid no se va directa-
mente a la resolución del problema, 
se avecinan días muy amr ^os para 
todos los españoles. 
El pueblo ca ta lán está embalado, 
como dicen los franceses, y si no 
se halla el freno potente, capaz de de-
tenerlo coicediendo lo quo pide, él so 
lo tomará o irá a una situación db 
violencia que no puede en modo al-
E l O r g u l l o d e l C a n a d á 
T o s e s , c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d e s t u b e r -
c u l o s a s s o n u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m u l s i o n e s e n r e a l i d a d l a m e d i c i n a p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A l o s c o n v a l e c i e n t e s e n l o s h o s p i t a l e s l e s g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r q u e n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n de A c e i t e 
d e H í g a d o de B a c a l a o , p o r q u e e s a g r a d a b l e y e s m á s 
r i c a y s u p e r i o r . 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A X D , 
Xo. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
v 
The Royal Central Photo Co., 
Hlgh St., Sallsbury Plalns, England 
En las farmacias puede obtenerse gratis un librito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
1 La Cooperativa de Periodirtns para 
"la construcción de Casas Baratas, 
después de terminados sus 8 chalets 
de Horta y 6 en la Font d'en Fargas, 
ha colocado la primera piedra 1el gru-
po de la barriada de la Sa'ud, en 
i donde se const ru i rán 70 casas 
Asistieron, el Capitán General en 
' nombre del Rey, nuestro p r i r er socio 
protector y todas—sin excepción al 
guna,—las autoridades do Barcelona, 
bendiciendo el acto el Ilustre señor 
Obispo de esta diócesis-, Dr. Reig, en-
tusirsta decidido de nuestra gran • 
obra social. 
! Las obras comenzarán de aquí a 
cur.tro días y para junio estará ter-
; minada la primera nueva sección de 
11 chalets. 
B . Ferrer Ei l t inL 
A s o c i a c i ó n d e C a -
t ó l i c a s C u b a n a s I 
Algunos h o m b r l ' ^ y ^ 
os treinta, n J S ^ ^ ^ J 
edad empieza cuando ' - ^ U 
vida. Tan pro^ tAd0 P ^ P u l pronto 
eona no pnide d i g e r i d , ^ 
to , se d e b ü i u S L e l í C 
centros del s i s t e r ^ ^ 1 ^ 
gmdecen y un s i n n ú m S 8 0 ^ 
medades se p r e s e n t ^ ^ 
Becnencia; pero t o n T n S ^ 
cienes oportunamente fi P r ^ 
contrarrestar esto. LaL86 ^ 
nos enseña que t e n i í ^ 
do ^ ^ V ^ ^ p í 
con el uso a d e c ú a l o J e ^ Í M j 
caaor y reconstituyente ! ^ 
PREPARACION de WAm£!U 
nos podemos conservar h * * 
sanos por años . E8 tan 
como l a mie l y contiene m Z ? 
cion de un extracto que w 
de H í g a d o s Puros de B a c a U ^ 1 
bmadosconJa r abedeHip^f : 
Compuesto y Extracto Pi "?1^ 
C e r e z o S i l v e L e . ^ 1 ^ 
las comidas, destruye los Z í 1 
la una encontrara nesdeenfermedad,parif ica!^ 
durante sus enfer- gre, ayuda a la digestión t̂ 1*4" 
' m i l a c i ó n d e l o s a l i m e n t o a ^ S ; 
el sistema nervioso, prolvjíS? 
elasticidad mental y rieor • 
el agotamiento y devuelre U ? 
nes perdidas. E I D r . J o r g e C S 
) y Cassa, Secretario Generaldf! 
i por el verda | Academia de Ciencias Médi«? 
F í s i cas y Naturales de la h S ? 
dice: - He venido e m p l ^ J t 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en í 
clientela desde que dicho pretJÍ 
do fué introducido en este a S i 
do, obteniendo siempre el 
éx i to para tonificar el g i s t j ? ] 
los casos de afecciones debiW 
tes y en la convalecencia de fieb ' 
guno conformarse con los tiempos, [nftirio en ^García Kohly, he escrito dos Arturo Hartalot; Vocales: don Eduar-
do S. de Lamadrid; don Jaime Clu-libros y he constituido un Comité cu-
Hay conversaciones para todos lo» baño de expansión económica en el 
gustos. Quienes 
ramunt, don Francisco de Yerilon-
ces, don Francisco Nonoll. don Ma-
riauo Viada., doctor Fernando Esco-
bar, doctor Augusto del Valle, don-' 
polverse y qne se resolverá dentro 
de un criterio absolutamente español 
y genuinamente catalán. 
Alfredo Burga, don Manuel O. Jaime. 
afirman cue llegara Consulado de Cuba, 
fa "autonomía mediante fórmulas de , Nos quedamos algo sorprendidos, 
avenencia, otros, que se l legará a la I Fué la primera noticia que el co-
guerra c iv i l . Aseguran los de m á s ; rresponsal tuvo de tan importante 
al lá que la Sociedad de Naciones to ! hecho; y sí no dá la casualidarl de en- don Guillermo Jordi, don Tcmás Ni-
mnrá cartas en el asunto. cor.trarnos con Carlos Martí, el que colau, don Antonio Nicolau, cion Se-
Nosotros creemos que todo debe re-1 suscribe hubiese hecho una pequeña bastián González Moreno, ion Carlos 
plancha ante su diario. | Montalvo y don Higinio Ncgre. 
Es tanto más de chocar esto cuan-1 —Es usted un trabajador formida-
to que yo aunque poco aficionado a i ble—le dijimos. 
molestar a la gente que trabaja—y e i : —Cuando la gente crte que duer-
Consulado es un modelo de labor- i mo estov escondido entre mis pape-: 
1 les. No sé v iv i r de otro modo. 
Los profesionales del j? 'e) y el 
desorden aprovechan los momentos 
de viveza actual para promever con-
flictos. 
.Adiarlo, en las Ramblas se origi-
nan pequeñas manifestaciones tumul-
tuarias que obligan a intervenir a la 
policía con resultados lamentables, j prosperidad cubana. 
he reiterado en múlt iples ocasione?: 
al señor Cónsul mis ofrecimientos pe Le reiteramos un abrazc y le desea-
ra todo aquello que tenga interés pa-! mos felicísimo viajo 
ra Cuba y para sus hijes, creyendo 
interpretar así el deseo del DIARIO , . 1 Tercera: P ropagará entre las jóve DF LA MARTva f-« « n ^ n t P Ha io ! a i S S Í P^sa.dos» se celebró en esta ne el conocimiento de la obligación 
r E J ^ i ™ 3 * ^ t*0 amante dft l a l ^ l ca ld i a ' bajo J a presidencia del se- ' tienen de trabajar por la inten-






Fajo este t í tu lo se ha fundado en 
esta ciudad una Asociación la cual 
se asienta bajo las siguientes bases* 
BASES: 
Primera: 
' a) E l mutuo auxilio moral e inte-' 
lectual de las jóvenes católicas. i 
b> La cooperación económica que 
tendrá por fin la creación de un sa 
natorio donde cada 
asistencia solícita 
medades. 
c) La propagación de la culturk fe-, 
menina, principalmente religiosa y 
moral. A este fin, organizará clases1 
de instrucción diurnas y nocturnas,. 
conferencias, concursos y fiestas l i - j 
terarias, bibliotecas, lecturas públi-1 
cas etc. 
dero feminismo, que consiste en de-; ^l l J Halir» 
fender toda perfección y expansión del «'TT/» j . . ' 4 t 
la mujer, siempre tratando de hacer 
comprender claramente los derechos 
| y deberes de cada una, conforme a« 
| estado en que se encuentren, para 
i evitar extremos lamentables. 
pues cansada la fuerza pública de Y este hecho, merecía la nena de los Alcaldes de Esplugas, San Jur.to' graves. Su sabor a r r a ^ h M 
oírse injuriar aprovecha la t abu len ; I ser tratado y de que. e l . DIARIO lo | Desvern Prat de Llobregat. ^ l i ^ i g e f n a m ^ S ^ ^ ^ 
lee- la. Rubí, San Cugat del Valles. San-, ^ profesión de católicas, especial-1 - ^ l ^ . ^ ^ ^ m cía de la mult i tud para descargar el 
peso de su enojo. 
Lus oficiales del Ejército celosos 
del prestigio de sus uniformes no to-
leran que a mansalva se lee insulte y 
agravie per los sindicalista.-! y los de-
salmados que en el desorden se en-
trometen para agravar las cosas. Y 
como consecuencia de esto, son va-
rios los incidentes ocurrido'? en los 
conociese para transmitirlo a sus 
teres. 
Carlos Martí, bondadoso siempre 
me (lió lo? nombres de los que cons-
tituyen el Comité, que son Irs sfguieu 
tes: 
Presidentes de honor: Presidente 
do la República Cubana gencial Ma-
rio G. Menocal; doctor Mario García 
Kohiy, Ministro de Cuba en Madrid 
ta Coloma de Gramanet, Ho*pitalet, 
Moneada, Ripollet y San Adrián do 
Besós. 
E l objeto de dicha reunión fué tra-
tar de la formación de un plan ge-
neral de urbanización de las monta-
mente en lo que se refiere a la moral 
de las costumbres. 
Cuarta: Teniendo nuestra sociedad 
por base la familia, la Asociación tra-
bajará ardientemente para impr imi i 
en cada una de las jóvenes asocia-
nas que rodean Barcelona y enlaces ; das la convicción firme de lo que de-
de la ciudad con los pueblos, me-
que los militares tuvieron que hacer >' don José R. Rivero, Cónsul General 
uso de sus 
agresiones. 
armas para rechazar 
P r i m e r A u x i l i o E n C a s o 
D e E m e r g e n c i a 
E l parche exterior G o o d y e a r , que va inc lu ido en 
el Equipo Para Reparaciones, es ante todo un repuesto 
para casos de emergencia. 
Ev i t a que el polvo y la humedad se introduzcan en 
cualquier cortadura que sufra la cubierta, p r e s e r v á n -
dola en condic ión de vulcanizarse al llegar al garage. 
Este es solo uno de los a r t í cu los contenidos en el 
Equipo G o o d y e a r para Reparaciones, y u s á n d o l o a 
t iempo se evita que los d a ñ o s lleguen a ser fatales. 
A l l levar un equipo en el a u t o m ó v i l no solamente se 
obtiene una seguridad completa sino que se reducen 
sobremanera los gastos. 
E l equipo contiene lo esencial para la r e p a r a c i ó n de 
los n e u m á t i c o s : masilla, parches para c á m a r a s de aire, 
protectores interiores y exteriores, cemento, talco, cinta 
aisladora, repuestos para vá lvu las , un indicador de 
p r e s i ó n , etc., todos con instrucciones para su uso. 
E l precio de equipo G o o d y e a r Para Reparaciones 
es insignificante, dado el servicio que presta y al ahorro 
que ocasiona. 
Abundan en todas partes de Cuba 
las Estaciones de Servicio. 
Sucursal en C u b a : 
Amistad, n ú m e r o 96 . 
Ciudad. 
M-16-C 
Hasta el actual momento, la fórmu-
la por virtud de la cual los regiona-
lístaa y el gobierno han de llegar a 
un acuerdo no se ve por ninguna par 
te pero urge llegar a ella. La Man 
comunidad y el gobierno tienen la 
palabra. 
La epidermis catalana y la de los 
no catalanes residentes en Cataluña 
se ha adelgazado notoriamente con 
lor, contecimientos actuales y sólo un 
gran espíri tu de civismo, una gran 
prudencia y un alto concepto de! de-
ber evita hasta ahora que la cróni-
ca episódica registre encuentros de 
sagradahles entre unos y otrob. 
A! terminarse esta carta se habla 
dn huelga general y de estado de gue-
r ra a que nos l levará la exacerbación 
pasional aprovechada antipatriótica-
mente por republicanos y sindicalis-
tas. 
Si los hombres que dirigen en esta 
región fuerzas activas no lo evitan, 
posiblemente viviremos días luctuo-
sos que por nuestro bien y nuestra 
cultura deseamos no lleguen. 
de Cuba, 
Pi-esidente efectivo: don Tornás G. 
Lamadrid; Vicepresidente, don José 
P. Monés; Secretarlo, don Jusó Oriol 




be ser la esposa cristiana, la influen 
cía del hogar y de la educación de 
en las enfermedades de la ina, 
c ia . " Es excelente en todo el afl̂  
De venta en todaa las Farmacia 
o a las señoritas Francés Gncntl 
158, Naroisa Foubert Campar/irio «. 
Margarita López Cuba 1, Sor Pife 
cinia Colegio La Inmaculada. ?u li^ 
M a d e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Part» la Calda del Folo y Hacerlo creoM 
en pinitos Calvos. 
Hay un medio seguro de nc.ibnr com-
nletamento cmi la raspa, que e« disolverla. 
lOcto la destruye por entero. Para lüyr%r 
esto, puede usted hact-r nua prepnraci ¿»-
en su casa mezclando 2 onzas de Lavr^ 
Je Malagneta puro (Bay Rum) y med». 
d« alagueta puro (l>ny Kum) y media 
dracma d.i Crista:es de mentol y por la 
coche, al retirarse, frotar esta mixtura 
en el enero cabelludo con las pnnt.is de 
los dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la c^spa, se le habrá 
ido, y tras o cuatro aplicaciones rmis di-
solverán y destruirán completamente has-
ta lá* últimas señales y trazas de caspa. 
Ksti mijina preparación parará pronta-
mente toda caída de pelo y le liará cre-
csr nuevo en lug.-.res calvos v enrarecidos. 
Además, mejora mncblsimo la calidad del 
pelo, poui^ndole suave, sedoso, oadulanta 
y lustroso 
Es verdaderamente lamentable que 
estos momentos de actividad mercan 
t i l 
la 
por la pasión. 
Para dar una idea de lo que se ba-
ce y añade a la labor constante que 
aquí se realiza, diremos quo ba sido 
pactada la fusión del Banco de Prés -
tamos y Descuentos con el de Parce-
lona, que ha comprado la casa núme-
ro 7 del Paseo de Gracia,—lindante» 
(inl 
los hijos en el desenvolvimiento mo- zaro 259, Sor Petra Vega Coleth* 
ral de nuestra patria | San Vicente Cerro 797, Sor Puto P 
Quinta: Cada una de las asociadas sourd Colegio la Domiciliaria, c 3 v-l 
tendrá el deber de contribuir al pro-i f y e c ^ ñ ó m i ^ s k ^ amarradoV^nr \aeD  ™ inDiu i -; zrvda de j ^ ú s del Monte 90. y t h S y económica sean amargauos por i greso y desenvolvimiento de la Aso- fioritn. Inés S i K r ^ Prp«lH0rti Z u 
a situación política y perturbados ^ i a c i ó n ; poniendo especial cuidado eu Í £ ! . ^ n ^ 
I no desacreditarla con una conducta j 
i reprensible que las perjudicaría a si 
| mlp.mas y a las demás. 
Sexta: Por medio de una cultura 
| religiosa intensa, la Asociación pr.v 
I cu ra rá que cada una de las asociadas 
i tenga un alto concepto de sus debo-
| res y una noción verdadera de la pie-
Sección do Propaganda 
e:i diario de l a marina 
ta a las organizadoras y orraaiaM 
res de este movimiento swlal 
mujer, por que como dice el dli 
do sociólogo Padre Ignacio Caí 
S. J , en su libro Acción Sofiii m a 
mnjer en la vida socinl, "La nm 
fundamental que abona, Ju con el local de su sucursal número . dad no se convierta en una i ̂ ¿ " 6 ^ 0 la'C00p0racl6n ^ 
1,—a fin de ensanchar sus oficinas > áe prác t icas meramente exter-11 
dependencias. La Sociedad Aruus Ga- \ nas> inútile3 para su mejoramiento 
rí , de tanta importancia en esta pla-4 moral | y sin influencia alguna en 
el bogar y en la sociedad. 
Sépt ima: Traba ja rá siempre por 
que se respeten todos los justos de-
I rechos propagando por todos los me-
j dios posibles el concepto de la ver-
1 dadera Hbortad. 
la m 
za, ha adquirido la casa número 17 
del Paseo de Gracia para instalarse. 
La Soclété fíénérale ha comprado 
el magnífico inmueble cuyos bajos 
ocupa hoy en la Plaza de Cata luña la 
Sociedad fotográfica Riba y Compañía, 
Está en preparación la celebración 
de una Exposición Impor tant í s ima 
de productos químicos y df maqui-
naria, primera de esta índol 
celebrará en España. 
l a de Industrias Eléctr icas reanu-
Octava Combatirá, por todos los 
jor en toda acción pública par» i 
bien de la humanidad, asf naloril 
mo sobrenatural, es aquel prii 
de derecho divino y humano p n a S 
gado por el Cristianismo, r P<* í 
pues-to como fundamento y patria 
nio de la civilización, aonqn» 
siempre desarrollado y apilado 
toda su amplitud; aquella rerdad, 
go, en que declaró nuestra '«y 
medios lícitos la inmoralidad ya se1 no hay distinción esencia! do p<n< 
(exuberante y ondulante del pelo, no deja 
Se ha constituido la Comnañía es- a(s probar este simple remedio hecho en 
ñafióla de Incomnrión aérc-T In níaI !caSíl *. líbrc'se áe » títíip* que le está 
panoia ae locomoción aerea, ía cuai ; mntnl,do el pei0 y sc sorprenderá del re-
sé propone establecer en España | «ultado. Cualquier boticario le facllltarA 
transportes nacionales e internacio-1 los Ingredientes para usted hacerlo en 
nales y tanto por lo que ce refiere a 
Si usted quiere conservar el aspecto 1 dará seguidamente su actividad para 
fe 
i 
las mercancías como a los pasageron 
se ut i l izarán todos íiquellor medios y 
aparatos que la prác t ica vaya aconse-
jando. La Compañía se ha constituido 
con un capital inicial de tros millones 
de pesetas. 
En estos momento? en que termi-
nada la guerra eurenea van a poder 
explotarse en gran escala los bene-
ficios inmensos de la aviación, es al-
tmente patr iót ico que un grupo de 
paisanos nuestros se reúnan y orga-
nicen para traer a nuestro país in -
mediatamente estos beneficios. La 
Compañía va a pedir la concesión pa-
ra lar, principales l íneas aóreas y una 
vez obtenidas se propone inaugurar 
ráp idamente los servicios de trans-
porte. 
Constituyen el Consejo de Adminis-
t ración el Conde de Sert. en repre-
sentación del Banco Hispano Colo-
n ia l ; don Salvador Vidal, en la de l ' 
Banco de Barcelona; Barón de Ro-
mafiái en la de la Únión Metalúrgi-
ca; don Fnrlue Arcsti , d<j Bilbao; 
don José Puig Carbó, de la Compañía 
Anónima de locomoción automóvil ; 
don Jorge Loring, don Jost' Campos» 
Crospo, el Marqués de Villamayor y 
el Conde de Velayos, de Madrid; don 
Manuel García del Moral, de Valen-
cia; y nuestro compañero en la pren-
sa don Enrique Díaz Ketg, Secretario. 
Por fin, como a diario decía inevi-
tablemente "La Corresponde!, cia de 
Esnaña ," hace treinta años , hemos 
tenido el gusto de estrechar efusiva-
mente la mano de nuestro buen co-
frade don Carlos Martí . 
Casi con un pie a bordo nos apode-
ramos do él y después de desearle un 
felicísimo viaje—embarcó ayer en el 
"Barcelona"—le preguntamoe si se 
iba satisfecho. 
—Sí, muy satisfecho. He realizado 
labor fructífera para Cuba y E s p a ñ a ; 
he hallado un colaborador extraordí-
casa-, pero eso sí, que le den I>.ivona, iuí 
cempnasto de lavrfnda, gue algún botica-
rio pndlera ofrecerle por equivocadíSn. 
La preparación en Inofensiva; pero tén-
gaos cuidado de no aplicarla a la cara o 
a lugares donde no se quiera qu« naya 
ae.o, pues lo baca crecer como per tul. 
lagra 
lijar la fecha de su celebración que 
será un acontecimiento mundial. 
Se asegura que a principios de año 
dejará de ser gerente de los Tranvías 1 
de Barcelona don Mariano de Foror- | 
da, uno de los hombres de ciencia 
más ilustres de nuestro país. 
Se achaca este cambio a razones 
cuya delicada índole nos priva enu-
merar. 
L a C o r a d e l a s E n -
f e r m e d a d e s d e l a 
P i e l e s u n H e c h o 
Debido a nno de los mi» grandes 
ísscnbrimientosdeloíútimos tiempos. 
1 mi la Prescripción D. D. D. cualquiera 
cafermedad de la Piel puede ser co-
rada. Lavarse con este liquido que 
contiene Chlorbutol, uno de los me-
jores elementos para esta clase da 
enfermedades, significa recobrar la 
Salud qne lo es todo en ta vida. 
La Prescripción D. D. D. cura coal-
quiera de las enfermedades de la Piel. 
Ezema, Soriasis, Empeines, Granos, 
Ronchas, Costras, Etc., Etc., desapare-
cen como por encanto usando el 
liquido que se introduce en los poros 
llevando la muerte para todos los 
microbios que baile a su paso. Prué-
belo boy mismo, nada de dilaciones. 
D . D . D . 
ERNESTO SARHA. 
DE, M A M EL JOH> SO>. 
A C C E S O R I O S 
LOS p e q u e ñ o s accidentes que suelen ocu r r i r a los neu-
m á t i c o s , son a veces los m á s 
moles tos . S i n embargo , puede 
V d . r e m e d i a r l o s i n m e d i a -
tamente y tener l a comple ta 
segur idad de que r e g r e s a r á de 
su v ia je , aunque a lgo le haya 
ido m a l . T o d o l o que t iene V d . 
que hacer es sur t i rse con l o s 
accesorios de F i res tone . 
É s t o s p r o l o n g a n l a v i d a de l o s 
n e u m á t i c o s y cuando se aplican 
e t i empo son de mucho v a l o r 
para e l m o t o r i s t a . 
Manchones con grampas metálicas 
Íara neumáticos con talón y sin talón, lanchones de enlace para cualquier 
tipo de neumático. Parches para 
reventones, parches sin cemento para 
cámaras de aire. Bombas. Cemento 
para reparaciones " C U R E C U T . " 
Cinta Firestone para neumáticos. 
Comprobadores de presión. Mica 
para neumáticos, accesorios p a r a 
válvulas, etc. 
José Alvarez, S en C , 
Agaalss Gsaeralcs pan Csba Depcáta y V«ata 
Arsáboro 8 7 10, Habana 
Firestone Tire and Rubber Company 
Akroa, Oblo, E. U. A. 
manlílestf» en la prensa, en el libro, 
que se | en )os espectáculos, en las conver-
' saciónos o en las costumbres públi-
cas. 
La Asociación dedica todo su anhe-
lo a establecer su domicilio social, 
el cual será en casa amplía y lugar 
céntrico, donde poder instalar biblio-
teca, aulas, etc. 
Habrá en las aulas clases apologé-
ticas de religión en sus relaciones 
i con la ciencia, para las que ya poseen 
l los conocimientos primarios, o sean 
lalumnas de Centros docentes de se-
gunda enseñanza. 
Para las obreras enseñanza pri-
maria, elemental, superior y apologé-
tica. 
La Casa de Salud será inmediata-
mente inaugurada, corriendo a car-
go de las Hijas de San Vicente de 
Paúl . 
I a Asociación después de la Ins-
trucción y beneficencia, se dedicará 
a los talleres obreros y demás obras 
de acción católico-social. 
Su órgano en la prensa será la re* 
vista católica "Cultura." 
Cuenta con el apoyo de los Cole-
• 1 
ñas hombre ni mujer, judio, 
ni bárbaro, sino que todos t 
un mismo fin esencial, unos TB¡M 
medios de llegar a él, Ifuales «r 
chos v deberes fundamentales * * 
vida. Si la mujer, respecto W ordj 
natural, tiene la plenitud de cali 
clones que se requieren 1,50 ^ j l f 
sonalidad perfecta, base de t o i i m 
individual, familiar y pública, 11 
el crden sobrenatural PartiCiP5 "Íj 
ticamente con el hombre dtí todai • 
relaciones esenciales que l c V ^ 
con Diso en que conaiste rom 
vida religiosa; si todo estn f -
sobre la responsabilidad indi 
absolutamente intransferible, i 
criptible necesaria ¿qué raz^t w 
ra privar a la mujer de su mw 
ción en todo aquello que estj 
lado en estos princíploB' ^ 
¿qué razón puede haber parn - j 
la de cooperar a todos los £™» 
le son tan propios como i i 
siempre dentro de la a ™ 0 ^ £ 
vda , y guardando el gra*50 • 
demandado por 'as diversas c 
des y oficios accidentalee car» 
ticos de ambos sexos? j , 


















gios de las Hijas de la Caridad, con xouu iu — 7"_lhr0 ¿ p » 
distinguidas profesoras de Instruc- de la sociedad y 1 ,IU,l,,1Tn H 
ción primaria, la prensa, los Padres I 
Paúles y distinguidas personalidades. 
Para dar clases se han ofrecido 
distinguidas doctoras, con las cua-
les se formará la Sección de Instruc-
ciór. 
Los lectores y sobre todo las ama-
bles lectoras que deseen adquirir de-
talles completos, pueden pedirlos al 
R. P. Gutiérez, Iglesia de la Merced,. 
i Iglesia, por «1 f 
la grava con el deber de cocí 
bien público de una y otra . 
Reiteramos n"681™ .,o< 
hecho a la Comisión d« 
de Católicas Cubanas de l a ^ , 
el engrandecimiento dei , 
tólico Feminista al l f ul 
cuchos triunfos, para bien 
tria y la Religión. 




Macchon de enlace 
o t o r e s H E R C U L E S 
D e G a s o l i n a y P e t r ó l e o R e f i n a d o 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s e s t a b l e c i d o s e n 
i n t e r i o r d e l a I s l a . 
D i r i g i r s e a 
P E S A N T C O M P 
O b r a p í a y S a n I g n a c i o . A p a r t & d o W 
de P. Iglesias.—Obispo, 
GE 
u v a 
5 E I 
)3 
A c o r n ó 
reilt« COQjoT 
' Y a r t u e ^ 
q u e s e o b S 
c t o F i ^ 
> P r o p o r c i o ^ 
TuelTeli ,^ 
• J o r g e U . ^ 
^ ^ e r a l de u 
c í a s M e d i c ó 
d e l a H a W 
e m p l e á n d o l a 
i m p e l e en ^ 
l i c h o p r e p u » . 
e n e s t e merca. 
ttpre e l m e j » 
e l s i s t e m a a 
m e s d e b i l i t a , 
^ c i a d e f i e k n 
• a d a b l e l a h a e , 
s t i m a b l e T a l » 
i s d e l a i n f a . 
n t o d o el alie, 
•as F a r m a c i M ! 
U Ü A K 1 U Ü E L A Ü I A X I N A fcnero Z 6 d e 1 9 1 5 . f ^ V L A A A V i l P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ r n e t G a c e t i l l e r o 
. r e i e b r a n l o s m a ñ a n a s l o s t o -
I W ^ ^ c a n J u a n C r i s ó s t o m o . 
^ J f t o m o s i g n i f i c a b o c a d e o r o . 
e s t o d e c i r q u e m a ñ a n a e s e l 
. ( j u i e r e J u a n e s q u e s e h a n o n f i -
í * 0 1 0 , - d e n t a d u r a , s e a e n e l g a b i n e t e 
¿Lrr'j, ( H a b a n a 9 7 . ) s e a e n 
> Q u i e r a ? N o p o r D i o s . T a m p o -
c o n 
« B " ~fí3 e n t e n a e r q u e m a u a j . 
^ í f 1 1 1 ^ l o s J u a n e s q u e b a b l a n 
' ^ ^ H a c o m o s u S a n t o g l o r i o s o , 
e1060 " b e r e g í a s " q u e F r a n q u e l o s o -
a n c e « G n e r n 
CamparAr io 
) a 1, Sor 
a c u l a d a . S a L 
V e g a C o l e t h i 
r97, S o r P « 
• o m i c i l i a r l i , 
n t e 90. y a l a i 
P r e e i d e n u 
d a . 
. M A R D C \ M U 
a s y o r f u s i a l J 
n t o ser ia l di h 
d i c o e l disthfl* 
"ion S o r b ! ér h 
g n a c i o Ca 
ó  I 
o c i a ! , "La 
•^na. jii«tifla 
r a c i ó n í e 1» • 
p ú b l i c a p m 4 
I , a s í na tnn l 
a q n e l priat^K 
h u m a n o p 
n i s m o , y por 
t e n t ó • pttrtH 
; i 6 n , annqn» 
> y aplicado 
l u e l l a rerdad, 
n u e s t r a 'ey 
c n d a l do peni 
j r , judio. t r t l | 
? todos mraa 
a l , unos raltm 
é l , i fualea " 
a m e n t a l M d« I 
s p e c t o (>! 
? n l t u d de 
r e n p a n | 
a s e de tod 
r P ú b l i c a . 
I p a r t l o i p » 
^ r e da t o d í i * -
i que 1c* 
« n s i s t P f o * 
)do f 
I I d a d 
s f e r i 
u é nut f i . ^ 
d e s u liif 
q u e es f i 
i p l o » ' 
b e r parn « • 
o s los £ n { ' í 
x )mo a l ' o * ! 
i a r m o n í a 
1 g r a d o v 
l i v e r s a s 
t a l e s 
f 
a c « I f t ^ 
» m b r o i 
.1 ml sr to 
r d e cot 
y o t r a " 
t r o o f r w ^ 
n n l i b r o a m e n o , r a z o n a d o , i n -
^ ^ c i r n o L o s C r i s ó s t o m o s d e 
' t f l í t n o bou a q u e U o s q u e n o a b r e n l a 
^ no e s p a r a a l a b a r y e n s a l z a r , y 
l a s c o s a s s u p e r i o r e s e n s u 
l ^ f j 5 ' a é c o l l a r e s , q u é s o r t i j a s , q u é 
¡ He p e r l a s v d e b r i l l a n t e s , a c a -
M ^ t c t e n l a s " v i d r i e r a s " d e C u e r -
» s o b r i n o s , d e Á g u i l a y S a n R a -
- ^ í 1 n L a V a j i l l a , G a l i a n o e s q u i n a a 
i ané e x p o s i c i ó n d e c u b i e r t o s 
í t í l V J d e l e y y r e l l e n a , y q u é p i e -
^ í e l o z a y d e c r i s t a l . y d e b r o n -
^ ^ " ¡ í r d i g o n a d a d e l a c o l e c c i ó n 
! J r n a d r o s a l ó l e o q u e B o h e m i a p r e -
e n e l 9 3 d e G a l i a n o , s o b r e l o d o , 
flores, m a r i n a s y p a i s a j e s ! E l a c a -
S - J v a m o s e l a c a b ó s e . 
I P s ' r a V e r s i Z a u s e x a g e r a b a , h a i d o 
^ c T n R a f a e l 3 6 , l a m u e b l e r í a d e C a r -
L n a l H e r m a n o s , y h e v i s t o l o s j u e 
1 de s a l a L u i s X V I y X V . t a n p o n -
! ¡ r a d o s ^ a q u í . C h i c a , a q u é l l o e s u n a 
S f f e i d a d , u n a m a r a v i l l a ; c a s i u n s u e -
k A s í s e e x p r e s a n l o s C r i s ó s t o m o s q u e 
, n t i £ i c a n " m a ñ a n a . 
* T » m b i é n c e l e b r a n m a ñ a n a s u s a n -
io los M a u r o s y l o s D a t i v o s . 
P o r M a u r o s n o h e m o a d e e n t e n d e r 
les a m i g o s d e M a u r a , e l i l u s t r e e s t a -
í t a . s i n o m á s b i e n l e s q u e s e l e 
s e m e j a n e n e l r e f i n a m i e n t o c o n q u e 
í i v e n L o s p e r p e t u o s a b o n a d o s a l E r a -
lo F u e r t e , (132 d e G a l i a n o ) , p a r a c u a n 
e x i j a u n a m e s a o p í p a r a , p r i n c i p e s -
a L o s q u e v i s t e n c e n g u s t o i r r e p r o -
riiable d e n t r o d e l a e l e g a n c i a y d e l a 
oda e n l a s a s t r e r í a E l S p o r t m a n d e 
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A r e n J d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 
A v e n i d a d e I t a l i a y A n i m a s . 
M E S A S D E 
M E J O R _ Q U E E L M A R M O L " . 
C o n b a s e s d e m a d e r a o m e t a l 
P a r a e l H O G A R - C A F E - O F I C I N A , e t c . 
U s t e d d e b í a c o n o c e r e l V 1 T R O L 1 T E p o r s u 
L I M P I E Z A 
S I E M P R E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a v i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C U B A N V I T R O U T E C O M P A N Y , S . A . 
A p d o . 1 0 7 0 . C u b a 1 2 . T e l . A - 2 3 6 6 
a l c o b r o e n e l B a n c o , s e l e i n f o r m ó 
q u e e l G a r c í a c a r e c í a d e f o n d o s . 
P E R J U R I O 
C é s a r R u i z d e C h á v e z , v e c i n o d e 
A m a r g u r a 4 8 , a n o m b r e d e l a r a z ó n 
s o c i a l d e E . R a m í r e z y C o m p a ñ í a , 
d e n u n c i ó q u e C a t a l i n o M o l i n a , v e c i n o 
d e l p u e b l o d e G a s p a r , e n l a p r o v i n -
c i a d e C a m a g i i e y , v e n d i ó s u e s t a b i e -
c i m i e n t o . J u r a n d o n o t e n e r d e u d a s , 
s i n h a b e r l e s s a t i s f e c h o l a s u m a n e 
s e s e n t a y t r e s p e s o s t r e i n t a y n u e v e 
c e n t a v o s , i m p o r t e d e m e r c a n c í a s q u e 
l e v e n d i e r o n . 
P O R E S T A F A 
J u a n a D í a z P é r e z , v e c i n a d e C u -
r a z a o 1 1 , f u é a r r e s t a d a p o r e l d e t e c -
t i v e P e l l i c e r , p o r e n c o n t r a r s e r e c l a -
m a d a e n c a u s a p o r e s t a f a . 
F u é r e m i t i d a a l a c á r c e l . 
E S T A F A 
R i c a r d o R o d r í g u e z , v e c i n o d e C a l -
b a r i t a , f u é a c u s a d o p o r C é s a r R u i í 
d e C h á v e z , v e c i n o d e A m a r g u r a 4 8 , 
d e h a b e r l e e s t a f a d o a l a s o c i e d a d d a 
B . R a m í r e z y C o m p a ñ í a , l a s u m a d e 
c i e n t o n u e v e p e s o s , i m p o r t e d e m c r -
c u n c í a s q u e l e v e n d i e r o n . 
C O N T R A U N A C U R A N D E R A 
G a b r i e l M i r a n d a H e r n á n d e z , v e c i -
n o d e V i l l e g a s 6 , d e n u n c i ó a n t e e l 
d e t e c t i v e S a n t i a g o d e l a P a z , q u e e a 
o c a s i ó n d e e n c o n t r a r s e e n f e r m a s u 
s e ñ o r a m a d r e , F r a n c i s c a F e r n á n d e z , 
l e f u é r e c o m e n d a d a p a r a s u a s i s t e n -
c i a u n a m o r e n a q u e r e s i d e e n I n d i o 
5 , l a c u a l l e r e c e t ó m e d i c i n a s y u n o s 
p o l v o s , q u e l e j o s d e c u r a r l a l a h a n 
t r a s t o r n a d o , a g r a v á n d o l a e n s u e n í o r 
m e d a d . 
O C U P A C I O N 
B I d e t e c t i v e P e n a s , o c u p ó e n l a 
c a s a J e s ú s d e l M o n t e 3 1 1 , v a r i o s m u é 
b l e s q u e h a b í a n s i d o e s t a f a d o s p o r 
A g u s t í n U r i o s t e m , v e c i n o d e B l a n q u i -
z a r 1 5 , a E d u a r d o D o m í n g u e z B e c e -
r r a 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
H U R T O 
A l o s E x p e r t o s d e n u n c i ó a n o c h e 
D o m i n g o A l o n s o , v e c i n o d e O m o a 1 1 , 
q u e s u s o c i o d e c h a r t o F r a n c i s c o 
b á n c h e z P é r e z - s e m u d ó l l e v á n d o l e 
l o s m u e b l e s q u e e n l a m i s m a t e n í a 
v q u e e s t i m a e n l a s u m a d e o c h e n t a 
y o c h o p e s o s . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n e l s e g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s 
y p o r e l d o c t o r P ó r t e l a , f u é a s i s t i d a 
a n o c h e L u i s H e r n á n d e z D í a z , d e 1 1 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e N e p t u n o y 
O q u e n d o , s o l a r . 
P r e s e n t a b a c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a -
d u r a s d i s e m i n a d a s p o r t o d o e l c u e r p o 
y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l , 
l e s i o n e s q u e r e c i b i ó e n N e p t u n o Z 
B e l a s c o a í n a l s e r a l c a n z a d o p o r e l 
a u t o m ó v i l 3 8 3 0 , q u e g u i a b a F l o r e n t i -
n o C r i o l l o C a m p o s , v e c i n o d e P r í n -
o p e 2 . 
E l a c í d e n t e s e e s t i m a c a s u a l . 
P o r e s t a f a 
P o r e n c o n t r a r s e r e c l a m a d o e n t a n s a 
p o r e s t a f a , f u é d e t e n i d o p o r e l d e t é c -
t i v e M o n t e a , J o s é M o r í a C a r . c i í y V i -
l l a r , v e c i n o d e R e i n a 3 3 . 
I n g r e s ó e n l a C á r c e l . 
E L A U M E N T O E N E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
D e c o n f o r m i d a d o o n l o q u e h a b í a m o s a n -
t i c i p a d o , e l D i r e c t o r d e S u b s i s t e n c i a s f i r -
m ó a y e r u n a r e s o l u c i ó n s e ñ a l a n d o p a r a 
e l a z f l c a r l o s n u e v o s p r e c i o s q u e j a h e m o s 
p u b l i c a d o . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 . s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e ' 
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" S I S T E M A M U S S O " 
L * b i v e r s l ó n d e c a p i t a l e n A c c i o n e s d e e s t a p o d e r o s a E m p r e s a , e s e . m e j o r n e g o c i o 9 ^ » I " 1 * * 8 
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S é d e s p e r d i c i e e s t a o p o r t u n i d a d y d i r í j a s e e n s e g u i d a 
P & s c u a l P i e t r o p & o l o 
A g e n d a « e u e r a l p a r a ' a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
O f i c i n a s : W a a w t a * e G d m e s . S O S , $ 1 0 y S I L 
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Q R A T I í T ^ M U E S T R A S 
C a m i o n e s D O D G E G R A H A M 
d e 2 a 3 T o n e l a d a s 
U n fabricante en gran 
escala so l ic i ta agen-
te* p a r » r e n d a r ca -
misas, ropa Interi-
or, medias, p a ñ u e -
lo*, oaellos, t r a j e s 
p a r » m n j e r í s y ñ i -
flas, ropa in ter ior 
denmsel lna, blusas. 
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E q u i p a d o c o n m o t o r D o d g e B r o t h e r s . 
G a r a n t i z a g r a n r e s i s t e n c i a y e c o n o m í a . 
I N V E S n G U E S U T R A B A J O . 
B R O U W E 
P r a d o , N ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
i o t a s A n J a l u z a s 
M A L A G A . | 
U n m a r i d o q u e m a t a a s u e s p o s a . . — ! 
S u i c i d i o v — D e s v i a c i ó n d e l G u a d a l - ¡ 
m e d i u u . — L o s t e a t r o s . 
. T e s é A l d a n a P a l m a , c a s a d o c o n . 
B r f c i d a G o n z á l e z , p o r e f e c t o d e p a d e - ' 
c e r f r e c u e n t e s a t a q u e s e p i l é p t i c o s , i 
h a l ' á b a s e c a s i s i e m p r e e n u n e o t a d o i 
d o i r r i t a b i l i d a d t e r r i b l e . 
T e n í a d e s u m u j e r u n o s c e l o s f e -
r o c e s y a c t u a n d o d e O t e l o l e p r o p i n a -
b a a l g u n a s p a l i z a s , q u e d i e r o n m o t i v o 
a l a i n t e r v e n c i ó n p o l i c i a c a 
L l e g a r o n a s e p a r a r s e , y l a e s p o s a 
s e q u e d ó c o n l o s s e i s b i j o s , e l m a y o r 
d e o c h o a ñ o s , q u e t e n í a n . 
P a r a d a r l e s d e c o m e r l a B r í g i d a 
t r a b a j a b a s i n d e s c a n s o , s i r v i e n d o e n 
v a r i a s c a s a s y h a c i e n d o r e c a d o s e n 
o t r a s . 
P a r e c e q u e e s t o s ú l t i m o s d í a s l a 
a b a n d o n a d a e s p o s a i b a a l o s b a r c o s 
p o r r a c i o n e s d e c o m i d a . 
E s t e d e t a l l e e x a l t ó l o s c e l o s d e A l -
d a n a , q u e e l p a s a d o d o m i n g o s e f u é 
a l a c a s a d e l M u r o d e S a n t a A n a 
d o n d e ' l a B r í g i d a v i v í a . N o l a e n c o n -
t r ó p o r h a b e r i d o a l a f u e n t e p o r 
d o s c u b e s d e a g u a y d e c i d i ó e s p e r a r 
l a . 
C u a n d o a q u e l l a e n t r a b a e n e l z a -
g u á n l e d i ó d o s t e r r i b l e s c u c h i l l a d a s , 
u n a d e l a s c u a l e s l a d e g o l l ó . L a s a n -
g r e m a n c h ó l a s r o p a s d e l o s p o b r e s 
a i ñ o s . 
A l d a n a s a c ó u n a p i s t o l a y s e d l s i 
p a r ó u n t i r o e n l a c a b e z a , q u e d a n d o 
n u e r t o i n s t a n t ; n e a m e n t e . 
B r í g i d a , s o s t e n i é n d o s e l a c a b e z a , 
l y u d a d a p o r u n o s v e c i n o s , l l e g ó h a s -
•,a l a P l a z a d e l a M e r c e d . A l l í c a y o y 
í n b r a z o s l a l l e v a r o n a l a c a s a d e 
S o c o r r o , d o n d e s o l o p u d o e x c l a m a r : 
— ¡ M i s h i j o s ! 
Q u e d ó m u e r t a e n e s e m o m e n t o . 
S o h a n a b i e r t o s u s c r i p c i o n e s e n f a -
for d e l o s h u é r f a n o s , q u e h a n r e c o -
. T i d o l a s c a l l e s v e s t i d o s d e n e g r o y 
. l e v a d o s p o r u n o s v e c i n o s c o m p a s i -
r o s . 
L a s s u s c r i p c i o n e s d a n r e s u l t a d o . 
E l b a r r o d e l a i n u n d a c i ó n v a d e s a -
p a r e c i e n d o a n t e s d e l o q u e s e c r e í a . 
E u c a m b i o e l d e s a r e n o d e l r í o G u a -
l a l m e d i n a e s p r o b l e m a d e d i f í c i l s o -
u c i ó n . 
D i c t a d a l a R e a l O r d e n p a r a q u e l a 
d e s v i a c i ó n s e l l e v e a c a b o , e m p e z a r á n 
p r o n t o l o s e s t u d i o s p a r a r e a l i z a r l a . 
P e r o n o c o n f i a m o s . 
¡ S e h a n h e c h o e s o s e s t u d i o s t a n t a s 
v e c e s ! 
Y a e s t á e l r í o c a s i s e c o , c o m o s i n o 
h u b i e s e t r a í d o t a n e n o r m e c a u d a l d e 
a g u a . 
R e c o r d a m o s l a f r a s e d e C á n o v a s 
d e l C a s t i l l o q u e . c u a n d o v a r i o s i n d i -
v i d u o s d e s u t e r t u l i a e x p o n í a n l a s r a -
r e - s s d e c i e r t a s p o b l a c i o n e s , e x c l a -
m ó : 
— P u e s , s e ñ o r e s , n o h a y n a d a c o m o 
e l G u a d a l m e d i n a d e M á l a g a . F i g ú r e n -
s e u s t e d e s u n r í o q u e e n c l i n v i e r n o , 
s e c o n v i e r t e e n u n m a r y e n e l v e r a -
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
) 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e H i p o f o s f i t o s c o m p u e s t o s . ) 
y d e s a p a r e c e r á n e s o s l a t i d o s y p u n z a d a s q u e le t a -
l a d r a n l a c a b e z a . 
Z a n j e a d o r a A U S T I N 
n o h a y q u e r e g a r l o p a r a q u e n o l e -
v a n t e p o l v o . 
S E V I L L A . 
F i n d e u n a h u e l g a . — 3 I a i ü f e s t a c ! o n e * ) ( 
d e p r o t e s t a . — N a u f r a g i o d e l A z u a l -
f a r a c h e . — M o n u m e n t o c a t ó l i c o . 
F e l i z m e n t e h a t e r m i n a d o l a p e s a d a 
h u e l g a q u e h a c e m á s d e m e s y m e d i o i 
i n i c i a r o n l o s o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s s e -
v i l l a n o s y q u e c o n s u p r o l o n g a c i ó n [ 
a m e n a z a t r a e r u n a s e r i e d e g r a v e s j 
c o n f l i c t o s s o b r e l a h e r m o s a c a p i t a l 
a n d a l u z a . 
A f o r t u n a d a m e n t e c u a n d o t o d o s d e s -
e s p e r a b a n d e d e s v i a r l a t o r m e n t a , h a 
v e n i d o l a s o l u c i ó n p o r l a t r a n s i g e n -
c i a d e p a t r o n o s y o b r e r o s y e l j u e v e s 
r e a n u d a r o n e s t o s e l t r a b a j o . H a n c o n : 
s e g u i d o q u e s e a u m e n t e n c i n c u e n t a 
c é n t i m o s a l o s q u e s o l o g a n a b a n 1 . 5 0 
p e s e t a s , y s e t e n t a y c i n c o a l o s q u e 
o b t e n í a n u n j o r n a l m a y o r . 
L a s p r e t e n s i o n e s d e l o s c a t a l a n e s 
h a n l e v a n t a d o e n A n d a l u c í a c o m o e n 
t o d a E s p a ñ a , u n e s p í r i t u d e p r o t e s t a . 
F n S e v i l l a , o o m o c a p i t a l d e l a r e -
i ó n s e h a i n t e n s i f i c a d o e s t e m o v i -
m i e n t o d e o p i n i ó n h a b i é n d o s e c e l e b r a -
d o d i v e r s o s a c t o s p a r a fijar l a c o n ' 
d u o t a d e l o s a n d a l u c e s a n t e a q u e l 
p r o b l e m a . U n o d e l o s m á p i m p o r t a n -
t e s l o c o n s t i t u y ó l a r e u n i ó n d e l o s 
p r e s i d e n t e s d e l a s D i p u t a c i o n e s d e t o -
. . i s l a s p r o v i n c i a s d e A n d a l u c í a ; l o s 
c u a l e s a p r o b a r o n u n d o c u m e n t o q u o 
s e r á e l e v a d o a l G o b i e r n o , o p o n i é n d o -
s e a c u a l q u i e r c o n c e s i ó n q u e a t e n t e 
a l a u n i d a d d e l a p a t r i a , p i d i e n d o l a 
r e v i s i ó n d e l a s c u o t a s d e t r i b u t a c i ó n 
q u e s a t i s f a c e C a t a l u ñ a y s o l i c i t a n d o 
s e c o n c e d a a l a s d e m á s r e g i o n e s e l 
m i s m o r é g i m e n a u t o n ó m i c o q u e s e 
o t o r g u e a a q u e l l l a , r e s p e t a n d o s i e m -
p r e l a i n t e g r i d a d e s p a ñ o l a . 
I / o s c o m e r c i a n t e s h a n d i r i g i d o a s i -
m i s m o a l g o b i e r n o t e l e g r a m a s d e p r o -
t e s t a . 
G e n e r a l s e n t i m i e n t o h a c a u s a d o e n . 
S e v i l l a l e n o t i c i a d e l n a u f r a g i o a c a e -
c i d o a l v a p o r " A z n a l f a r a c h e , " f r e n t e 
a l a s c o s t a s p o r t u g u e s a s , e l p a s a d o 
d í a 2 . 
E s t e b u q u e p e r t e n e c í a a l a C o m p a -
ñ í a S e v i l l a n a d e a v e g a c i ó n y s u s t r i -
p u l a n t e s e r a n c a s i t o d o s d e e s t a c i u -
d a d , y e n e l l a r e s i d í a n s u s f a m i l i a r e s . 
E l " A z n a l f a r a c h e ' ' c h o c ó , a c a u s a , 
d e l a n i e b l a , c o n t r a u n b a n c o , a b r i é n -
1 d o s e y y é n d o s e a f o n d o a l p o c o t i e m -
1 p o . L o m á s l a m e n t a b l e e s e l n ú m e r o 
d e v í c t i m a s , p u e s d e l o s v e i n t e y s e i í í 
t r i p u l a n t e s d e l b u q u e , s ó l o s e h a n 
s a l v a d o d o c e , h a b i e n d o c a t o r c e d e s a -
p a r e c i d o s , e n t r e e l l o s e l c a p i t á n d o n 
J u a n O r t u ñ o , e l . p r i m e r m a q u i n i s t a 
d o n F r a n c i s c o L ó p e z y e l s e g u n d o 
i d o n F r a n c i s c o M a c h u c a . 
G R A N A D A . 
M u e r t e m í s t e r i o s n 
E n l a c é l e b r e c a s a d e l o s P i c o s d o 
G r a n a d a , n a o c u r r i d o u n s a n g r i e n t o 
s u c o s o . 
A m e d i a n o c h e s e o y e r o n d e n t r o d o 
e l l a v a r i o s d i s p a r o s . 
A c u d i e r o n l o s v e c i n o s y t r a s e l l o s 
l a P o l i c í a . 
P e n e t r a r o n e n l a c a s y e n c e n t r a -
r o n u n a h a b i t a c i ó n c e r r a d a , t o n l a 
l l a v e p u e s t a , p o r d e n t r o . S u b i d o u n 
i n s p e c t o r s o b r e u n a s i l l a , p u d o v e r , 
p o r l a r e j a q u e e x i s t e s o b r e l a p u e r -
t a , u n c u e r p o t e n d i d o . 
S e a v i s ó a l J u z g a d o y e s t e s e p e r 
s o n ó e n s e g u i d a . 
L a p u e r t a f u é v i o l e n t a d a . 
R e c o n o c i d o e l c a d á v e r s e v i ó c r s i 
l e d e d o n J o s é D a m o B o r r i o n e , d e n a -
c i o n a l i d a d i t a l i a n a , r e p r e s e n t a n t e e n 
E s p a ñ a d e l o s i l u s t r e s M a r q u e s e s d ^ 
C a m p o T e j a r y a d m i n i s t r a r o r g e n t r a l 
d e l P a l a c i o y J a r d i n e s d e l G e n e r a l i -
f e . 
N o s e h a l l ó c a r t a a l g u n a y s ó l o u n a 
e s c o p e t a d e d o s c a ñ o n e s e n l a m i s m a 
h a b i t a c i ó n . 
¿ S e t r a t a d e u n s u i c i d i o ? 
B L i l o m á s v e r o s í m i l , p e r o n o h a y 
d a t o s q u e l o c o n f i r m e n . 
A V I S O A L P U B L I C O 
L a s c o n t i n g e n c i a s d e l a g u e r r a 
e u r o p e a h a n h e c h o e s c a s e a r y s u b i r 
e n o r m e m e n t e a l l e j í t i m o 
A c e i t e d e 
H í f g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a 
ú n i c o q u e t i e n e p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s 
y ú n i c o q u e s e e m p l e a e n l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , c u y a p o s i t i v a e f i c a c i a s e d e b e 
e n p r i m e r l u g a r á a q u e l v a l i o s o a c e i t e . 
C o s t a r á u n p o q u i t o m á s e s t e a ñ o 
e n l a s b o t i c a s l a 
E m u l s i ó n d e S ^ & t i S 
p o r c o n t e n e r l a m i s m a c a n t i d a d 
m á x i m a d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o d e N o r u e g a d e s i e m p r e , c u y o 
a b a s t o t e n e m o s a s e g u r a d o e n a b s o -
l u t o p a r a p r o t e c c i ó n d e n u e s t r a 
c l i e n t e l a m u n d i a l . 
S C O T T & B O W N E . 
J A E N . 
T o d o e n h r o m a 
E n A n d a l u c í a , l a g e n t e j o v e n t o d o 
l o t o m a a b r o m a . 
L o s p r o b l e m a s m á s d i f í c i l e s , d e 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a , s o n o b j e t o d b 
u n c h i s t e . 
L a p e t i c i ó n d e a u t o n o m í a h e c h a 
p o r C a t a l u ñ a y r e p e t i d a p e r o t r a s 
r e g i o n e s . h a d a d o l u g a r a m u y s a -
b r o s o s c o m e n t a r i o s . 
E n L i n a r e s v a r i o s s o c i o s d e l C a s i -
n o h a n e s c r i t o u n a c u r i o s í s i m a e x p o -
s i c i ó n d i r i g i d a a l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d o n d e e n u n g r a c i o s o p r e á m b u l o 
s e e x p o n e l a i d e a d e q u e A n d a l u c í a 
n o s e q u e d e a t r á s . 
C o m o p a r a m u e s t r a b a s t a u n b o -
t ó n , c o p i a m o s l a s c o n c l u s i o n e s d e l 
o r i g i n a l m e n s a j e , e n q u e s e p i d e 
P r i m e r o : I n d e p e n d e n c i a i n t e g r a l d e 
l a n a c i ó n B é t J c a , a n t e s l l a m a d a A n -
d a l u c í a . 
S e g u n d o : D e c l a r a r q u e H A s a m b l e a 
v e r í a c o n g u s t o l a i n c o r p o r a c i ó n de. 
B é t l o a a M a r r u e c o s . 
T e r c e r o : O f i c i a l i d a d d e l d i a l e c t o 
c a ñ i . 
C u a r t o : O f r e c e r l a p r e s i d e n c i a d e l 
p o d e r m o d e r a d o r d e l a n a c i ó n h é t i -
c a a l p o p u l a r s e v i l l a n o d o n J o s é G ó -
m e z O r t e g a , c o n o c i d o p o r G a l l i t o . 
A s a m b l e a n a c i o n a l i s t a d e L i n a r e s a 
2 2 d e o v i e m b r e d e 1 3 1 8 . — J . V a n e g a s 
L ó p e z . — A . E s t e b a n y s i g u e n l a s fir-
m a s . 
X a r c i s o D í a z d e E s c o r a r . 
M á l a g a 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D K F A I í I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r e ú s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 P . m d i a r i a s . 
B o r n e n i e l o s . 1 4 , a l t o o . 
C A D I Z . 
N U M E R O 4 
R e c e t a d e U n a Practi 
c a n t e R e c i b i d a , Para 
E l P e i o C a n o s o 
D u l a F ó r m u l a d e n n S i m p l e HtmfiU 
l l e r h u e n C n s a q u e l o E n n r f r e c í 
e n S e g u i d a . 
L í i i a . m u y r e l a c i o n a d a e n B r o k l j » . dice 
f<obre e l p a r t i c u l a r : " P o n e r s e el pele 
n e p r o , c a s t o ñ o , c l a r o , d e cnalqater Mlor. 
a l q u e l o t e n g a c a n o s o , e s l a ceet n w 
f í c l l , c o n t i i l d e u s a r el remedio ilfUlen-
t e . m í e p u e d e h a c e r s e en c a s a : 
" C o n s e g u i r e n c u a l u u í e r botica una 
c a j i t a d e p o l v o O r l e x , d i s o l v e r l o en 
m o j a r e n e l l o u n p e i n e y p a a á r s e l o por 
e! p e l o . E s b a r a t í s i m o y no irroga 
o t r o g a s t o . L a s d i r e c c l o n e a para o » * 
c i a r l o y u s a r l o v i e n e n c o n cada caj«-
" L u e p o q u e se p u e d e uaar O r l e i en 
t o d a c o n f i a n z a . C a d a c a l a trae un bone 
tí» $100-00 o r o e n g a r a n t í a de que Orlex 
n o c o n t i e n e p r o d u c t o s n i derivados de 
p l a t a , p l o m o , z i n c , a z u f r e , mercurio , a u -
l i n a n i « I q u l t r d n d e l i u l l a . No *•» bo-
r r a e l p e l o , n i s e l e pega , ni lo enxra-
pn. v lo d e j a c o m o s e d a . A l que lo n * 
l o d c l a c o m o s i f u e r a ve inte afio» mai 
















i m i . 
t6 si 
locai 
S i g u e l a e p i d e m i a 
L a e p i d e m i a g r i p a l s e h a r c - c r u d e - ' 
c i d o e n C á d i z c o n c a r a c t e r e s a l a r - I 
m a n t é s . E n C h i p i o n a , T r e b u j e n a , S a n - j 
l ü c a r , J e r é z y o t r o s p u e b l o s h a y n u -
m e r o s o s a t a c a d o s . 
E n l a c a p i t a l l a e p i d e m i a h a o c a s i o 
n a d o t a m b i é n s e n s i b l e s p é r d i d a s , e n -
t r e l a s c u a l e s h a y q u e c o n t a r e l f a -
l l e c i m i e n t o d e d o n C a r l o s P a r r i o s , D e -
l e g a d o d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
y p e r s o n a d e g r a n J l ¿ ? . ? E T A C I N E T A 
y p e r s o n a d e g r a n p r e s t i g i o , a u e g o -
z a b a d e m u c h a s s i m p a t í a s . S u m u e r -
t e h a s i d o s e n t i d í s i m a . 
A L M E R I A . 
f a l d e r a q u e e x p l o t a 
E n l a e s t a c i ó n f é r r e a d e C a n t e r í a 
( p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e A l m e r í a , 
e n l a l í n e a d e l F e r r o c a r r i l d e B a z a 
a M u r c i a ) o c u r r i ó a fines d e l m e s p a -
s a d o u n f a t a l a c c i d e n t e , q u e o c a s i o n ó 
a l g u n a s d e s g r a c i a s . 
L a c a l d e r a d e l a l o c o m o t o r a d e u n 
t r e n a s c e n d e n t e q u e e s t a b a p a r a d a e r k 
l a r e f e r i d a e s t a c i ó n , e x p l o t ó , d e s t r o -
z a n d o l a m á q u i n a y a d e m á s t r e s v a -
g o n e s c a r g a d o s d e m e r c a n c í a s . 1x3 
, m á s s e n s i b l e e s q u e n o f a l t a r o n v í c t i -
m a s , p u e s r e s u l t a r o n c o n h e r i d a s g r a -
1 v e s l o s e m p l e a d o s F r a n e i s c o F e r -
i n á n d e z ( m a q u i n i s t a , ) M a n u e l J i m é 
i n e z ( f o g o n e r o ) J o a q u í n Y e c l a , J u a n 
F l o r e s y J u a n P i c a z o s G a r c í a . 
S e i g n o r a n l a s c a u s a s d e l a e x p l o -
! s i ó n 
P I D A N O S 
L A Z A N J E A D O R A " A U S T I N " C O N S T R U Y E N D O 
— U N A Z A N J A D E 3 P I E S D E P R O F U N D I D A D . — 
M a r t í n e z 
& C a m i n e r o 
E N G I N E E R I N G C O R P ' N . 
O B I S P O 5 9 . 
H A B A N A 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
l o q u e U n a S i m p l e R e c e t a JUzo P o r 
u n I n d l r i d n o d e K a a s a s , E n v i -
d a d o e n e l T a b a c o 
M r . J o h n M ü l e r , d e W a v e r l y 
( K a n s a s ) , p e r d i ó e l v i o l o d e l t a b a -
c o , q u e p o r 2 0 a ñ o s l e d o m i n a r a , 
c o n l a r e c e t a m á s s e n c i l l a , m e z c l a d a 
p o r é l m i s m o o n s u c a s a . H e a q u í 
c ó m o s e e x p l i c a : " N o e r a h o m b r » 
d e d e j a r e l t a b a c o , y c o n e l s i m p U 
r e m e d i o q u e t o m é h a c e c a s i d o » 
a ñ o s , n o h e v u e l t o a t o c a r e l t a b a -
c o . E l r e m e d i o e s a ñ a d i r a 3 o n z a t 
( 8 5 . 0 0 0 G m s . ) d e a g u a , 2 0 g r a n o s 
( 1 . 2 3 3 G m s . ) d e M u r i a t o d e A m o -
n i a c o , u n a e a j i t a d e C o m p u e s t o d e 
V a r l e x y 1 0 g r a n o s ( 0 . 6 6 6 G m s . ) 
d e P e p s i n a , t o m a r u n a c u c l t a r a d l t a 
t r e s v e c e s a l d í a y n e g o c i o c o n c l u í -
d o N o t e n i e n d o c o l o r , n i o l o r n i s a -
b o r a n a d a , s e l e p u e d e d a r a 
c u a l q u i e r a e n e l t é , c a f é , l e c h e • 
a l i m e n t o s i n q u e s e a p e r c i b a , p u -
d i e n d o c o m p o n e r l o c u a l q u i e r d r o -
g u i s t a , JT s i n ámáa. o u l t a « 1 
p o r t a b a c o . 
T A C S O C t A L . * 
6 . 0 0 0 o o o 
o n c i i s h 
AGUI 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 B S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A f i e r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
fijo d é 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t ipos , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s en 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s ios 
p u e b l o s d e la R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n puede 











A N O L A X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 1 » . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
. r A Í L t R D f c J O Y E R I A , P L A T E R I A Y G R A B A D O S 
, mmm d e b o t o n e s p e c h e r a , e r o 1S k t s . , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
J o e ^ p s ae o ^ , , y " m a r c a " t i M á u s c r . " O r o R e U e n o . S 2 . 0 0 . 
f • m e o s o r o l í k t s . , d e s d e $ S . 5 0 . 
^ • r e • l e ñ o , " $ 3 . 0 0 . 
H e b i l l a s m o d e r n i s t a s f o n f r e n t e de o r o . d e s d e $ 8 . 5 0 
B E R N A Z A N o . 6 2 . T E L E F O X O A - 6 1 1 0 
C GG4 a l t I n d . 10 E . 
J a i - A l a i 
j * i n i c i a l a n o c h e d e l s á b a d o c o n 
n a r t U o d e 2 5 t a n t o s q u e s a l e n a 
»» i o s b l a n c o s E s c o r i a z a y C a -
W » , c o n t r a l o s s e ñ o r e s f l a c o s 
T r Y ; i m a b i n o d e E i b a r y e l m o c i t o 
^ n S r r i ó l e n t o , m o n ó t o n o , a b u r r í -
^ « i n s u s t o s , s i n e m o c i o n e s , s i n 
Í L l s i d a s . L o g a n a r o n l o s b l a n c o r 
E S , E s c o r i a z a j u g ó a l a c a m p a n a 
^ s e ñ o r C a r r e r a s p e l o t e ó t a n m a r -
L d m e n t e c o m o u n g e n e r a l L o d o l o a 
S T a z u l e s f u é u n f r a c a s o l a m e n t a b l e . 
S P « o r n̂e e s t u v i e r o n l o ? d o s . P o r 
S s w l i d a d q u e d a r o n e n 1 7 . 
B o l e t o s b l a n c o s : 5 2 5 . 
p a g a r o n a $ 3 . 2 3 . 
n i e t o s a z u l e s : 3 8 0 . 
p a g a b a n a $ 4 . 3 4 . 
Y e n t r a m o s e n l a s e g u n d a f a e n a 
e e s l a p r i m e r a q u i n i e l a d e s a i . » 
u n i o s : 
J u g a d o r e s . 
G í r a t e . . 
J ü r c - c u e . . 
E s c o r i a r a . 
S t a r . • . 
C i r r e r a s . 
n i f i n i o . . 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
0 1 4 7 5 . 2 7 
0 8 8 6 1 . 4 4 
1 8 1 2 4.8.=» 
0 C 0 3 6 . 5 2 
2 4 2 1 9 . 2 9 
6 1 1 6 1 3 . 3 4 
G A N A D O R : H I G I N I O : P a g ó a » 3 . 3 S . 
S t g u n d a t a n d a . . 
p « 30 t a n t o s . 
B l a i x o s ; B a r a c a l d é s y L i z á r r a g a . 
A z u l e s : A m o r o t o y A l t a m i r a 
E n t r e d l m e r y d i r e t e s r e s u l t ó q u e 
K p u s i e r o n i g u a l e s e n t r e s . Y q u e 
i p a r t i r d 3 a q u í m e t i ó s u p a t a c o j a e i 
i rn i . b a n d e r i l l e r o B a r a c a l d o c i n g r e -
$¿ s u m i m b r e a t u f a n t e L i z á r r a g a , c o -
locando d « m i r ó n a l d e l a n t e r o d e l t u -
pí p a r a c a e r s o b r e e l z a g u e r o , q u e s i 
m e m u e r o n o m e p o n g a n f l o r e s , p a r a 
p a r t i r l o p o r e l e j e d o m i n á n d o l e , a t u r -
d i é n d o l e , h a c i é n d o l e p i f i a r , a u n q u e s u 
d e f e n s a e s v a l i e n t e . 
P o r t a n t o : l l u v i a t o r r e n c i a l e n e l 
c a r t ó n b l a n c o q u e c a n t a 1 4 y q u i e t u d 
d e l a g o r o m á n t i c o e n e l c a r t ó n a z u l 
qu*1 e s t á a f ó n i c o y q u e c a j i t a b a j i t o 
e l g a n c h o d e l t r a p e r o o s é a s e e l s í l -
f i d o s i e t e . 
L u e g o l l e g a , p e n e t r a y e n t r a a p e 
l o t e a r A m o r o t o y p e l o t e a m 3 j o r q u e 
e l I n v e n t o r d e l a p e l o t a ; B a r a c a l d é s 
p a s a a l m i r a d o r ; A l t a m i r a s e a s e g u r a 
u n p o c o m á s y a h o r a e s e l s e ñ o r S : j . n 
P e d r o e l q u e c a n t a l a p r a v i a n a y a n -
d a d e c o r o n i l l a y a r r a s t r á n d o s e s i n 
p o d e r d e s a s i r s e d e l p a l i z ó n a z n l . Q u i e -
r u d e n e l c a r t ó n b l a n c o ; s ú b i t a y v e » 
l o z « n e l c a r t ó n a z u l p o r l a g e n t i l e z a 
d e l j u e g o p o r t e n t o s o d e A m o r o t o . M 
b l a n c o ; 1 9 l o s a z u l e s . 
A m o r o t o v a a l s a q u e y s a c a c o r t a . 
Y e l g o z o a l p o z o B a r a c a l d é s f i l i -
g r a n a , L i z á r r a g a m a c h a c a y l e v a n t a 
u n a g r ú a ; A m e / r o t o s i g u e b u s c a n d o 
l a i g u a l a d a c o n a n s i a , , c o n e n t u s i a f -
m o y r e n c o r ; p e r o l o q u s s u v a l e n t í a 
a n z a l a f r e n a s u c o m p a ñ e r i t o q u e 
c e l i a p u e s t o i n f e r n a l . 
U n a d e j a d a m a r a v i l l o s a d e B a r a c a l -
d é s , d e j a d a m a e s t r a , , d e j a b a í r o r p r e n -
d e n t c , d l « n i 3 f,n1 , r r o ' , R e l o q u i . a b o l l a 
¿; a z u l e s q u e p i e r d e n l a p e l e a q u e -
d o e n 2 5 . 
- A m o r o t o l e v a n t ó e l p a r t i d o . A l t a -
m i r a l o p e r d i ó ; l o s o s t u v o c o n a r r o -
g a n c i a y l o g a n ó l a m a e s t r í a d e l b a n -
d e r i l l e r o B a r a c a l d o . 
¡ O l e r r a y t ! 
B o l e t o s b l a n c o s : 7 2 3 , 
P a g a r o n a $ 3 . 6 4 . 
B o l e t o s a z u l e s ; 7 0 1 . 
P a g a b a n a $ 3 . 7 5 . 
" L a F lor del D í a " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
i Q u i n i e l a f i n a l . D e s e i s t a n t o ? . 
J u g a d o r e s . T t o s . B l t o s . P n g r o s . 
8 E C U E T A 1 U A U K L A G C K K l t A Y M A -
l l . s ' A . — t j c r c i i ü . — K B t a d v ) M a y o r G e n e r a l . 
- i ^ m l n u K r u c i ó n . A n u n c i o <le s u b a s t a , 
ibuaua, '¿> de E n e r o de U U . — i l a s t a l a s 
I a. ra. de l d í a - ó de F e b r e r o d e l i l l l ) 
k r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a . U e p l r t a m e n -
tt A d n i i u l s t r a c i ó n d e i E j é r c i t o . S u á r e z y 
Mirla p r o p o s i c i o n e s e n p i i e g o a c e r r a d o s 
|or i a i c o n s t r u c c i o n e s d e l C u a r t e l A g r a -
mtnte. C u u i a g l e j - , y e n t o n c e s e e r ú a a b i e r -
l u y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
S« d a r á n p o n n e n o r e s a q u i e n l o a ' s o l i c l -
tt >:i ebta U f i c i n a . — A u x i l i a r d e l J e f e d e 
Litado M a y n r J e f e í l c l D e p a r t a m e n t o de 
Ai l i t i ln i s trar lún . 
i C-S^i 4 d . 25. 2(1. 20 f. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Dfpirtameuto de A d m i n i s t r a c i f i n d e I m -
p t s l o » . l l á b a n a . A v U o . I m p u e s t o s o b r e 
BdmC.ria y c o m e r c i o . ;k'r. t r i m e s t r e de 
"InJunrias t a r i í a d a s , " c o r i e s p o n d i e n t e a l UmcIcIo de 1018 a 1011).—be h a c o . ; a b e r 
i loa c o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x -
K í t a d o . (jue p u e d e n a c u d i r a fiatisfater 
• t respect ivas c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u -
U, a las o f i c i n a » r e c a u d a d o r a s d e e s t e 
Iwnl í l i i io ( t a q u i l l a G) s i t u a d a s e n l o s 
mJm de l a c a s a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
« n l c i p a l . M e r c a d e r e s y O b i s p o , t o d o s 
• • día» h á b i l e s , d e s d e e l 20 d e l a c t u a l 
•m hasta e l 27 de f e b r e r o p r ó x l m c , n m -
días i n c l u f l v e . d u r n n t j l a s h o r a s < o m -
jreoOjdas e n t r e 8% y 11 a m . y V,^ y 
1 P. DL, con e x c e p i . i ú n d e l o s s á b a d o s 
• que ol c o b r o se l i a r á ú n i c a i n e n í e en 
" boras de l a m a ñ a n a ; n p c n i h l d o s d e 
M» al t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o no 
• n ks t l s f erho s u s n d o n d o s , i n c u r r i r á n , 
f * L r e c a r í 0 ( ,e l 10 , )or 100 y se con-
nmiirt el c o b r o de l a e x p r e s a d a c a n t i -
g a a» c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n 
» • í a p i t u l o s 3o. y 4o. d e l t í t u l o I V de 
tT >y de I m p u e s t o s M i i i n j : I p a l e s . 
Habana, e n e r o 21 ,\c 101'.). 
( F . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
^ f o t a . - S e r e c o m i e n d a a l o s c o n t r l b u -
que a c u d a n p r o v i s t o s d e l flltimo 
mtn p a g a d o , p a r a m a y o r f a c i l i d a d e n 
P e t i t . , . 
A l t a m i r a . 
B a r a c a l d é s . 
L i z á r r a g a . 
A m o r o t o . 
S a l s a m e n d i . 
1 8 0 4 5 0 3 
2 1 2 3 4 3 1 1 
1 , 9 8 ? 4 5 8 
2 n i 8 8 1 
6 Í W 4 8 0 
1 7 3 * 6 1 0 
G A N A D O R : A M O R O T O . P a g ó a S 4 . S 0 
A V I S O 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o l a E m p r e s a d e l F r o n t ó n h a 
E u s n e n d i d o l a s c o n t r a s e ñ a s . 
P R O G R A M A D E H O Y 
P r i m e r p a r t i d o , a 3 0 t a r t o s . C e c i -
l i o y L a r r i n a g a , b l a n c o s ; c o n t r a H l -
g l n l o y G o e n a g a , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s y l o s r ^ g u n -
d o s d e l c u a d r o 9 c o n o c h o p o l o t í i s f i -
n a * . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s ; P e -
q u e ñ o d e A b a n d o , H l g i n í o , I . a r r i n a ? a , 
E c l ' e v e r r í a , C e c i l i o y O r t i z . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s . S i - . l -
s a m e n d i y M a c h í n , b l a n c o s ; c o n t r a 
P e t i t P a s i ^ g o y A m e d i l l o , a z u l e s . A 
s a c a r t o d o s d e l n u e v e , c o n o c h o p e l o -
t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a : a 6 t a n t o s : A m o -
r o t o , A m e d i l l o , M a c h í n , S a l s i m e n d i . 
P e t i t P a s i e g o y A l t a m i r a . 
E L S E N A D O R E P I T A C I 0 P E S S 0 A 
"id-22 
. T F F E D E L A D F . L F O A C I O X B R A S I -
L E R A E N L A C D O T E f i S H U I A D E L A 
P A Z 
N u e s t r o d i s t i n g u n o a m i g o e l E x m o . 
s e ñ o r D . A . N e l l o n R a b e l l o , M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e l B r a s i l e n C u b a , 
n o s e n v í a l o s s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s 
f l a t o s s o b r e e l i l u s t r e b r a s i l e ñ o P e -
s s o a : 
' " E s u n a d e l a s figuras m á s n o t a 
b l e s d e l B r a s i l a c t u a l . E n f ;u v i d a p o -
l í t i c a , o u e v a e s b a s t a n t e l a r g a , h a 
i j f c i j 
D i r e c t a m e n t e d e í a F á b r i c a 
Uda S o n c , t a m o a l a o p o r t u n i d a d d e c o t i z a r p r e c i o s d e f á b r i c a , d e c a -
n d e s s u p e r i o r e s y c o l o r e s d o ú l t i m a m o d a d e C r e s p ó n d e C h i n a , 
^ o r g e t t e s , T a f e t á n , R a s o s , P u p l é n , R a s o s l a v a b l e s , c o l o r d o m a r f i l 
c a r n e . P e a u d e s o l é n e g r o y D u a u e s a s d e r a s o . F o u l a r d s e n d l b u -
M d e a l t a n o v e d a d 
e - , ePDt lu i p e d i d o s d e p l e w i s e n e l t i r o q n c s e q n t e n u S o l i c i t e n c o r t a 
Ae c o l o r , s e e n T Í a g r a t i s a g o l i c l t n d . 
n o s ^ n n 1 ^ 1 " / c o n o c e i ' I a e l " » d e d e n u e s t r a s s e d a s a s u c l i e n t e l a , h e -
« • H d a d e , UI1 l 0 t a E 3 P e c l a l P ^ f v í a d e E n s a y o , , c u y o s c o l o r e s y 
T e n t a K ¡ n 0 0 m u y c o r r i e n t e « 7 p r u e b a n a c u a l q u i e r a q u e p o r l a s 
P ü e m r 6 y s U n e e 8 t l m u l a v e n t a s E s t e l o t e s e c o m p o n e d e l o s i -
e n t e , e n p i e z a s d e 5 y a r d a s . 
C r e s p ó n d e C h i n a , M a r f i l a n c h o 4 0 p u l g a d a s . 
G e o r g e t t e , M a r f i l a n c h ( > 4 0 p u l g a d a s . 
p tás' Ne^0 a n c h o 3 8 p u l g a d a s . 
« a s o p a r a v e s t i d o , N e g r o a n c h o 3 6 p u l g a d a s . 
R a s o l a v a b l e . M a r f i l a n c l l 0 3 C p U l B P . d a g . 
^ d e s o l e . N e g r o ; a n c h o 4 0 p u l g a d a s . 
^ m í s l o n i k t f ^ í 1 1 * e F p f ^ r e H 1 " f l n u o r d e n e n p o r m e d i o d e 
U r a s a ntr^A* • a o f e r t a e s s n j e t a a s u a p r o b a c i ó n . D e n o r e s n l -
rtlda r c ^ S V c » 0 e n P a r t e » d e T u e l v á s o n o » l a m e r c a n c í a j e n s e -
« ^ « D o i s a r c m o s e l i m p o r t e r o g n d o . 
( S e s o i l o l t a a a g e n t e s . ) 
^ T h e l o t e r o a t i o n a l M e r c e r s , í n a 
» E a s t S « t h S t r t e t . 
T l ñ a " , R e i n a , 2 1 . 
" L a T l ñ a " , S u c u r s a l , A c o s t a , 4 9 . 
" L a " V i ñ a " , S u c u r s a l . J e s ú s d e l 
K o n l e . 
" H P r o g r e s o d e l P a i V , G a l i a . 
n o , 7 8 . 
" E l B r a z o F u e r t e " , G a l l a n o , 1 8 3 . 
" f u b a - C a t a l n ñ a " , G a l l a n o , V I , 
^ a F l o r C u b a n a " , G a l l a n o , 9 6 . 
* * E 1 B o m b e r o " , G a l i a n o , 1 2 0 . 
" L a C o n s t a n c i a " , E g l d o , 1 7 . 
« I * F l o r d e C u b a " , ( F R e i l l r , 8 6 . 
* * S a n t o D o m i n g o " , O b i s o o , 2 2 . 
" P a n a d e r í a S a n J o s é " , O b i s p o , 3 L 
« L a C a s a F n f r t e " , A l o n l e , 43.') . 
A b e j a C n b a n a " , H c l n a , l ú . 
• • L a F l o r d o C u b a " C o m p o s t c ^ 
l a , 1 7 8 . 
" L a M o n t a ñ e s a " , i N ' e p t n n o e I n -
d u s t r i a . 
" 1 ^ V i z c a í n a " , F r a d o , I 2 C . 
" L a G u a r d i a " , A n g e l e s v E s t r e l l a , 
" E l c e t r o d e o r o " , R e l n ^ 1 2 3 . 
" 1 . a C u b a n a " , G a l l a n o j T r o c a -
d e r o . 
" l i a í í l v a r l a " , T i r t u d e - s 7 L e a l t a d . 
S o r d o y E c h a v e , Sdí. 8 0 . 
H . S á n c h e z C o . , B e l a s n a í n , 1 0 . 
J u a n Q u i n t e r o , Z u l u e t a j A n i m a n 
M a n u e l í i O T i a , H a b a n a y E m p e -
d r a d o . 
G a r c í a y G n l a d a n e s , P o l v o r í n , p o r 
Z u l u e t a . 
S a n j u r j o y H n o s « P o l v o r í n , p o r 
Z u l u e t a . 
" J . a C a t a l a n a T . O ' R e l l l y , 4 8 . 
" I ^ a C e i b a " , M o n t e , 1 0 . 
J i m é n e z y N ú f i c i ; J . M o n t e y E s -
t r a d a P a l m a . 
G a r c í a y V . A l e g r o , J . K o n t e n ú -
m e r o 4 7 4 . 
M a n u e l L ó p e z , E s t r a d a P a l m a . 5 5 . 
J a s é T i d n l , C e r r o y A r z o b i s p o . 
J o s é R . F e r n á n d e z , C o r r o y P e f t ó n . 
R i c a r d o C a s a n o v a , F a l g u e r a s y 
l i a R o s a . 
( a a n a fu» y G o n z á l e z . " L a V i c t o -
r i a " , R e l n a v 1 8 8 . 
" L a V i c t o r i a " . R e i n a , 1 8 8 . 
" L o s 8 R e y e s " , M o n t e . 4 6 1 . 
C a s a P o t l n . 
C a s a M e n d y . 
P a n a d e r í a T o j o . J . M o n t e , 2,' .0. 
A n t r e F F e r n á n d e z P a l a c i o s , O ' R e l -
l l y y A g u a c a t e . 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y A g n l l a , 
B e m a r d w A l r a r e z , A g u i l a y R e i n a . 
J u l i á n B a l b n e n a , T e n i e n t e R e y y 
B e m a z a . 
V a l d é s y F e r n á n d e z , M o n t e y S a n 
J o a q u í n . 
D o p l c o y S o b r i n o s , C u b a y E m p e -
d r a d o . 
V i u d a d e A l b a r e d a , í í e p t n n o y 
S o l e d a d . 
J . A . S a l s a m e n d i , B a y o y D r a g o n e s 
O r l a y H e r m a n o , M o r r o y C e i ó n . 
J . P r a t y H o , N e p t u n o y C a m -
p a n a r i o . 
" L a G r a c i a d e D i o s " , A n i m a s y 
G e r v a s i o . 
J . S u á r e z H n o s » J . M o n t e y E s -
t r a d a P a l m a . 
M a n u e l A l v a r e z , S a n F r a n c i s c a 
y L a i r t o n . 
" E l D i o r a m a " , C « i « s u l a d o , H 
K e g r c t e y L ^ r e c i o ^ T e j a d i l l o y 
C u b a . 
J o s é C a s t r o C , V A I e g a s , 1 0 7 . 
B r n f i a y R o d r í g u e z , S o l y C o a -
p ó s t e l a . 
R o d r í g u e z y V i l l a r , P e p e A n t o -
n i o , . 9 1 , G u a u a b a c o a . 
D a v i d O t e r o , J e s ú s d e l M o n t e , 4 1 . » . 
" S a n t a T e r e s a " , T e n i e n t e R e y , 6 3 . 
M i g u e l S o l d ó , S a n R a f a e l , e n t r e 
E s p a d a y H o s p i t a l . 
" E l B a t e y " , C e r r o , 5 3 6 . 
M o s q u e r o y A l v a r e z , B u e n a v e n -
t u r a y S t a . C a t a l i n a . 
A g u s t í n R a g á s , L a w t o n y M i l a -
g r o s . 
L u i s R a g á s , L a w t o n y S t a . C a t a -
l i n a . 
A n t o n i o A l o n s o , J e s ú s d e l M o n -
t e , 6 2 9 . 
B e n i g n o G o n z á l e z , V í b o r a . 6 6 1 . 
T o y o s R u e j r e B e t a n c o u r t , L a g u e -
r u e l a f P r i n c e s a , 
J o s é M a . N o c e d a , G e r t r u d i s y T o r -
c e r a . 
S a l m t l a n o M a r t í n e z , Í K F a r r i l l y 
A n t o n i o S a c o . 
J o s é F r e i r é , P o r v e n i r y S a n A n a s r 
t a s i o . 
G o n z á l e z y H n o . , J e s ú s d e l M o n -
t e y S a n M a r i a n o . 
A l f r e d o E s c a n d e n , S a n M a r i a n o 
y B u e n a T e n t u r a . 
F r a n c i s c o D í a z , C e r r o y T u l i p á n . 
A n t o n i o L a * e , C e r r o y L a R o s a . 
G . P r a t s H n o . P r l m e l l e s y P e -
z u e l a . 
T o r r o e l l a y S a l a , P r l m e l l e s y 
S t a . T e r e s a . 
F r a n c i s c o B a l a g u e r , Z a r a g o z a y 
A t o r h o . 
R a m ó n M a r i » , C e r r o y M o n a s t e -
r i o , 
J o s é M a . P é r e z . C e r r o y Z a r a g o z a . 
T o m á s P a z o , C e r r o y Z a r a g o z a . 
P a z o y H e r m a n o s , C e r r o y P l f i e r a . 
J o s é A l v a r e z , C e r r o y S a n P a b l o . 
G a b r i e l d e D l e g o i , C e r r o n ú m e -
r o 68'K 
R o d r í g u e z y H n o . , S a n L á z a r o y 
C á r c e L 
L o n r c i r o y C í a ^ C r e s p o y C o l ó n . 
P a r a p a r j Co» S a n L á z a r o e I n -
d u s t r i a . 
B e n i g n o A l v a r e z , G a U a n o 5 o . 1 1 . 
A n t o n i o M e n é n d e z , B l a n c o 7 V l r * 
t u d e s . 
A n t o n > . F e r r c r , A g u i l a y T t r -
t u d e » 
" L a P u r í w i m a f o j i c e p e l ó n " , V i r -
t u d e s y A m i s t a d . 
J o a q u í n D í a z , A g a l l a y C o n c o r d i a , 
D a n i e l D í a z , N e p t u n o y A m i s t a d . 
S á n c h e z y H n o . , S a n M i g u e l y 
A g u i l a . 
R i o a r d o X o v o a , G a l l a n o y B a r c e -
l o n a . 
PiMb y A l v a r e z , S a n L á z a r o y 
G a l l a n o . 
J e s ú s M é n d e z , S a n N i c o l á s y L a -
g u n a s . 
" L a R o s a l í a " , f a m p a n a r l o F o , 2 5 , 
G a r r í a y H n o . D r a g o n e s 7 fian 
N i c o l á s . 
V I r t o r l o F e r n á n d e z , G e r v a s i o 7 
S a n J o s é . 
J o s é B a 111.1a, R e i n a y M a n r i q u e . 
R e g u e r a y S o b r i n o , R e i n a y L e a l -
t a d . 
J o s é D a p o r t a , S a l u d y C h á v e z , 
M a n u e l M é n d e z . Z a n j a 7 G e r -
v a s i o , 
R o s e n d o L o r e n z o s L e a l t a d 7 S a n 
L á z a r o . 
M a n u e l M o n t e s , G e r v a s i o 7 S a n 
L á z a r o . 
S i m ó n B l a n c o » E s c o b a r 7 C o n -
c o r d i a . 
« L a F l o r i d a " , 1 7 y 4 , V e d a d o w 
"1,1 L o u r d e s " , 1 5 y E , V e d a d o , 
R a m ó n D í a z , 1 9 ' y K , V e d a d o . 
C a s i m i r o A r e n a s » 1 9 y B , V e d a d o . 
" L a L u n a " , 7 n ú m e r o V e d a d o , 
" l a A u l t a " . B a ñ o s y 1 1 , V e d a d o . 
" E l A l m a c é n " , L í n e a y C , V e d a d o . 
" L a F a m a " . 9 e I , V e d a d o . 
« E l O r l r e n " , 2 5 y D , V e d a d o . 
" L a M a n z a n a " , C a l z a d a y H , V e -
l a o . 
P é r e z y S a n z o , L í n e a y 4 , V e d a d a 
L . C a s t l f l e l r a , 2 8 y 6 , V e d a d o . 
J u a n G u t i é r r e z , C a l z a d a y B , V e -
d a d o . 
E d u a r d o D í a z . 1 8 y t é , V e d a d o . 
A r d l s a n o y D í a z . 1 8 y a V e d a d o . 
V i c e n t e L ó p e z , 1 2 y 1 8 . V e d a d o . 
N o r l e g a y H n o s . , 1 8 y M , V e d a d o . 
P e r n a s y J a n m l r n , 1 7 y C , V e d a d o . 
S U S C R I P C I O N P A R A S O C O R R E R C V F E R M E D A D d é l o s R I Ñ O N E S 
A L O S E N F E R M O S D E I N F L U E N - r t J í m L ü A ü d é l o s i u k u í ^ 
Z A E N V U E L T A A B A J O 
S u m a a n t e r i o r 
S e n a d o r M a n u e l S u á r e z . . 
F e r n á n d e z G r ^ u y H e r m a n o 
E n s i l e P a n t i n 
F . V i l l a m i l 
A l o n s o A c e v e d o y C a . . . 
M . H u m a r a • . . 
G u s t a v o F e r n á n d e z . . . . 
. ' l e r c e d e s C a b a f l a v i u d a d e 
d e M e d e r o s 
E l a d i o M e d e r o s 
P e d r o S á n c h e z 
G u s t a v o G r a u 
M a n u e l M a r t í n e z 
G e n e r a l M a c h i n e r y & T r a -
d i n g C o 
R e g i n o T r u f f i n 
P e d r o R o d f í g u e z 
F r a n c i s c o A r a n g o 
. T . B . Z u m a l a c a r r i g u i . . . . 
E n r i q u e B o r d e n a b e . . . . 
O s c a r F o n t . , 
J u a n B a n d i n i 
C a r l o s F o n t y J u n c o . . . -
fainolair C u b a O i l C o . . . 
J a m e s H . G o s s 
A l b e r t o B a r t l c t t 
C e c i l i o F u e n t " ! 
J o s é R a m ó n D í a z . . . . . 
M a n u e l D i o n i s i o D í a z . . . 
5 3 4 5 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 5 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 j 
5 0 0 ) 1 
2 5 0 0 
5 0 Of. j 
5 0 0 0 
2 5 0 0 i 
2 5 0 0 i 
5 0 0 ; 
5 0 0 1 
2 5 0 0 ! 
1 0 0 0 0 
5 0 0 ) 
5 0 ) 
2 0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
4 6 0 
2 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
2 5 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 j 
5 0 0 0 
T r a t a m i e n t o c á e n t i f i e « . 
p a r a c u r a r l a e n f e r m e d a d d e l o s r l n o n e ^ , 
m r e a l i d a d s ó l o n a y u n m é t o d o c l e n t i n c o , 
e l c u a l c o n s i s t e e n e l i m i n a r ©1 a c i d o ú r i c a 
( e l v e n e n o ) d e l o r g a n i s m o . 
P a r a l o g r a r l o , 10 m e j o r e s b e b e r s e t r e * 
é c u t t r o p i n t a s d e a g u a c a d a d í a p o n i e n d o 
e n c a d a v a s o d e a g u a a l g ú n a n t i s é p t i c o 
l i g e r o p e r o p e n e t r a n t e . E l m e j o t q u » 
Íu e d a t o m a r s e l o c o n U e n e n l a s P i l d o r a » e W l U p a r a l o s R í ñ o n e s y l a v e j i g a . 
T i e n e l a m a r a v i l l o s a v i r t u d d e p e n e t r a » 
je i o d o s l o s r e p l i e g u e s d e l o s r í ñ o n e s 7 
C e l a v e j i g a a r r a s t r a n d o á s u p a s o t o d o i 
l o s s e d i m e n t o s y m a l a s s e c r e c i o n e s q u e 
e n c u * n i r a y s a n e a n d o p e r f e c t a m e n t e r i ñ o » 
r e s y v e j i g a . T o d o e n f e r m o p u e d e b a c e f 
e l e x p e r i m e n t o p o r s i m i s m o , c o m p r a n d o 
u n a c a j a d o P i l d o r a s D e W l t t p a r a l o s 
J l i ñ ^ n e ^ i y l a V e j i g a á s u b o t i c a r i o — d o 
T e c l a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s — y a l c a b o 
¿ e u n a s b o r a s s a b r á p o s l U v a m e n l e 
S u m a t o t a l . $ 4 5 2 9 6 6 
D E S D E C I E N F U E G O S 
l . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N O H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &.. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
o c u p a d o c a s i t o d o s l o s c a r g o s d e m a . 
y o r r e s p o n s a b i l i d a d . F u é d i p u t a d o . 
M i n i s t r o d e E s t a d o , M i n i s t r o d e l T r i 
b u n a l S u p r e m o F e d e r a l y S e n a d o r d e 
l a R e p ú b l i c a . 
" O r a d o r e l o c u e n t e y d e g r a n r e -
n o m b r e ' , e x p l i c ó u n a c á t e d r a d u r a u -
a l g u n o s a ñ o s e n l a F a c u l t a d d e 
D e r e c h o . 
" Y e s , a d e m á s , e s c r i t o r e I n t e r n a -
c l o n a J i s t a . P r e s i d i ó l a c o n f e r e n c i a d e 
j u r i s c o n s u l t o s a m e r i c a n o s q u e s e r e u -
n i ó e n R í o J a n e i r o e n J u l i o d e 1 9 1 2 . 
Y e s e l a u t o r d e l p r o y e c t o d e u n C ó 
d i g o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l F O 
b l i c o q u e e n e s a o c a s i ó n f u é p r e s e n -
t a d o p a r a s u e s t u d i o y d e l i b e r a c i ó n 
e n d i c h a c o n f e r e n c i a , d o n d e s e h i -
c i e r o n r e p r e s e n t a r d i e z y s i e t e p l i -
s e s d e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o : E s -
t a d o s U n i d o s d e l a A m é r i c a d e l N o ' * , 
t e , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , C o l o m b i - v . 
C o s t a R i c a , C h i l e , G u a t e m a l a , M é j i -
c o , E c u a d o r , P a n a m á , P a r a g u a y , P e -
r ú , S a l v a d o r , U r u g u a y , B o l l v l a , V e -
n e z u e l a , C u b a y B r a s i l . 
" E i C ó d i g o p r e s e n t a d o p o r e l s e -
n a d o r E p i t a c i o P e s s o n f u é c o n s i d e -
N E W Y O R K . 
C 6 7 9 
a l t t . 4 d . - 1 9 
" Y a L l e g a r e n " 
Y t e n e m o s a l a v e n t a e l r e t r e t a 
M R O - S A N " e l ú n i c o a p r o b a d o p o r l a s 
J u n t a s d e S a n i d a d , p a r a l a s P O B L A -
C I O N E S d o n d e n o h a y a l c a n t a r i l l a d a 
E s t e I N O D O R O t o d o d e M E T A L 
p i n t a d o c o n t r e s m a n o s d e e s m a l t e 
g r i s e s e l q u e u s a n t o d o o l o a C A M P E -
S I N O S q u e d e s e a n d e f e n d e r s u F A M I -
L I A d e e n f e r m e d a d e s I n f c e c l o s a s , y 
( j i i e e n d í a s d o l l u v i a t e n g a n q u e a n -
e a r u n g r a n t r o c h o p a t a I r a l I N O D O -
K ü ; p u e s e l " R O - S A N " s e i n s t a l a e n 
e l i n t e r i o r d e l a C A S A y n o p r o d u c á 
m a l o l o r n i e x i s t e p e l i g r o a l g u n o , 
¡ m e s c a d a I N O D O R O l l e v a u n g a l ó n 
d e D E S I N F E C T A N T E , q u e h a c e q u e 
l a s m a t e r i a s f e c a l e s s e a n I n o f e n s l v a a . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d a D E S I N -
F E C T A N T E " R O - S A N " . 
r a d o c o m o u n a b a s e p a r a l o s t r a b a -
j o s s u j e t o s a l e s t u d i o d e u n a n u e v a 
C o n f e r e n c i a q u e h a s t a h o y n o h a r e u -
n i d o a c a u s a d e l a g u e r r a m u n d i a l 
E s t e e s t u d i o e s t á r e c o m e n d a d o a s e >• 
c o m i t é s q u e f u n c i o n a n e n W a s h i n g -
t o n , S a n t i a g o d e C h i l e , B u e n o s A l 
r e s , M o n t e v i d e o , L i m a y R í o J a n e i r o . 
E l s e ñ o r P e s s o a e s e l P r e s l d e n t f t 
d e l C o m i t é q u e f u n c i o n a e n R í o J a -
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
S . M . Y B O R . 
A s e n t e s E x c l u s l v o s i 
T e n i e n t e R e y , 8 9 . 
C 3 5 6 a l t 
H a b a n a , 
T R A T A M Í m ' " ^ 
^ C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e ? . 
^ M , 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
s P A G i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m o d í a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I O e > - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p é s i i o s e n e s t a S e c c i é n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 Jé a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
REPITA LA LLAMADA 
^ c q r r e , a l g u n a s v e c e s , q u e , 
a l I l a m a r s o a u n n ú m e r o » l a 
c o n e x i ó n n o s o e s t a b l e c e a l 
m o m e n t o ; s i n e m b a r g o , e l 
t e l é f o n o e s t á b u e n o . E n e s -
t e s c a s o s , e s p e r e m e d i o m i -
n u t o y r e p i t a l a l l a m a d a ; r a -
r a v e z d e j a d e o b t e n e r d e e s -
t e m o d o e l n ú m e r o d e s e a d o . 
Cuban Telephone C o . 
E n e r o , 24. 
PASADO I" PELICKO... 
D e s p y P s d e r a r i o s d í a s d e e x p c t n c M n 
a n i r u r t i o s a p o r l a h u e l g a e n l o s f e r r o c a -
r r i l e s c o n t r o l a d o s , h a v u e l t o l a c a h n a 
a l o s á n i m o s p r e p a r a d o s d e s d e h a c e 
t i e m p o y fíu s a b e r p o r q u é p a r a ^ r & o d e s 
t a r á s t r o f e s ; m u p p o c o s e s p e r a b a i e l 
a r r e g l o e n t r e h u e l g u i s t a s y l a K m p r e s a , 
p e r o y a h o y t e d o e l m u n d o s e d e d i c a 
o t r a v e z , a q v f , a s u s o c u p a c i o n e s ^ 
¿ C a b e d e c i r " h a s t a o t r a " ? ' 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
L a s o c i e d a d • r U n I n A u t o m o v i l i s t a " e s -
té p r e p a r a n d o u n a s i n t e r e s a n t e s c a r r e -
r a s d e a u t o m ó v i l e s , a u e s a c e l e b r a r a n e l 
24 d e P e b - e r o e n l a c a r r e t e r a d e C í e n -
fnpfros a C a o n a o . 
Y a t l e n o n l o s o r g a u l z a d o r e a e l c r . r r e a -
| i o u d l e n t e p e r m i s o d e l a ? a u t o r i d a d e s y 
J a J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e O b r a s P ú b l i -
CRB h a o r d e n a d o l a s r e p a r a c i o n e s n e c e -
s a r i a s e n l a m e u c i o f a d a c a r r e t e r a Y 
t o m a d a s l e d a s l a s p r e c a u c i o n e s p a r a e v i -
t a r d e s g r a c i a s , e s s e g u r o q u e l a s c a r r e -
r a s r e M i l t a n l n m a g n í f i c a s . 
H a v v a r i o s p r e m i o s d e f á b r i c a s do a c -
c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s , a d e m á s do p r o -
( X I á r i d o t r i e * tóxico n l a f M g n 
e o m p « r k M s á pedsdtos á « v i d r i o p icado . ) 
« u e s e b a n e g a d o a l s i t i o d e l a e n f e r » 
m e d s d . c u a n d o v e a n q u e l a o r i n a t o m a 
u n t o n o a z u l t u r b i o , q u e d a n a v i s a d o s . 
N o t a b i l í s i m o s s o n l o a e í e c i o s d e t a l 
e x p e r i m e n t o . 
E l p r o n t o a l i v i o p r o c u r a d o p o r t a n 
p e q u e ñ a s p i l d o r a s — d i c e n n u e s t r o s l e o » 
l o r e s — e s s e n c i l l a m e n t e m a r a v i l l o s o . L e 
B ü s m o s i s e t r a t a d e r e u m a t i s m o s , g o t a , 
t r e n i n a a , d o l o r e s e n l a e s p a l d a , s e n s a c i ó n 
d e f a t i g a . H i d r o p e s í a , e n f e r m e d a d d e 
B r i g b t , e s t r e ñ i m i e n t o , o r i n a t u r b i a , I n O a -
P D a c t ó D d e l a v e j i g a , c o m o d e i o s d e m á f l 
S í n t o m a s d e t r a s t o r n o s u r i n a r i o s . 
N o p a s e n u n I n s t a n t e m á s . V a y a n e a 
• e g u l d a á c a s a d e l b o t i c a r i o y p í d a n l e i 
u n a c a j a d e 10 c e n t s d e P i l d o r a s D e W i t l > 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a , l a s c u a l e s i 
e s t á n h e c h a s e x p r e s a m e n t e p a r a U C 
e f t f c r m e d a d e s d e u ñ o n e s y v e j i g a . 
d 
m í o s e n m e t á l i c o , c o m o g o m a s , r u e d a * 
e t c . , p a r a l o s v e n c e d o r e s ; y a s e s p e n r i 
q u e m u c h a s e n t i d a d e s d e l c o m e r c i o l o c a l ' 
r e ñ a l e n v a l i o s o s r e g a l o s c o m o a l i d e n t a i 
p a r a l o s o h a u C f e r u r a 
P r o r a t o s e p u b l i c a r á , e l p r o g n t m * c o r a - * 
ip ie to d e t a n a g r a d a b l e d i v e r s l O a s p o r - a 
tira. i 
E L C Q H R E S P O N S A t t . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é » e n e l D I A R I O D E 
L A H A R I N A 
S¿i/?i i toe 
E L M F J O ^ S O L V E N T E P r ' A C m O Ú R I C O 
=11 SA!, ( T A % SAI VITA \ 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . O e v e r * 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
imericaD Apottiecaries Company, New York, D. S. i . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
K I G N I F I C O S T A P O U E S P A K A P A S A J E B O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
f f c r » N u e r a Y o r k , p e í » N e w O r i e e n s , p a r a C o l ó n , 
d e l T o r o , p e z » P u e r t o l i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I n c l u s o l a s s o m M a s , 
N o w T o A . * • « . mi* i»«« im 
N e w O r l e a n s . . * » w — . • * 
C o l ó n . . . • - « ' > • « . . . »-»» 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a N e w T o r k . 
K f R n t o n . P u e r t o B a r r i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l a y 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o d a ciobiMMi 
\ 
N e w Y o r k , , „ v . . w » » » « » • 
K i n g s t o n . . . « • « • . . . » • « • - • — ^ 
P u e r t o B a r r i o s . » , ^ — . * « • • » • • — 
p u e r t o C o r t e e , » . # » - « * • < — 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
B E B Y I C r O D E T A P O R E S 
P a r a l a t o m e s ; 
W t í t o r M . D a n i e l A f . O r a l , 
L o n j a 4 e l C o m e r c i o , 
H a b a n a . 
p a c » 
$ 3 * 0 0 
e e & o o 
B e U M b 
I d a . 
$ 5 0 0 1 
$ 5 0 0 1 
L . A b a s r a l r S i m e s . 
A s e n t e s , 
S n t í a g r o d e C a b e . 
C 6 6 4 a l t . 
I : S u b £ c r í l b & & & a l 
i B i j a i a de n m m 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l , l e o t n a j u t f i i d a d e s a e r e p a r t i d a s . 
A c t i v o e n C u b a 
, . $ 1 0 . 7 8 0 2 8 5 - 1 7 
. 1 1 2 . 7 7 2 ^ 7 6 - M 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
E B D o p a r t a r o e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 8 p o r 1 0 0 d e i n t e r i e 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a b a s c a d a m « v 
T d . - l i 
2 Ü I 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a g a n d o s u s c u e n t a s c o t í C H E Q U E S p o d r á r e c t i r í c e » 
^ o i e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a e n a l p a c a . 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
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n o A - 9 1 2 1 . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s y 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a 
e n v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é -
r e a s . C i s t o s c o p i a , c a t e r l s m o d e l o » u r é -
t e r e s y e x a m e n d e l r l ñ ó n p o r l o s R a y o s 
X . I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n . C o n s u l -
t a s de ' 10 a~ 12 a . m . y d e 3 a 6 p . n i . , é n 
l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 69 . 
S2125 31 d 
E s p e c i a l i s t a e u e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
H a b a n a . 40, e s q u i n a a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a s : d e 12 a 4. E s p e c i a l p a r a l o s p o -, d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s , " C i ^ . 
r u g í a ( e s p e c i a l i d a d d e c u e l l o ) , e n f e r m e - b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
d a d e a d e l o s o j o s , o r i n a y s a n g r » . I n -
y e c c i o n e s d e " Ñ e o s a l v a r s á n . " C o n s u l t a s : 
d o 2 a i p . n i . D o m i u g o s : d e 10 a 12 a . m . 
T e l é f o n o A-C32S' . S a n I t a í a e l . 72 . 
1904 31 e 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l o a n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
C o n p . u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , e n t r e h' y 
G , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
M é d i c o c i r u j a n o . G a r g a n t a , n a r i z y c u l o s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 , e n N e p t u n o , 36 . ( p a -
g a s ) . C a l l e 17, n ú m e r o 512 . e n t r e 14 y 
It í . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 Ó 7 . 
1077 3 1 e 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a -
• I e s y n e r v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a s e j . C r l s -
1 t i n a . 3 8 T e l é f o n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o . 7 2 L T e l é f o n o A - 4 5 9 8 . 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e C l í n i c a Q u i -
r ú r g i c a . H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o a 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 25 . H a b a n a . C o n s u l -
t a s d e u u a a d o s . 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c c i r u j a n o D o m i c i l i o : A g u i l a , 76, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 2 3 8 . H a b a n a . C o n s u l -
t a s : C a m p a n a r i o , 112 . a l t o s ; d e 2 a 4. E n -
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s t r o - i n t e s t i n a l . I n y e c -
c i o n e s d e Ñ e o s a l v a r s á n . 
C 8381 I n 9 o 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a d e l a U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a y P e n s y l v a n l a . E s p e c i a l i s t a 
e n p u e n t e s . H o r a s d u r a n t e e l v e r a n o : d e 
8 a . m . a 1 p . m . T e l é f o n o A-671)2. C o n -
s u l a d o . 19. 
504 3 1 e 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s d e 9 a 12 y 
d e 2 a 5- E s p e c i a l i d a d e u e l t r a t a m i e n t o 
d e l a s e u f e r m e r i a d e s d e l a s " e n c í a s , " 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) p o r m e d i o d e I n y e c -
c i o n e s , p r e v i o e x a m e n h i s t o l ó g i c o y r a -
d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . 
P r e c i o p o r c o n s u l t a s : $10. G a l i a n o , 52 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 3 S 4 3 . 
505 U e 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a e n c a l l o s , u ñ a s , exo f io s la , 
o n i c o g r i í o s l s y t o d a s l a s a f e c c i o n e s c o -
m u n e s d e l o s p i e s . G a b i n e t e e l e c t r o q u i -
r o p é d l c o . C o n s a l a d o y A n i m a s . T e l é f o -
n o M-2390L 
C A L L I S T A R E Y 
N e p t n n o , 5 . T e l é f o n o A - 3 8 1 7 , E n e l g a b i -
n e t e o a d o m i c i l i o , Í L H a y s e r v i c i o d e 
m a n l c u r e . 
F . S U A R E Z 
Q u l r o p e d l s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " G r a -
d u a d o e n I l l i n o i s C o l l e g e , C h i c a g o . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s . M a n z a n a d e G ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o 203. P i s o l o . D e 8 a 11 y d e 
1 a 8. i 
1078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n c a r -
t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i -
r a n l e t r a » a. c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t u l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s d a l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , a s i c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e -
b l o s d e E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r -
go , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
r a d ó n d e n u e s t r o e n f e r m o e s p í r i t u y d e 
e s c u c h a r d e l a b i o s d e J e s ú s l a s p a l a b r a s 
í ; u e d i r i g i ó a l c e n t u r i ó n C o r n e l i o : V e e n 
l'"»* y c ú m p l a l e e n t í c o n f o r m e h . i s c r e í -
d o . ' 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N l -
C O L A S D E B A R I 
f . n l a m a S a n a d e h o y s e v e r i f i c a r á s o -
l e i u n e fiesta a J e s ú s N & z a r e n o e u l a 
I g l e s i a P a r r o q - . í i a l d e S a n N k j D d á s : 
L ó n , c o n m o t i v o d e l a b e n d i c i ó n d e l 
n u e v o a l t i i r d e d i c a d o a l d i v i n o N a z a r e n o 
p o r l a p i e d a d d e l o s e s p o s o s , S r . J u a n 
P a l a c i o y l a s e f i o r a M a r f u M a r t í n d e 
P a l a c i o . 
A s í m i ^ n o s e h e n d i c i r á e l e s t a n d a r t e 
d e l a C o n g r e g a c ú ó n . P r e d i c a r á e l L S . 
C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o , L d o . S a n t i a g o G . 
A m i g o . 
L a p a r t e m o s t e a ] s e I n t e r p r e t a r á a 
g r a n o r q u e s t a . 
C U L T O C A T O L I C O 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o s I l e l i g í o s o s . 
y a 
L e y . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s c o r r i e n t e s . D e p ó s i t o s 
d e v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e c o b r o y 
r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e i u t e r e s e s i P r é s -
t a m o s y p i g n o r a c i o n e s d e v a l o r e s y f r u -
to s . C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e a p ú b l i -
c o s e i n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a d e 
l e t r a s d e c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , c u -
p o n e s , e t c . , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o -
b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o -
b r e l o s p u e b l o s d e E s p a ú a , I s l a s B a l e a -
r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r c a b l e y C a r -
t a s d e C r é d i t o . 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
s . en a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a s B a -
l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a C o m -
p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s " U o -
y a L " 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y . 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s d e c r é -
d i t o s o b r e : L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l -
f i a , y d e m á s C a p i t a l e s y c i u d a d e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a 
y s u s p e r t e n e n c i a s . S e r e c i b e n d e p ó s i t o s 
e n c u e u t a c o r r i e n t e . 
G . L A W T 0 N C H I D S Y C 0 . 
L i m i t e d 
C o n t i n u a d o r b a n c a r i o : T i r s o B z q u e r r o . 
B a n q u e r o s . O ' l t e i l l y , 4. C a s a o r i g i n a l m e n -
t e e s t a b l e c i d a e n 1844. H a c e p a g o s p o r 
c a b l e y g i r a l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d e l o s E s t a d o s . U n i d o s y E u -
r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d s o b r e E s p a ñ a . 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s c o n y s i n I n t e -
r é s y h a c e p r é s t a m o s . T e l é f o n o A - 1 2 5 6 . 
C a b l e : C h i l d s . 
¿ Q n é f -era m i a b o n o ? j ; A a a i K e l o ! ! L a -
b o r a t o r i o d e q u í m i c a a g r í c o l a e i n d u s -
t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
T e l . M e r c a d e r e a , S T ^ 
8 6 6 
A - 5 1 4 4 
1 9 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $ 2 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o d e l d o c t o r E m i l i a n o D e l g a d o . 
S a l u d . 60, b a j o s . T e l é f o n o A - 3 G 2 2 . S e p r a c -
t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s e n g e n e r a L 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s , m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e 
t o d a s c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
T o d o s l o s d o m i n g o s s e g a n a I n d u l g e n -
c i a p l e n a r i a . 
S e i m p o n d r á n l a s m e d a l l a s a c u a n t o s 
l a s p i d a n . 
K L R O M A N O P O N T I F I C E B E N E D I C T O 
V L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L 
LOS S I E T E D O M I N G O S D E S A N J O S E | T E M P L O D E L A M E R C E D 
J U E L A M I L I C I A J O S E F I N A C E L E B R A ! C o n u n e s p e c i a l p r i v i l e g i o h a s i d o 
E N L A I G L E S I A D E A M E R C E D l ' o i i r a d o l a M i l i c i a J o s e f i n a . S u S a n t l -
C U L T O S ; t a d , e l A u g u s t o P o n t í f i c e d e l a P a z , a c a -
ü d o m i n g o , 2 d e F e b r e r o , e m p i e z a n b a d e c o n c e d e r a t o d o s l o s s o c i o s , p r e -
J o s S i e t e D o m i n g o s e n l a I g l e s i a de l a . - e n t e s y f u t u r o s , d e l a M i l i c i a J o s e f i n a , 
M< rf e d . , I n d u l g e n c i a P l e n a r i a y l a B e n d i c i ó n P a -
T o d a a l a s m i s a s d e C o m u n i ó n j ^ D c r a l ; p a i 1>íira i a ^ o r a d e l a m u e r t a 
y s o l e m n e s q u e s e c e l e b r e n , d u r a n t e l o s | E S t e D i p l o m a s o d i s t r i b u i r á a t o d o s 
S i e t e D o m i n g o s , s e a n u n c i a r á n c a d a d o - j i 0 K a s o c i a d o s , p a r a q u e l o l l e v e n y c o n -
i n i n p o c o n a n t i c i p a c i ó n e n e l D I A R I O s e r v e n e n s u s r e s p e c t i v a s c a s a s t 
D E L A M A R I N A , c o n s u p h o r a s , p r e d i c a - ! lkis q u e s e i n s c r i b a n d u r a n t e e s t e t l e m -
« w . r e s y t e m a s d e S a n J o s é . l r .o , d i s f r u t a r á n d e l m i s m o p r i v i l e g i o . 
¡ a s C o m u n i c n e s g e n e r a l e s s e d a r i i A d v e r t e n c i a : — S I a l g u n a p e r s o n a , o f a -
o n g c o m u l g u e n u n l i b r i t o d e l o s l m i l l a u l e r e c o s t e a r u n o , o v a r i o s , o t o -
D o r a i n g o s , a d v i n i e n d o , p a r a q u e • , : o s l o s d o m i n g o s , l o p u e d e n a v i s a r c o n 
e l o r d e n m á s r i g u r o s o , q u e . ! a n l i c i p a c l ó n . 
l o s q u e s e a c e r q u e n a c o m u l g a r , v n y a n i D I U E C T I V A -
l o r e l c e n t r o y v u e l v a n p o r l o s l a d o s . P r e s i d o n t a s H o n o r a r i a s : ' s e ñ o r a s S e r a -
l . a M i s a d e n u e v e s e t e n d r á t o d o s l o s i f i n a M o n t a l v o d e M o r a l e s , M a r q u e s a d e 
« i c m i n g o s , c o n a l g u n a s v a r i a n t e s , c o m o j l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , M a r í a R o b o u l d e 
s i g u e : R e z o d e l o s S i e t e D o m i n g o s , c a n - / o r i l l a . C a t a l i n a S á n c h e z v i u d a d e A g u l -
¿ - . T Í ^ J i ^ r e í - l t a c l ó n L n g r u p o d e l J e r a . M a r í a C a l v o v i u d a d e G i b e r g a . N l e -
f « n ^ ¿ I m r á n l a G u a r d i a d e H o u o r r . l v e s D u r a ñ o n a d e G o i c o e c h e a ; s e ñ o r i t a 
^ a V j 0 8 é - _ d u r a n t e ! l * a n t o ^ " i í W o d e | M a r í a T e r e s a G a s t o n v R o s e l L 
. B e . reEa^t:I .r f tn 611 e l k i I t - f l i - ¡ P r e s i d e n t a E f e c t i v a : s e ñ o r a E u l a l i a 
• D e l g a d o de C h a p l e . 
V i o e p r e s i d e n t a H o n o r a r i a : s e ñ o r a J o s e -
f a F e r n á n d e z d e G a r c í a . 
V l c e p r e s i d e n t a E f e c t i v a : s e ñ o r a M a r í a 
M o n t a l v o d e S o t o N a v a r r o . 
S e c r e t a r i a : s e f i o r a A d e l i n a M . T a u l e r 
v i u d a d e C u r c a s s ' :. 
V i c e a e c r e t a r i a : s e ñ o r a E l a d i a S o t o v i u -
d a d e T a m a r g o . 
T e s o r e r a : s e ñ o r i t a E m i l i a G u t i é r r e z . 
V l c e t e s o r e r a : s e ñ o r a F u e n s a n t a S c l l d e 
M e r l l n , 
C a m a r e r a : s e ñ o r a M e r c e d e s M h ñ c z y 
S a ñ u d o . 
K n 
r. l o s 
S i e t e 
o b s e r v e 
l a M i s a . 
I M t o s d e l S a n t o P a t r i a r c a . 
D O M I N I C A I I I D E S P U E S D E E P I F A N I A 
( M a t . 8 , 1 -13 . ) 
C u a n d o b a j ó d e l m o n t e l o f u e r o n s i -
g u i e n d o n u m e r o s a s t u r b a s . 
B u e s t o u n l e p r o s o a c e r c á n d o s e l e ¿ d o -
r a b a y l e d e c í a : S e ñ o r , s i q u i e r e s , m e 
j > u e d e s l i m p i a r . 
T J e s ú s a l a r g a n d o l a m a n o l e torfi d i -
c i e n d o : Q u i e r o , s é l i m p i o ; y e n s e g u i d a 
q u e d ó l i m p i a s n l e p r a . 
Y l e d i j o J e s ú s : M i r a , n o l o d i g a s a 
r a d i e , s i n o v e t e y m u é s t r a t e a l s a c e r d o -
t e , y p r e s e n t a l a o f r e n d a q u e m a n d ó 
M o i s i é s , p a r a q u e l e s s i r v a d e t e ^ t í m o -
r i c ( d e p m e b a d e q n e e s t á s c u r a d o . ) 
T c u a n d o e n t r ó e n C a f a m a ú n be l e 
e c e r c ó u n C e n t u r i ó n i n v o c á n d o l e . 
Y d l c i e d o : S e ñ o r , m i c h i c o e s t á e n c a -
m a b a l d a d o y e n m i c a s a , y s u f r e t e r r i -
L l e m e n t a 
C l e d i c e J e s ú s : po i r é y l e c u r a r é . 
P e r o r e p u s o e l C e n t u r i ó n y d i j o ' S e -
ñ o r , n o s o y d i g n o d e q u e e n t r e s e n m i 
c a s a ; s i n o d í l o d e p a l a b r a , y m i c h i c o 
s a n a r á . 
P o i q u e a u n y o , e s o q u e e s t o y s u j e t o 
a o t r a a u t o r i d a d , t e n g o s o l d a d o s a m i s 
n d e n e s , y d i g o a é s t e : V e t e , y « a ; a 
c t r o : v e n , y v i e n e ; y a m i e s c l a v o ; h a z -
m e e s t o y m e l o h a c a 
O y e n d o e s t o J e s ú s s e a d m i r ó y ' d i j o 
a l o s q u e l e s e g u í a n ; D e v e r a s o s d i g o , 
q u e n i e n I s r a e l h e e n c o n t r a d o u n a f e 
t s n g r a n d e . 
Y o o s a s e g u r o o u e v a n a v e n i r m u c h o s 
d e O r i e n t e y O c c i d e n t e y v a n a s e n t a r s e 
c o n A b r a h a m , I s a a c y J a c o b e n e l r e i n o 
d e l o s d é l o s . „ , . 
E n c a m b i o , l o s h i j o s d e l r e i n o F e r á u 
h e c h a d o s a l a s t i n i e b l a s e x t e r i o r e s : a l l í 
; c r á e l l l a n t o y e l c n u g l r d e d i e n t e s . 
R E F L E X I O N 
v e c e s e n l a l u c h a c o n s t a n t a i 
D E L O S S A C R A M E N T O S E N G E N E R A L 
C A P I T U L O l o . 
N o s p r o p o n e m o a e x p l i c a r e n e s t a S e c -
c f ó n l a s v e r d a d e s d o g m á t i c a s r e ' a t i v a s 
a u g u s t o S a c r a m e n t o d e l a E u c a r i s t í a 
l s a c r o s a n t o S a c r i f i c i o d e l a n u e v a 
y n o s p a r e c e a b s o l u t a m e n t e n e c e -
sí r i o c o m e n z a r p o r l a e i p o s l d ó a d e 
a q u e l l a s n o c i o n e a c o m u n e s a t o d r r i l o s 
S a c r a m e n t o s , s i n l a s c u a l e s l a m a y o r í a 
d e n u e s t r o s l e c t o r e s n o e n t e n d e r l a lo 
q u e h e m o s d e d e c i r d e J o v á s S a c r a m e n -
t r . d o y d e J e s ú s V í c t i m a . 
S o n m u o h o s l o s q u e , d o c í « a y a ú n s a -
b i o s en o t r a s d i s c i p l i n a s , d e s c o n o r o u p o r 
c o m p l e t o l a t e o l o g í a c a t ó l i c a , y f r j c u e n -
t e r u e n t e t o p a m o s e n l a c o n v e r s a c i ó n c o n 
h o m b r e s m u y p i a d o s o s y a m a n t e j d e l 
. S f x ? r a m e n t o . q u e t r a s t r u e c a n y b a r a j a n 
l o s t é r m i n o s y l a s e n s e ñ a n z a s d e l a S a n i 
t a M a d r e I g l e s i a , p r u e b a e v i d e n t e do l a 
t b s c u r i d a d y e m b r o l l o d e s u s i d e a * r e -
l i g i o s a s y d e l a i n s u f i c i e n c i a d e s u c a -
t e q u i z a d ó n . 
Y , e s t o d i c h o , p a s e m o s a d e f i n i r e l 
S a c r a m e n t o . 
V A Y A M O S A L M A N A N T I A L 
C u n d o s e i n t e n t a d e s c r i b i r u n r í o , h a y 
q u e r e m o n t a r s e h a s t a s u s f u e n t e s . c u a n -
d o s e q u i e r e d e f i n i r u u a p a l a b r a , h a y 
q u e a v e r i g u a r s u e t i m o l o g í a . S a c r a m e n -
t o , e n l a l e n g u a t r a n s l ú c i d a d e l o s l a -
t i n o s , e q u i v a l e a t o s a s a s r a d a . T o d o l o 
q u e d e c u a l q u i e r a m a n e r a s e r e l a c i o n a s e 
c o n l a d i v i n i d a d e r a p o r l o t a n t o E t t r r a -
m e n t o . P e r o e l u s o q u e , c o m o d e c í a 
Q u i n t i l i a n o , e s e l l e g i s l a d o r , e l á r o i t r i o 
y l a p a u t a d e l a l o c u c i i ó n , r e s t r i n g i ó l a 
s i g n i f i c a c i ó n d e l a p a l a b r a a a c r a n i e n t o , 
d e t e r m i n á n d o l a s ó l o a d e r l a s c o s a » s a -
g r a d a s . 
S e g ú n r o s c u e n t a V a r r ó n s e l l a m a b a 
m< r a i n . - i u . « : a ) a', d e p ó s i t o q u e l o s l i -
t i g a n t e s h a c í a n a n t e e l p o n t f ü i c e p a r a 
r e s p o n d e r a l o s g a s t o s d e t r a r a U n d ó o 
d e l p l e i t o ; b ) a l J u r a m e n t o d e f l d d l d a d 
I r e s t a d o p o r l o s m i l i t a r e s ; y c ) a l a s 
m i s m a s c o s a s j u r a d a s . 
E n d l é x i c o e d e s i u s t l c o , e l c u a l e x -
c l u s i v a m e n t e n o s i n t e r e s a , s e e n t i e n d e 
p o r s a c r a m e n t o l o q u e e n g r i e g o #e d e -
s i g n a c o n e l n o m b r e d e m i a t e r i o i l o q u e 
d e r i v a p r ó x i m a m e n t e d e l v e r b o m l e o 
— I n l d a r e n l o s a g r a d o — y r e m o t a m e n t e 
d e m í o — c e r r a r l o s o j o s o l a b o c a . 
E l M a e s t r o d e l a s S e n t e n c i a s f o r m u l ó 
a d e c u a d a m e n t e l a s i g n i f i c a c i ó n g e n é r i c a 
d e l S a c r a m e n t o e n t r e l o s c r i s t i a n o s en 
e s t a c o n o c i d a , f r a s e : s a c n i m s l g r n a t d m e t 
• n e r u m s l g m i n a u s a b e r ; l a s coshh a a -
Í, r u d a s y o c u l t a s , c o m o l a s v e r d a d e s de a f e , y a en c u a n t o s ó l o p u e d e n c o n o c e r -
s e p o r r e v e l a c i ó n , y a e n c u a n t o se e s -
c o n d e n a l o s i n f ' i l e s . E n l a E s c r i t u r a 
s e p r e d i c a d s a c r a m e n t o d e l a v o l u n t a d 
o c D i o s ; l a d i s D e n s a c l ó n d e l S a c r a m e n t o 
e s c o n d i d o e n D i o s d e s d e d p r i n d p l o d e 
J e s s i g l o s ; d m i s t e r i o q u e o c u l t o , a l o s 
s i g l o s y a l a s g e n e r a c i o n e s , so m a n i f e s t ó 
a l o s s a n t o s a l o a q u e D i o s q u i s o r e v e -
l a r l a s r l . i u e z a s d e e s t e B f l c r a i n e n t o , q u e 
e n C r i s t o e n v o > o t r o s . e s p e r a n z a d e l a 
g l o r i a ; e l g r a n d e s a c r a m e n t o d e p i e d a d : 
e t c — E p h . L 0 ; I I I . 8. 9 ; C o l o n . 1 2 7 ; 
T ; m o t . I I I . 1 6 . — L o q u e e n l a V u l g a t a — 
1 C o r . X I I I . 2.—m' lee , " s i ( o n o c i e s e t o -
d o s l o s m i s t e r i o s — s e t r a d u c e p o r S a n 
A g u s t í n , " s i s c l e r o o m n i a flucramrma"— 
s i c o n o c i e s e t o d o s l o s s a c r a m e s t o s . — 
E s t a m i s m a a c e p c i ó n s e e n c u e n t r a e n t r o 
l o s e s c r i t o r e s m á n a n t l p r u o s . y . g. on T e r -
t u l i a n o q u e a l a d o c t r i n a a p o s t ó l i c a c o n -
f i a d a a t o d a s l a s I g l e s i a s ; l a d e f i n e 
" e j u s d e m s a c r a m e n t l u n a t r a d í t l o . " 
F r e s c r i p . c . 2 0 — y a f i r m a q i : e P a b l o " c o -
n o c i ó todos l o s fiacriimentos.'—De r e s u -
¡ r r e c t , c a r a c . 23 — 
T a m b i é n s e l l a m a e n e s t a g e n é r i c a 
a c e p c i ó n s a c r a m e n t o s a la.-* c o s a s , q u e 
p o r o r d e n a c i ó n d i v i n a , o, a l m e n o s , p o r 
v n a a u t o r i d a d l e g í t i m a s e h a l l a n d e s t i -
n a d a s a t d g n l f i c u r c o s a s s n c r a d a < C o -
m o e s c r i b i ó S a n A g u s t í n ".Slgrr.fi, ' i i m a d 
r e a d i v i n a s p e r t i n e n t , s a r r a m n i t a n o m l -
n a n t u r , " y e n e s t e s e n t i d o todos l o s a n -
t i t l p o s d e l A n t i g u o T e s t a m e n t o p u e d e n 
c o n s l d e r a n < e c o m o " s a c r a m e n t o s d é l a s 
f i g u r a s . " — T e r t . a d v M a r c . y h a a í a l o s 
m i s m o s M c r l f i d o f s o n s a c r a m e n t o s " E l 
M c r i f l d o v i s i b l e e s s a c r a m e n t o d e l s a -
c r i f i c i o I n v i s i b l e . " Av.s C l v . D . X . 8 . 
S Í d a m o s a l a p a l a b r a s a c r a m e n t o s u 
e x t e n s i ó n m á x i m a , l a s c e r c m o n l a i j d e l 
c u l t o e x t e r n o s o n I g u a l m c r n t e s a c r a m e n -
t o s . " L o « h o m b r e s n o p u e d e n c o n g r e -
g a r s e e n u n a a s a m b l e a r e l i g i o s a v e r d a -
d e r a o f a l s a . B i n o e n c n a n t o e s t á n u n í -
d o n p o r a l g ú n p i g n o o s a c r a m e n t o v i s i -
b l e . " A m r . a d v . F a u s t . X I X . 
E S P E C I F I Q U E M O S A H O R A 
T o d o l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o n o s 
p e r m i t e e l a b o r a r l a d e f i n i c i ó n d e í a c r a -
m e n t o , t a l y c o m o l a h a d a d o l a I g l e -
s i a e n s u s C ó n d i l o s . E n c a t a i K l e t d a , 
" q u e D i o s a d q u i r i ó c o n s u s a n g r e , " f o r -
r o s - f i m e n t e h a d e h a b e r a l g o p r i v a t i v o y 
c a r a c t e r í s t i c o q u e l a s e p a r e d e t o d * s l a s 
I n s t i t u c l e n e a d e l e s h o m b r e s y a ú n d e l 
m i s m o p u e b l o d i p i d o . C i e r t a m e n t e , a u n -
q u e e n l a r a z ó n Oe s i g n o d e c o s a sógra-
d a c o n v e n g a n c o n l o s o t r o s s a c r a m e n t o s í 
I - t -ro h a n d e p c e n l l a r i z a r s e e n e l m o d o 
y e f l r a d a d e « l e n i f i c a r y e n l a c o s a a l i t -
n l f l c a d a . J e s u r r i s t o e s c o g i ó c i e r t o s ri-
t o s s i g n i f i c a t i v o s n o c o m o i i u i e r a de c o -
s a s a g r a d a , s l i i > e o n n i i r n i f l o a c i ó n p r á c -
t i c a , v q u e , p o r e o u s i í r u i e n t e . n o s ó l n r o n 
d l c n o s s i n o c a n s a » - q u e p r o d u c e n ¡a s a n -
t i f i c a c i ó n d e r i v a d a do l a s a n g r e de . T c -
s ú s q u e p o r e U ^ í se n o s a p l i c a . E s t a 
s i g n i f i c a c i ó n r e s t r i n g i d a y p a r t i c u l a r h a 
p i c v a l e c l d ' ) e n e l u s o c r i s t i a n o d e s d e h a -
c e m u c h o s s i g l o s c o n t a l f u e r z a , q u e l a s 
o t r a s a c e i K Í o n e > j s e m i r a n y s e e m p l e a n 
s i e m p r e c o m o i n . p r o p i a s y a n a l ó g i c a s . 
L o q u e a l p r i n c i p i o d e s i g n a b a e l g é n e r o 
h a p a g a d o a s i g n i f i c a r l a r i * p « d e 
TERMINEMOS E L A N A L I S I S 
N u e s t r o t r a b a j o d e d e s a r t i c u l a c i ó n e s -
t a r í a a c a b a d o y l a d e f i n l d ó n e s p c r f f l -
<a d e s a c r a m e n t o p r o n t o , s i s o l a m e n t e 
f u e r a n s a c r a m e n t o s p r o p i a y e s t r i c t a m e n -
t e t a l e s l e s r i t o s q u e J e s u c r i s t o I n s t i t u -
y ó e n s u I g l e s i a c o n v i r t u d d e s i g n i f i c a r 
y c o n f e r i r l a g r a d a p i?ro , a t e n i é n d o n o s a l 
m o d o d e h a b l a r d e l o » C o n c i l i o s , do l o s 
P a d r e s y d e l o s t e ó l o g o s , n o pued-t n e -
p p r s e q u e t a m b i é n e n e l a n t i g u o T e a t a -
m e n t o h u b o s a c r a m e n t o s v e r d a d e r a m e n t e 
t a l e s . 
C o m p a r a n f r e c a e n t e r a e i i t e l o s s a c r a -
m e n t o s d e l a a n t i g u a y l a n u e v a L e y y , 
a u n q u e l o s J u z g a r e n v i r t u d , e f i c a c i a y 
o t r o s c a r a c t e r e s c l s t l n t o s , c o n v i e n e n e n 
a t r i b u i r l o s l a s c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s d e 
s a c r a m e n t o s a l o s u n o s y a l o s o t r o s . 
S i n e x a m i n a r u u a p o r u n a l a s d i v e r s a s 
i e n e s 1 y 6 d e l a s e s i ó n P I I d d C o n -
c . i l o T r l d e n t l n o — . ' S i a l g u n o d i j e s e q u e 
J e s s a c r a m e n t o s d e i a n u e v a i^ey s o u 
m á s o m e n o s Ue t r í e t e , a s a b e r . . . o q u e 
a l g u n o d e e s t o s s i e t e u o e s v e r d a d e r a y 
i - r o p l a m e n t e s a c r a m e u t u . s e a a n a t e m a -
t i z a d o . " " S I a l g u n o d i j e r e q u e l o s s a -
c i u m e n t o s d e l a n u e v a L e y u o c u u t i a n r 
l a g r a c i a q u e s i g r n l l i c u U , o n u c o m i e r e n 
n-t t t e r a d a a l o e q u e n o l e s p o n g a u ó b i -
c e , s e a a n a t e m a . " L a d d i u i c i ó u , p u e s , 
d e l o s S a c r a m e n t o s c r i s t i a n o s e s t á l a x a -
t i v a m e n t e d a d a i o r l a l g l a - i a . 
P e r o n o s u c e d e l o m i s m o c o n l o s r i t o s 
s a g r a d o s d d a m i g u o T e s t a m e n t o , de l o s 
q u e n u e s t r o s c o n c i l i o s , e l F l o r e n t i n o y 
e l T r i d e u t i n o , e n l a c o m p a r a c i ó n q u e d e 
e l l o s h a c e n c o u n u e s t r o s s a c r a m e n t o s , 
m á s n o s e n f e ñ a u l o q u e n o b o n , q u e l o 
u u c s o n . 
" L e s s a c r a m e n t e s d e l a L e y n u e v a se 
d i f e r e u d a u m u c h o d e l o s d e l a L e y a n -
t i g u a . E s t o s n o c a u s a b a n l a g r a c i a , s i n o 
l a f i g u r a b a n c o r r o q u e h a b í a d e l i a r s e 
p o r l a p a s i ó n ü o C r i s t o . ' C o n c . F l o r e n , 
i n s t r . p r o A r m . " S i a l g u n o d i j e r e q u e 
l o s s a c r a m e n t o s d e l a L e y n u e v a u o s e 
d l f e r e n d a b a n d e l o s d e i a L e y a n t i g u a 
s i n o e n q u e l o s u n o s s o n c e r e m o m a s y 
Je- o t r o s r i t o s ; s e a a n a t e m a " T r i d . s e s . 
V I I . c a n . 2 . 
A u n q u e e s t a i n d e t e r m i n a c i ó n e n 10 q u e 
s e r e f i e r e a l o s s a c r a m e n t o s d e M. a n -
t i g u a L e y d i f i c u l t e , c o m o h e m o s d i c h o , 
s u d e f i n i c i ó n , p o u e m o s u t i l i z a r l a s n o t a s 
e s e n c i a l e s d e l o s s a c r a m e n t o s d e . l a L e y 
n u e v a , o m i t i e n d o l o q u e l e s a t a ñ e , p o r 
l a z ó a d e l a e c o n o m í a c r i s t i a n a . 
S i e s t u d i a m o s l a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a -
l e s d e l o s s a c r a m e n t o s d e l a N . L . , v e : 
dios: &) q u e s o u s i g n o s v i s i b l e s d e s a n -
t i f l c a c l ó n y d e g r a c i a ; b ) q u e s o n s i g n o * 
de u n a g r a c i a q u e s e c o n f i e r e d e p r e v e n -
i r , y s i g n o s ñ f i c u c e s o c a u s a s i n s t r u -
m e n t a l e s d e l a g r a d a ; c ) q u e s o n r i t o s 
• • a g r a d o s , d i v i n a m e n t e i n s t i t u i d o s y p o r 
l o t a n t o p e r p e t u o s , q u e p e r t e n e c e n a l 
c u l t o r e l i g i o s o p i i m a n o , y d ) q u e s o n 
l i t e s s a g r a d o s p o r l o s q u e e l h o m b r e s e 
h a c e s u j e t o d e s n a p l i c a d ó n y s e s a n t i -
f i c a r e c i b i é n d o l o s , e n l o q u e s e d i s t i n -
g u e n d e l s a c r i f i c i o . 
L a s i g n i f i c a c i ó n a c t u a l d e l a g r a c i a y 
s u c o l a c i ó n s o n n o t a s p e o u l l a r e s de l a 
n u e r a L e y : a l a a n t i g u a c o r r e s p o n d e , s e -
g ú n l a í n d o l e d e s u e c o n o m í a , l a p u r l f i -
c a d ó u d e l a c a r u e y c i e r t a s a n t i f l c a d ó n 
l e g a l — j u s t l t l a c a r n l s — l a l l a m a b a e l A p ó s -
t o l . E s t a m i s m a s a n t i f l c a d ó n l e g a l e r a 
c - m o u n a p r o f e c í a y p r o m e s a , h e c t i a p o r 
D i o s , d e l a s a n t i f i c a c i ó n t e o l ó g i c a y f u -
t u r a , p o r q u e t o d a l a l e y e r a " e l p e d a g o -
go a d C h r l s t u m , l a I n t r o d u c c i ó n y « o m o 
e l I n t r o i t o d e u n a e s p e r a n z a m e j o r , y 
t o d o l e s s u c e l f a e n f i g u r a s . " "«En l a L e y 
.'ii t l g u a h a b í a u n a d o b l e i n m u n d i c i a ; 
V n a e s p i r i t n i a l , ( ¡ u e e r a l a d e l a c u l p a , 
o t r a c o r p o r a l . . . q u e e r a c o m o d e r t a i r r e -
g i ' I a r l d a d . D e é s t a l i m p i a b a n l a s c e r e -
n i o n l n s d& l a a n t i g u a L e y . D e l a i m p u -
r e z a d e l e s p í r i t u , n o p o d í a n p u r i f l c a i T . " 
S . T h . 1. 2 . q . 103, a . 2 . 
C o m o s e v e , d e b e m o s s u b s t i t u i r l a s l g -
n ' f l c a c l ó n d e l a g r a d a p r e s e n t e a l a t í -
1 l e a d e l a g r a c i a f u t u r a p o r C r i s t o , y 
a l a s a n t i f l c a c i ó u t e o l ó g i c a l a s a n t i f i c a -
c i ó n l e g a l . D - j m a n e r a q u e l a d e f i n i c i ó n 
d e s a c r a m e n t o d e l a a n t i g u a l e y s e h a -
l l a c o n s t i t u i d a p o r l a s s i g u i e n t e s n o t a s : 
3) r i t e s s e n s i b l e s c : i v i n a m e n t e I n s t i t n í d o » -
2 ) s i g n o s y c a t i r a s d e s a n t l f i c a d ó n y 
l i m p i e z a l e g a l y comfy c i e r t a c o n s a g r a -
(••óii d e l p u e b l o s a c e r d o t a l ; 3 ) q u e e s t a 
i s a n t l f l e a d ó n l e g a l f u e r a t í p i c a y figura-
t i v a d e l a e s p i r i t u a l q u e s e a l c a n z a r í a 
p o r C r i s t o , y 4 ) q u e f u e r a I g u a l m e n t e c o -
m o a r r a y p r o m e s a I n f b l i b l e d e l a g r a -
d a d e l n u e v o T e s t a m e n t o . 
A R T I C U L A N D O T O D O L O E X P U E S T O 
L l e g a m o s a l a d e f i n i c i ó n d e s a c r a m e n -
to , o b j e t o d e e s t e c a p í t u l o , d e f i n i c i ó n 
« q u e a b a r q u e a l o s ritos s e n s i b l e s d e a m -
ó o s t e s t a m e n t o s , a b s t r a y e n d o p o r a l i o » 
r n l a s n o t a s e x c l u s i v a s d e l o s s a c r a -
m e n t o s d e l a n u e v a y d e l a a n t i g u a L e y . 
A s í , d e f i n i r e m o s a l s a c r a m e n t o « n ge< 
n e r u l ; U n s l s r n o s e n s i b l e J e l a g r a d a Y 
d e n a n t í f i c a r l A n r o r r e l p o n d i e n t o a l a d i -
v e r s a e c o n o m í a d e l a a n t i g u a y d e l a n u e -
v a L e y . 
C O K O L A J R I O S 
F u e r o n s a c r a m e n t o s e n l a a n t l p u s 
L e y l a c i r c u n c i s i ó n : l a i n i c i a c i ó n do lo<í 
f a c e r d o t e s ; l a s e x p i a c i o n e s q u e m e n c i o -
n a e l L e v . X I V . y N ú m . X I X ; e l c o r -
d e r o p a s j u a l ; I c ^ p a n e s d e l a p r o p o s l -
d f t n , y a c a s o a l g u n o s o t r o s ritos sap 
g r a d o s . — C o n s . 8. c m á s 1 . 2 . q . 102 a 5 .— 
N I l o s s a c r l f l d o s , n i l a c o n s a g r a c i ó n 
d e l t a b e r n á c u l o , n i o t r o s t i p o s , c o m o d 
m a n t t , l a s e r p i e n t e do b r o n c e , d e . , f u e -
r o n s a c r a m e n t o s . 
E n e l n u e v o t e s t a m e n t o n i n g ú n r i t o e s 
s a c r a m e n t o , c o m . ) u o s i g n i f i q u e y o r f l e -
T a l a g r a d a . L o a e x o r c i s m o s , d a g u a 
l u s t r a l , l a a b s o l u c i ó n d e c e n s u r a s , l a p r o -
f e s i ó n r e l i g i o s a , l a t o n s u r a y l a s ó r d e -
n e s m e n o r e s n o s o n s a c r a m e n t o s . 
(Cont\ux¡nrA.l 
f D e l B o l e t í n O f i c i a l d e l a P r o v i n c i a 
E c l e s i á s t i c o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a ) 
A l a s c i n c o u ' 9 
« a r l o y D i Á l l , ¿ a . i ^ t o ^ 
10 
• .• m —-'i» 
( P a r r o q u i a / c o ^ / ^ S T o 
t . A g u s t i n o » aJz ^ « o d , , 
R e z a o a s . ü s m e d ^ ^ - í ^ 
A l a s o c h o , c a n t a d . ' I 
E n t a r e z a d a d e i n 1 
p o r e s t a r d e s t i n a U a I " * ! ! * * ^ 
. ? - < . . . . . u . n H u , * 1 , , ' * ' 
i . 7 y m e d i a , m á i . c a * r t o « , 
u l u o s d e l c a t e c & n * £ ^ " « ¿ ¿ ¿ ^ 
^ t a d a y p i á t ¿ a d | ^ ^ 2 * 5 
R e z a d a s , a ^ ' ^ 
é a t a de C o m u n i ó n i W m*<Ua. 7 
t e r c e r o ; 7 y m e d V ^ n , ¿ ^ ¿ * ? Í | 
t o s ; 9 a o y ^ 0 8 C o m a n i 6 a * 2 ? « í i 
C a n u d a , a l a s a -
C O L E G I O ' « ¿ " ¿ ¿ ¿ ^ 
R e z a d a , a i ^ T % ^ 
C O L E G I O L A i ^ -
( A v e n i d » de l a r ^ L A D * 
C O L E G I O JEm^T"»,... 
R e z a s e s , a l a s l t m ! ^ ? * ^ 
C O L E G I O S A N V i r í ^ * -
R e z a d a . : a l a . a. D« Pao 
C O L E G I O " L A O o ^ r t r . ^ 
( J e w u s d e l m7 . UARU. 
A l a s 6. r e z a d a « o n U j ^ 
C O L E G I O S A N F R A N C l w w 
A l a s 6. r e z a d a . C 1 S C o » « 8ATfc. 
C O L E G X O UE L A S C B g r , J ^ " 
A l a s 6 y m e d ^ ^ J ^ 
C a n t a d a , a i i * ¿ rez*d*. 
C O N V E N T O DE SANTA - r ^ 
A l a s c i n c o , r e z a d v T K » t ! » 
A l a s 8, c a n u d a . 
B d n a ^ S a ^ ^ ^ 
7. » y 1 L r e z a d a s . 
L a d e n u e v e e s c a n t - . ^ . 
d d C i r c u l a r . c a D t a d a e a u 
H a y e x p o s l d ó n d i a r i a . ^ 
S a c r a m e n t o d e 7 a . m a r ^ S u ^ . 
„ „ O C I O S A s I n g ^ . * ^ * 
B e x a d a . a l a s tí 7 m e a ¿ . 
m i n g o t e r c e r o , q u e e . . ^ f * » * «i ^ 
A _ l a s 4 y m e d i a n n, .1 * • N k " 
D I A 26 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o J e -
« ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s t a S u 
D i v i n a M a j e s t e d e n S a n t a C l a r a . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n . — S a n t o • » P o -
l l c a r p o y T e ó g e n e s , m á r t i r e s ; A l b e r i c o , 
c o n f e s o r , s a n t a s P a w l a , v i u d a , y r . . . t i l d e , 
r e i n a . 
L a s a n t a I g l e s i a , q u e e n l a s p ú b l i c a s 
o r a c i o n e s p o r s í a p r o b a d a s n o s i n v i t a a 
q u e a c u d a m o s c o n t i n u a m e n t e a l a S a n < 
t í s l m a V i r g e n , y l a I n v o q u e m o s c o m o a 
S a l u d d e l o s e n f e r m o s , r e f u g i o rio I o n 
p e c a d o r e s , a u x i l i o d e l o s c r i s t i a n o * , v l « 
d a , e s p e r a n z a n u e s t r a . L a m i s m a I g l e -
s i a , en l o s o f i c i o s q u e m a n d a r e z a r o n 
l a s f e s t i v i d a d e s d e M a r í a , a p l i c á n d o l o l a s 
I - a l a b r a s d e l a S a b i d u r í a , n o s d a a e n -
t e n d e r q u e e n M a r í a h a l l a r e m o a t o d a e s -
p e r a n z a : e n M a r í a toda g r a c i a , y e n s u -
m a q u e en M a r í a h a l l a r e m o s v i d a y 
l a s a l u d e t e r n a . T o d o l o c u a l s i g n i f i c a 
l a n e c e s i d a d q u e t e n e m o s d e l a I n t e r c e -
« l ó n d e M a r í a . 
M a r í a s e l l a m a l a c o o p e r a d o r a do 
n n e s t r a j u s t i f i c a c i ó n , p o r q u e a e l l a l o 
h a e n c a r g a d o D i o s t o d a s l a s g r a d a s q u e 
s e n o s q u i e r e n d i s p e n s a r . P o r l o c u a l 
i < f l r m a S a n B e r n a r d o q u e t o d o s l o * h o m -
b r e s p a s a d o s , p r e s e n t e s y v e n i d e r o s d e -
b e n c o n s i d e r a r a M a r í a c o m o m e d i a d o r a 
y n e g o c i a d o r a p e r p e t u a d e l a e t e r n a s a l -
v a c i ó n . 
P r o c u r e m o s q u e n u e s t r a a l m a t e n g a 
s e d d e l a d e v o c i ó n d e M a r í a , y c o n s e r v é -
m o s l a s i e m p r e s i n d e j a r l a h a s t a q u e l i e 
g u e m o a a r e c i b i r e n e l c i e l o s u m a t e r n a l 
t e n d l c i ó n , 
F I E S T A S E L L U N E S 
M i s a s S o l e m n e s e n l a C a t e d r a l l a de 
T e r c i a y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s d e 
c o s t u m b r e . 
C c r t e d e M a r í a . — D í a 2 t ' > . — C o r r e s p o n d o 
v l d t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d d o s D e t f a m 
p a r a d o s e n S a n t a C a t a l i n a . 
jr jr * r * * *rw * jr r * * w w w j r * jrjr. 
M I S A S 
QUE S E CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
¡ C u á n t o s . c v e o — -1 . 
q n e s o s t i e n e c o n e l m u n d o y l a s p a s l o - s e n t e n c i a s d e l o s d o c t o r e s — q u e s o n n u -
n e s v é s e n u e s t r a a l m a c o n t o m i n a d a c o n i m e r o ^ n s y s l g u n f i s i n t r i n c a d a s — v a m o s a 
l a a s q u e r o s a l e p r a d d p e c a d o ! E n t a n m a n i f e s t a r l o q u o a n o s o t r o s n o s p a -
a c u d a m o s a J e s ú s l l e n o » d e , r e c e . 
c o m o e l l e p r o s o d e | L o s c a t ó l i c o s f . ' . b e m o s p o r u n a d e c í a 
t r i s t e c a s o 
f e y d e c o n f l a u a z 
c iuo n o s h a b l a d E v a n g e l i o , y p o s t r á n d o - r a d ó n I n f a l i b l e m á n t o s y c u á l e s s e n l o s 
n o s a l o s p i e s d d s a c e r d o t e e n e l t r l - 1 s a c r a m e n t o s d e l a n u e v a L e y y l a s n o -
b u n a l a u g u s t o d e l a P e n i t e n c i a , o f r e z c a - { U<» v p r o p i e d a d e s c o m u n e s a e s t o ? s a -
m e s a l á e f i o r u n c o r a z n c o n t r i t o y h u - | c r a m e n t o s , d e d o r . d e f e d e d u c e l a f a d l l -
m i l l a d o , ú n i c o m e d i o d e a l c a n z a r l a c u - d a d y l a c l a r i d a d d e s u d e f i n i c i ó n — C á -
B A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
L o s d o m i n g o s h a y m i s a s a i a s s e l * y 
m e d i a , a i e t e y m e d i a y o c h o y m e d i a ( l a 
s o l e m n e c o n a a i s t e n d a d e l I l t m o . C a b i l d o 
y b u e n a c a p i l l a d e m ú s i c a ) a l a s 10 r 
a l a s 1 1 . 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
R e z a d a s , a l a s s i e t e , s i e t e v m e d i a y 
10. E s t a a r m o n i z a d a . 
C a n u d a y s e r m ó n , a l a s 8 y m e d i a . 
A l a s 6 v m e d i a d e l a t a r d e . E x p o s l d ó n 
d e l S a n t í s i m o , R o s a r i o y L e t a n í a s c a n 
S A N S A L V A D O R D E L C E R R O 
R e z a d a s , a l a s 8 ; c a n u d a , a l a s 8 y m e -
d i a , c o n s e r m ó n . 
A l a s 6 p . m . , r e z o d e l S a n t o R o s a r i o . 
J E S U S , M A J U A X J O S E 
R e z a d a s : 7 y 10. A é s U a s i s t e n l o s n i -
ñ o s d e l C a t e c i s m o . C a n U d a , a l a s 8 y p l á -
t i c a . A l a s 5 y m e d i a d e l a U r d o , R o s a -
r i o , e x p o s i c i ó n y p l á t i c a d o c t r i n a l . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R 
R e z a d a s 7 y m e d i a y 10. A é s t a a s l u t e n 
l o e a l u m n o s d e l C a t e c i s m o . 
C a n U d a y p l á t i c a a l a s 8. 
R o s a r i o y e x p o s l d ó n , a l a s 7 y m e -
d i a p. m 
J E S U S D E L M O N T E 
R e z a d a s , 7, 8 y 12. 
S o l e m n e y s e r m ó n , a l a s 9. 
S A N T O A N G E L 
R e z a d a s , 6, 7 , 8. 10 y m e d i a y 12 . 
A l a ú l t i m a a s i s t e n l o s n i ñ o s . 
A l a s n u e v e , c a n u d a y p l á t i c a . R o s a -
r l o , e x p o d e l ó n y p l á t i c a a l a s c i n c o y m e -
d i a d e l a U r d e . 
E S P I R I T U S A N T O 
R e z a d a s , 7 y 10. L o s p r i m e r o s d o m i n -
g o s , 7 y m e d i a d e l R o s a r i o . P e r p e t u m . 
C a n U d a , a l a s 8 y m e d i a y p l á t i c a . 
R o s a r i o a l a s 7 p . m . 
M O N S E R R A T E 
R e z a d a s . 7, 8 y 10. C a n u d a , a l a s 8 y 
m e d i a y p l á t i c a . 
N U E S T R A B E S O B A D E L A C A R I D A D 
R e z a d a s , a l a s 7, 8. 10 y 12. 
C a n u d a y p l á t i c a , a l a s 8 y m e d i a . 
A l a s 7 y m e d i a . R o s a r i o y e x p o s l -
d ó n . 
S A G R A D O C O R A Z O N D E JESUS, 
D E L V E D A D O V C A R M E L O 
R e z a d a s , 6 ,7, 8, 10 y 1 L 
 
S a n 
, — , — c b g ia> 7 » _ ' 
^ l a s 4 y m e d i a u ni 
t i a l m o S a c r a m e n t o * ^ f c c S a ^ 
C E M i X X E a m 
A l a » 7 y 8 r e z a d a s 
H O S P I T A L JÍEKcei».. 
A l a s 9, r e z a d a s " * L f i I > X « 
C A S A D E B E N E F I C E N r i » -
& ? ^t*113 y «• r e z a d a * 
I G L E S I A D E L O S P P C A n w » . 
R e z a d a s , 7, 8, 9 y i o ^ ^ ^ 
A l a s c i n c o y m e d i a n m , 
R o s a r i o y L e U n i a s de l o i ^if******. 
E b C C E L A S P I A S D E ^ ^ ^ / T 
R e z a d a , a l a s a y m « í d i 7 ' ^ 
S L E K V A S D K M A l i l * 
( C u a r t e l e . 1) 
A l a » s e i s y m e d i a , r e z a d » . 
S A N T A C A T A L I N A 
( C a l l e P a * . © y 
T o d o s l o s d o m i n g o s y d f a . 
m a n a , h a y m i s a s a l a s 6 , « J 1 
7 y m e d i a . - o y meda y 
C O N V E N T O D E P P . K R A N C l S C ^ o , 
( A g u U r y C n U ) 01 
d l a ! l T l ? a k a l l U , < , - 8 y m t d l « . T . T y ^ 
C a n t a d a y s e r m ó n a l a s 0 
A la8^,3<' . « D o s i d ó n , C o r o n a Pn>*u. c a n a y P l á t i c a , " U < i > 
C O N V E N T O D E S A N F E L I P E 
R e z a d a s , a l a s 5, tí, 7, 7 y m ^ T . i 
m e d i a . 9 y m e d i a y 10 y m i l i ? ^ ' ' 
C a n U d a . a l a s 8 y m e d i a . 
A l a s tí y m e d i a p . m , E x p o . l c l t a . R*. 
s a r i o y s e r m ó n . ^ ü " 
C O N V E N I O D E P A S I O X I S T A S 
( b a a M a r i a n o , V í b o r a . ) 
R e z a d a a , a l a s 6 y c u a r t o , 7, 8 t » . 
m e d i a 
e n E ¿ i "de"^11 d e l a I ) o i n l n t c * M ^ r d i * 
A l a s c i n c o y m e d i a . R o s a r l o » 
s l c l ó n . ^ 
C O L E G I O D E M A D R E S P A S I O N M i » 
( P o c l t o , V í b o r a . ) 
R e z a d a , a 
( l t , 
 l a s 8 . 
S A N T A C L A R A 
R e z a d a s , a l a s 5, tí y 8. 
C O N V E N T O D E P A D R E S DOSOMCOS 
( C a l l e I , e n q u i ñ a a 19, Vedado) 
R e z a d a s , tí, 7, 8 y m e d i a y U y M f e 1 
C O L E G I O D E D O M I N I C A S F B A N C I A U 
( C a l l e 13 y O . , Vedado . ) 
A l a s b y m e d i a , r e z a d a . 
C O L E G I O " D O M I N I C A S A M E R I C A N A S ' 
( C a l l e D y 5a . , Vedado.) 
R e z a d a , a l a s 8 . 
E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , de 8 a I 
p . m . 
I G L E S I A D E L C A R M E L O , D O M M C O » 
( C a l l e 16, e n t r o Vi y 15, Vedado.) 
R e z a d a s , 7 y 9 . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A M I L I A , 
L C Y A N O 
Tlf(..« „ .1 n „ .. .. n. A n „ 1. . J . M i s a r e z a d a c o u s e r m ó n , a 4 s 
E R M I T A D E A K K O V O AKKNA 
D o m i n g o s , M i s a r e z a d a a las dlM y 
c u a r t o . 
L o s d e m á s d í a s de precepto, i la» 
n u e v e . 
C o l e g i o d e M a d r e s F i l i p e n e e i , (B. L a * 
g n e r u d a , 1 1 y 1 1 - B , V í b o r a ) , M i » re. 
/ a d a a l a s o c h o y m e d i a . 
W^M^r^JT^MMfMM^^Mjr********'** 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D. 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , D U R A N T E E L F R I M t B 
S E M E S T R E D E L C O K K L t N -
T E A S O . 
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T^r f u é e l f a c t o r d e c i s i v o e n l a v i c t o r i a 
i l c a n z a d a p o r e l f a v o r i t o B e v e r l y . T n m e s , 
en la m a r t a a c i n c o y m e d i o f u r l o n g s . 
furo c a b a l l o e s c a p r t m i l a g r o s a m e n t e de 
ner e n c e r r a d o e n l a r e c t a l e j a n a c u a n d o 
Cloner c o r r í a e n l a d e l a n t e r a s e c r n i d o p o r 
P r i m e r o . C e r c a de la c u r v a . D r e y e r i n -
trodujo s u m o n t a p o r u n a b r e c h a y l o -
P U I M E H A C A B R E R A . - » S E I S F U R L O N G S 
Tres a ñ o s y m á s 
C a b a l l e a . W . P P . S t % % S t F . O . C . 
P r e m i o : 3or p e s o s . 
J o c k e y s . 
Mias I v a n 104 11 2 2 2 1 1 
gtlletto 109 0 1 1 1 2 2 
Stone D a l s y 1 M 10 7 3 4 4 S 
Bagdadlne 109 4 0 4 3 .1 4 
Bosaglne 109 5 8 7 7 7 5 
K l m p a l o n g 111 8 5 5 5 5 6 
Prince D i r e c t 111 0 3 6 6 6 7 
The T a l k e r 111 7 10 12 10 8 8 
L o T l n í L a d y 100 1 9 9 n 10 9 
B w t e r C l a r k e 100 2 11 11 12 11 10 
Khaki 111 3 12 8 S o 11 
Ilelene I I \ 109 12 4 10 o 12 12 
T i e m p o : 23 2 . 5 47 1 . 5 1 13 1 . 5 . 
M ü t u a : M I S S I V A N : 3 . 7 0 , 2 . 5 0 . 2 . 5 0 . S T I L E T T O 
6 . 5 6 . 5 M u r r a y 
3 8 G r a y 
15 15 Q P r e e c e 
6 0 L a n g 
4 4 F r a c h 
30 50 P l c k e n s 
30 30 D a w s o n 
7 8 K e l s e y 
20 15 D r e v e r 
30 30 D a v i e s 
15 15 B o l a n d 
50 50 W i n g f i e l d 
3 . 3 0 , 3 . 0 0 . S . D A I S Y : V 8 . 0 0 . 
PnniFRA CARRERA-
L l t t l e c o t e . C a r r i e M o o r e . W . G l r l . 
S E G U N D A C A R R F.llA: 
L l t t l e N e p h e w ^ í E n v e r B e y T h e D u k e . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
D l m l t r i . W a t e r f o r d . E d . G a r r l s o n . 
C U A R T A C A R R E R A : 
O r e s t e s . B t r u s c a n , H a m i l t o n A . 
Q U I N T A C A R R E R A : 
S i l v e r S a n d a l s . G a l a w a y , G r e a t D o l l y 
S E X T A C A R R E R A : 
F l i t t e r g o l d . D a d y C h o i c e . S i r W e l l o n s . 
S E P T I M A C A R R E R A : 
H i g h T i d e . M u u d S i l l . S S a s e n t a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r . a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a vt 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e i > 
n e s . s o f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s t 
h a d i s p u e f t o l o s i g u i e n t e : 
l o 
t i v o d e h a b e r d e p o s i t a d o l a s a c c i o n e s q u e 
1 l e p r e s e n t a n a c u y o e f e c t o p o d r á n c o a c u -
í r r i r l o s a c c i o n i s t a s c o n s u s a c c i o n e s a 
• l a » o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . A m a r g u r a . 
| n f i m e r o 13, a l t o s , c u a l q u i e r d í a l a b o r a b l e 
I d e s p u c s d e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e , d e 2 a 
' 3 d e l a t a r d e . E n e l m i s m o l u g a r y a l a s 
m i s m a : : h o r a s e s t a r á t a m b i é n a l a d i s p o -
s i c i ó n d e l o s a c c i o n i s t a s , d e s p u é s d e l d í a 
í S d e l e n t r a n t e F e b r e r o , e l p r o y e c t o d e | 
¡ r e f o r m a s d e l o s E s t a t u t o s y a m p l i a c i ó n ^ M u d r l l e ñ o . m a l l . C a r e p r e a U e ^ i a d a 
d e l c a p i t a l a q u e s e } i \ ^ h % ™ % e ™ £ - i a a l t a o o c i e d a d . i a m e j o r m a n i c u r a , 
' - r A i í V V f 1 1 ^ r SIB^KE- p e Í D a r ¡ o r a q u o ü a v e u i d o a e s t a c i u d a d . 
: «M ! O n d u l a c i ó n M r . r c e l . p e i n a d o s p a r a u u v i a 
C - ^ - 5 -0 — y t e a t r o . S i r v e a d o m i c i l i o , t a m b i é n e a 
^ • • • • . i . - . _ . . . . . e l V e d a d o . E m p e d r a d o , 75. T e U í o n o 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A C U B A N A ^ is t 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i i o p a r a c o n o c i m i e n t o d e D f Y T r j N i r C 
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a ,'JW1 »̂ íXÎ j 
q u e e n C o n s e j o d e D i r e c c i ó n c e l e b r a d o e l 
16 d e l c o r r i e n t e , s e a c o r d ó r e p a r t i r u n 
d ' v i d e n d o d e u n 2 p o r 100 a l a s A c c i o -
n e s P r e f e r i d a s , p o r e l t r i m e s t r e v e n c i d o 
y c o n f o r m e a n u e s t r o s E s t a t u t o s , y t a m -
b i é n u n 2 p o r 100 a l a s a c c i o n e s c o m u - 1 
n e s . p o r c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o j D 0 B Í - A D I L L 0 
L o s p o s e e d o r e s d e A c c i o n e s C o m u n e s a l i 
p o r t a d o r , d e b e r á n d e p o s i t a r e n e s t a S e - j 
c r e t a r í a . s i t u a d a e n A g u i a r n ú m e r o 101. 
Im c e r t i f i c a d o s d e l a s m i s m a s , e n e l t é r - i 
m i n o d e d i e z d í a s , p a r a t o m a r r a z ó n d e 
e l l a s v o r d e n a r e l p a g o . 
H a b a n a . 21 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . — D r . A N -
T O N I O D E V I G N I E R . S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
2128 27 e. 
Lo*, f a b r i c a m o s e n t o d o s c o l o -
r e s , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
H a c e m o s t o d a c l a s e d e d o b l a d i -
l l o , e n s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D r : o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
t o e n l o s a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 3 5 
d e l R e g l a m e n t o , t e n g o e l h o n o r d e 
c i t a r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l a S o -
c i e d a d d e " B e n e f i c e n c i a d e N a -
P i i s a m o s y a c o r d e o n a m o s t o d a 
c l a s e d e t e l a s y e n t o d o s l o s 
a n c h o s , 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
G A R N O I D E 
E X T R A C T O . T l f i O S O D E 
C O N C I - M K V D A 
C A R A T E 
S E G U N D A C A R R E R A . 
Cintro y m á s a ñ o s . 
C a b a l l o s . W . P P . S t % H 54 s t F . 
S E I S F U R L O N G S 
O . c . 
P r e m i o : 500 p e s o s . 
J o c k e y s . 
F a s c l n a t l n g 105 
Ambrose 105 
Tlmkig 1 0 « 
Oolden C h a o e KO 
Khadames 102 
Atlat 99 
Th© flrader 110 
rau l lne C r o w l e y . . . . 103 
U n f n n a 100 
Hazelnnt 103 
Gll irnltar 102 
Dash 103 
T i e m p o : 23 4 . 5 47 4 . 5 1 1 3 . 




7 9 fí 12 
11 11 
2 0 0 
1 i 1 
4 5 3 
6 4 4 
8 3 6 
9 10 10 
« ñ 0 
7 8 7 
8 7 8 
10 n n 10 
11 11 11 11 











2 R t e r l i n g 
2 P i c k e n s 
15 D o m i n í c k 
15 Q P r e e g 
fi T h u r b c r 
20 F a t o r 
fi .Teffcot 
15 D r e y e r 
3 . T a r k s o n 
20 U n n g 
30 D a v i e s 
50 I l u m p h r l e a 
7 0 . A M B R O S E : 3 . 5 0 . 3 . 6 0 . T I M E I S : 11.00 
T E R C E R A C A R R E R A . — « S E I S F U R L O N G S 
Cuatro a Q o s y m á s . 
C a b a l l o s . W . P P . 81 '/« % ?4 S t P . O . C 
P r e m i o : 500 p e s o t . 
J o c k e y s . 
S w e e p 
onnle T e s s . . 
Jrydon. . . 
minie B t i r n s . 
« » t y S h o p . 
Insr T r o v a t o . ' 








































8 10 10 10 
0 11 11 11 
12 12 12 12 
m p o : 23 3 . 5 47 1 12 2 . 5 . 
t u a : B R E E Z E : 11 .10 , 4 . 5 0 , 4 . 2 0 . J E F F E R Y : 
4 5 P u l l m a n 
2 2 F r a c h 
15 15 Q . P r e e c e 
S . 5 8 . 5 .T H o w a r d 
6 6 G P r e e c e 
12 12 S t e r l l n g 
12 12 D r e v e r 
5 0 5 0 P i c k e n s 
8 8 M u r r a v 
10 10 D o m i n i c k 
20 20 T h u r b e r 
30 30 K e l s e y 
4 . 7 0 . 4 . C 0 . M . S W E E P : 7 . 0 0 . 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 . Ü 2 F U R L O N G S 
D e m a r a v i l l o s o s r e s a l t a d o s e n l a 
c o n T a l e c e n c i a d e t o d a s e n f c r n i e d a d o s 
A N E M I A . « E D I L I D A D G E N E R A L . 
E T C . , E T C . 
P r u e b e c o n u n f r a s c o y s e c o n r e n . 
c e n í . 
D E P O S I T O L C K I A R T E * C 0 « 
S . E N C . 
A N G E L E S 3 6 . — H A B A N A , 
D e v e n t a cu t o d . i s l a s B o t i c a s a c r e d i t a d a s , 
c . 5 1 8 a l L 9 d . - 1 4 . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n . L . D U R A N 
S a l d r á s o b r e e l l o . d e f e b r e r o p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
I n f o r m e s n e c e s a r i o s y p r e c i o s s e r á n 
s u m i n i s t r a d o s p o r 
S A N T A M A R I A S A E N Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
| S a n I g n a c i o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
d e n d e l d í a e s l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a C o n v o c a t o -
Tres aBos y m á s . 
C a b a l l o s . W . P P . S t % % % s t F . O . C . 
P r e f o : 500 p e s o s . 
J o c k e y s , 
B«Teltry J a m e s 101 
Cioser i o n 
snow Q n e e n 91 





C l u i s s a 
Oaima. 
R o c k . 
. . . 102 
. . . 103 
. . . 102 
. . . 07 
. . . 101 
. . . m 
. . . 01 
i W n p o : 24 48 2 . 5 1 07 2 . 5 . 
Mfltiia: B E V E L R Y J A M E S : 














4 0 10 10 
11 11 11 1 1 
12 j o j o j o 












8 . 5 D r e y e r 
20 P i c k e n s 
4 K o p p l e m a n 
3 B n l l m a n 
6 F r a c h 
6 F l n l e v 
8 C H o w a r d 
15 T h u r b e r 
20 M o o r e 
30 J a c k s o n 
12 Q P r e e c e 
30 W o o d s 
5 . 8 0 , 4 . 0 0 , 3 .30I C L O S E R : 1 1 . 7 0 . 5 .0O. S N O W 
"m a B o s y m á s . 
C a b a l l o s . 
Q U I N T A C A R R E R A . — 5 - 1 1 2 F U R L O N G S 
ITi] 
F — 
W . P P . St M Mt % S t F . O . C . 
P r e m i o : 500 p e s o s . 








f M a c k . . 
tty. . 
> G l e n . ' ." 
L . O w e n . 
L a n g d e n . . . . . n i 
i 107 
J a n e G r e y . . . 10') 10 8 
100 3 6 
• 100 4 5 
J.Azh0 102 5 0 
l l f i 7 í P 0 : , r l 1 47 3 1 07. 








e o s 










8 . 5 L u n s f o r d 
8 D r e y e r 
30 T h u r b e r 
3 S t e r l l n í f 
7 K o p l e c i a n 
8 K e l s e y 
7 P i c k e n s 
10 D a w s o n 
8 D o m i n i c k 
10 D a r l e s 
Cuat; 
15 .00 . 
fo afios y m á 8 . 
C a b a l l o » . 
10 10 10 10 
3 00 , 3 . 0 0 . H E R E D I T Y : 5 . 0 0 . 4 . 1 0 . F R O Z E N 
S E X T A C A R R E R A . — U n a m i l l a y 2 0 y a r d a s . 
W . P P . S t % % « i S t F 
R n s 8 e i i . . . l io j ¿ » ^ o o d 11 
O . C . 
P r e m i o : 600 p e s o s . 
J o c k e y s . 
„ T r a s k . " 
g ^ h e r B o y . / 
& * > ' : 2 5 ' 4 0 i 14 1 Í Z \ 4, ' A 





















6 . 5 K e l s e v 
5 Q P r e e c e 
3 P i c k e n s 
3 D r e y e » -
6 L u n s f o r d 
6 T h u r b e r 
10 C H o w a r d 
A V I S O S ^ 
l ^ J u L i l G r l O S O S 
n r r — n r — t i tTtínnmmtmafímisrmi d i n 11 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES C U L T O S E N H O N O R D E L 
íMILAGkOSO MÑO J E S U S D E P R A G A . 
— P P O G R A M A 
D í a 2 4 . — A l a s o c h o y m e d i a , m i s a s o -
l e m n e 
P o r l a t a r d e , a l a s 7, e x p o s i c i ó n d e l 
S a i i t l s l m o , r o s a r i o , rezo d e l t r i d u o , l e t a -
n í a w - a n t a d a , s e r m ó u p o r e l I t . P . C a -
y e t a n o d e l N i ñ o J e s ú s r e s e r v a y g o z o s 
a l M i l a g r o s o N i ñ o J e s ú s (le P r a g a . 
D l u 2 0 . — L o s m i s m o s e j e r c i c i o s y h o r a s 
q u e e l d í a a n t e r i o r y s e r m ó n , p o r e l R P . 
K u s e b i u d e l N i ñ o J e s ú s , t e r m i n a n d o c o n 
iu S a l v e a g r a n o r q u e s t a . 
D í a 2 ( 1 — A l a s s i e t e y m e d i a , m i s a d e 
C o m u n i ó n g e n e r a l q u e d i r á e l s e ñ o r D e -
l e g a d o A p o s t ó l i c o . 
A l a s n u e v e , m i s a s o l e m n e p o r m o n s e -
ñ o r L e o n a r d i , S e c r e t a r l o de l a D e l e g a c i ó n , 
• p r a n o r q u e s t a y s e r m ó n a c a r g o d e l 
l l u b t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r O b i s p o 
d e P i n a r d e l R í o . 
P o r l a t a r d e , a l a s 3, e j e r c i c i o d e l 
m e s , p r o c e s i ó n p o r l a s c a i l e s d e A g u i a r , 
A m a r g u r a , R e r n a z a , O b i s p o A g u i a r h a s t a 
e l T e m p l o . L a S a n t a I m a g e n s e r á l l e v a -
d a p o r e e ñ o r i t a s d e v a r i o s c o l e g i o s , a c o m -
p a ñ a d a s d e v a r i a s u i f i a s v e s t i d a s d e á n -
g e l e s y s e r á a m e n i z a d a p o r l a b a n d a d e 
l a B e n e f i c e n c i a . S e s u p l i c a a l a s f a m i -
l i a s d e l a s r e f e r i d a s c a l l e s a d o r n e n s u s 
v e n t a n a s y b a l c o n e s . 
Y a l a s m a d r e s a q u e t r a i g a n s u s p e -
q u e ñ u e l o s a l o s p í e s d e l N i ñ o J e s ú s d e 
P r a g a a q u e lo s b e n d i g a y n o s t r a i g a a 
t o d o s l a v e r d a d e r a p a z y s a l u d p ú b l i c a , 
c o m o l o h i c i e r a e n t i e m p o s a n t i g u o s c o n 
l o s h i b i t a n t e s d e l a C i u d a d de P r a g a y 
d e t o d a l a B o h e m i a . T e r m i n a d a l a p r o c e -
s i ó n s e h a r á l a c o n s a g r a c i ó n a l D i v i n o 
N i ñ o J e s ú s . 
A l a s s i e t e p . m . l o s m i s m o s e j e r c i -
c i o s q u e e n lo s d í a s a n t e r i o r e s , s e r m ó n 
p o r e l R . P . F l o r e n t i n o , P r i o r d e l C o n -
v e n t o y V l c a r ' o P r o v i n c i a l e n e s t a I s l a , 
y p r o c e s i ó n p o r l a s n a v e s d e l T e m p l o 
T o d o s l o s s o c i o s p u e d e n g a n a r d o s ' i n -
d u l g - m c l a s , u n a p l e n a r i a y o t r a d e 300 
d í a s . 
E l d í a 27. a l a s o c h o y m e d i a , s e c a n -
t a r á u n a n í i s a de R é q u i e m p o r l o s c o f r a -
d e s d i f u n t o s . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
L a D i r e c t i v a I n v i t a p o r e s t e m e d i o a 
t o d o s Jos v e c i n o s d e n u e s t r a h e r m o s a c i u -
d a d a t a n s o l e m n e s c u l t o s r e l i g i o s o s 
C a m i l a G o n z á J e z C h á v e z , V i u d a d e 
I . o m b i i l o , P r e s i d e n t a . 
2430 26 e 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
t u r a l e s d e C a t a l u ñ a , " p a r a l a J u n -
Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e s e c e l e -
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c í - ¡ b r a r á e l d í a 2 6 d e l p r e s e n t e m e s , 
¡ m i e n t o * p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r - 1 1 1 1 1 ' j 
L „ 1 > . j 1 1 n r a l a I p . m . , e n e l s a l ó n d e a c -
I t o y d e s t i n a t a r i o , e n v u n d o l o s a l 
j P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s U 
I E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s p o u -
' g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e r t o que e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l H e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o 
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e H e 
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m e i n t o s e 
H a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
C SX) 3 0 d - S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y m á s 
t o s d e l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n - • c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n 
d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a - 8 c ñ o • M a n i c u r e . 
n a , " P r a d o , n ú m e r o 6 1 , c u y a o r - A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
4 .SO. 3 . 5 0 . 2 . 8 0 . H A R W O O D I I : 3 . 50 , 2 . 8 0 . S O L D I E R : 4.30. 
p R O G R A M A _ P A R A H O Y 
y m^un}MYAiA C A R R E R A 
" M i ó f u r l o n g s . T r e s a ñ 
P r e m i o : 500 p e s o s 
d e l 
j o c k ' y 
» C L M c B r i d e 
Jpke n V " ' C o i " 











L l t t l e N e p h e w 
T h e D u k e . . . 
D a n d 3 ' D u d e . 
E n v e r B e y . . . 
W h l p p o o r w i l l . 
L u z z i ; 








M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e s t a b l e c i d a 
e n l a I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 26, c u a r t o d e l p r e -
s e n t e m e s c e l e b r a r á e s t a I l u s t r e A r c h i c o -
f r a d í a l a f e s t i v i d a d m e n s u a l q u e p r e s c r i -
b e e l R e g l a m e n t o . 
A l a s s i e t e y m e d i a , m i s a d e C o m u n i ó n . 
A l a s o c h o y m e d i a , s o l e m n e d e m i -
n i s t r o s y s e r m ó n . O c u p a r á l a s a g r a d a c á -
t e d r a e l M . L C a n ó n i g o L e c t o r a l . d o c t o r 
A l f o n s o B l á z q u e b . 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s H e r m a n o s s u 
a s i s t e n c i a a d i c h o a c t o c o n e l d i s t i n t i v o d e 
i a U e r m a n d a d 
C S 3 0 
D r . J O S E M . D O M E Ñ E , 
S e c r e t a d l o . 
2 d - 2 3 
T E R C E R A C A R R E R A 
S e i s f u r l o n g s . C u a t r o y m á s a í f a s . 
P r e m i o : 500 p e s o s 
P e s o 
d e l 
j o c k ' y 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A l t e r m i n a r l a s o l e m n e p r o c e s i ó n d e l 
m i l a g r o s o N i ñ o J e s ü s d e P r a g a , p o r l a s 
i c a l l e s de n u e s t r a h e r m o s a c i u d a d e l d o -
• m i n g o . 28. m o n s e ñ o r R a f a e l R u i z , f e r v o -
1 r o s o m i s i o n e r o a p o s t ó l i c o , q u e t a n t o b i e n 
¡ h a h e c h o e n t o d a l a I s l a , c o n s u s m i s i o -
n e s , a c c e d i e n d o g u s t o s o a l a i n v i t a c i ó n 
q u e l o s R R . P P . C a r m e l i t a s y l a D i r e c -
t i v a d e l a A r c h i c o f r a d í a d e l ¡s. X . J d e 
P r a g a le h a n h e c h o , d i r i g i r á s u a u t o r i z a d a 
y e l o c u e n t e p a l a b r a a l n u m e r o s o a u d i -
t o r i o q u e c o n m o ü v o d e t a n g r a t o a c o n -
t e c i m i e n t o a l l í se r e u n i r á , lo c u a l s e p o n e 
e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s p a r a q u e s e 
a p r o v e c h e n d e s u s s a l u d a b l e s e n s e ñ a n z a s 
P r o c t o r . . 
I H e r d e r . . 
| Y o r k v U l e 
W a t e r f o r d 
1 0 0 , 
105 ! 
107 
24(50 -'6 e. 
El . DOMINGO. 26 , A LAS g'A SE VE-r i " * 
^ ^ r S » X ^ A C A R R E S A 
p f ^ ^ ^ S J ^ O o s e n a d e l a n t e 
1 r e m i o : 500 p e s o s 
•T4 
m 
« t i • 
heer 
P e s o 
d e l 





f i c a r á l a m i s a d e c o m u n i ó n d e l o s 
1 0 7 ' n i ñ o s , l a e s c u e l a d o m i n i c a l d e l C e r r o Y 
E d . O a r r i s o n 1 0 6 : a l a s 10, l a f i e s t a a n u a l d e l n l B o J e s ü s 
D l m l t r i l i o ' d e P r a g a , a l o q u e t i e n e e l g u s t o d e i n -
P r e m i u m 1 C 6 ' v i t a r . L a C a m a r e r a . 
L y t l e 
S o l l d R o c k 




C U A R T A C A R R E R A 
S e i s f u r l o n g s . M o r o C a s t l e H a n d i c a p 
P r e m i o : 1.200 p e s o s 
P e s o 
d e l 
P A R R O Q U I A DE M 0 N S E R R A T E 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u ! 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
L E G A Z P I 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 í ) 0 0 
C E N T R A L A L G O D O N E S , S . A . 
S E C R E T A R I A 
V e n c i d o e l c u p ó n n ú m e r o 5 d e l a 
p r i m e r a e m i s i ó n d e B o n o s H i p o t e -
c a r i o s d e e s t a C o m p a ñ í a d e 2 2 d e 
J u n i o d e 1 9 1 6 , s e a v i s a a l o s t e -
n e d o r e s d e l m i s m o , q u e d e s d e e s -
t a f e c h a p u e d e n p a s a r a c o b r a r l o 
l o s d í a s y h o r a s h á b i l e s , a l a s o f i -
c i n a s d e l B a n c o " T h e T r u s t C o m -
p a n y o f C u b a " , s i t u a d a s e n l a c a -
l l e d e l O b i s p o , o P í y M a r g a l l , n ú -
m e r o 5 3 . H a b a n a , E n e r o 2 5 d e 
1 9 1 9 . — E E 1 S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . 
V a l v e r d e . 
3 d . 26 e. 
E i v a p o r 
L A V E G A S U G A R C 0 M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
V e n c i d o e l c u p ó n n ú m e r o 8 d e l a 
e m i s i ó n d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , d e 2 6 d e M a y o d e 
1 9 1 5 , s e a v i s o a l o s t e n e d o r e s d e l 
m i s m o , q u e d e s d e e s t a f e c h a p u e -
d e n p a s a r a b r a r l o , l o s d i a s y h o -
r a s h á b i l e s , e n l a s o f i c i n a s d e l 
B a n c o " T h e T r u s t C o m p a n y o f 
C u b a " , s i t u a d a s e n l a c a l l e d e l 
O b i s p o , o P í y M a r g a l l , n ú m e r o 
5 3 . — H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d o 
1 9 1 9 . — E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . 
V a l v e r d e . 
S d . 2 0 e. 
n a . 
2 o . — L e c t u r a d e l a s A c t a s . 
3 o . — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a , p a r a e x a m i n a r 
l a s c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 8 . 
5 o . — E l e c c i o n e s d e l a m i t a d d e 
l a D i r e c t i v a p a r a l o s c a r g o s d e 
V i c e - P r e s i d e n t e , T e s o r e r o , s e i s V o -
c a l e s y c i n c o s u p l e n t e s p a r a e l 
b i e n i o d e 1 9 1 9 y 1 9 2 0 . 
6 o — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 2 1 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
C e l e s t i n o S u s t , 
S e c r e t a r i o . 
C C50 5 d - 2 2 
F A K M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
E N F E R M E 0 A . O _ S E G R E T A 
A g u í * O e r Ó D l c » ySlrts AFCCC IONES URINARIAS tn boabres O B u } c r e t . U r a t r l t l t . C l a t l V t s , 
A r t B l U t i . C & t s r r o a e l a * » j l ( a , tra 1 d« r l -
AOns*. l o t q i e qoienn c u r a r s e m p o c o a d i a t 
l * t I n f e r n a r * g r a t l a sobre un t r a i a n . i a n l o 
c o s b l e t c p i t r n t r . i n t e r n o a I n y e c c i o n e s que 
e s t a c u r a n l o a todos I r a qua 1c usan R e s e r -
va f s e r l e i a d C n v i » au d i r e c c i ó n a 0 , Sabas 
Abarta^o Nuaero 134? Habsna 
2 3 9 2 2 9 e 
A L O S M E D I C O S 
S e h a r e c i b i d o e n l a d r o g u e r í a d e S a -
r r á l a S i e r o s l u a d e l d o c t o r i á t i a r i g i a . p a r a 
c u r a r l a t u h e r c u l u s l s . £ 1 m e d i c a m e n t o 
T i e n e e t u b a s a d o e n c a j a d e d o c e a m p o -
l l a s d e u n c e n t í m e t r o c ú b i c o c a d a a m * 
p o l l a . K s f a b r i c a d o p o r e l I n s t i t u t o d e T e -
r a p O u t i c a d e U o m a y a p r o b a d o p o r e l 
( . ' o n g r e s o d e M e d i c i n a d e B u d a p e t s e l m e s 
de A g o s t o d e 1009, d o n d e m e r e c i ó l a m e -
j o r a c o g i d a . i o d o - T u b e r c u l l n a - C u p r l c a . 
818 7 t 
IKKKA. ESFECIFICO CONTRA I.A 
c a l v i c i e , p r o b a d o c o n t o d o é x i t o e n l o a 
K 
s e f i o r e s J o s é C u b a , G a i i a n o y D r a g o n e s ; 
E v a r i s t o U r a u d a , G a i i a n o , 1 2 7 ; E d u a r d o 
L ó d p e z , Z a n j a y A r a m b u r o , z a p a t e r í a . D e 
v e n t a e n l a d o r g u e r i a S a r r á y A m e r i c a -
n a , o s u r e p r e s e n t a n t e d o d o r E m i l i o G u -
t i é r r e z . Z a n j a y S o l e d a d . 
1354 13 e f . 
. — r - , — a . 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L i ó p e z , o f r e c e n a i p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a . - a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e 
p e r s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
E s t a c a s a e s i a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e e s -
t é n , s e d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l a 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a * e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n e n 
t r e s f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i i ó n ; s e a r r e g l a n s i n d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a e l d o -
l o r y c u e s t a 8 c e n t a v o s , S ó l c / s e a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y a l a q u e m j e r o d a l o s 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f i r -
m a n t a m b i é i n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o a l c a m p o . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e R o j u f e , 1 5 c o l o -
r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s t u -
c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
m i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 
é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , N U M . 8 1 . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c í - ¡ a l o ^ 5 3 - i a i e r u 
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u e , 
e n l o s d e m i n g o s 2 y 1 6 d e F e -
b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e f e c t o l a s 
C O N S E R V e T u COCINA DE GAS 
Y c a l e n t a d o r e n p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n -
to. B a s t a u n a l i m p i e z a a l m e s , p a r a d e - ¡ 
j a r l a n u e v a , c o n s u m i e n d o m e n o s g a s y i 
a u m e n t a n d o s u c a l o r . E s t a c a s a s e h a c e 1 
c a r g o d e r e p a r a r q u e m a d o r e s y a t i e n d e ! 
l a s l l a m a d a s c o n p r o n t i t u d y t r a b a j a 
m e j o r y m á s b a r a t o q u e o t r a c a s a . C o - ' 
b r o s n o a d e l a n t a d o s . U a i u e u e n s e g u i d a 
T O S T A D O R R Á P I D O I D E A L 
S e v e n d e u n o , d e m u y poc>o u s o , d e 301 
k i l o s , c o m p l e t o , c o n s u s c h i m e n e a s , t r a s - i 
m i s i o n e s , e t c . $1.750. M o l i n o d e p i e d r a s ' 
l i m t a s g e n e r a l e s a l a s q u e S e r e - i I r a n c e s a * . p a r a h a r i n a d e m a í z , d e 141 
f i e r e e l 
m e n t ó . 
a r t i c u l o 
i D i p u l g a d a s , c o n s u c e r n i d o r a c o p i a d o , e s t á 
Z D d e l r v e g l a - 1 n u e v o , p o r h a b e r t r a b a j " 
D i c h o s a c t o s s e c e l e b 
. a d o 2 m e - s e s , $^75. 
T e n e m o s l a m a d e r a d e u n g r a n e s c r i -
t o r i o , c o n s u s v e r j a s d e h i e r r o y s u s 
c a r p e t a s c o m p l e t a m e n t e n u e v o . K a m O n I 
r a r a n e n V i n j o y , L a m p a r i l l a . 21, H a b a n a C o n s t a n 
„ « ^ - J - , _ „ „ I t r i e o s , m o t o r e s , e t c . 
a t a r d e ; y s e - c 862 5d-2f l 
. . . i n i' 11 00 c e n t í m e t r o s d e a l t o 
l i z a o a s p o r l a D e n e n c e n c i a e n e l | c h o y s o d e f o n d o , e x t e r 
e j e r r . i c i o d e 1 9 1 8 , y d a r l e c t u r a ' i » * 
í . L ó p e z y L ó p e z 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 CUPRIFERA PINARENA. ( S . A . ) 
• S E C R E T A R I A 
E l v a p o r 
I r . v t i ~ ' „ r • l t e e x i s t e n c i a d e m a q u i n a r i a p a r a p a n a -
e l C e n t r o M o n t a ñ é s , S l t O e n L g l - 1 d e r í a s , t o s t a d o r e s y m o l i n o s d e c a f é , e l é c 
d o , 2 , a l a u n a d e 
r á , r e s p e c t i v a m e n t e , s u o b j e t o : ! t t>a caja de cai dales, se ven-
. r , i U d e e n l a c a l l e d e M a l o j a , n ú m e r o 112 . 
i n i O ' T T i a r d e l a s O p e r a c i o n e s r e a - ! e s d e d o s c o m b i n a e i o n e s , m i d e u n m e t r o 
u n o 7 d e a n -
P u e d e v e r -
T¡n,e F A M O S 
N E G R O 
p a r a B l u s a s y o tros v e s t i d o s d e a l g o d ó n . 
T i n t u r a 
M O I R 
s e a t o d a s h o r a s d e l d í a . 
1 f 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o - ; £ e vende una caja de caudales, 
. . . , ^ , I g r D n d e , e n m u y b u e n e s t a d o y b a r a 
m i s n n d e G l o s a . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 9 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a 
C S02 S d - 2 5 
t a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . • M o n s e 
r r a t e . e n t r e T e n i e n t e R e y y i J a m p a r i l l a . 
J o s é L u i s G a r c í a . 
21C7 2 6 e 
IN C IB ADORA: S E V E N D E . MUY BA-r a t a . u n a d e l f a b r i c a n t e K e y s t o n e . q u e 
j s o l o s e h a u s a d o d o s v e c e s . P u e d e v e r s e 
d e 0 a 12 d e l a m a ñ a n a e n e l V e r t a d o , 
c a l l e 19 e s q u i n a a M. 
2220 26 e 
A L F O N S O X I I I 
S a l d r á p a r a 
P U E R T O R I C O , 
C O R U J A . 
G I J O N , y 
C o r s í . i 
1 W F l e e i n g S b e l k 
E l d í a 27, a l a s 8 ^ s e c e l e b r a r á u n a 
M i s a c a n t a d a q u e e n h o n o r de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P e r p e t u o S o c o r r o se l e d i c e 
t o d o s l o s m e s e s c o n l o q n e c o n t r i b u y e n I n o 
l a s p e r s o n a s p i a d o s a s . E s t a b o n d a d o s a 
j i . c k ' y i m a g e r d e r r a m a r á s u s g r a c i a s s o b r e l o s 
i q u e a s i s t a n a t a n b e n d i t o a c t o . 
09 < L a C a m a r e r a . 
107 \ 2161 26 
S A N T A N D E R 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s -
t a C o m p a ñ í a s e c i t a p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a i a J u n t a g e -
n e r a l o r d i n a r i a , q u e e n e u m p l í m i e n t o d e 
l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 42 d e i o s E s -
t a t u t o s s e c e l e b r a r á e l d í a C I N C O d e l 
p r ó x i m o m e s d e F e b r e r o , a l a s O C H O d e 
l a n o c h e , e n e l l o c a l s o c i a l , c a l l e d e 
A m a r g u r a , 12, a l t o s , y e n c u y a J u n t a s e 
p r o c e d e r á d e a c u e r d o c o n l o o r d e n a d o 
e n e l a r t í c u l o 43 d e l o s m i s m o s E s t a t u -
t o s . , , 
P o r o r d e n de l a P r e s i d e n c i a y p o r a c u e r -
d o d e i C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n s e c i t a 
t a m b i é n a l o s A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e s e h a d e c e -
l e b r a r a c o n t i n u a c i ó n d e l a a n t e r i o r y 
P a r a m á s i n f o r m e s , S U C O n s i g n a t a - 1 e n l a q u e s e h a d e d a r c u e n t a d e u n 
i p r o v e c t o p a r a r e f o r m a r l o s E s t a t u t o s d e 
! l a C o m p a ñ í a y p a r a a u m e n t a r s u c a p i t a l 
M O T A D I I Y i « o c i a l . • w i / T X / u i C o n f o r m e a l o p r e c e p t n a d o e n l o s a r -
4 8 d e l o s E s t a t u t o s , p a r a 
e n d i c h a s J u n t a s s e r á n e -
p r e s e n t a r e l r e s g a u r d o a c r e d i t a -
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
V e n d o u n a c a j i t a c o n t a d o r a , m a r c a N a -
t i o n a l , e n $45. N e p t u n o . 57 l i b r e r í a . H a -
b a n a . P - 6 4 7 3 0 e. 
]0B i c o m e r m e a 
S a n fcnacio, 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 ^ 8 r i k r f e 
e l — — ^ . 1 c e s a r l o p r e s e i 
ATENCION: JAULAS PARA AVES, 8 F v e n d e n e n e l M e r c a d o d e C o l ó n , po" 
T r o c a d e r o y Z u l u e t a . S e d a n e n m ó d i c o 
p r e c i o . I n f o r m a n : M o r r o . 30, a l t o s . S e -
ñ o r a E m i l i a . 1_ 
. ^ e 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
l E L i R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 . 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . i c 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
l e c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y n o l e 
q u e d a r á e l c o l o r t a n f i r m e c o m e 
c o n e s t o s p o l v o s . P o r 1 0 c e n t a v o ] 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o e n e 
c o l o r q u e d e s e e . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a i i a n o y S a n M i g u e l . 
C 3 4 1 MM-fl 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o » r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s t ^ d o s l o s c o l o r e s , a 6 ! 
c e n t a v o s , n e t o , d o c e n a . 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a i i a n o , 7 2 , a l t o s . 
m 50d-8 
PAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 26 de 1919. 
D E M U S I C A 
SE VENDE ÜN PIANO K A J M A S , Mo-delo 4, de poco uso. Infonuiin : Acos-ta, uúmero 01 
' 29 e. 
SE VENDE I X AÜTOPIANO 1>E ««"Ñô  tas, moderno, coa sus rollos y bauiiue-ta. Informan, Luz, 76, bajos. 
^ » 2 L _ 
UNA BCAGNmCA PIANOLA. DE MI Y poco uso, se vende, la mitad al con-
tado y el resto a plazos, en Obispo, 119, 
altos. Puede verse de ^ a 4. 
>•"» 28 e 
COMPRO. CAMBIO V VENDO~fÓÑÓ^ ffrafos y discos, nuevos y usados. Al-quilo fonógrafos y vendo a plazos. Tia-ra Polvorín. Teléfono A-07:i3. Manuel Pico. 2266 31 e 
VIENDO I X PIAXO COX M VCXIFICAS 
• voces, propio para estudios. Se da ba-
rato. Informes: Concha y J-uco A, Jesús 
del Monte 
23Ó0 ' 27 e. 
GANGA VKRDAD. POK EMBARCARSE, se vende un piano en superior estado, marca Bogs and Vist, Berlín. Obrapía, 115, altos. 
12S!) 12 ef. 
M A Q U I N A R I A 
p í a s 
QE VEXDEX: CXA MAQCIXA PERFO-
i O radora de aire comprimido o vapor, 
j en perfecto estado, y con su juego de 
• siete barrenas hasta diez y siete pies, 
para cantera o minas. Precio §H00. Tam-
Idén se venden dos carritos de hierro 
para vía estrecha, capacidad de un me-
tro cúbico. $125 cada uno. Pueden ver-
j se a todas horas: "Chalet Bienvenido," 
en San Francisco de Paula. Habana. 
^aaw 4 f _ 
TRES VIDRIERAS DE CAELE: CXA grande y dos chicas, propias para 
' cualquier giro, se venden en Neptuno, 
21. 
¡ -'ts.; 20 e 
j Cable de 5 8. Se vende uno, con 
¡ 8 4 vara?. $40. Reviilagigedo, 17. 
sr-o ind 20 e 
MOTORES 
CORRIENTE DIRECTA 
110 y 220 volts le 1 2 a 3 HP. 
Monofásicos de 1 4 a 7-12 HP. 
Trifásicos de 1 2 a 30 HP. 
De petróleo crudo de 15 a 35 HP. 
De gasolina de 1 a 15 HP. 
Sierras de todas clases. 
Tahdros. 
Bombas Goulds. 
Mezcladoras de concreto. 
Donkeys. 
DE BERNARD Y CA. 
O'ReiUy, 16. 
C 6S4 
HACENDADOS: Vendo BAILES DE acero Kelayyers. de 00 libras yarda a 
razón de $S*5-j Cy. ToneHda de low) 11-
i ^ i I U.?KtOS *,ohre los carr^ ^ la Ter-¡minal libre de gastos v derc-hos pa-lcos Hay locomotoras t carros rwons-i 
truidos Enin-pa en &Ttu»s. ^ Econó-< ¡ mica. O'Uc.lly, oSartamento 12. Te-
léftap A-ooOO. De 0 a n a m. y de 3 
2 IflQ *h) p 
ARQLITKCTOS E UtCiENIKKOS: TE-nemos railes vi» estrecha v vía an-| cha, de uso, en buen esludo tubos flu-I ses. nuevos para calderas v cabillas co-rrugadas "Gabriel," la mAs' resistente en menos área. Bernardo Lanr.agorta v Ca Mont-j número 377, Habana. 
in t9 in 
d. 10. 
Piar. 
,AT£. 53. leL A-9228 
plazos, de $10 ai mei. k a 
i "\ rOTOR DE PETROLEO CRCDO, DE 
| ItX ir> caballos, vendemos uno de oso, 
j en perfectas condiciones de fnnctenamten-
! to y en excelente precio. Dirigirse al 
Apartado 2429 Ciudad. 
2:581 28 e 
\ , , . ¡TIENDO CNA BOMBA, 3 PISTONES DI 
topiacj^ üe los mejores rabru'aates. V -1x20. Gol.; an motor gasolina o que 
Piano, de alquiler de buena» marcas. I ^•i1°"'c£ J h!'v í,'em Se reparan f afinan piaac^ 
pianos 
EN $5B CURRENCY, REC.AEO MI GRA-fonola Columbla. con más de 8) p:e-zas. Puede verse a todas horas. L. Val-
dés. Factoría, 39, bajos. 
un mnenete para 
auto j picadura, N. 3, funcionando, lo doy todo 
en cuahiuier cosa. Teniente Rey, 96. Te-
I léfono M-261S. 
1901 20 e 
2241 20 e. 
VENDO 
en perfecto estado, lo necesario parí, es-
tablecer una fábrica de calzado, en me-
diana escala, máiiuinas y enseres a la 
perfección. Diríjase a O. Iluguct. Teléfo-
no i'0̂ 1. Guanabacoa. 
1014 SI e » 
LANCHA V. líOTTON. CON MOTOR DE gasolina Ferro, de 14 caballos, mag-neto Bosch, camino de 12 a 14 millas, 
se da por lo que vale el motor. Infor-
ma: Alfredo Uovirosa, Cuba, 84: de 8 a 11. 
y se puede ver en la Chorrera. Junto al 
puente de hierro de los tranvías. Infor-
ma: Vicente el Bizco. 
1900 ••'0 e 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox." Clase F , No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, riabana. 
ENDO, USADO, Bl'EN'0: 20 KILOME-
tros carrilera 30 y 40 libras. "iO plan-
chas, jaulas vía 30", 2 loromotoras vía 
30", 20 toneladas carril 20 libras. 2 ca-
lentadores guarapo de l.OO»', 0 defecado-
ras serpentín de 2.009 galones. 2 mari-
chales de 7', > 1 tanque rectangular de 
23.000 galones, 4 calderas-tamiues de 
5.500 galones, 2 Dúplex inyección 10 y 
14" expelente. 2 bombas alemanas de 
500 v S00 milímetros. Francisco Scigll?. 
Cerro 609. A-4907. 
• 2335 3 f 
Cocinas ¿e alcohol. Es nuestr» 
contribución al problema de 1? 
1 subsistencia. Por las siguientes vec-
i tajas, que le han hecho obtener h 
| correspondiente Patente de Inven-
cien: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cuai-
íquier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, hura© ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e ia-
¡ formes: Bujoaes, Carnudo & 
I Compañía. Calzada de! Cerro. 
903. Teléfcns 1-2700. Habana. 
isr> 2 f 
INDUSTRIALES 




COMPLETA PARA UN 
INGENIO, CON CAPA-
C I D A D SUFICIENTE 
PARA 100.000 SACOS. 
SE VENDE 0 SE 
C O N S T I T U Y E UNA 
COMPAÑIA CON PER-
SONAS QUE TENGAN 
TIERRAS Y C A Ñ A 
PROPIA PARA E L A -









Calderas horizontales desde 5 J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipe 
para ferrocarriles, y toda otra cin-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Teñe 
para entrega imuedia^ 
ra pesar calla 
RA1LL5 
Para entregar en 3U días, tenemD> 
1.300 toneladas railes usa.Jo 
(Relayers) de primera ciase. cU 
60 libras por yarda, a $Ü5 to 
nelada, gruesa, puestos Lbres er 
ios cairos en la Habana, sujete 
L.revia venta. National Steel Ce 
Lonjr. del Comercio. 441. 
SE DBSKA COMPRAU l NA SINFIN Y una sierra circular ambas cosas de segunda mano. Avise a J. Calonge y Sons, Neptuno, 282, moderno. Teléfono A-5489. Apartado 2:!74. 
2002 f 20 e 
5d-25 
LADRILLO REFRACTARIO 
Garantizado de duración extra, 
precio económico, en grandes y 
pequeñas cantidades. Habana, 85, 
eis","*na a Lamparilla. 
C-7T7 5d. 24. 
-"ata. de^0 
ras/ donkê To W^0038 c l a ^ i í 
res. « inches. aradus ^¿ ™!l<l"í'a. ^ 
B . s tcr .echea 'WSrn- ^ S S T ^ 
Poi venderlas en breve. h T l 
cidido vende: sacrificando 
gran parte de su valor varí ^ 
zas de maquinaria q u e V * ^ 
nan a continuación, asegu ^ 
que ^eron manufacturadaT^t 
American Sawmill MachinerV 
de hackettstown, N J y ^ 
cuentran en estado inmejorabir 
Las p^zas son las silentes 
Maquina de cuatro pies. ^ 
construir cajas. 
Máquina para armar caj^ 
ires sierras. • 
Colgaderas poleas, correas, etc. 
be dan informes y precios ^ 
que los solicite. Gran oportunidad 
Dirección, 
Mrs. M. L Swain, 
Nueva Gerona, 
Isle of Pines. 
l U tra! Klcrtric C o . / n 
( ¡ín-ci. i y c. venue barit», 
jan 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
K MAIVILA USA MAGNIFICA CASA, 
en la zona comercial. Informan eu 
u Nicolás número 3, de 12 a 8. • 
C E kJ Sa P. 648 
Se"alquila un buen local, propio pa-
ra industria, acabado de construir, en 
la calle Estévez, número 20, próxi-
mo al futuro Mercado de Abastos. In-
formes: Modesto Gómez. Omoa, nú-
mero 1. carpintería. Teléfono A-6955. 
2532 ' M * 
C E ARRIENDA EL O AHAJE DK RE-
>o ciento conBtj/ucciún, una solu nave, 
sin columnas en el centro, «ituado en 
el mejor punto de la Ciudad. Carlos 111, 
nüme'-o 251, frente a la Quinta de los ! 
Molinos. Habana. Telefono A-0230. 
2500 7.rZ^ 
X>ABA AEMACEN, FABRICA DE T V-
X bacos o garage, se aiiuila una casa 
muy grande o parte de la misma, con 
frente a tres calles, en sitio extraordina-
riamente ventajoeo, con todas las lineas 
de tranvías Informes, líaldoiuero Suárez, 
Bar Rafael." 4. 
2566 
C E CEDE LN LOCAL. EN LVGAB tíVY 
O céntrico, de la zona comercial, propio I 
para casa de modas u otro comercio aná-
logo. En el mismo se venden los si-
tjuientes enseres: Vidriera grande para 
si frente, armatoste modernista, consola 
con su espejo, máquina "Singer," con 
motor eléctrico. 220 v., maniquí, muñe-
ca fina y otros enseres. O'Ueilly, 72, ba-
jos; de 2 a 6 p. m. 
2396 rÜJL-
CEDO 
espléndido local, propio para 
Banco, peletería, muebles, ca-
fé o fonda Se alquila. Belas-
coaín, 56. 
PRECIOSO riSO. SE ALQUILA EL SE-gundo piso de Sol. 41, de sala, co-medor, dos cuartos, cnarfo de baño de 
gran lujo, cocina de gas, galería, todo 
fino y elegante, propio para un matri-
monio de gusto, precio, 75 pesos. En los 
bajos, la llave. 
2181 27 e. 
MALECON, 56, LINDO PISO AMtTE-blado, sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas. espléndida vista del Océa-
no y paseo. Hay elevador. 
2338 27 e 
SE ALQUILA CASA MONTE, 270, 8A-la, saleta, cinco cuartos, pisos finos, lugar comercial, .$85. con fiador. Fran-
cisco Seigiie. Cerro, 600. A-4967. 
2190 28 e 
SE ALQUILA PARA UNA PEQUESA IN-dustria, un local en Salud, SO. Infor-man en los mismos 
1862 27 e. 
ALQUILO O TRASPASO^ CONTRATO de hermoso salón, 225 metros de superficie, 3 puertas a calle céntrica y 
comercial. Informes: Julio Lariot. Indus-
tria, 118, bajos, mueblería. 
2078 29 e 
2439 28 e. 
BUEN NEGOCIO 
para el que quiera establecerse. Se cede 
un magnífico local de esquina, en La-
gunas S, esquina a San Nicolás, ya pre-
parado con armatosteni lo mismo sirve 
para una pequeña bodega como para 
puesto de frutas o cualquiera otra indus-
tria. Informan en el mismo, de S a 11 
y de 2 a 4. Cuatro años de contrato. 
2156 27 e 
A LOS ALMACENISTAS 
Se cede el contrato de una casa. En lo 
mejor de O'Ueilly, propia para una casa 
de modas o eos aanáloga. poco alquUer, 
buen negocio. Informan* Peñalver, 88, 
altos. Alberto. 
2218 27 e 
SE TRASPASA UN KAOMIFICO LO-cal, en la primera cuadra de <)"Iieilly, entre Villegas y Bernaza. Informan: Vir-
tudes, 6<J, altos. 
2394 2S_e__ 
\TECESITO UNA CASA O DKI AKTA- , 
131 mentó completamente independiente, i 
situada en Habana, debe ser compuesta | 
de 6 a 10 cuartos, si es satisfactoria pue- l 
do pagar comparativamente hasta $80 
mensual. Escriba: E. G. M. Apartado nú-j 
mero 34L Habana, 
1 f 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
Plaza de San Francisca, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informes: G. Alvarcz, Galiano, 82. 
1SS4 28 e. 
UNA FAMILIA AMERICANA DESEA iina (asa con dos o tres cuartos, sa-
la, comedor y cocina de gas, cerca de 
las calles Malecón. Prado, Monserrate o 
< 'uIki. La renta no más que $00. Muy ur-
gente Teléfono M-2070. 
2270 27 e 
A LOS PROPIETARIOS 
Deseo tomar en arrendamiento una o dos 
casas, de Inquilinato, que tenga de 20 
habitaciones en adelante. Informa: Do-
mingo Ansa. Aguila, Cü, altos. De 8 a 
U y de 1 a 4. 
2333 2S e 
SE DESKA ALQUILAR UN LOCAL Es-pacioso, que tenga buena luz, o casa antigua que reúna las mismas condicio-
nes, para una industria moderna. Infor-
mes a Calonge y Sons. Apartado 2374. Te-
léfono A-5I8» 
2001 26 e 
SE ALQUILA UN' ESPACIOSO LOCAL, de doscientos metros cuadrados, para 
almacén, en la calle Damas, 34; se pue-
de ver. 
2039 20 e 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
clmodo ŷ gratuito, l'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
VEDADO 
ra» 
T/'EDADO: SE ALQUILA EL LUJOSO 
\ y recién construido alto de la casa 
GLORIA, 160. SE ALQUILA O SE ven-de este pequeño solar con sus arri-mos. Está situado entre las calles de Fi-guras y Carmen, y tiene sus arrimos propios. Está abierto de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Informes en la casa , 
Cuba, 140; de 8 a 11 a. m. Teléfono A-4233 '«Uto Quinta, numero ;>.., compuesta de 2273 31 e 1 sa'n. saleta, cinco departamentos, baño < —• '• — ' completo con agua fría v caliente, hall 
PARA PROFESIONAL. UN GRAN DE-1 con ¡ralería de cristales, comedor al fon-partamento con zaguán, o para ofl- do, cocina, servicios de criados v terra-cina. Manrique. 88. za. Informan en los bajos. 
2283 , 27 e. I 2476 20 e 
\ J"El)ADO. SE ALQUILA UN PISO AL-to y uno bajo, eu la casa acabada de fabricar de la calU 27, entre li y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco l'intado. Te-
léfono F-3580. La llave en la bodega de 
B y 27. 
25f)8 2 f 
Se alquila, acabados de fabricar, los 
hermosos y espaciosos altos de Cal-
zada, 84, entre A y B. Informan en 
la misma. 
2491 2 f 
QE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS Y 
k3 uno bajo, en la calle 27, entre D y E, 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, coarto de baño mo-
derno con agua caliente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, $85. Los bajos, 
$75. Informan; Alberto García Tuñón. 
Teléfono A-2850 v M-1134. 
2509 2 £ 
X>ara e.stablecimii:ntu >l a l -
X quila en rte'nta y cinco pesos una 
buena esquina, con su accesoria eu San-
tos Suárez calle de Flores esquina a Za-
pote, de moderna construcciún y a una 
Informan en Príncipe Alfnnsa 50.;. altos, 
cuadr del parque de Jesda del Mante. 
teléfono A-:;8;rr. 
2063 2 f. 
SB ALQUILA LA BONITA ( ASA AVE-nida de Serrano y San Leonardo, Ke-
I parto Santo» Suáre;:, al lado de la es-
quina: tiene porta,.', saia. recibidor, 3 
cuartos, dobles servicios, comedor y cuar-
to de criados, acabada de fabricar, pre-
cio $70. Informan: La ('asa Grande. Mon-
te, 380. Teléfono A-ntlOC. 
2873 3_f 
VIBORA: 8E ALQUILA UNA "V ASA, recién construida en el Ueparto Men-
doza, calle Carinen y Strampes, 1 cua-
dra del carro y l de lo« 2 parques. In-
forman, dfaa hábiles. Habana, 51. Te-
léfono A-5057. 
2428-29 30 e 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN LA calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos', cuarto de criados, 
cuarto de bailo moderno; recién fabrica-
dos. Precio: ?75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfonos A-2806 y M-1134. 
2500 2 £ 
T7SDAD0. SE ALQUILA LA CASA CA-
V lie 5a. número 97, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, dos servicios y ba-
ño. Informan eu el 101. 
2579 27 e. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA-QUINTA en el Vedado, calle F, esquina a 15, 
propia para familia acomodada. La llave 
al lado por F. Informan: San Juan de 
Dios, número 3. Teléfono A-2204. 
2397 28 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa nrtmero 239 de la calle 19, Veda-
do, con garaje. Informa: Julio Martín. 
Tac6n. 4. 
2402 28 e 
SB ALQUILA UNA CASITA, EN LA calle 24. entre 17 y 15, Vedado, tiene dos cuartos, sala, comedor y sus servi-
cios, portal y garden. gana Infor-
man en la calle 26, entre 17 y 10. 
2420 28 e 
SE ALQUILA. CHALET NUEVO. JUAN B. Zayas, casi esquina a Milagros, jar-
dín, portal, hall, comedor, cocina, cria-
dos altos. 4 grandes habitm iones, baño, 
todos sus aparatos. Garaje, etr. Informes 
y llaves: A-3S37. $150. 
2401 28 e 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN LA CA-lle Lawton. entre San Franclso y Con-
cepción, de 414. La llave en el 29. 
2W'i 27 e. 
MARÍANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 € 0 L 0 T T ! 
SE ALQUILA, rlanao, calle EN BUEN RKTIRO. MA-Panorama y Avenida, ca-
sa con tres habitaciones, baño interme-1 1 
dio. sala, salón de comer, galería, cuarto f ^ • 
de criado. Informes: Teléfono A-7786. \ . , mmit 
» a t HOTEL 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-mero 15, bajo la misma dlrocelon desde hace 33 años. Comidas sin horas íijas. Electricidad, timbres, duchas. teléfono. Casa recomendada por varios Consulados. 2324 31 e 
HOTEL ROMA 
Kste hermoso y a:;tigao edificio ha .m cour-k-tamente reiormado. llar .n «'S' partainento» con haños y demá. - JT cios privados Todas las Ll.Ttaclone; ^ nen lavabos de agua corriente Su píool!: tario. Joaquín Sucarrás, ofrece a b. PJf 
SE ALQUILA O SE VENDE, ACABADA de reconstruir, la casa Samá, 40, es-
quina a San Rafael, Marianao, con por-
tal, sala, saleta, salón de comer, 12 dor-
mitorios, galería cubierta, cocina, agua 
caliente, tres baños, garaje para 4 má-
quinas, dos terrazas, patios. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la misma. 
1924 4 £ 
SE ALQUILA O SE VENDE UN ELE-gante chalet. Milagros, 127. esquina a 
Figueroa, Víbor-v propio para una per-
sona de gusto, la llave el vecino del la-
do. Su dueño: Manrique. 31, letra E. al-
tos. 2165 26 e 
SE ALQUILA LA BEBMOSA CASA DE Avenida Presidente Gómef y Flores, 
compuesta de portal, sala, salera, come-
dor, dos baños, tres cuartos bajos y sie-
te altos, garaje y gran pntio. Está aca-
bada de arreglar y pintar. La llave e 
Informes en l'rado. 72 
2100 28 e 
SE ALQUILA UNA CASITA, EN LA calle 15, esquina a la de 26. Vedado, tiene dos cuartos, sala, comedor y servi-
cios, portal y garden. gana $18. Infor-
man : calle 26, entre 17 y 19. 
2421 28 e 
SE ALQUILA UN GARAJE, EN LA CA-lle 17, entre 10 y 12, número 482. In-
formes en el mismo número, letra H. 
2084 20 e 
j e s u s d e l monte , 
v í b o r a y l u y a n o 
OE ALQUILA LINDA CASA, PORTAL, 
sala, comedor, 4 cuartos, a la brisa 
salón alto, mirador, cielos rasos; pisos 
finos, agua, gas, electricidad. timbres, 
mampara grabada, dobles servicios inte-
riores azulejeados, patío y traspatio. Pre-
cio módico, fiador o des meses fondo. 
No han habido enfermos ni se admiten. 
Punto alegre y alumbrado. Josefina, 11. 
esquina a Primera, Víbora. Teléfono 
1-2000. • 
2477 29 e 
SE ARRIENDA UNA FINQUITA, PRO-pia para cría o cultivo, en la Víbora; 
a dos cuadras del tranvía. Pr.ra informes: 
Teléfono F-1707. 
2310 2 £ 
VIBORA. SE ALQUILA EN EL RE-parto Mendoza, a 1|4 cuadra de los 
carros y 1 del parque, nu precioso cha-
let $,70, con fiador Informan: Teléfo-
no 1-2588. 
2432 30 e 
TT'N JESUS T»F.L MONTE, SB»V¡. SE AL-
JJj quilan habitaciones, a hombres solos, 
muy baratas, frescas y ventiladas y con 
mucha Inz, (nsa nueva. Informan en la 
misma. 
2184 20 • 
GRAN LOCAL 
Se alquila eu la calle Uodríguez y Se-rrano, frente a la Ambrosía y pegado a la línea del Oê te, con más de trescientos r.-.etros, todo cubierto de azotea sobre co-lumnas, ircipio para industria, almacén o coniGrelc I:iíorman: San Leonardo 31. Te-
iélono 1-tBM. 
ISM 27 e. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HABITACIONES V DL¡'ARTAMENTOS, todos con vista a la calle, pisos de 
mármol y toda asistencia. Se cambian 
referencias. Galiano. 75, esquina a San 
mfflieí. Teléfono A-5C04. 
251G 0̂ e ^ 
OE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA 
O una hacltación hermosa, a matrimo-
nio o señoras de moralidad, punto muy 
céntrico. Informes: Teléfono M-2TS0. 
248S 31 e 
módico y cuiodo de a UabanjL t5c 
MAKHATTAM ^ V ^ ^ t W ú M & 
HOTEL I.0ÜVRE 
oiauiea; precios da 
de A. VILLANUEVA 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, dfo 
y noche Teléfono A-63yi 
EN MODICO PRECIO BE ALQUILA una amplia habitación, con luz eléc-trica, en la calle de Luz, número 12, Ha-
bana; solamente a señora o señorita de 
completa moralidad o pura depósito de 
obietes. 
250:; 29 e 
HOTEL CALIFORNIA 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, uniy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departameulos a la calle y habitaciones 
desde 90.00, 0̂.75, $1.00 y $1.50 y $2.00, 
comida plan europeo, 50 centavos. Hay ca-
marera y muy buenos baños para los 
señores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Agular. Uotel ("ulifornla. 
2573 31 e. 
SE ALQUILA LA HKRMOSA ( ASA, pro-pia para larga familia, situada en la Avenida del Presidente Gómez, antes Co-
rrea, entre Flores y Serrano, en Jesús 
del Monte, de alto y bajo, con portal, 
garaje, jardín y patio con árboles fru-
tales. La llave al lado e informan por el 
Teléfono número F-1370. 
2183 1 £ 
ALQUILO, VIBORA, 700, ALTOS, EN $50, frente ai doctor Ortega, dos cua-dras pasado el crucero de la Havana 
Central, portal, sala, saleta, sanidad mo-
derna, seis cuartos, electricidad, teléfo-
no, timbre 32 puertas y ventanas. Su 
dueño en los altos dei lado. 
2095 SI e 
CERRO 
HABITACIONES: SE ALQUILAN 5. coa halcón y luz eléctrica, en Falgueras, 
25. altos. Informes en la misma y en 
Tulipán, 13. 
2177 26 e 
C E ALQUILAN DUS HABITACIONES, 
una con vista a la calle. Zuiueta, 44, 
altos. 
jMgO 28 ê  
ESTRELLA, 53. ALTOS, SE ALQUILA 
Xj un salón, propio para dos personas 
del comercio o matrimonio solo, de res-
peto, casa de moralidad. Se alquila tam-
bién un buen cuarto con vista a la ca-
lle. 
2400 \ 28 e 
SE ALQUILAN dos HABITACIONES, es casa de moralidad. Habana, nú-mero 172, bajos. 
2431 28 e 
DEPARTAMENTO DE DOS HABITA-ciones, cocina sola, luz eléctrica, agua y demás servicios, se alquila en casa 
de familia a matrimonio. Someruelos, 13. 
2414 28 o 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES. Juntas o separadas; luz eléctrica, cla-ra», ventiladas. Se prefiere hombre solo. 
Se 'solicita muchacho o muchachita y se 
venden varios muebles. Aguila, 32. 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO SALON con dos puertas a la calle, sirve para oficina o cosa análoga, le siguen más 
habitaciones si le conviene. Uayo, 31, ca-
si esquina a Reina. 
2181 26 e 
ITNA HABITACION. CON O SIN MUE-J bles, oscura, $12; una cocina, $20; un salón Interior, $20. Agular, 72, altos. 
2303 27 e 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-clones co.i toda asistencia. Zuiueta, 30. es-quina a Teniente Rey. Tel. A-l()28. 1688 13 f 
CASA DE HUESPEDES BIARRITZ. UN-lustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-nífico comedor, con jardín y terraza. Se admiten abonados a la mesa. E.<pl0adl da comida por $20 al mes. Trato esme-rado. 
472 4 £. 
EN NEPTUNO, 44, 2o. PISO, SE AL-quilau 3 habitaciones, muy frescas. Informan en los bajos. 
2153 2(í e 
Departamento de dos grandes habita-
ciones, dos balcones, lujosamente arañe 
blado, para tres o más personas de 
gusto, también otra habitación amue-
blada, se alquilan a per:onas de or-
den. Reina, 77 y 79, altos. 
verano. Teléfono A-455(l. 
GRAN H O T E L " ' ' A M E R I C F 
Inclusiria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con tu baño de agua caliente, luz, 
timbie y elevador eléctrico. Tc-
lefono A-2998. 
QE ALQUILA, EN EL PUNTO MAS C(¿ *Y ln(-'r,1íi' «le la Ciudad, cuartos para ofl-
cina.s en d primer piso y para Tiricoda. a hoiiil,res solos, en el segundo. Calla Aymar, 02. entre Obispo v Obranfa a la otra puerta del café Europa. "Caá Blanca." 'informes a todas boraa. l'JO ;6 t 
SE ALQUILA, EN .'.I O NTE. '.•-A, K*. quina a Zuiueta, un departamanto d« tros- liabllaciones, todas vista :i la iall«, es casa de toda moralidad, no moleatar-se en balde. 
1085 30 í 
VEDADO 
TREDADO: EN CASA DE EA.MII.IA p«r-
> ticular. ,de toda moralidad, se al-
quila una habitación, sin muebles, a ana 
.señora o señorita sola. Si lo desea s« la 
da la comida. Línea, 120V4, al lado da 
la botica, entre 10 y 18. 
2271 
2280 30 e. 
EN MURALLA, 41, ALTOS. SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones, a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
2038 20 e 
HABITACIONES 
de alquiler, con y sin muebles, de todos 
precios, en Amistad, 02, altos, entre San 
José y Barcelona. 
207J-80 20 e 
PARA OFICINAS O COSA ANALOGA SE alquila una sala muy amplia y en muy buenas condiciones; tiene pisos de mármol 
y con tres puertas al balcón. Muralla, 
117, en la misma casa informan. 
2138 20 e. 
SE ALQUILA UNA HADITACION, amue-blada, a dos hombres o un matrimo-
nio. Informan en Industria, 85. 
1911 28 e 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
oléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, ?1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
391 31 e 
A R T E S Y O I - I C I O S 
\ VIS.) A LOS AGKI CULTO BES T 
XA. propietarios. Si quieren tener en sa 
finca el agua que desen para asegurar 
su cosecha de tabaco o para otros ser-
vicios, avisefi a Guillermo Monte, cons-
tructor de pozos, semlsnrgentes y art*" 
sianos, que les garantiza la cantuiad 7 
les entrega los aparatos que ellJan- '"̂  
talados, y cobra precios inóili'os. Guiiier-
mo Monte, calle O'Keilly, ntimcroli 
••o-... -~ * 
T>ANTEl)N. SE VEDE UNO CON BOVE-
JL da y osario, acabado de fabricar. M 
Estrella, 18, informarán. 
114 I 20 e. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con J» aM 
de práctica, único I116.,̂  i/,, de ua 
siempre la completa extirpación de 
dañiAo i-.secto, contando con un 
dimiento infalible, se extirpa en casa» ' 
muebles. Avióos: Teniente bey, 
nadería) pregunten por Antonio *ar̂ tofc 
Concordia, 174-A y Zanja. l̂ í-A. 
Habana. 9 t 
„ * 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como P*S \£ f , 
rotura eu columnas, estatuas y j 
objetos finos. Se 8ara° ^ ^ « « d o 8 
Compro o cambio todo m"̂ 1* enreJJIU' 
cambia de color al " l " ! * ' * * ^ a - T Í * 
Se dora a la sisa. Llame al leu ^ # 
33,187 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S , SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
¿IN INTERVENCION DE COKREDO-O res, se desea comprar eu la ciudad una casa de 15 a 16 mil pesos, otra de 10 a 12 mil, otra de 5 a 6 mil pesos. In-formes: Factoría, número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a & 
2.337 .-,1 c 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legal con Licencia. Com-
pra y vende casas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noclií. 
1̂970 n í 
COMPRO SEIS O SIETE MIL CABA-Uerías de tierra, en cualquier Pro-vincia. Antonio Esteva. Empedrado 22. Teléfono A-Ó097. 
2083 si e 
Se deesa comprar una casa adecuada 
para ser convertida en almacén, situa-
da entre Muralla y Empedrado y Ha-
bana y Oficios. Env^nie pormenores 
a J . N. Apartado 2273. 
piOMPBO UNA CASA EN LOS BA-
\ J rrios siguientes: Colón San Leopol-do. Monserrate, San Juan de Dios, An-i gel. Dragones y r.eién. que su precio sea I de ?7.000 a $8.000. Informes: Alfonso y I Co. Apartado 1̂ :)1 
1 ' 80 e 
' v e n t a T e ' f i n c a s u r b a n a s 
EN E L VEDADO E V E L I 0 MARTINEZ 
5 E N ENDE UNA CASA, 
K J número 103, tí.óOO pesos. Renta 50 pe-
sos, mide C'/jXló, acabada de construir. 
Informes en el número 101 
2520 2 t 
EN LA CALLE 17, CASA .MODERNA. DA y ^Olff^NKKO^BÍ^IPOTBCA 7 habuac.ones, fe&OOa G. Mauriz. UA Empedrado 40: de 2 a 5 
Obispo. 04. Teléfono l -vttL HABANA 
TfEDADO: PROXIMA A LA CALLE 17, 
V v de letra, esquina fraile, $35 000. i 
Obispo, M. Teléfono 1-7231. 
ESQUINAS DE VENTA 
224« 36 e. 
SE COMPRA UNA CASA EN EL~BA-rrlo d» Atares, de Monte a Cristina, de tres o cuatro mil pesos, o se permuta por una nueva en Jesús del Monte, corea ae la Iglesia, que tiene sala, comedor, dos cuartos, cocina, buen baño e inodoro y servicios, devolviendo la diferencia si la hubiere. Gana $30. Basterrecliea. Te-jadillo, 44. 
2233 20 e# 
"\rENDO, PARTE ALTA, VEDADO, UNA 
Y cuadra del tranvía, dos magnificas 
casas, eu un solo cuerpo, con 683 metros, 
propias para dos familiares o para ren-
tar. Precio $17.5CO. Peralta. Trocadero, 
40; de U a 2. 
TULIO C. PERALTA, COMPRA Y VEN-
| O ta de casas, calle Industria, Consu-
i lado. Prado, Malecón, San Lázaro, Vir-
I tudes. Lealtad, Campanario. Manrique, 
Lagunas, San Nicolás y varias más. Es-
i crltorlo: Trocadero 4fl; de 0 a 2. Telé-
1 fono A-1321. 
• .. jggg 30_e_ 
¡ \ TENCION: DOS CASAS, EN LA CA-
! Xjk. lie de Concepción, una sin estrenar 
i y la otra alquilada, entre 10 y Avenida 
j de Aco-sta. $11.200. Informa su diieüa en 
¡ San Francisco, entre Novena y Avenida1 
do .Uosta, casa en construcción. Lolesck. i 
- 2 2 'iJ^ i 
TJMEN NEGOCIO: SE V EN DE UN EDI-
I JL> fhio de esquina, para establecimlen-; to. y una casa a cada lado, sólida cons-j trucclón. se garantiza renta superior, al 1 10 por IQfJ. Veinte y dos mil pesos, no ¡corretaje, informan: Fernández y Co. La 
Casa Grande. Monte. 1S0. I 2374 3 f 
TTKDADO: (• RAN CASA, PLANTA BA-
V ja. mucho terreno, $i)0.000. G. Mau-
rlz. Obispo, 04. Teléfono 1-7231. 
CALLE G, CASA ANTIGUA, EN BUEN estado, esquina. $30.00!». G. Mauriz. 
Obispo, 04. Teléfono 1-7231. 
*13 ESQUINA FRAILE, ALTOS, 10 HA-
£ bitaclones, $30.000. G. Mauriz. Obispo, 
04. Teléfono 1-7231. 
/""CALLE LINEA, CASA ANTIGUA, 3C8 
\ J metros, a $27.50 metro. G. Mauriz. 
Obispo, 04. Teléfono 1-7231. 
"OARTE ALTA DEL VEDADO, CASA A 
X la tirlsa, grandes comodidades-, mu-
cho terreno, S5O.00O. G. Mauriz. Obispo, 
64. Teléfono 1-7231. 
TJONITA CASA. MODERNA, 5 CUAS-
X J tos. garaje, próximo a 23 y Paseo. 
$25.">0u G. Mauri/. Obispo, 64. Teléfono 
1-7231, 
X>RECIOSO CHALET. DE ALTOS, E8-
X quina, garaje pan dos máqu'nas, 
$50.00.. G. Mauriz. Obispo, C4. Teléfo-
no 1-7231. 
CALLE 21. PRECI SA ( ASA MODER-iia. muy cómoda. 2 garajes, 2 cuar-tos criados, planta baja a todo lujo. 
$36.500. G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfo-
no 1-7231. 
2479 1 í 
Renta Precio 
$3iO.00 C5.0Ü 105.00 350.00 200. (.0 200.00 
$42.000 8.000 22.000 53.000 31.000 30.000 5. 
SE VENDE CASA. BARRIO COLON, doB plantas. $11.500 y solar esquina frai-le. 1 cuadra Carlos III. Reparto Ensan-
che Habana, a $12. Habana y Obrapía, 
sombrerería; de 10 a 1L 
2387 2S e 
Empe-Irado 
Estrella 
Uevlllaglpedo . . . . Monte 
) Salud . i Aguacate 
Evelio ídartinez. Empedrado. 4>.; ue 
CALZADA DE CRISTINA 
Vendo una casa con contrato de arren-j 
; damieato por cr.atro artos garantizadô  
Renta mensual $100, mide su terreno 400, 
ms. 2 Precio: .<14.000. _Evelle Martínez,! 
Empedrado. 40; de 2 a 3. 
C A L L E DEV1RTUDES 
I Vendo una casa moderna, de altos, com-1 
I puesta tle sala, comedor y tres cuartos. 
en cada piso. Renta $S0 mensuales; pre-• 
Icio: $10.000. Evelio Martínez. Lmpedra-
¡ do 40; de 2 a 5. 
A LOS COMERCIANTES 
Cerca de los muelles y a una cuadra del de San José, en la calle de Oficios, ven-do «ina casa antigua de es<iuina ciin Sib metros, muy apropiada para almacén co-mo los de los señores comerciantes en vlvere-s señores Swlft y CompaiVa, de Oficios, 94, y Armour y Compañía de Desamparado y Compoatela. Evelio Mar-tínez Empedrado, 40; de 2 a 
257S • • 
PARA RENTA: $5.000.00 
En Jesús del Monte, calle Armas. Ver-dadera ganga. Casa moderna de sala, sa-leta, dos cuartos y servicios. Al lado. 5 cuartos de ladrillo moderno. Renta todo 00 pesos. Valor, $5.200. Inmediato, casita que renta $25.00, de mamposteria y ai lado cuatro departamentos. Renta todo $06.00. Ganga: |5.S00.CO. Miden en con-junto. 400 metros. Informan: Habana, 00, altos. 
20íVi 20 e. 
RENTA AL AÑO 
1.000 METROS EN BELASCOAIN I 
Verdadera ganga. Son l.(W) metros casi en el mismo Cuatro Caminos, por Reías- I coain. Allí vale el metro a $70.00. Estos I mil metros tienen un edificio sólido de' altos y bajos. Ideal para, almacén. Sa | da por menos de lo que vale el terreno:' $68.000. Titulación se da para estudiar • como garantía de que son buenos. Trami- | tación solo a base de seriedad. Es un buen negocio. Este edificio renta $550 al ' mes. Habana, 00, altos. 
-'>'-'> 29 e. 
^ E VENUE: UNA ̂ SA M O ^ f ^ 
- ^ ; M , . ^ r ? e n t r i ^ . p - - ^ 
Hotel "Las Villas;' «le . » 
Llano. 
2S11 J ~ TT CAL2-** 
* TRES CUADRAS »E ^ ue 
A da vendo casa moae££ - j j 




KN EL REPARTO MEN DOZA. INM E-dlato al Parque y carro, todas las 
comodidades y todo lujo, vendo chalets 
de 15, 20. 25 y :>.{) mil pesos. Luis Suá- | 
rez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. ex-
clusivamente. 
C 860 4d-20 I 
Vendemos un edificio moderno, con cua-
tro casas al exterior y 22 habitaciones in-
teriores a la moderna, todo de cielo ra-
so. Inmediato a Reina y Relascoain. — 
Existen 800 metros de fabricación y 420 
metros de terreno. Es nna ganga: pesos 
33• 500.00. Deja el 1 por ciento mensual 
Ubre. Construcción sólida de hierro y , 
cemento. Informan: Habana. 00. altos, I dftMOO V $C„">00, CASAs NUEVAS, POR-
te'n fono A-S067. Solo se enseña el negocio; O tai. sala, comedor. 2 cuartos, sanidad, 
a base de seriedad. 
•J5W 29 e. 
T^N EL CERRO, CALLE DE COLON, Xj en el reparto Las Cañas, tres (asi-las, 200 metros de fabricación de mam-postería, en r> mil peso.-.. Luis Snárcz Cáceres. Habana. 89; de 2 a 4, excluisi-vamente. 
C S'M 4,1-21; 
piAXÓAi VENDI» UNA CASA, A UNA' 
VT cuadra de la Estación Terminal, pro-
pia para almacén o industria, con una 
capacidad de cuatrocientos metros. Su ; 
dueño: Chacón, 10; de 1 a 4. 
EN Síl.COO. PROXIMA A TERMINARSE i la 3a., se venden 3 casas, eu la Vi- 1 
bora. de jardín .sala, saleta. 4 cuartos ! 
y comedor al fondo. 20X50 metros. SJL., \ 
número 9. Valdé». dueño. 
2527 29 « l 
azotea, tranvía Luyauó, ba-
'anó, esqaina Guasabacoa, las j 
na, 11. estpiina Guasabacoa. 
C E \ ENDEN DOS ( ASAS CALLE LAAV-
O ton. entre San Francisco y Concep-ción, miden 14.50 per 50 metros, cuatro cuartos. Dueño Sa.. entre San Francisco y Milagros, número 9. 2.»r, jt ĉ. 
^"ENDO CASAS V SOLARES~EN LA, 
> Habana y Repartos y fincas rúsii-l 
cas. Pulgaróu. Agular. 72. teléfono A'-QS8i.1 
2303 i'T e • 
• ' s, jf, c5<̂ â ,'' 
Buena inversión: Cas»» • 
constniída a toda P^f3 ' V n a ^ 
alto, y nna bomta ¡ g 
y con todo adelanto, g * * J 0t 
L a . rentando 
comercio. Precio: $7.609. ^ ^ 
Habana, 73, vidriera, de 1 J j r ^ e , 
^ ^ ^ ^ ü r S 
venir y ^«!»Xr -lines. & n t J r i ' 
cin. o l-̂ "1 '̂0; ^a leíale» depa 
v la <nsa cont.g.a co f 
iuenros. Dueño al ia«io. 
OCASION: P f K f J m i ^ P " ^ , t?" 
let. .•>a. número -. persona" 
¿- vih"V-, ,1;^ Kl t«n^« foniodidades- '¿.p-it- Véalo 
AS 
DIAKIO Ü t L A MARINA Enero 26 de 1919. 
FAGINA VDriTiClNCO 
QMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENT 
e n e d e l f r e n t e 
^ n C A R O U Y DEL V A L L E 
^ ' • T E L E F O N O A-2?M. 
ATENUO, EN E l , VEDAD.», CASA CON' 
V doe casitas y cuar ter ía , solar 
pleto. Renta $160 en 18.000 pesos. Anto 
nio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-3097. 
ttM l f 
PRECIOSA FINCA 
U MEJOR FINCA 
_. ,i„ Alauírar a San Anto-
irmdo de primem de p r i -
rutales, buen palmar, va-
rienda 
dlfieaciones de obras en general. J e s ú s 
María, 53. altos. Tels. A-040T y A-TOOO. 
33955 31 e. I XJERMOSO TERRENO, 48 METROS DE 
"~~~7~ •— ! jlx trente a la Calzada .de Infanta con 
Í ^ R A N KEí i lSTRO INFORMATIVO O tres esquinas. 30 y 20 ir 
Sin intervención de corredores. So 
vende la casa Damas 16, entre Luz y V nuevo Centro de Informaciones Pro- propio ¡.ara industria 
i i j j £ i . w , Pietano. fee acabaron las cornisones. Si serie de casas Luis S u á r e z ' i a^erM-" 
ACOSta, acabada üe raDncar . Inior- desea vender, traspasar, alquilar sus f i n - . baña .-SO- (Je 2 a 4 exclusivamente 
man en l a mbma de 9 a 11 y de 3 a 5. ^ su? neb'oclt, 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Informes j ne m 
en la casa Cuba, 140; de 8 a 11 a. m. Te-1 más ue cabal ler ía y me 
léfooo A-4233. 
2273 31 e , 
si-. 
mas lie j 
sa ouinta de recreo y que a la vez es ne-
ffocio puts deja yerba del paral $1.SU0 
s i 
casas, llame al teléfono o venga a Ins- • 
• cribirse, por una cuota iusignificnute de ¡ 
X T V x n n M «a i v a o»o* , unos centavos y ráp idamen te rea l izará . ! 
V ^ í ? 2 ! E ^ . - * 4 - 5 0 9 ' , c í ^ CASA EN E L ! Público te informamos gratis. Si deseas 
4d-26 
S O U R E S DEL VEDADO 
E 
burno Nueva del Pilar 
T ' N A MANZANA DE TERRENO, 
| KJ vende en La Lisa, Aiariauao, cerca i 
• de las estaciones de ios eléctricos. Es' 
i apropiada para construir una mansión. < 
j por ser completamente llana y estar si-! 
luad-i en el punto más alto. Informan:! 
j de 1 a 3 y de 0 a 7, en Santa Catalina.! 
Víbora. Teléfono I-2«15. * 
31 e 
Agua co-
r o t ra ca-
^ u VIBORA 
"ITENDO. EN E L VEDADO. CALLE 17 
» casa esquina, con L80ü metros. 70 
A-6991 
1474 14 f. 
-* San Anas-! í?11 i'*80.9- o t ra en 17, $80.000. Antonfo, San Francisco f ^ r e ^ a l A n ^ . | Esteva. Empedrado. 22. Teléfono A-5097. | casa con portal, sa-
«"cua r tos hermosos, sa-
más un cuarto de baño, 
los modern í s imos . un 
í, de criados, cielo raso, 
' $8 900. Otra casa, en 
2200 1 f GRAN CANARIA 
Alendemos- l í F L \ s í n \ i v - 7>v- mp/"!86 Tende el magnífico edif i i lo y acre-
la fincr. y su 
rriente: el rio 
sa más. -Millares de frutales, palm.-.ü y 
frutos menores. Ornamentac ión de sille-
rías y banco de cemento. F'uentes, cria-
deros de aves. A 12 ki lómetros de la Ha-
bana. Vale esta finca como úl t imo precio 
EN DE CX SOLAR EN EL RE- ím*>. Se puede ampliar con tres < a-
. Las Casas, con un cuarto, alballerlas más que valen ^lO.fMJ.CO Infor-
la calle Linea, al principio del Vedado, i una cuadra de la linea de Luyauó. A ma el admiuistador de ia Cuban and 
con 2.300 metros y casas de ladr i l lo ; se f plazos y al contado Informan: Calzada' American. Habana. 90. altos. -V-&0G7. 
escucha una. oferta a base de terreuo. En i üe Jebús del Monte,' número 302, en la i 357 29 e. 
«He 15. frente al l'aruue Meno<-al I atrencla de mudanzas su dueiin. I \ r E N D O I N'A FINC4 EN L \ l 'RO-
1 V vineia de la Habana, cerca de la 
C K VENDE UN ttOLAB. KN L A CALLE Capital. 2 caba l le r ías y cordeles. T i 
la talle . fr t   P q  oc l, j g i   udanzas 
2500 metros, a $30.00 metro. Frente a la 1211 
desembocadura del río AJmendares, con 
el Malecón ya en construcción a i l i mis-
I T S l 1 0 . ^ ; ^ - - c a s a s i S S i ^ I S k ' S g Ü t ^ ^ A s ^ V T . ^ ! T ^ f * 7 ^ ^ 
^ - • L S S ? . ^ J ^ * ' J » A «n? ; e s q u í - . p i e s de altura, en el llamado " M o ^ i ^ ro- L,,u m ^ 
s sano clima I f.-i1* V000 metrS* 001110 Ka-ns3L-
-sformarle en Do8 solare8 * ^e 1.000 metro 
enga 
de 1 a 5. 
rmes su prople- " 1 , , , T I U , , 
Orotava. I F*11.*55. 10 y 
30dl0 
tarado, 30. bajos, de JesUs del Monte. 308 
' Rodríguez. 
r CN ESTA PROVINCIA 
i » , K s » ia mis d¿ 4 -"iOO P^™**- ^ran-
:0 Cn . tiiríenK" vc frutales, aguada <U' río 
barit». • P * ^ w Esta finca es buena para 
K ^ * 0 1 Via de cerdos. Precio, pesos 
25 « W^m** y Cí4nso Figarola. Empedrado, 
f o a 11 y (,e - a ^ ' 
BIEN CHALET 
, Monte próximo a Correa, 
nnrtal Jos baños con sus 
• Pfa(ja ' para automóvil , cielo 
a hipoteca chica 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE i a 
1 7 * E L VEDADO 8E VENDEN DOS CA- ¡ Quién ven 
J-J sas clmo departamentos, portal, jar- ) ™ " compra S f a á ' * ' * ' 
m o V n o ^ i n ' e í ^ r Cüm>,lelü- lü ^ Wulén t X S tófiS»!' . *. ' ! 
moderno sin estrenar cocum con azule- -riuien vende í iucas de c i m ú o ' 
jos, a la moderna, servicio de criado y t u S S « S S ¿ k fl^^ 3 S S 2 l 
tóoS5^^ ^ r 1 0 * L * * * S i e n t o ^ d i u e ^ r e V h i p o ^ a V 
una ^s.uuy pesos; no admite corredores. . . _ ^ 
Desea la vean personas de gasto. Calle nerocioB da et,t& caí,» »oa seno* 
10. número 201. esquina a 21. La casa su 
dueBo en una. a cualquier hora. 
. 2-:a> 1 f. 
| metro. Solares entre 13. 15 v 17. en las 
calles 10 y 12. a $17.00 metro. P ídanos 
la lista completa de nuestros solares en 
el Vedado. Vendemos preciosos lotes con 
frente a l mismo r ío Almendares, con de-
recho a muelles, parcelas de 5.000 metros 
a $15.00 metro. Para residencias. Nues-
tros solares son los mejores y los más 
PEREZ | baratos del Vedado. Antes de comprar 
PEREZ ustod un lote cualquiera, compare si^ne-
PEUEZ > goclo con el que ofrecemos a nsted. En 
PEUlUZIla Calzada del Vedado vendemos 
*24 ! K A N OPORTUNIDAD. EN E L PARA- Q E 
Milagros, entre i^ iwton y Armas. Vi-1 casas, siembras y animales. En $18.000. 
hora, i i i d e luX50. informan en ^iunte. Antonio Esteva. Empedrado. 22. Telcfo-
tSW. V. uus Salón uo A-5097. 
-'CM.J " 27 e 2083 31 e 
iUS FINCAS, CON S4C 
je le pasará el ferroca-
eia de CamagQey. a tres 
Cruz del Sur. con bue-
nas aguadas, potreros cercados, casas, 
montes, etc. Para informes: Abalo. L i -
nea, esquina a 6, Vedado. Habana. 
1923 ^ 4 t 
OT doro de Pogolotti . solar que mide I O c 
7 por ^7. llano, t ab r ícado por ambos la- < r r i l 
dos y a l fondo; sú precio $050. se tras-; legi 
pasa el contrato danuo menos de la m i -
tad a l contado y ei resto a $10 mensual. 
Informes: Lombil lo y Sauia «.utaiiua, bo-
dega. -
J119 29 e. 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A ! 
- A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
SIN CORREDORES, VENDO UNA CA-sa moderna, construcción de lo me-
Casa jor. renta fija $L440 al año. lugar cén-
calle San Benigno, brisa, MCO da esta ciudad. $11.000. Lago, Aguiar, 
F - ' i " ; «lleta cuatro cuartos, azo- «>. altos; de 0 a 11 y de 1 a 4. 
^ S T Á ^ n y — 
I W R W O D E C O L O N 
' a 5 \ V E > D O CASA E N BUEN P I N 
( _ ' J t 0 . _ , « n $10 500. Renta $80. Cantería 
céntrico, casa moderna, tres 
ido $2.400 al afio. Precio pe-
r>e este precio se puede dejar 
«n hipoteca lo que desee el 
7 i>or ciento. Otra casa 
cerca de Lealtad, con sala, 
rins habitaciones, azotea. Pi-
pedrado. 30, de 9 a U y de 
EN FABRICA 
isJet reparto Mendoza. J e s ú s 
000 metros . esaulna de som-
s i l 0C0 Otro chalet de es-
Mbrlca también. 399 metros, 
irola. Empedrado. 30, bajos. 
,, y de 2 a 5. 
¿\TR0 CASAS MODERNAS 
las principales arterias de es-
de dos plantas, fabricadas a 
r^nta- con portales y cielo raso. 
L'íS^ual $260. Precio. $36.500. F i -
^ Empedrado 30. bajos, de U a 11 y 
EL VEDADO 
m cuadra de la Unea. casa con jar-
B S l sala, recibidor, tres cuartos, 
STrtoi altos, doble servicio e n v í o s 
LTnno en los altos. Precio $15.500. 
Ti una cuadra linea 23, con porta , 
ta ío» ventanas, cinco cuartos, hall, 
«krto de baño, con aparatos moder-
i dM cuartos para criados y servl-
Ihis los mismos entrada para auto-
r» J garage. Figarola. Empedrado 
lijo*, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
tnte al Parque de San Juan de Dios. 
T í J a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
t i 30 e i 
y \ 1M)0 . LEALTAD. DOS CÜA-
>•« de Ueina, casa de altos y bajos, 
K a interior para el alto, pisos f i -
Dtdad completa. San Nicolás, 224, 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
pN VENDO, ESUCINA EN SAN L A -
cod bodega, de altos y bajos, 
rea de Galiano, punto superior. 
i, urge la venta por división de 
puatnlo. San Nicolás. 2^4. pegado 
; de 11 a 2 y de 5a 9. Berrocal. 
Un VKNDO, A 11 MKTROS DE SAN 
ro y muy cerca do Lealtad, casa 
, de altos, sala, saleta y 3 cuar-
l m de mármol, pisos finos, ser-
(tnpletos. San Nicolás. 224, pega-
iJáonte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Ue-
¡•I VENDO, A UNA CUADRA DE 
rto« 111, y muy cerca tic Velasco, 
•M moderna, de altos. UVÍX25, con 
ttl(M;i, :; cuartos, grau patio, pisos 
•ervlclos completos. San Nicolás, 
«jado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
•trrocal. 
NENDO ESQUINA. CON BODE-
« la misma (.'alzada de San Lá-
uy cerca de Gallano, de altos y 
inperlor, 13X10, un solo in-
San Nicolás, 2_'4, pepado a Mon'-
• o a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
P VENDO LA ( ASA TKN KRIEE !». 
•F*» a San Nicolás, de sala, sule-
U*rtng. parle de azotea y mosaico. 
s.m Nlcoli»- • ' " — 
^ • ^ M o i i t e ; de 11 a 2 y 
h ^ M M t a S ; l " ^ ? 0 Esteva-' Empedrado". 
g¡¡S ' 31 e 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una magnífica esqui-
n a , cerca de Monte, con es-
tablecimiento en la mis-
ma. Renta $140. Precio 
$20.000. Informes en Te-
léfono A-0249. No admito 
corredores. Trato directo con 
el comprador. 
21S8 26 e 
VENIAS ECONOMICAS PARA E L 
COMPRADOR 
OFICINA GENERAL DE ASUNTOS JU-
DICIALES V COMERCIALES 
Se ha trasladado para los altos del 
Banco Córdova en los Cuatro Caminos, 
o tii'nse Belascoaln 041. Teléfono A- '̂813 
Pregunte por el Procurador José A. Gar-
cía y será atendido en el acto para caol-
quier asunto judicial . 
Esta oficina tiene a la venta un cha-
let en magnifico lugar en esta capital 
que es uu paraíso, con todas las como-
didades. 
Vende un Rastro muy bien surtido con 
T O MEJOR DE L A W T O N . SE VENDEN 
a-itres aoiares. 7 por 3U. San Francisco 
una c a - ' y ̂ « " M a Acosta, una cuadra del tran-
P l ¿ : I É z : s d vieja a base dV ^ . O Í ' e i ^ n c t n . . í ^ ted via úe 'S l " 1 ̂ "cisco, terreno llauo. Eor 
reservado». 
Empedrado, número • ' , { . De 1 
PEREZ Por nuestro conducto no paga sobrepre-1 Iua T8141 «^auma una plazoleta con siete 
Bríos , cios. En los salones de esta Compañ ía ; H f ^ 1 " ^ - , . ^ ,t 'f:an ^ Í Í H f t S «ramlcs 
' se entrevista usted directamente con el íhal!t ' ,• Propietario: seuor Alvarez Cafe 
dueño y logra el precio m i s b'ai»toV'ven-1 ^.«i?'"' dulceria-
demos en el Vedado magníf icas casas y ' 28 e. 
y Vendedora de 
Habana. 90. al-
29 e. 
t J E VENDE L A CASA SAMA. 40, ES- soberbias resld, 
quina a San Ratael. Marmuuo, c o n ' fort . Informa « 
sala, saleta, comedor. Doce dormitorios, | ban and Amen 
tres baños, cocina con agua caliente, por- i Compañía Gtomi 
tal , galena cerrada de persianas. Dos' casas, solare» 
terrazas, varios patios. Garaje pura 4 mu-j tos. A-S tí7 !' 
yuinas. etc. Puede verse u todas horas. 2S06 
963 25 e ) 
\ R E D A D O : HERMOSA RESIDENCIA, en TERRENO P i U A INDUSTRIAS 
» la calle B cerca de Línea, libre de Vendemos con las aunas del río Almen-
gravamen a *39. terreno y íabricación, | dares. con el frar.v a de Ztnja v ka CU-
mitad contado, resto a l 0 por 1(W. por JO. zadada. 7.500 metros, ganga a $3.00 me-
RANDIOSA RESIDENCIA, ACABADA 
v i de fabricar, cerca de Linea, 2 plantas 
independientes, 10X30.32, produce ei 8 por 
100. Dueño : Manrique. 7S; de 12 a 2. 
192d 1927 28 e 
todo lujo y con- ALENDEMOS EN EL VEDADO, CALLE 
nur i(k;r de la Cn-1 V 15, entre 24 y 26, uu solar de 373 me-
ITasIneM t orporation. tros, con gran trente y solo 40 metros 
de tundo, uanga: f4.00o. l u í o r m a n : Da-
ban;. 90, altos. A-8067. 
DEMOS UN SOLAR DE 40O ME-
v tros en Concepción, J e sús del Monte, 
con una accesoria de portal y varios cuar-
tos modernos de madera, itentan $45 ai 
mes. Ganga: todo se da en fl.OOO. Infor-
man : l laoana. IW. altos. A-b0tí7. 
ESTABLECiMiENTGS VARIOS 
J J S ÍJWO VENDO SEIS TAKIMAS D N I -
j ,ias, de viandas y frutas tinas, en 
la piai.a del fo lvo r in . dejando $12 dia-
rios, l ifc'iiras. 78; de 10 a 3 y de 0 a 
i de la noebe. 
. I W 4 f _ 
CASAS DE HUESPEDES 
V de imiullinato, las tongo desde 1.750 
pesos uuata U.iAA). uíob amueoiauas y 
con magn.fleos contratos, también una 
tasa nueva con 5u haoitaciones cu renta 
para quien quiera luuiai- el negocio. No 
compre vernos antes. J . Martínez, 
Cuna, 60. esquiu a O'Ueiliy. de 9 a 11 y 
Es peligroso qae una persona que ne-
I cesite lentes deje de usarlo por capricho. 
• Cuando la vista empieza a cansarse y 
j no se ayuda con cristales buenos y biea 
i elegidos por ópticos competentes los ojos 
tienen que realizar un gran esfuerzo pa-
ra v.'r y esto es muy peligroso por el ex-
cesivo trabajo a que se les somete. 
Atienda su vista si está defectuosa. Ga-
rantizo por escrito el buen resultado de 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
'iAfli k A T a u ! e s q u i n a a A f l i i M A D 
TELEFONO A-2230 
¡S/ í .1 la'.,0 de Lu.vanó 2(».000 metros, a rlcan. ilabana> 00, al tos ' A-8067.' $0.00 metro, con agua de río. Distante de 1S72 27 e. f L P I D I O BLANCO. EN E L VEDADO. , 
. L i vei.do varias casas moderna»-, desde 13 hah,a <l08 cuadras. Pídanos la l i s t a , , 
$25.000. hasta $200.000, terreno esuul-' comPleta ',e nuestros terrenos para l n - | l > l E N NEOOCIO: EN LA 
dustrias. Esta Compañía tiene lo que ns- i -»-* Ja mejor del Reparto . 
ted necesita. Informa el administrador de I junto al de los señores i 
la Cuban and American Business Corpo-1 vendo cuatro solares a la 
2554 31 e. 
RESTAURANT 
na en buenos lugares desde $25 el me-
tro. Imita $35. Dinero en hipoteca «I m á s 
bajo in terés . G'Rcllly. 23. Telfi/^no A-Ü9ñl. 
1480 14 1 
C E \ ENDE EN $27.000 L A SUNTUOSA, 
kJ elegante y espaciosa caóa de L i s F i -
guras, Máximo Uómez. n ú m e r o 02, Gua-
nabacoa, con diez, hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeada de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Llarris 
Bros Co.. O Reil ly. 106. Habana, 
11S7 12 f. 
\ NEMAS y SOLEDAD. SE VENDEN 2 
XJL casas, 2 ¡llantas, construcción mo-
derna, fachadas canter ía , techos hierro, 
cielo raso, sala, comedor. 2 cuartos y 
servicios cada planta rentan $120, pre 






ratlon. Compañía Compradora y Vende- flores Zaldo y Salmón cobran en la pro-
dora de casas, solares y fincas. Vende ionB^' lón de la misma Avenida y u una 
una manzana con una magníf ica casa en'*"1111111"* Je 108 •I"6 vendo, ocho y diez pe-
la Habana. $600.000 y unos almacenes de 009 por vílrn en la actualidad y yo los 
2.100 motros do capacidad al Indo de vem,,, a W - H >' comprilnaome los cuatro 
Juntos, rebajo algo. Tienen espléndida me los muelles en $130.000. Habana, 90 al-
to». A-8907. Habana. 
2567 29 e 
2-101 
C E VENDE TERKENO, INFANTA i . ES-
quinas, frente a 3 calles. $2o metro. 
1.300 metros. y otro punto comercial, 
18X30. a $2U. Habana y übrap ía , som-
brerería ; de 10 a 11. 
2386 28 e 
C K 1 ENDE UN SOLAR. EN Lo'~MAS 
Fran- alto y mejor del Reparto Lawton, Su 
dueño : G. San Pelayo. Lonja del Comer-
8 f 
CIERCA DE LA CATEDRAL, HE VEN-' de una buena y sólida e sa , de alto 
y bajo, aguanta 2 pisos m á s , en $15.500. 
No me entenderé con corredores. Ver al 
señor Antonio Méndez. Habana, S5, ba-
jos. 
2391 3 f 
28 e 
SOLARES YERMOS 
Q E VENDE. EN «8,00.1. UNA CASA m»m-
¿3 poster ía . en el mejor punto da la 
Calzada de Luyanó. pndlendo dejar 'par-
un contrato suprior, la casa está por 111-' l? e" I K , ; ? " - . 11nf'írmar: Salua' ^ ^ 
significante alquiler; s magnífico negocio ^"oVs UeBe'lta: 1 a 4, 
para el que desee establecerse con dos 
mi l quinientos pesos. 
Vende también la acción de una casa 
óe inquilinato cn punto céntrico en lo 
mejor de la Habana, tiene contrato por 
tres años y prorrogables a otros tres, tie-
ne quince departamentoe; todas las ha-
bitaciones es tán alciuiludas. Por quinlen-) 
tos pesos se cede esa casa. 
Vende una bodega en magníf icas con-
diciones, en buen punto del Cerro por en-
fermedad del dueño. 
Vendo también una farmacia, en el ba-
rr io de Jesús del Monte. 
Llame al Procurador José A GarcOa 
por el teléfono A-2813. 
2355 20 e 
BUENA VENTA 
FRENTE A L CAPITOLIO 
Vendemos frente al Capitolio, situado en 
el l 'rado, al lado del Centro Gallego, uu 
terrenc de una casa antigua, compaesto 
do 10 metros de frente, con una capaci-
dad de 540 metros a $100.00 metro. Ideal 
para un hotel o una residencia Infor-
man: el administrador de la Cunan and 
American, Habana, 90. altos. Teléfono 
A-S067. 
Vendo una casa a media cuadra de la i 
Calzada del Cerro, en una de las calles i 
mejor pavimerHadas. muy hermosa, fabri- i 
caclón antigua, pero sólida, lienta $90 y 
tiene de superficie 400 metros, os una 
ganga en $10.000. Informa: D. Ansa 
Aguila, 60. altos. Tel. M-2010. 
2002 28 c 
du 
• 
NDO LA CASA SANTA CA-
numero 60. sala, saleta mo-
corrida, sala, saleta, dos 
v i I1?08' «¡inidad, patio, tras-
¿Mcolas, 224. Berrocal. 
N'>0, A 9 METROS DE s \N 
J muy (.crea de Escobar, casa 
e altos y bajos, propia para 
"a. con escalera de mármol , 
"erv'( ios completos. San Ni -
tJ» ,o" ,ñer ;ocaLMO,, te : de 11 il 2 
29 e 
¡WtABLKCIMIKNTO, van-
j*11' en talle comercial, den-
«oana bien construida y con 
» recio $47.500. In forman: 
í -águila, sombrerer ía . 
- _ 1 f 
L * * * CASA CALLE OMOA. 
j t . . Monte, sala, saleta y 
'n la rV^ras terreno. gana 30 j^™, Lalzada de Concba; sala, 
el /.p1"10*- $̂ .1*00 pesos, nue-
• 25 ne0' Sal.a" come<i<'r y tres 
tro i n f09 ' techos cou-
l'aula j'"1*8 direct08 con el 
—. 30 c. 
f L S ^ CERK0. A UN A CUA-
^ t f l i'3' carie San Salvador, 
•or 4- it'.,irnosa caiia con terre-
nr - - ' . i -' t'n^o babltaciones, 
Bg y traspatio, grande, 
"» en la misma. 
. 28 e. 
l ORTAL, SALA, S \ -
ea r »/ . T110 ' «ar tos inde-
Fi,í,wfJaí?0- J^90» Jel Mon-
^ L l^n in . ^ Tel- A Gü21- De 
.". t. 
*m?OCIO: PBECÍSA v¿n-
i «nü* üe una bonita pro-
renta 44 pesos, al-
SE VENDE LA CASA FERNAN DIN A. 76, compuesta de sala, salet^, tres ha-
bitaciones y servicio sanitario completo, 
sin intervención de corredores, $5.000. I n -
forman : American Drug Store. Prado, nú-
mero 115. 
1392 20 e 
REPARTO ALMENDARES 
FRENTE A L MALECON 
Frente al Malecón, en lo ' mejor tenemos 
unos 800 metros, con frente a tres calles. 
Se escuchan ofertas que puedan tomarse 
en consideración. Informan: Cuban and 
Amoricaiw, Habana, 90, a»tos. Teléfono 
A-80(.7. / 
2960 29 e. 
SALUD: $10.00 
Vendemos un solar de unas <i00 varas en 
Salud, a tres cuadras de Belascoaln. en 
verdadera ganga, a $10.C0 vara. Habana, 
90. Teléfono A-S0C7. 
2561 2 e. 
FRENTE A LA SECRETARIA DE 
JUSTICIA 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista. La Sierra, Almendares y MI- , 
ramar. Para Informes, dir í jase a la QQ-1 j S S Á ' ^ J > 
ciña de M. Reyes y M. Dumas. Calle 9 ~ 
y 12. Teléfono 1-72-19. Reparto Almeuda 
res, Marianao. 
1438 14 f 
Vendemos mirando a la entrada del Mo-
rro frente a la Secre tar ía do Justicia, 700 
etros de terreno. Habana. 90, altos. Te-
X f E N T A DE OCASION: SIN I N T E R -
t vención de corredores, venao en 
$4.000 una casa, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos corridos, comedor al fondoi 
cocina, servicios modernos y un buen' 
patio. Informan: de 12 a 2, en San Cris-
tóbal, 11. entre Primelles y Churruca 
19SS 28 e 
29 e. 
SOLARES, VEDADO 
^ f E D A D O , CALLE 17, SOLAR, K8Q1 I -
v na iraile, a $18 metm. solo $o.ooO 
contado, el resto < por loo. G. Mauriz, 
Obispo, 61. Teléfono 1-7231. 
ció. número 408, Teléfono A l.Ms 
2398 
dlda y hay que abonar poco contado. 
Urbanización completa, y buenas residen-
cias contiguas. Informan en Empedrado, 
31. Departamento 9; de 3 a 5. 




Solares a plazos cómodos. 
A. M. DE CARDENAS 
San Miguel, 53. 
Teléfono A-4276. 
2413 27 e 
COLARES EN EL VEDADO: VENDO 
O uno, en la entrada del Vedado, a $22 
metro; otro en la calle 15, pasada la 
calle 12. a $8.50 vara. Otro en la calle 
17. esquina a $12. Informan: San Ra-
fael y Aguila. La Moda. 
2377 1 f 
"XfENDO CN SOLAR. MIDE 400 METROS, 
V en el Reparto alturas de Arroyo Apo-
lo, mauzana uúmero 4, solar número 2. 
Teléfouo A-973L Manuel Pico. 
2267 31 e 
"XTENDO UN SOLAR M I D E 7 POR 33-90 
V en Justicia. Eutre l 'érez y Rodríguez. 
Vendo una reja de una oficina y var ías 
puertas tubos de barro y cañería de agua, 
informes: Concha y Luco A. Je sús del 
Monte. 
2351 27 e. 
C A N FRANCISCO Y PORVENIR. F R L N -
• J te al t ranvía, esquina de fraile, a 
$11 la vara, sa, entre San Francisco y 
Milagros. 9, dueño 583 varas o Aguinr. 43. 
234« 27 e. 
I 7 N L A CALZADA DE LA VIBORA, - m m i n n - l»K <;RAN PORVFNIR SO 
A J entre Q-Farril l y Avenida de Acos-1 E, . " k 0 " ^ ! '0" 
ta. se vende una hermosa casa, con m á s j í lRT ^ e^u\ni\' * T V l V ^ 
de mil metros de terreno. IMdanse i n - ! P,azos',A8olo<, ̂ r.̂ 111! ^ ^ ¡ S í J ^ J ^ S J T 
formes al Teléfono 1-1210 o al señor 5- f 1,0rT G- Mnurlz- Obispo, 04. Telé-
ña*. 105. altos; de 1 a 
152 
C K VKKDS EN E L REPARTO ALMEN-
kJ dares de Mendoza y Cu,, en la calle 
Fuentes, entre la . y 3a., un solar de 10 
por 42-!>4 varas. Urbanización completa y 
a dos cuadras del tranvía. Los últimos 
solares loa vendió la Compañéa a $3.7") y 
el precio de éste es de $3.50 vara. Con-
tado. 850 pesos y 10 mensuales para la 
amort izac ión del capital e Intereses, In -
formes: O. Moreno en Empedrado. 34; de 
2-112 a 4-l|2, 
1M:) 28 e. 
EBPAKTO ALMENDARES. SE VEN-drn varios solares juntos o separa-
dos, a precios muy razonables. Es tán 
magníf icamente situados, cerca de las 
dos l í nea s : Playa y Marianao. Informan: 
Virtudes, 122. bajos. Teléfono A-97S5. 
12C0 28 e. 
Se arrienda uno muy bueno en lo mejor 
üe la caue del Piano, licencia y luz pa-
ga toilo el ano y también teiiemos en 
\cuta dos cafés que se garantUa una ren-
ta de sj pesos ulanos. J . Mart ínez, Cu-
ba IN ue u a 11 y de 2 a 5. 
2555 « l e . 
l / A R M A t l A , O t E DENTRO DE POCO 
M_ valdrá el dome por el punto, vendo 
yor aesgraciH fuaiiliur y teuer que mar-
char. Wala y estudíela. Calle Pérez, es-
quina a VUlaiiueva, J e s ú s uel Monte. I5j.i-
tasar Báez. l l á b a n a . 
2̂ 09 0 a_f 
C E TRASPASA VIDRIERA DE TABA-
kJ eos, cigarros, quincalla, perfumería, 
bomboneria y billetes, en esquina de una 
de las mejores calles de la Habana. NO 
admito corredores. In forman: Somerue-
Um. IX 
2415 28 e 
URGENTE VENTA 
de un café i 
ta 50 pesos, 
de alquiler, 





ocio, na de ven-
jn t ia to . 2J pesus 
Jo 1.3W> bodegas. 
1.000 pesos eu 
a piazos. Infor-
man ja y Belas-
29 
X>ODE(.AS EN VENTA. 
j - > Otra eu $4.750. J e s ú s 
Otra. $1.750. Calzada del 
O E VENDE UNA BODEGA, CON CAN? 
kJ tina, en la Calzada del Alonte, su cos-
to de $7.00', por enfermedad se da en 
$L300 y lo demás a pagar a plazo, sin 
Interés. Informan: Cruz del Pudre. 4L 
2277 7 f 
C E VENDE. EN $300, LA FRUTERIA 
de San Rafael y Espada, vendo de 
15 a 20 pesos diarios. Informan en la 
misma. 
2331 27 e 
C E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
za, cn la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y José de la Luz Caballero, que 
mide 23-58 varas- centés imas por Milagros 
y 47-10 varas centés imas por José de la 
Luz Caballero, que hacen un total de 
1112 0328 varas centésimas cuadradas, lo 
más fresco y sano de la Habana, divi-
sándose todo el panorama del muelle, la 
Habana y O r r o , etc. Se vende en precio 
muy reducido, como solar de centro; jcira 
más informes de él. Dragones, 13, bar-
bería. 
C Si *. 
AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos ún'cos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de loa 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y linea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumas. Calle 
12 y 9, 
riaiia ' i . 
14;W 14 t 
>TEtiOCIO: SE SOLICITAN BUENOS i agentes; Inútil presentarse sin refe-rencias. Para m á s informes: Lonja del 
Comercio. 415. ' 


















Vendamos una posada que tiene quince 
habitaciones amuebladas en $2.100; hace 
diario de venta 20 pesos, paga de alqui-
ler 00 pesos. Tiene buen contrato; esto 
si ana es buen negocio. Si no se vende 
antes de seis d í a s no se vende ni en 
5 000 pesos. Informan: l 'rado. 01, Ofk l -
uá por Colón; García y Ca. 
2301 2' c-
ATENCION 
Vendo un gran puesto de frutas con dos 
Teléfouo 1-7219. Almendares. Ma- í habitaciones, para vivir , esquina sin com-
Detencia. mucha barriada; tiene licencia 
basta para vender víveres. Se da cu pro-
i.orolón. Tiene contrato. Informes: Prado, R E P A R T O COLUMBIA. VENDO 2.0001 . ' " ' ^ ' ' ' ^ j j por Col0u> García y Ca. De 
JL\i varas de terreno alto, a dos cuadras v a» i n 4 
del carrito y a una de la calzada. Calle; & .««m ' 27 e. 
i l 
Miramar y Ñúñez. Precio: $3.00. Otro, ca 
lies Miramar. frente al Paniue. mide 500 
varas. Precio: $3.00. a una cuadra del 
carrito. Informan: calle 23 j 10, ja rd ín 
la Mariposa, Teléfono F-lü2(. 
1110 31 e. 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en ios mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A'4005, 
* LAS SOMBRERERAS. SE TRASCA-
XA. sa una casa de sombreros con buen 
contrato en «ialiano por enfermedad de la 
dueña. Informau: Teléfono M-1042. 
mbs 26 e. 
C E VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
O eos con madera de caoba y cinco 
nuerta's de hierro, se da barata. In ío r -
inan t p Obispo. 31Vá. peletería, 
MB 
O E VENDE UN CAFE MODERNO. I N -
O formón en Animas, número 3, bajos, 
217 ) 28 e 
S Í V EN DE I N TERRENO YERMO. ES-
O qulnu a Oquendu y Sitios, y otra 
4 TENCION: POCO DINERO. MUCHA 
ÍA- utilidad. Se vende la vidriera mejor 
de la Habana. En tabacos, cigarros y 
quincalla; también vende mucho billete, 
hace esfinlna. Informan en Peñalver, 89, 
altos. Alberto. 
2220 ' • 27 e 
20 e 
qulerdo. Galiano, 22Vj. Teléfono A-4170 
1975 30 é 
C K \ ENDE, CASA SITUADA EN 3ION-
lO te. cerca de los Cuatro Caminos. Bue-
na renta. Tiene una acreditada panade-
ría establecida hace 40 afios. Diríjase a 
Propietario. Apartado 31L Habana. 
1798 20 e 
rpERRENOS. FRENTE A CALZADA. 
j l próximo a Luyanó. desde 1.000 metros 
a 150 000 de 75 centavos, hasta $3 metro ; 
sin corredores. Lago, Aguiar, SO, altos; 
de 9 a 11 y de 1 a 2. 
2190 28 e 
C I N CORREDORES, TERRENO EN E L 
O mejor punto de la Ciudad, midiendo 
20 varas de frente por 38 de fondo, pro-
pio para Industria, garaje, talleres, ca-
x-iik» a 15, solar dé esquina, a $30,' se | sas para familias, t ranvías inmediatos. 
fono I-72S1. 
" \TEDADO: PARCELA 10X50, A $6.30 A 
y piazos, Vedado: parcela 12X40, a 
$7. brisa, mitad a censo. G. Mauriz. 
Obispo, 04. Teléfono 1-7231. 
/ ^ A L L E BAS-OS, SOLAR DE 800 ME-
v> tros, 20X40, en $^5.000. Calle C, píó-
Xr,>f S8.750, ESQUINA MODERNA, CON I ,ieja parte al C por 100. G. Mauriz! (Jbis-1 hermosa avenida por su frente, punto co-
bodega y tres casas más . 510 metros, p0 ^ Teléfono I-723L mercial. precio $13.500. dejo $9.000 plazo 
gana $90, gran punto de los Quemados 
de Marianao. Figuras, 7S. Teléfono A-C021; 
de 11 a 3. Llenin . 
1810 28 e 
EX $2.100. CASA PORTAL, AZOTEA, sala, comedor y dos cuartos. 5X38 me-
tros, nn solar pegado. 6X38. en $1.100. 
Repario Las Cafías, Cerro. Figuras, 78. Te-
léfono A-C021; de 11 a 3. Llenin. 
1S10 28 e 
R E D A D O . BTJNITA PARCELA, 13X23. 
t a la brisa, calle B, en $('.509, tiene 
una casa que renta $30. G. Mauriz. Obis-
po. 64. Teléfono I-723L 
/"XVLLE G, SOLAR DE ESQUINA. $28, 
largo. Lago, Aguiar. 80. altos; de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
2102 2G e 
COLARES. GANGA: REPARTO L A W -
KJ ton y otros. Víbora, a $3, valen mu-
cho más , junto al t ranvía , cuarta parte 
contado, resto $10 mensuales o censo a l Calle Paseo, solar esquina fraile S^j 1 ™níau?- ™sio îo ensuales o censo a i 
fncilidnd nam el naco, (i M.-n.ri. qm. » ^ in terés anual, ¿ i n corretaje. Em-
baná. T X ^ A L ' , -o i ) . Pesos, i mendare8,"Marianao tú, vidriera; de 1 a 5 i 143S 
REPARTO ALMENDARES 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Eatáu al trente 
de la Iftiea v a una cuadra del Parque 
de la Sierra. Precio $5.500. $10.500, $18.500. 
Parte al contado y resto a plazos. I n -
forman : Manuel Reyes y M. Dumas. Ofl-




A V I S O 
condiciones en el 
emprendido entre 
am e Infanta, ca-
AMPLIACION DEL VEDADO 
facilidad para el pago. G. auriz. Obis-
po, 04. Teléfono 1-7231 
-179 
B" UEN NEGOCIO. PARA GRANDES I V . dustrlas. para nn magnífico pasaje, 
o para el que quiera revender; vendo: 
en San Indalecio esquina ni Parque de 
Santos Suárez y a una cuadra de la Cal-
zada, una mrinzana llana, l inda por sus 
frentes con las calles de Zapote y San 
Bernardlno. y por sus costados con las 
calles de Dolores y San Indalecio; tiene 
102X88 metros. Media manzana continua 
i frente a la brisa, l inda por sus fren- I 
tea con la calle de San Bernardino. por I 1 I OI 
sas costados con las calles de Dolores 1 P ^ T OD SOlaT CD l a rlaya 
y San Indalecio; tiene 102X29 metros. Un 
20 e 
La mejor inversión: Corc-
GANGA: VKNDO UN Ul I.N LOCAL, cor. armatostes, licencia y todos los do y Franco. Informes: Cerro, Reparto > enseres de un puesto de frutas, situado 
Las Cañas, calle San Cristóbal, \etra K, i en punto céntrico, con vida propia, se 
Manuel Sanchiz. da regalado, precio 1<5 pesos. Informan 
29 • ¡en Monte. 100. vidriera del café. Adolfo 
1 7 N E L REPARTO LA SIERRA, 8K F e ^ ¿ n d e Z 1 de 8 a ^ 3,, e 
H J venden dos solares, en la calle A. | _—|— •• • • -
entre 0 y 8. parte al contado y Parte' r , r . « i r r » . w M r r r k f i r ke 
a plazos. Imormau en Industria, 11. CENI RO GENERAL DE NEGOCIOS 
895 29 e 1 
i Tengo varias casas de huéspedes, Dote-
RUSTICAS ¡ tos . l l a m e n oficina de alquileres. Pe 
11 
lengo nincblsimas 
>s precios y en to-
ilabana. Los com-
» honradamente sin 
Teléfono A-tí021; de 
30 e. -
DINERO A L SIETE POR CIENTO 
Presta con ga ran t í a mpotecurla sobro ca-
sas en esta ciuuiid, irebauo, J e s ú s del 
Monto y Cerro, fló.lKW a ^-d.OJU y tíos 
partidas mas de .vv.ko y .>iu..>uo. Tam-
ou-n «loy uuo'ro con ga ran t í a de sus al-
quileres, desde $-00 en adelante. Sobro 
l inca rustica en esta provincia, cualquier 
cant'dad y por el tiempo que desee el 
iiitoro«!ido. In terés , diez por ciento anual. 
Figuróla . Empedrado 30. bajos, de 9 a 
11 y do 2 a 5. Teléfono A-^-jyj. 
-577 30 e. 
T V N K B O . KL QUE NECESITE, EN H I -
* '• l ' " i-I i¡ 1 ..r 1' o y para 
devolver a prnzos; y compro casas en la 
Habana. I,a1s S u á u z Caceres. Habana, 
69; de 2 a 4, exclusivamente. 
8d-2G 
r i^ENtíO DOCE M I L PESOS EN ORO PA-
JL ra invertir en primera hipoteca al 8 
por 100. Kapldes. Mansa na de Gómez, 205. 
Tel. A-J.NC He 9 a 12. 
C 831 4d-26 
•piOV DINERO EN HIPOTECA SOBRE 
JLf casas y terrenos y sobre fincas rús -
ticas y tcrrenois en el campo. Figuras. 78. 
Teléfono A-(J021. De 11 a 3 y de 6 a 9 do 
la noche. Manuel Llenin. 
*4kt 3 f. 
T ^ I N K B O i LO DOY Y TOMO CON 111-
poteca y coiin»ro y vendo fincas y 
solares, l ' u lgarón . Aguiar, 72. Teléfono 
L--;".; 27 e 
T ^ I N E R O , DESDE E L 6 POR 100. anual. 
A-/ de $100 hasta $100.000, para. abiuile-
res. hipotecas, usufructos, p a g a r é s ; pron-
titud .\ r.-serva. Invenimos Ĉ'.OO.OdO en 
casas, solares y tincas. Vamos a doml-
clll->. Ilnvana Business. Aguiar. faü, altos. 
A-B11& 
21S9 21 f 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades cn esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte. Cerro, 
y en lodos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27II. 
V E t E S I T O VARIAS CANTIDADES I 'A-
i>i ra primera hipoteca.- $12.000, $18.000. 
$20.000. $25.000. al 9 por 100 y otras al 7 
por 100. Antonio Esteva Empedrado, 22. 
Teléfono A-5097. 
•M*:] 31 e 
Compro y vendo billetes mexicanos 
del Búnco Nacional de México y Lon-
dres, México. R. Fomagali, Corredor 
de valores. Empedrado, 30, por 
Agukr. Teléfono M-1064. 
20 f 
ilver 89, altos. Tel, A-9105. Alberto. 
¿219 1 f 
C E \ ENDE MEDIA CABALLERIA, A 
kJ 500 metros del ferocarrll. cerca de 
la Habana, con cantera de piedra dura. 
Trato directo con el comprador. D i r i -
girse por correo a l Apartado número 
1212. para Irlo a ver. 
2330 31 e 
ATENCION 
Repartos La Sierra y Almendares. Casaa 1 s0iar ,ie San Indalecio, frente a la b r i - I a plazos cómodos. Venta de las siguien 
tes casas: Una casita en $4.200, otra en 
al un "ürnir ' loeni i $5.500. otra en $6.000, $10.500. Hermoso 
ntoa metros cua 1 chalet en $11.500, $1.500 a l contado y 
1 fabricación nr n resto a plazos. Bonita casa en $18.500, 
pr '0 Hermoso chalet .frente parque, $35.000. 
Venga a verlos v haremos negocio. Infor-
ma: Mario A- Dumas. Calle 12 y 9. Te-
"ecimlento de una 
^ ^ « o n o c l d o sobre 
Informan*1 M i n i a n » i léf"no 1-7249. Almendares. Marianao. 
£> I>i«o. Eñ e/mfsmo L i í ^ 14 f 
sa. entre calles de Encamación y P r ín -
cipe AlfonsiT; tiene 10X51 metros. Un 
solar esquina a Santa Irene y Dolores-
tiene 13X29 metros de fondo: total todo-
12 617 metros. Sin corredores. Su dueño-
Vila Kigal . calle Pérez, 9, J e sús del* 
Monte. 
•2i<i 2 f 
• n hipoteca en canti- ¡ 
81 
' RAI.KT 
EN E L REPARTO ALMENDARES 
, Vendemos en precio ventajoso, varios so-
lo ii» f V , I )E DOS i lares de esquinas y centros. Juntas o se-
des pn , r- con to- i parados, al contado y a plazos. Están si-
La Sí mejor pun-; tuados en los mejores puntos y cerca de 
en la om1, - continua- | Jas lineas de la Playa y del Vedado. Hoy 
'ttioe calle frente a valen mucho más de lo que vendemos 
lOOoo " " i Prec'0 ea de 1 estos solares, quedando todo !o que ha 
ÍJSftnó '¿""tado y se subido a favor del comprador. Venga a 
?ca. Pn- verlos y pida informes a la Oficina de 
PARA INDUSTRIA 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. O'Rei-
üy, 33. Real Estate. 
Cerca de Infanta y Carlos I I I . 21.000 me- I 
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 1 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro- : 
i-arril . En venta se admite el 1¡5 del va- ' 
lor en efectivo y 415 en hipoteca. I n - | 
forma: Tavel. Teléfonos A-4039 y A-5710 
2492 14 f 
En la provincia de la Haba-
na y cerca de calzada se de-
sea tomar en arrendamiento 
una finca propia para distin-
tas siembras. Potrero o sem-
brada de hierba. Sobre todo 
que tenga agua. Contrato por 
seis años y que su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en éste. Para infor-
mes dirigirse a José Coll. In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
Vendo una vldlrlera de tabacos y ciga-
rros, en el centro de la Habana, por el 
dueño tener otro negocio en $2.500; tie-
ne laigo contrato y paga poco alquiler. 
Venta diarlo: 50 pesos. Informes: Prado, 
(M: por Colón. García y Ca. 
2252 20 e. 
EN 250 PESOS 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c i-
garros y quincalla, situada en el Centro 
de la Habana, con vida propia, deja 150 
pesos mensuales. Véame pronto cn Monte 
y Carinen, café, vidriera. Adolfo Fernán-
26 e. 
OJO, COMPRADORES 
Vendo un café, canUna. kiosco que vende 
diario 60 pesos en $1.500 de contado y 
SI 000 a pagar a plazos, lo vendo por te-
ner dos bodegas que atender y se da 
a prueba. Informes: García y Ca. Prado. 
64; por Colón. 
"•'."iU *o "- m 
T ^ W K - POR TENER OTROS NEGO-
(y ' c los que atender en Crien ce. se ven-
de un café y lunch, situado en mapní-
fk-o punto, con ocho años de contrato, 
su ú l t i m o ' p r e c i o $1.200 
Lamberta. Mercado La 1 urlsima. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos loa depIsD 
ios que se bagan en el Departamento da 
Aüorrus de Is asoc iac ión de Dependien-
tes, üe garantizan co.i todus loa blenea 
que pos¿c la Asociación. No. 01, Prado f 
1 rocadero. De 8 a 11 a. m 1 a ú p. m. 
7 a V de la noche Teléfono A-9417. 
C <S92t) tn I& a 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos Buenas ofertas. 
Informan: J . Benítea Fuentes. Bc-
Lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7882 In 27 • 
DINERO: SE FACILITA EN PRI-
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 






trenos en todos los ba 
también se compran ca-
e cuyos precios no sean 
tl tud y reserva en las 
anse con títulos a Real 
del Busto. Aguacate. 3S. 
^ 9 a 10 y 1 a 4, 
nano 
bodega. 
1933 30 e 
DINERO EN PAGARES Y PREN-
DAS DE VALOR 
1613 n e. 
c l o sn In 31 d FINCAS 
— COLARES CINCCENTA PESOS: X 
V V 
enida Santa Catalina, a los la - ! da de la Víbora y «1 
5 • espléndidas, de todos tamaiios, en cal-
mensuales" dos f-uadras de la Cal ía- Uada. cerca de la Habana, propias n^ra 
le Estrada Pal-I repartos, para recreo y para cultivo. B. 
O E DA A VARA CN SOEAR. EN 
_ O la Avenida Santa Catalina, a los la- . „ , 
a 5. * su í Mario Á. Dumas y M. Reyes. Calle 12 y j dos y al fondo cas s buenas. 8a., n ú m e - I im "^prove'c e '^ocasiún" Bodríguex. E m - I COrdoVa." San Ignacio y Obispo; üe 1 
IO Teléfono 1-7249. Almendares, Marianao. ro 0 Valdés. Informan facilidades. cedrado 'H) A-7109 5 p. tu „ 
31 e i 1438 14 f i 2527 29 e * 2225 ' 20 a I c 38(32 l n 8 ra 
17 H *l6.0OO, í iRAN CAE 
AJ rant. en el j u n t o ma 
la Habana, gran local, dé 
lidad me:.sual. Figura^. 
A-f021- de 11 a 3. Llenin. 
1810 . 
£100 basta la cantidad 
. informes: Real Esta-
"a-9273: de 8 a 10 y 
i a 4. 
t V C E N A OCASION. SI 




CASAS Y SOLARES 
pa y qui im i 
ne contratíi-
muy barata, 
jo a 0 caie 
nos, lOOT 
A-9273, A. 
na, sus barrios r 
loa no sean exa-
ro sobre las mla-
ies : Real Estate, 
del Basto; de 9 
2 ¿ 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
¿ ^ 0 I T 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOJuICITA UNA MANEJADORA, 
K J blanca, educada y de buen aspecto, y 
un cocinero, de color, q,ue sepa su ofi-
cio y lleve recomeudaciuu. Sueldo a la 
primera: $25 y ropa limpia. Ai segundo, 
$35 y riajes pagos. Vedado, calle 13. nú-
mero 24, entre J y K . 
2512 2 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M V-
no; no tiene <iue servir mesa. 20 pe-
sos y ropa limpia. Tulipán, 20. Teléfo-
no A-4319. 
2511 29 e 
C R I A D A D E MANO, E N V I L L E G A S , 22, 
altos, se solicita una de • Vj a 4. Suel-
do $15 y el almuerzo. 
2506 29 e 
O E SOLICITAN DOS MANEJADORAS. 
kJ para Mgt.an7.a-a, sueldo $25, y españo-
las o del país , viajes pagos; $35 criado 
de mano. Habana, $40. Informa: A. So-
sa. Obrapla, 92; departamento, 21. Te-
léfono A-30ü9. 
2501 29 e 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
kJ ayude a limpieza de la casa; tiene 
que dormir en el acomodo. Aguacate, 
01. altos. 
2469 29 e 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA 
kJ de mano y la otra cocinera de cual-
quiera nacionalidad, que sepan cumplir 
con su obligación. Sueldo $20 cada una. 
Se prefiere duerman las dos en la ca-
sa. Pago los carros para que vengan a 
hablar. Galle C, entre 7a. y 5a., Veda-
do, chalet muevo. 
2482 29 e 
CRIADA FORMAL, $20. O UNA Mu-chacha, que ayude a l servicio do-
méstico de un matrimonio sin niños, se 
solicita en Quinta, número 95, entre 6 y 
8, Vedado. 
2535 29 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA L A limpieza de un departamento, en Man- ¡ 
rique, 130. 
2325 31 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 14 a 16 años, que tenga buenas re-
ferencias. Se paga buen sueldo. Informa-
rán : calle D, 207, entre 21 y 23. 
2455 28 a 
S O L I C I T O U N A C R I A D A 
de mano, sueldo $25 y ropa limpia, se 
desean buenas referencias. H, número 
118. esquina a 13, altos. Vedado. 
2163 26 e 
Se necesita una criada de mano que 
ayude a servir l a mesa y tenga bue-
nas referencias. Puede dormir en su 
casa. Sueldo: 2 5 pesos, ropa limpia y 
uniformes. L í n e a y M , casa nueva de 
esquina en los altos. 
2307 27 e. 
EN L A CALZADA D E L A VIBORA Nu-mero 700 se solicita una criada de co-
medor, que sea de mediana edad y tenga 
referencias. Sueldo, 25 pesos. Uniformes 
y ropa limpia. Presentarse después de 
las 2. Se pagan los viajes, 
2284 27 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MK-dlana edad, que quiera ir a un inge-
nio a servirle a un caballero solo. E s 
de necesidad que tenga buenas referen-
cias y que sepa cocinar. Se le paga 30 
pesos. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, in-
formarán. E s la única casa de esta 
acera. 
2291 27 e. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, de mediana edad, que 
tenga recomendaciones, para corta fami-
lia. Sueldo $20 Belascoaín, 26, altos, por 
San Miguel; de 9 a 11 a. m. 
2326 28 e 
EN JESUS MARL4. 114. ALTOS, S E So-licita una criada de mano, que sea 
formal y sepa trabajar, es un matrimo-
nio solo. Se da buen sueldo. 
2359 27 * 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRLVDO D E 
kj mano que sepa servir bien la mesa y 
que tenga referencias Sueldo, $35. Vra.-
2547 29 e. 
C E S O L I C I T A UN CK1ADO. TARA E L 
kJ comedor, que tenga referencias. Suel-
do $30. Tulipán, 16, después de las 10 a. m. 
Teléfono A-3155. ^ 
2436 28_e 
SE S O L I C I T A E N PRADO, 43, BAJOS, una buena manejadora, para una ui-
ñlta de dos años. Que tenga recomen-
daciones de donde ha estado de mane-
jadora. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Se prefiere del país. 
2295 27 e 
EN CIENFUEGOS, NUMERO 28, BA-JOS, se solicita una peninsular, para 
los quehaceres de una corta familia y 
manejar una n iña Sueldo el que con-
vengan. 
22yu 27 e 
^.'K S O L I C I T A UN CRIADO P A R A L A 
kJ limpieza de un escritorio y atender 
a la puerta. Se exigen buenas referen-
cias. Consulado, 60, altos. 
2365 28 e 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ con referencias. Sueldo convencionaL 
Cerro. 516. 
2458 28 e. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -
KJ lar para criado de mano. Se desea 
traiga referencias. 23 y B, Vedado. 
2286 27 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, para la playa de Cojímar. Suel-
do $20. Informan: calle M, número 158, 
Vedado. 
25'.>6 29 « 
DE S E A COLOCARSE UNA FRANCESA, de color, de mediana edad, maneja-
dora de niñas chiquitas o criada de ma-
no. Calle A, esquina 27, Vedado 
2513 29 e 
TTNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J colocarse para todo ©1 servicio de un. 
matrimonio solo, en casa chica, sabe cum-
plir con su obligación, tiene referencias. 
Infornan. Tejadillo, 54, casi esquina a 
Agnacate. 
2546 29 e 
SOLICITO UNA MANEJADORA PARA una niña de tres afios. Sueldo, $25.00 
y ropa limpia, informes. Se exigen refe-
rencias. Saturnino Parajón. Paseo, entre 
17 y 19. casi esquina a 19. Vedado. 
2548 29 e. 
WANTEND AN AMERICAN OR E N -glish nurse for a chi'.d of three years 
oíd. She must bring good, references.— 
Mr. Parajón, Paseo esquina a 19. 
2549 29 e. 
M I ("HACHA FORMAL, PARA HABJ-taciones, se solicita. ha de saber 
zurcir, es para corta fmilia. Sueldo de 
$20 a $22. Se paga tranvía. Carlos I I I , 
uflmero 5. 
2379 28 e 
Se desea encontrar una manejadora, 
de mediana edad, para cuidar de un 
n i ñ o de meses. T o m á s Cabrera , P r a -
do, n ú m e r o 33 . 
21 (Xi 28 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-sular, para atender a los quehaceres 
de la casa y ayude en la cocina, en Con-
cordia, número 184, moderno. Buen suel-
do. 
2388 28 e 
\ REDADO: E N L I N E A , E N T R E 8 Y 10. | número 120, se solicita una criada. 
de mano, que tenga referencias, se da; 
buen sueldo. 
^2300 28 e \ 
EN CALZADA ESQUINA A I , S E So-licitan una manejadora, para un ni- i 
fio de dos meses y una criada de ma-
no, para habitaciones, que sean Jóve-
nes y que tengan buenas recomndacio-
nes. SI no reúnen esas condiciones que 
no se presenten. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. 
2323 27 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no, joven y formal, pero sin preten-
ciones. Que presente referencias. Suel-
do. 20 pesos y ropa limpia Puede dor-
mir on su casa. Linea, 129, altos, esqui-
na a 36, Vedado. Teléfono F-1334. 
2287 27 e. 
CJB S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
O limpieza sin servir rtiesa, que tenga 
referencias y un muchacho de 13 a 14 
años para lo mismo. Reina 63. 
2358 27 a 
Necesitamos un matrimonio provincia,; 
Santa Clara , ella para cocinar y él de; 
p e ó n para fábrica . Buen sueldo, viajes! 
pagos. Dos criadas para C a m a g ü e y ; ; 
una manejadora y otra cocinera $30 y ' 
ropa limpia. Informan: Vil laverde y 
C a . O'Reil ly, 32 . 
2349 .27 .e 
T^N L l I S BgXEVEZ V O ' K A R R I L L , A 
JL^ima cuadra de Estrada Palma, en la 
\ loora. Manuel Pérez solicita una cocine-
ra. Sueldo: $20 v una muchacha, que ava-
de a los quehaceres. Sueldo: $15. casa y 
ro^,JimPia- Se prefieren del país. 
2*66 28 e 
Se solicita una cocinera, p a g á n d o l e 
muy buen sueldo, y en la misma una 
manejadora. Aguacate, n ú m e r o 28, 
altos. 
S E S 0 U C I T A 
E n Salud. 71, esquina a Lealtad, una 
cocinera, que sepa cocinar a la criolla y 
española. Sueldo $20. 
2216 * 20 e 
Hojalateros y aprendces , se necesi-
tan varios para una fábr ica de l á m -
paras, buenos sueldos, 8 horas de 
trabajo. Informan en L u z , n ú m e r o 4. 
Habana . 
24S7 4 f 
¡ A S P L R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! ! Oriau^rí:eF\CEpcio.xAI. _ 
Establecereinose»i»Un* ^uena ¿2* 1 comercio muv i ''~u":is •Pe>»^J.'l|tt m 
capital ni exWri ' ••' ¿? ^ 
al mes. hay onUneT- ^ f i n t S ^ ? 
*-íucag0t E 
Deseamos maquinista. No hay traba-
jo por las noches ni d í a s festivos. Buen j 
sueldo. G . N u ñ e z y C o . Arzobispo.! 
Cerro. 
. 2521 29 e 
Sepan ustedes qne el F O R D que ha me- ! 
recldo el nombre de Fantasma Chiqnlto 1 
que ganó en las carreras del Oriental I 
Park, fué prepararlo por los discípulos [ 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como i 
ayudante un discípulo, todos enseñados, 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Dirigirse a , 
Natchpz Avei 
C 790 
C E S O L I C I T A A LNA MUJER, D E ME-
kJ diana edad, para cocinar y fregarlo 
todo, tiene que poner y quitar la mesa 
y ,barrer la escalera Sueldo 20 pesos. 
Aguacate, 74. 
1936 28 e 
C O C I N E R O S 
QE SOLICITA, EN SAN IGNACIO. 57, 
O altos, un muchacho adelantado, para 
cocina, o un segundo cocinero, sueldo 
convencional y buen trato. 
2276 27 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -ninsular, con buenas referencias, pa-
ra manejar una niña y ayudar a ios 
quehaceres de la casa, para un matri-
monio. Consuladov entre San Kafael y 
San Miguel. Le Petlt Trianón. 
2327 27 e 
SE S O L I C I T A E N NEPTCNO, 17. A L -tos, una criada de mano, blanca, pa-
ra un matrimonio solo. 
2352 27 e. 
I^N CAMPANARIO, 70. BAJOS, SE SO-licita una buena criada de mano, que 
sea española. Sueldo $25. 
Se solicitan 2 criadas, una para co-
medor, y la otra para limpiar las ha-
bitaciones, es para corta familia, y 
se le abona buen sueldo. Calle 4, es-
quina a 3a . , Vedado. T e l é f o n o F-1528 . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa su obligación, para 
un matrimonio solo. Ha de traer refe-
rencias. Sueldo $20, casa comMa y ropa 
limpia. San Miguel. 179-B. 
2412 28 e 
EX CALZADA, ESQUINA A D, V E D A -do, casa de Montalvo. se solicita una 
buena criada de mano. Se exigen refe-
rencias. 
2443 1 1 
PARA F A M I L I A AMERICANA, SE SO-licita criada española, para todo el 
servicio doméstico. Dormirá en la colo-
cación. Buen sueldo. 12, número 74, entre 
Línea y Calzada. 
2440 28 e. 
2201 26 e 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo $40; un 
chauffeur $60; un portero. $30; un de-
pendiente restaurant $25; dos cám are-
ros, $25; un muchacho para ayudante de 
chauffeur español $25 y dos buenas ca-
mareras $25. l lábana. 126. 
2353 27 e. 
S 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
en 19. esquina L , casa de Pollack. 
2172 26 e 
CRIADO D E MANO. SE S O L I C I T A UNO. con refereuclaiS, para casa de co-
mercio. Muralla, 83. lucera y Co. 
2150 27 e 
iza 
C O C I N E R A S 
17N M E R C E D , 63, A L T O S , S E S O L I C I -
XL tan una. cocinera y una criada de 
mano. No se quieren jovencltas. 
2490 29 e 
( J E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, F E -
KJ nlnsular. para cocinar y limpiar; suel-
do $20. San Miguel ,200, antiguo, bajos. 
2478 29 e 
1/N MONTE, 348. SE SOLICITA UNA 
X J criada, para los quehaceres de una 
casa. De 1 a 3 de la tarde. 
2168 ' 27 e 
Q B S O L I C I T A l NA COCINERA, PARA 
kJ atender a una corta familia. Buena-
ventura y San Mariano. Víbora. 
2515 29 e 
C ! E S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -
KJ pa servir y traiga referencias. Buen 
sueldo. Call> F . entre 13 y 15, Vedado. 
C P S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, 
kJ para la limpieza y cocina. Buen suel-
do. San Lázaro. 92, bajo» 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N . PARA 
kJ criada de mano, de una corta faiul-
l ia; se quiere sea formal. Sueddo 25 pe-
sos y ropa limpia. Calle C, 250, entre 26 
y 27. 
2185 26 e 
T I N A COCINERA, QUE NO SEA HARA-
O gana y sea fina, se solicita en Obis-
po, 83, altos de Le Printemps, casi es-
quina a Compostela. Buen sueldo y buen 
trato, si sirve. 
2531 « 29 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, 8 U E L -
kJ do 25 pesos. Informan en Amistad 46. 
2:.sl 29 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informan: Genios, número 13, ba-
jos. 2308 27 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-DO, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que duerma en la colocación. Mu-
ralla, 20, altos. 
2265 27 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. en Milagros, 128, entre Cortina 
y Flgueroa, por el transporte de Santos 
Suárez. Se paga el viaje. 
2279 27 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E Co-medor para un matrimonio. Sueldo, 
20 pesos y ropa limpia. Calle 15, esqui-
na a 4, Vedado. 
2282 21 e. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no. peninsular, y una cocinera, de 
cualquiera nacionalidad, que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo $20 cada 
una. Calzada de la Víbora, 692. Teléfo-
no 1-2410. 
2212 26 e 
T F A L T A D 92. ALTOS, SE S O L I C I T A 
jlí una cocinera para corta familia, que 
sepa trabajar, si no sabe que no se pre-
sente. Sueldo, $20. 
2543 29 o 
r p E N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A 
X uno, de buena letra y práctica No 
son necesarios conocimientos de Inglés 
y taquigrafía Dirigirse en carta ma-
nuscrita, diciendo aspiraciones y referen-
cias, a E . Luis Apartado 1034. Habana. 
2316 27 e 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A UNO, QUE 
\ J sea buen mecánico, para un Stearn-
Knlght, que tffeiiga referencias. Sueldo 
según aptitudes. Calle 15, número 260, es-
quina Baños. 
2495 29 e 
C E S O L I C I T A UN BUEN OHAUFFBÜB, 
O mecánico, con referencias de casas par-
ticulares, en Paseo, 224, bajos, entre 21 y 
23. Vedado. Ha de dormir en la casa. 
2465 • 28 e 
hauffeÜS- que ska limpio y 
honrado y conozca bien toda clase de 
máquinas, se solicita. Dirigirse Indican-
do referencias y sueldo que pretende, al 
Apartado 1707. 
2213 26 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
PARA E L S E R V I C I O D E DOS P E R S O -nas se solicita criada blanca, media-
na edad, para dormir fuera, buen suel-
do. Poco trabajo. Calle 10, número 203 
Vedado. Entre 21 y 23. 
2244 * 26 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N -tend'da, en General Lee, número 1, 
a una cuadra de la Estación Quemados 
de Marianao. 
2008 26 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kD no y una manejadora. Informan: Te-
léfono 1-2415. 
2174 26 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. trabajadora y que duerma en la 
colocación. Magnífico sueldo y buen tra-
to. Santo Tomás, 53, letra B, Cerro. 
2062 31 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA L A limpieza de una casa chica. Sueldo 
$25. Calle San Mariano y San Lázaro. 
San Mariano, número 20. 
1964 28 e 
C E S O L I C I T A l N A COCINERA, P E N I N -
kJ sular. que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo $20 y ropa 
iimpin. Maloja, 188, altos. 
2399 28 e 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA. P E -nlnsular. para una corta familia y 
que ayude a la limpieza de la casa; ha 
de traer buenas referencias. Informan: 
Jesús del Monte, 175, altos. 
22CL 27 e 
SE S O L I C I T A l NA HI ENA COCINEKA y repostera, que haya servido en casas 
particulares y traiga buenas referenc'as, 
en Prado, 82. 
2445 28 e. 
EN CALZADA, ESQUINA A D. VEDA-do, casa de Montalvo. se solicita una 
buena cocinera. Sueldo: $25. Se exigen re-
ferencias. 
2444 1 f. 
SB DES KA UNA JOVKN, PENINSULAR, que sepa algo de cocina y ayude a 
los quehaceres de la casa. Jesús María, 
42. bajos. 
2313 27 e 
SE DESEAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, con referencias, buen 
sueldo. Línea, 2t!, entre J y K. Teléfo-
no F-1998. 
2294 27 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
"PvOSA AMERICA D E MENDEZ, P A R A 
J L / cumplir con misión importante de 
Costa Rica agradeceré envíen su direc-
ción a la casa Frank Ilobins.. K. Villa-
franca. 
2280 27 e. 
F R A N C I S C O V I D A L S A A 
Se desea conocer su residencia; trabajó 
en la colonia Las Cuevas, provincia de 
Camagüey, en el año 1916. Dirigirse con 
los iníormes a Domingo Vidal Saá. Mina 
Francisco. Los Acosta. Pinar del Río. 
I> 5d. 23. 
O P O R T U N I D A D P A R A S A C A R U N 
G R A N I N T E R E S A P E Q U E Ñ O 
C A P I T A L 
Trátase de la venta exclusiva de apa-
ratos de gran consumo en ciudades 
y campo. Tenemos aparatos hechos y 
pedidos inmediatamente. E l interés 
que produc i r ía este negocio anual-
mente a l interesado será por lo me-, 
nos una cantidad igual a l capital que i 
invierta. E l par t í c ipe p o d r á ser el ad ! 
ministrador. Informes verbales. Man- ! 
zana de G ó m e z , oficina 407, de 12 
y media a 2 y media, todos los d ía s . 
Q E SOLICITA 
O con prá. 
con conoclm 
a 4 p. m 
2:m 
rK >" '-H IT a m¡ 
' agentes. Neeocin i 1 0 8 
B U E N D E S T I N O 
2545 29 e. 
MA R T I N E Z Y A G U I R R E . A O E N T E S de encargos y comisionistas. Tacón, 
b. Habana, Cuba. Reciben órdenes para 
compra en esta ciudad y envío a cual-
quier upnto de la República, por Correo, 
!• errocarril. vapor o expreso, de toda cla-
se de objetos, desde el más pequeño al 
más voluminoso, desde un alfiler a una 
máquina azucarera. Encárguese el obje-
to que se desea. Martínez y Agulrre. T a -
cón. 6, Habana. 
2542 3! «. 
DROGUISTA SUDAMERICANO, E N SU regreso de New York, piensa esta-
blecerse en ésta. Entre sus propias pre-
paraciones tiene algo de Importancia pa-
ra introducirla al mercado y para ello 
solicita colocación, o socio alguno con 
pequeño capitel. Dirección: Hotel Sara-
toga Señor ChávarrL 
2430 28 e 
P a r a t r a b a j o s d e l a b o r a t o r i o se 
so l ic i ta u n c r i a d o e n l a f a r m a c i a 
d e l d o c t o r B o s q u e . T e j a d i l l o y 
C o m p o s t e l a . 
C 810 Sd-28 
S 
E A D M I T E UN Z A P A T E R O , E N R E I -
na. 35. Agencia de mudanzas. 
2427 2S e 
Se solicitan trabajadores para hacer 
gomas de a u t o m ó v i l e s . Buen sueldo y 
porvenir. Dirigirse a la fábr ica de go-
mas. Puentes Grandes. 
2417 28 • 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, PA-ra un matrimonio solo, en un Cen-
tral. Tiene que hacor tamblón la lim-
pieza de la casa Se le da todos los avíos 
para el lavado; y 55 pesos de sueldo. Que 
traiga referencias. Domínguez, 2 Cerro. 
2411 28 e 
V A R I O S 
"OARA CERCA D E L A HABANA, S E SO-
X licita un profesor de comercio. L l a -
me al teléfono A-6568. 
2076 29 e. 
M e c á n i c o s , ayudantes y aprendices se 
necesitan varios para un taller de me-
c á n i c a y fund ic ión , t a m b i é n se nece-
sitan medios operarios de fundidor. 
Buen sueldo. 8 horas de trabajo. I n -
forman en L u z , número 4. Habana . 
2486 4 f 
5 0 T R A B A J A D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a c o r t e d e c a ñ a . 
P u e d e n g a n a r de $ 3 e n a d e l a n t e . 
B u e n a s c a s a s y m e j o r c o m i d a . I n -
f o r m a n e n O b i s p o , 8 9 . D u l c e r í a . 
APRENDA A C H A U F F E U R ti 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de ios automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Dscuela de MR. K E L L Y es la única ea 
su clase en la República de Cuba 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y titulo* 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico-. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la ouerta de esta, uraa eacneia. 
E n u n a importante ca-
s a de comisiones se n*. 
c e « t a un empleado 
competente en comer; 
c í o , que conozca teoe-
d u r í a de libros. Se 
t e n r á a quien posea el 
i d i o m a m g l é s . Es un 
puesto d e porvenir, pr(>. 
p í o p a r a un hombre con 
ambic iones de p r o ^ 
r a r . E s c r i b a n a l anarbu 
d o 1 5 8 . Habana. 
C 721 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES: uno. de francés, y otro, de primera 
enseñanza, para un colegio del campo, 
cerca de la Habana. Deben ser inter-
nos y competentes. So pagan buenos 
sueldos a ambos. Informes: Rodríguez 
Valdés. Consulado, 92-A. De 7 a 11 de 
la noche. 
2290 28 a 
Se necesita un joven que sepa mecano-1 
gra f ía , preferible con conocimientos de; 
Ing lés , para oficinas. Dirigir ponneno-1 
res y sueldo deseado. Apartado 2273. | 
Joseph Nelson. 
2217 26 e. 
O E S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA 
kJ limpiar una máquina. Animas, 141 
2149 26 e * 
T I N A COMPASIA D E SEGUROS, D E 
O primera clase, necesita Agentes de 
primera ciase y ofrece contrato liberal, 
con renovaciones garantizadas por largo 
período. Véase cou Willlam Brown, 
Aguiar, 63, Habana. Apartado 1961. 
2186 30 e 
SE R E N O . SE S O L I C I T A UN HOMBRE que sea apto para sereno, durante las 
horas de 10 p. m. a 6 a. m. Puede ganar 
de 40 a 60 pesos mensuales. E n The Lea-
der. Galiano, 79. 
C-817 8d. 26. 
2419 28 
Q E N E C E S I T A N HOMBRE CONOCE-
O dor del ramo de ferretería y que se-
pa inglés y español, para administrar las 
ventas de ferretería en gran escala a los 
importadores. Diríjanse con todos los de-
talles ai Apartado 1643. 
2446 28 e. 
$ 2 0 0 G A N A R A N 
mensuales, agentes del interior. Escriban 
pidiendo informes y muestra de un po-
mo del "Maravilloso Liquido" para ni-
quelar, dorar, platear, instantáneamente 
cualquier objeto. "Necesario para todos," 
tenemos plazas exclusivas, precio del po-
mo $2.50. Oferta especial, muestra remi-
tida por correos, $L No se contestarán 
cartas que no traigan el valor de la 
muestra. Sánchez y Compañía Aguila 
249. altos. 
2180 30 e 
SE N E C E S I T A ON MUCHACHO QUE sepa escribir a máquina para casa im-
portante y de porvenir. Escr'blr con re-
ferencias, pretensiones y antecedentes al 
apartado de Correos número 1933. 
2437 1 f. 
TTN EMPEDRADO, 31. SE SOLICITA UNA 
LLj persona para la limpieza de las es-
caleras. 
2235 26 e. 
P A R A C A S A C O M E R C I O 
Necesito dos muchachones de 18 a 25 afios 
para trabajos livianos y un buen criado 
para las oficinas. También necesitó un de-
pendiente. Btien sueldo. Habana, 128. 
2463 28 e. 
P A N A D E R O 
PARA UN TRABAJO FAMi- , BB so-licitan varios hombres y num lmchos. 
Informan en Luz, nflmero 4. Habana. 
24S8 4 f 
SE SOLIC ITA USA LAVANDERA, que sena bu oficio, para lavar en la co-
locación. Cuatro pesos a la semana, los 
avíos y el 'almuerzo. Se piden referen-
cias Aguiar, 38. 
2536 29 e 
Necesitamos uno para ingenio, cerca de la 
Habana, si no está muy práctico sirve 
igual, pero debe saber hacer algunos dul-
ces corrientes. Sueldo: $00 a $70 o más 
The Beers Agency. O'Bellly, 9-l|2, altos. 
C-820 3d. 25 
Se necesita un m e c á n i c o experto y 
prác t i co en a u t o m ó v i l e s , que sea bas-
tante instruido para llevar la d i recc ión 
de un buen taller. Dirigirse con refe-
rencias y sueldo que pretenda a l Apar-
tado 1643. 
2343 27 e. 
M Í N E L O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a l a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
s 
E SOLICITA UNA MODISTA, EN MA-
lec6n. 356, segundo piso, derecha. 
2304 27 e 
SE S O L I C I T A UN CORRESPONSAL, que sepa español e inglés, con buenas 
cualidades para administrar una oficina. 
Diríjase a M. T. Stark, Inc. Compostela, 
109 Habana 
2293 27 e 
SK SOLICITA UN MVTRrMiTTr-u no tenga hijos, él p ^ ^ M l 
ella para criada de cuarto* n„ ^ j 
re^ recién llegadoa Saa MÍrSS, W 
2200 
SE SOLICITA TN J A R n i X E R l T ^ " el Vedado. San Miguel m A f4^ 2*201 • 
Sh0^101^0 ^"l^DIZAS MAVOrS 
O 18 afios, para trabajo de roriS 
el taller, ganan 40 centavos diarlo» ; 
tras aprenden, cuando saben ziain 
dos pesos diarios. Amarznr» «j 2227 ' ^ 
SE SOLICITA UNA AMA DI i f i peninsular, que sepa leer escribir 
cir y repasar ropa blanca; que i 
referencias, si no,- que no ife dm 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. | 
man en San Lázaro, 221, bajos-
10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
1945 m 
N E G O C I O V E R D A D 
Solicito un socio que disponga di 
para hacerse cargo de un nefo 
trabajando deja mensualmente Ut 
Vóanos hoy. Prado, 61, por Colfin. 
y Cía. 
OPERARIAS DE MODISTt'RA, verdadera práctica, se nemltai 





A G E N C I A D E COLOCACIONES C U 
V I L L A V E R D E Y í k . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A-234Í 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIOlOl 
SI quiere usted tener un buen «J " 
de casa particular, hotel, fonda o 
bleclm'ento, o camareros, criado» 
dientes, ayudantes, fregadores, « . 
res, apreud'ces, etc., que sepan su 
gación, llame al teléfono de es» aj 
y acreditada caaa que se lo» tacll 
con b,,eiui8 referencias. 8« mand" 
dos los pueblos de la Isla j tra* 
Dará el campo. 
ROQUE GALLEGO. 2404. AGE*CU colocaciones. Calle Lúa, tont» 4 
lén. Necesito 50 peones línea * P-^f 
tos pagos, embarque sábado de » I 
30 macheteros, a $1-20 laa l » 
2456 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O^Rei l ly , S V i , a l to i . ^ 
T e l é f o n o A-3Mk 
de personi Q-'¿li 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. SE solicita uno, para Egido, número 8, 
Farmacia Doctor Pedro Machado. Telé-
fono A-2425. 
2298 27 e 
FARMACIA: SAN JUAN, JESUS D E L Monte y Estrada Palma, otro depen-
diente, que no sea aprendiz adelantado. 
2154 26 e 
rifa 
Tenemos toda clase _ 
ted necesite desde el ma 
pleado hasta el m^eA l̂e\nm0 
ra el trabajo de criados como 
nes. Institutrices, mecánicos 
oficinistas, taquígrafos y taqu 
mos facilitado muchíslrnos emp 
las mejores firmas, casaa pwwjj-ja 
genleros. Bancos y al comercio r 
tanto de la Ciudad como el « 
Solicítenos y se convencerá. ^ 
cy, 0'Rellly, 9Mi, altos, « en ^ 
FiKtiron. rtepartamento 4 0 1 ^ " 
quina a Broadway. -New xor^ 
C 7169 
A U T O M O V I L E S 
"Stutz." Se vende, sin corredores; 
puede verse en el establo " E l Prado ," 
C h á v e z , n ú m e r o 1. 
2490 - 31 e 
AUTOMOVILES. PARA BpDAS. A T O -do lujo, con chapa particular, se 
alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Hudson llmousin. Co-
lé. Sedán, los dos de siete pasajeros; 
Bulck, mediano,- tipo cuña; Cadillac, 
Westcott, de siete pasajeros, Tourinp Car; 
Bulck, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog; 
y Briscoe. de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje "Aguila," de Darío Silva. Aguila. 
119. Teléfono A-0248. 
3473 24 t 
JORDAN, T I P O SPORT MARINO, 40 
O caballos, magneto Bosch, seis cilin-
dros, cinco ruedas de alambres, con go-
mas y cámaras, completamente nueva, 
dos meses uso. Se quema pero no trato 
con intermedlarlois. Luis Siíárez Qice-
res. Habana. 89; de 2 a 4, exclusivamente. 
C 860 4d-26 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N MUY buenas condiciones y se da barato; 
pued verse en Neptuno 207, esquina a 
Marqués González, garage. 
2540 29 e. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOCSIN, para bodas y bautizos. Teléfonos 
A-3326 y A-1549 Informes: Zanja, 93. 
2370 23 f 
Se v e n d e , e n p r e c i o m ó d i c o , 
un a u t o m ó v i l H u p m o b i l e , d e 
s iete p a s a j e r o s . E s c o b a r , 6 5 . 
2409 20 
Se vende una c u ñ a " F o r d , " en mag-
ní f icas condiciones. Precio barato. I n -
forman: garaje " C u b a , " C a l z a d a de 
' J e s ú s del Monte, n ú m e r o 349 , esqui-
na a Madrid. 
2416 28 e 
A C U M U L A D O R E S 
S E C A R G A N A $1.00. 
S E R E P A R A N D E S D E $2.00. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . 
Se venden nuevos. De 12 volts, tipo 
Dodgc, desde $48.00. De 6 volts, 
arranque y alumbrado, desde $30.00. 
Material para reparar los mismos, se 
vende. 
J . A . D I A Z 
Zulueta 36 1 2 T e l é f o n o A-6976 
C u ñ a S t u t z : S e v e n d e , a c a -
b a d a de a j u s t a r y p i n t a r , 
c o n c i n c o g o m a s n u e v a s , 
p r e c i o r a z o n a b l e . E s c o b a r , 
6 5 . 
2410 20 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , e n p e r f e c t o es ta 
d o , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
G . M i g u e z y C o . A m i s t a d , n ú m e -
r o 7 1 - 7 3 . 
Chandier, modelo 1918, particular, 
con solamente 2.000 k i lómetros reco-
rridos, pintura, fuelle y vestidura, to-
do de fábr ica a ú n , gomas nuevas. Se-
ñor V i d a l . O^icio^ 1* V é a s e en Blan-
co, 8 y 10, garaje. 
2434 30 e 
O E V E N D E LN A t T . MOVIL W I I I T E , 
lO moderno, con fuelle Victoria. 45 I I . P. 
Informa: Blanco, 10 y 8. Santana. 
2175 30 e 
COMPRO, USADOS, E N B I E N E S T A -do. un auto Ford o, de otra marca y 
un camionclto de una'tonelada con go-
ma» de aire alante. Vendo un camión 
sin estrenar de una y media a dos to-
neladas con las cuatro gomas macizas. 
F e l pe. San Rafael, 2. 
2423 28 e 
C u ñ a Buick, de seis cilindros, en per-
fecto estado, apropiada para m é d i c o s 
u hombres de negocios. Blanco, 8 y 
10, garaje. 
24*4 30 e 
SE VENDE. PARA E L CAMPO, UNA guagua automÓTil, de 16 pasajeros, es-
tá preparada para camión, tiene gomas 
macizas y trasmisión de cadena y Mag-
neto Boscb; se da barata por no nece-
sitarse. Informes: José Otero, en Mon-
te, 23. Hotel Las Brisas de Colón. 
2301 27 e 
S e v e n d e o n a u t o m ó v i l 
m a r c a " H u d s o n " , d e 7 
p a s a j e r o s , e n p e r f e c t o 
e s tado y c o n u n a ñ o d e 
uso , m u y m o d e r n o , e n 
l a p o b l a c i ó n . L l a m e a l 
1VI-1234 p a r a c o n c e r t a r 
l a e n t r e v i s t a 
0-823 5d! 25. 
C U Ñ A M E R C E R 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a , so lo 
3 m e s e s de uso, g o m a s n u e -
v a s y e l m o t o r en m a g n í f i -
c a s cond ic iones , se v e n d e 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
P u e d e v e r s e en M o r r o , 2 8 . 
I n f o r m e s T e l é f o n o A - 0 2 4 9 . 
2187 26 e 
i UTOMOVILES: SE >ENDE> T R E S 
A Hudson Super Slx, un Jordán una 
cuña europea, un Hudson tipo sport, un 
Sedan, miy elegantísimo San Lázaro, 
número 68. Teléfono A-958L Garaje Jo-
sé Silva. a A M 
fyi^ O I 
G A R A J E L O S A D A 
de Angel Losada Diaz Espléndido local 
pira storaje de máquinas y buen trato 
en general Montado a la moderna, con 
tn Irán taller de repararioneá, a pre-
c ^ m ó d l c o s También tengo automóTi-
í ¿ r en venta y baratos, tengo Hudson 
ye8Bu^k, cufia, yy otros varios me hago 
cargo dé la ^enta de cualquier auto o 
S o n e s . Se trata con seriedad San Ra-
fael, 155. esquina San Francisco. Te-
léfono A-6121. . 
2222-23 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil por no necesitarlo su dueño Pre-cio mny barato. Informan: Cuba, _4; do 
& a 12 y de 2 a « p. m. 
2050 D 1 
C E VENDE UN FORD, DEL 15, RE-
kJ) formado al 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y chassis Ford, 
acabado de ajustar y laundolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas. Calle 15, nú-
mero 7, entre L y M, Vedado. Teléfo-
no F-1655. 
1908 19 f 
"ÍTENDO AUTOMOVIL FORD, LISTO 
V para trabajarlo. Calle F , entre Calza-
da y 5a., Vedado. Garaje particular o 
Baños'. 8-C. 
1937 28 e 
C U Ñ A H U D S O N , G A N G A V E R D A D 
Flamante de pintura y mecanismo, se 
garantiza su funcionamiento, cuatro 
gomas, cuerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contr ibuc ión . Con-
cordia, 2 2 ; de 10 a 2. 
ie50 27 e 
Se vende un c a m i ó n de una y me-
dia toneladas, marca "Kcchl ler ," en 
buenas condiciones. Puede verse a to-
das horas en la calle de Blanco, n ú -
meros 2 9 y 31 . Informes: Mural la , 
66 y 68 . 
2068 28 e 
GANGA: S E V E N D E UNA CUSA B U I K , de cuatro cilindros, carrocería nue^ 
va, tipo Slspor, vestida y pintada de nue-
vo, con cinco gomas nuevas, alumbrado 
eléctrico y magneto Bosch. Precio: S550 
sin corredor. Informan en Cristina y Vi-
gía, garage, de siete a. ni. a 6 p. m 
2009 28 e. 
SE VENDE FORD DEL 17. NUM. 5827, al contda o a plazos, radiador y fa-
roles niquelados, recién pintado, en Inme-
jorables condiciones. Estrella 21, gara-
che, pregunten por Antonio. Para tratar 
con su dueño de 4 a 6 p. m, 
224S 27 e. 
Haynes, de siete asientos, ú l t i m o mo-
delo, en flamante estado, gomas 
nuevas y equipado a todo lujo. Se da 
en proporc ión por tener que embar-
car. S e ñ o r Garc ía . Correa, 21. Puede 
vene en Blanco, 8 y 10, garaje. 
2434 30 • 
GA R A G E MODERNO, E L MEJOR DE la Ciudad. Storage y limpieza, $8 al 
mes, Carlos I I I , número 251, frente a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono A-6230. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
872 31 e 
T TIENDO UN C H E V R O L E T , D E 6 PA-
t sajeros, con las cuatro gomas nue-
vas. Informes en Primelles, casi esqui-
na a O'Farrlll . , 
2318-19 31 e 
n RAN OPORTUNIDAD- fE tí 
VJT dos automóviles, de " üna 
a primera oferta. Están en 
condiciones, con buenas 8 
da. Garage CentraL Zanja, 
1831 
T EMENTE T^ORDS 1 
to a pagai , 
mel. San Lázaro, 
SE V X 9 t * 3 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
2157 28 e 
\ 7'ENDO M A X W E L L , PARA P A R T I C U -iar o alquiler, nueveclto, urge su 
venta por embarcarme; véalo de 11 a 2, 
en San Miguel, 173, esquina Lucena. ga-
raje. 
1719 31 e 
f < M A C K " C a m i o n e s ' T V I A C K ' 
E l M á s P o d eroso 
D E 1 a 7 i / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F j c p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
GRAN SURTIDO D E OBJETOS D E automóviles usados, de todas marcas, 
baratos, se compran mftqulnas usadas, 
se venden dos Hudson en mil pesos, con 
un camión Renault con gomas macizas 
ntrfl«. un Ford Fistema Kelly, Studebakcr 
camión. Monte, número 125, entrada por 
.iusus Guardia. 
1058 Ul • 
/ - ( R A N OCASION 
^ del 17i fn S a j a r por no poderlo trao»Jna £er8e y tratar raje, pregunte por Je»""-
21í)8 
SE VENDE P"f» tarse su dueño, _ 
Dort. de tres rnesw " P2' 
vestidura nu^*"' .frueba. P«««& 
Belén. 
2345 
Se vende. .f>eu-A Teléfono A-814<-
io<rr 
C A R R U A J E S 
Kivero. ^ l ^ r o iW-del Monte nnmeru -
1179 
vTdEN poBh.. c u a t r o ? * ] ! 
P E K D U ) 
PERDIDA document 
sona quo 
más cinco J 
desde la ca 
tificard con -
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
L A D A S DE MANO 
P Y MANEJADORAS 
I ^ ^ ^ ^ J S S b s k ^ S criada de 
Bv«*»* ^ lavandera, una Joven, de co-
^nse a Habana. ^Js. 29 e 
TINO 
tante ca-




5- Se pre. 
Posea el 








T COLOCAR UNA MUCHA-
musuiar, para el servicio de 
a canip'iir cou nu obligacidu; 
íiten tarjetas. Aguila, i.uJi»;ro 
* M 29 e 
7f¿ l NA MIC11ACHA, CAS-
'uara criada, sueldo pesos 
. Iníorinau: Avenida i'rimera, 
"ñor arriba de L a Unión, se 
Jt narddero de la Ceiua. lle-
ofkece jovkx, pina, paka 
K J tonar y coser ropa interior, marxar i 
y plaucbar vestidos y arreglar una o ¡ 
dos habitaciones. Sueldo M pesos. Cu- I 
ba. 91; habitación, ti. 
2424 28 e | 
C E DESEA COEOCAK UXA JOVEN, ES- , 
K J pañoia. para criada de cuartos o pa- ¡ 
ra acompañar a una señora, sabe coser a i 
máquina y a mano, tleue buenas referen- ¡ 
cias. informan en Cuba, número 71. No 
admite tarjetas. 
2332 27 e 
29 e 
T T s U.VUITAt IONKS V MA> K-
P * * ^ ua niño de 5 años», se soucua 
" peuinsuiar, que sea formal y • 
í ecu los niños. Sueldo 2j ú '¿i 
«•iíurme y ropa limpia. Oille l í , 
" i a y iüf \ edaUo. lloras para 
o ^ a -'• 29 e_ j 
^ r T t O L O C A K S E UN A J o V E N P E - ; 
alar en casa de moralidad. In-
^guila lltí. cuurLo 4U. prefiere, 
U su casa. i 
29 e. 
WlixoX O MANEJAUOKA, I ' E M N S t -
' ^ j . lueiliana etlad, uesea coiucur- { 
bu ooilgaclón, no tlone iiicon-
«n Ir al campo, cerca, de la Ha- [ 
forman c;i i;iis.i.rrai<i, número 'd, j 
otuno y San Miguel. 
2S e _ 
ÍE4 t O L O t A K UNA M t t i l A ( H A , 
buiar, de cr'ada tie mano o de j 
para' ua pantu de hiüiíjo, fue- . 
i llábana, sane cumplir con su | 
n, Uguras. 94. 
28 e 
TkE^KA Cül.7)( ViKSE UN A MUCUACUA. 
D^nlnsuiar. 17 años de edad, para 
rfJwnra. , no va por tarjetas. Infor-
i granó, la. de ios Angeles, uode-
u r--«V5 27 e 
^ ajvEÑ". P E X I X S L L A K , UESEA 
j íOlooarse. en casa de nioialidad, de 
LA* de ninno. Tiene referencias. In-
üaln; calle 17 y F , sastrería, Vedado. 
TT>"A MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A 
% J colocarse para limpieza de cuartos, 
en casa de moralidad, o criada de ma-
no, «lesea corta familia, prefiere el Ve-
dado, sabe coser. Inforcnan: 23, esquina 
a 4, 40í, Vedado. 
2330 27 e 
TTlíA Jo VEN. i 'ENINSULAK, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criaiin de cuartos. Tiene referencias. 
Sueldo: $25. informan ra Acosta 17. 
2341 27 e. 
C E D E S E A COLOCAR I N A MUCHACHA. 
kJ peninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora; entiende de costura; no admite 
tarjetas. Tamoicn sirve para un hotel. 
Diarin. 38. 
2353 27 e. 
IT í íA COCINERA, PENINSULAR, 8K 
\ J ofrece. Tiene referencias. Esperanza, 
103. 
-• 29 e 
/BOCINERA: EN MI CASA PUEDO CO-
ciuar para cualquier bodega, familia 
o algo análogo, y si alguna persona de-
sea puedo darle comida en mi casa, siem-
pre que sus referencias sean satisfacto-
rias. Informes: E . (i. M. Apartado nú-
mero 341. Habana. 
••• 1 1 
/ B O C I N E R A , DE COLOR, D E S E A CO-
locarse. Informarán: San Miguel, 
23S9 28 e 
B O C I N E R A , E S P ASOLA, D E MEDLANA 
edad, desea casa particular de corta 
familia. Puede dormir en la colocación. 
Uaná 30 pesos. San Lázaro, 319-B. 
24«S g. 
"PiOS PENINSULA 11 E S . DESEAN COLG-
AD carse una para la costura, sabe cor-
tar y coser a mano y a máquina y lo 
otra de criada de mano, intc^raan cu 
Deiasooaíu, 45. 
:¿01i 20 e 
"PkKSI.A COLOC ARSE l NA JOVEN, PE^ 
JLy ninsular. para criada de cuartos, tie-
ne buenas referencias. Calle CJ. esquina 
a 1». Vedado. 
2242 26 e. 
T I N A J O V E N . PENINSULAR, DS8XA 
KJ colorirse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
leí encías, informan: Corrales,155. 
--•49 2C c. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE ÜNA COCINERA . 
española, sabe de repostería. Calle Maloja, 
UIL esquina de altos. 
2453 28 e. 
i kiÜXA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera. que sabe cumplir con su 
obligación, o para una corta limpieza 
por la mañana. Informan: Aguiar, ü4. 
A e 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -
ninsular, para cocinera o criada.' Lle-
\;i tiempo en el país. Tiene referencias. 
Informa: Corrales, 73. 
22SS 27 e. 
]\ f-VESTUO COCINERO - R E P O S T E R O , 
A.1JL solicita casa particular. Trabaja entre 
otras, la cocina francesa, española -y crio-
lla, excelente saxón para_ familias que se-
pan comer bien. Tel. A-52títt. 
VARIOS 
24CS 28 e. 
C E OFRECE UN COCINERO V REPOS-
K J tero, para casa particular, cocina crio-
lla, francesa y española, da informes en 
ileal, número 23, Puentes Grandes. Te-
léfono 1-2545. 
2340 27 _ e _ 
C E O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R 
kJ o de comercio, un buen cocinero, en 
criolla, española y francesa, y dulces, 
limpio y cumplidor, peninsular, con re-
ferencias. Avisos: después de las nueve. 
Teléfono A-1S74. 
22M 26 e. 
CiüA.'OLlíA^ 
C E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E - i 
K J ra, peninsular, Joven y robusta, con 
buena y abundante ic-ehe. con certificado. I 
Se puede ver su niño. Calle 19. entre | 
2 y 4, número 3i>9, Vedado. 
2251 26 e 
C E OFRECE UN JARDINERO. PARA 
K J casa-quinta o recreo, parque y ador-
nos en jardín, conocedor de hortaliza y 
agricultura, informes: calle Sama, núme-
ro l , zapatería. Marianao. 
24U7 29 e 
CHAUFFEURS 
TTNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
\ J carte, en casa de moralidad, de co-
cinera y para limpiar. Tiene referencias. 
Nu va fuera de la Habana, ni duerme en 
el acomodo, informan: Lamparilla. 86. 
2292 27 e. 
C E UESEA COLOCAR UNA SESORA, 
K J peninsular, de mediana edad, de co-
cinera y no va a la plaza. Domicilio: 
calle Carmen, número t>, antiguo. 
M « fa 27 e 
/ C H A U F F E U R , JOVEN, E S P A S O L , D E -
\ J sea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene referencias y es honra-
do y sabe cumplir con su obligación, in-
forman en Fernaudina, 75, lechería; y 
el Telefono A-(j3t!5. 
25U2 29 e 
T I N CHAUFFEUR E S P A S O L , CON i I 
^ años de práctica, en casa particular, 
en España y en Cuba, desea colocarse 1 
en casa particular o del comercio, in- j 
forman Manuel Sastre, Monte 145. 
2539 29 e. 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
K J sin hijo»; él es Jardinero y hortelano; 
entiende todos los trabajos de campo; la 
señora es buena cocinera y repostera * 
también son prácticos de encargados dé 
fincas; tienen buenas referencias de las 
casas donde trabajaron. Tratar: Apoda-
ca. 17. 
2306 29 e 
C e ofrece una buena costure-
K J ra para casa particular, corta y cose 
con perfección para señora y niños. Unte-
rior y exterior.) Lo mismo se coloca para 
ama de llaves o señora de compañía H a 
de ser casa honorable. Tiene quien la re-
comiende. E n Monte. 49-12. segundo piso, 
dan razón. 
__244'J 28 e. 
T T N matrimonio, peninsular, de-
U sea encontrar una casa para estar 
al cuidado de ella o sea de encargado, 
lo mismo casa de inquilinato como par-
ticular, informan en la calle Sillos, nú-
mero IOS. 
2170 20 e 
C E V E N D E UN" CABALLO C R I O L L O , 
kj de seis y media cuartas, muy cami-
nador, está sano y se da-barato, puede 
verse a todas horas. San Pablo, núme-
ro 4. Cerro. 
947 25 e 
LA CRIOLLA 
KDIXER,, p. 
«1. 107 ; d¿ u 
• 
a- m i f o n ¡ 











JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
carse, en casa de moralidad, de 
le mano o do (liarlos. Tleue re-
g. informan: MalOja, 123, esquí-
empanarlo. 
27 e 
¡"DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
limatada eu el país, de criada de 
i o de inanejndora. infdrman en 
Vedailo, calle 13, número 515. entre 13 
rio, número 2. 
20 e 
LAN COLOCAR DU8 SESORI-
utas. de criadas de mano o de 
es, son finas y saben cumplir 
bllgaclón, acostumbran ganar 
i Dragones, nú-
C E O F R E C E CRIADO DE MANO. PA-
K J ra vlaja>r con señores por el extran-
jero, sabe planchar trajes caballeros. Ha-
oaua, i>. 
24j4 29 e 
T I N HOMBRE D E MEDIANA EDAD* SE 
\ J coloca en casa particular de criado 
de mano. Personalmente. Portada Las 
Animas, casa l'nbillones. Telefono M-2U47 
Tiene recomendación. 
2887 29 e. 
T I N JOVEN", PENINSULAR, S E D E S E A 
O colocar de criado de mano. Informan 
calle D v 5a., bodega. Vedado. 
2422 28 e 
C E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , 
K J es¡jañol, con práctica en el servicio de 
comedor y en las demás obligaciones del i 
•enrielo, es de mediana edad y menos i 
de K pesos y ropa limpia no trabaja. | 
Teléfmo A-47Í5. Consulado, 9-1, antiguo.! 
22C2 27 e í 
T\ES>EA COLOCARSE PARA COCINAR 
J L J una señora, peninsular; tiene refe-
rencias. Calle 10, número 6. 
2312 27 e 
/"^HAUFFEl 
KJ Jores re; 
casa particu 
da clase de 
luiii) A-2S955. 
255S 
máqnínas. Llamen al 
ME- i 
e en 
e to- | 
telé-
29 c. 
Ce ofrece un matrimonio jovxit, 
K J españoles, ella buena cocinera y él de 
chauffeur o otro trabajo por desconocer 
el trafico; tiene buenas referencias; los 
dos de las casas que trabajaron. Lam-
parilla, 5í>, café. Tel. A-SOGUw 
2348 27 e. 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SAIÍK 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colo-.-arse en casa de comercio. Sabe de 
repostería. Tiene referencias, informan: 
.Monte, U9, altos. 
2148 20 e 
/ • ' H A I I 1 K I K , DE COLOR, D E S E A CO-
V-̂  locarse en casa particular, con refe-
rencias. Informan: F . 11. Soledad, nú-
mero 08. 
2418 28 e 
J J S MATRIMONIO, SE OFRECE PA-
O ra el cuidado y limpieza de ofici-
nas, informan: Cuarteles 9. 
2179 " 20 e 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de 13 a 14 años de edad, sabe todas 
las calles de la Habana y Víbora, sabe 
las cuatro reglas y escribir bien. Infor-
man: ü'Farrill. 51, Víbora. Teléfono 1-1420. 
2202 20 e 
A f O D I ^ T A SE O F R E C E UNA PARA CA-
i r i . sa particular; llene muchas especia-
lidades en trajes de señoras, ropa Inte-
rior y bordar seda y mostacilla. Infor-
man: Sac Rafael, ICO. antiguo. Juila Gó-
mez. 
2̂31 26 e. , 
GKAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHJS 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUMcoaín y Pocito. Tel. A-MIO. 
I Burras criollas, todas del país, con ser-
1 vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
I horas del día y de la noche, pues tengo 
i un servicio especial de mensajeros en bl-
i cicleta para despachar las Ordenen en se-
. gulda que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monte, 
I en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Cíuanabncos. calle 
I Máximo Gómez, número 100, y en todos 
' los barrios de la Habsna, avisando al te-
lifono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito. teléfono A-4M0, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l dueño, avisando al teléfono A-4810. 
CONEJOS GIGANTES, G A R A N T I / A -dos. con hechos no con palabras, se 
venden en Tulipán, 13; de 12 m. en ade-
lante. C. Menéndez. 
2178 26 e 
L. BLÜM 
MULOS .Y VACAS 
i il>EA colocarse joven, espa-
JL> fiel, de ayudante de chauffeur o pa-
ra acompañar a hombre solo o cosa aná-
loga, tiene titulo y sabe manejar. Agui-
la. 116-A; cuarto, 145. 
2329 27 e 
T k E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLV peninsular, en estahleclmiento en cn-
Ha particular de moralidad, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias si se necesita. Informes en Malo-
ja. número 31. 
2200 26 e 
^ H A l l l E l R l 'EMNSULAR, CON' MUY 
buenas referencias, experto en toda 
clase de máquinas, desea colocarse en ca- 1 
sa particular, informan al teléfono A-2620. 
1 27 e. I 
1 TNA S E S O R A RElí S I ' E T A B L E S E 
%J ofrece para el cuidado de una ca-
sa de una familia que se embarque; co-
mo ama de llaves, o también para una 
casa de huéspedes. Dirlj'rse a Apodaca, 
55, altos, de 9 a. m.. a las 5 p. m. 
2289 27 e. 
C E D E S E A COLOCAR UN MUÍ HACHÓ, 
O en casa particular. £ n la misma un 
aprendiz de herrero. San Lázaro, 18, 
altos. Pregunten por Regla Mendoza. 
2204 27 e 
Gran venta de palmiche seco 
Etchegoyen y Compañía. Amistad, 85, ca* 
fé. A-4002 Horas de oficinas solamente 
de 0 a 11. Precio al granel, sin envase, 
puesto a domicilio o sitio de embarque. 
Al detall a $3 quintal, por tonelada una 
a $2.7.% quintal, más de una tonelada a 
nulntal, surtimos todo el año. 
2(C.ii 27 e 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 3 
litros de leche cada una. Iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de ¿ 7 
. acas. i arabien vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Lspecialidad ea 
caballos enteros de Kentucky. para 
cria, burros y toros de todas rúas . 
Vire», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
meior y lo más barato. 
M SI e 





NA PENINSULAR, DESEA COLO-
finie de criada de mano o maneja-
«, es cariñosa con los niños y subo 
bsjar: tiei.u referencias. Informan eu 
28 e. 




tel, fonda « 
>8, criados, 
âdores, 
ue sepan n 
io de esta 
se Ioí tii 
Se mandan § 
sla y tral 
kS ClíLOCAR DOS MUCIIA-
leflas, jiíu-;i criados de mano, 
• 10, s:il)cn cumplir con 
|25 y ?J<) do sueldo cada una. 
37. Olí Habitación 22. 
26 e. 
IADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
MEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
nln«iilar, de criada de hahltnclones o 
rrla'h de mnno. mibe cumplir con su 
Ipidón. Informan: calle 1!). esquina a 
entra'l.i por 11), allon. 
2f? e 
• TT^í PENINSULAR, DE MEDIANA edad. 
', O dese;i colocarse de criado de mano, 
i es práctico y sabe cumplir con su obll-
• gacifin y llene buenas referencias de ha-
i ber estado en cosos de reputación, in-
forman: Teléfono F-140S. Vedado 
2171 ' 26 e 
JOVEN. FORMAL. DM CONFIANZA. SE ofrece para criado, prefiere el campo, 
' inteligente para cualquier otra cosa. Bue-
: nos informes; Oficios, 13. 
; -237 26 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O de cocinera, para matrimonio sin ni-
ño, o para hombres solos. Informan: 
Reina. CU, altos. Preguclen a la encar-
gada. C 2214 26 e 
SE O F R E C E J O V E N , CUBANO, DE Ifl años, para ayudante de carpeta, co-
bros y demás trabajos do casa de co-
; ~——. „ „ „ i merclo, tiene buenSi referencias y ga-
p H A U F F E U R JAPONES D E S E A COLO-; rantlas. Su casa: D, 243. Teléfono F-lfe*. 1 
\ J carso para casa partíCUlar o casa dei 2268 07 " ' 
comercio, va para el campo. Informan en , 
Monte. 140. 
23UO 27 e. I 
TT>'A JOVEN. ESPADOLA, D E S E A CO-
KJ locarse para cocinar; duerme en la 
| colocación, informan: Luz, 52. 
i 20 e. 
COCINERAS 
ŷ<a»-- «olí mk'j ¿ -rrjf t'an»*u 
T I N A SESORA, E S P A S O L A , D E S E A 
\ J colocarse de cocinera, en comercio o 
casa particular, sabe cocinar bien; da 
Infonaca de donde trabajó. Informan: 
Jesús Peregrino, 0, bajos. 
_2481 20 e 
SESORA, VIUDA. ESPASOUA. SE ofre-ce para cocinar para un matrimonio. 
Informan: Sol, tienda de ropa L a Pu-
rísima. 
2934 29 e 
B O C I N E R A . E S P A S O L A , D E S E A COLO-
\ J carse en casa de moralidad, llene re-
ferencias y sabe su obligación y gana 
buen sueldo y no hace limpieza ni duer-
i me en la colocación. Aguila, 112. 
! 2230 26 e. 
COCINEROS 
/ C H A U F F E U R , ESPASOL. D E S E A CO-
\ j locarse en casa particular, 110 t len»' 
quien lo recomiende, ha estado traba-
jando máquina Ue alquiler. Teléfono 
A-2620. 1 
CH A U F F E U R , SIN P R E T E N S I O N E S , I desconociendo el tráfico se ofrece a 
caballero que maneje para acompañarlo; 
y cuidarle la máquina. Informan en el 
Teléfono A-4702. 
T V E S K A COI.OCARSK UN C H A U F F E U R . 
U español, con varios años de práctica, 1 
entiende de mecánica, maneja toda clase ! 
de máquinas, tiene recomendaciones de i 
las casas de donde ha trabajado. Dlrl- 1 
girse a San Miguel, 63. Teléfono A-4348. 
1004 28 e 
Se ofrece experto cortador de sastre-
ría, conocedor de la manipulación de 
ropa hecha. Informes por escrito. J. 
Menéndez. Reina, 43. 
2316-17 27 e. 
UN HOMRRK, DE MKIHANA EDAD, desea colocación de cobrador, vende-
dor u otro trabajo análotro, buenas refe-1 
rencias. Informan: Teléfono A-42.V7. I 
22;ni 31 e 
HIJAS DE IBERIA 
ASOCIACION SANITARIA Y DE PRO-
TECCION G E N E R A L A L A MIMEK 
La Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domicilio y 
en la Clínica Raimundo MenocaL 
Hospedaje para '. 
legio del Servicio 
Director Faculta 
Dr. Antonio P. Bi 





bajos. Tel. A-0407. 
0 f. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen oliau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
AT E N C I O N : PARA UN NEGOCIO muy lucrativo, solicitamos buenos agen-
tes. No presentarse sin referencias. Lon-
j a del Comercio, 415 
2335 27 e 
UDA. I'F, NINSULAR, SE D E S E A 
colocar, para limpian y entiende de 
na. Prefiere el Vedado. Rueños in-
neí. Calzada de Cristina, 28. 
26 e. 
O E O F R E C E UN PENINSULAR, D E 
kJ med'ana edad q con buena salud, de 
cocinera o encargada de todos los que-
haceres de un Ingenio o casa particular. 
Tlpne referencias. Informan, Obrarla 67. 
^"0 20 e. 
C E COMPRAN Y V E N D E N ESTAIíLECI-
K J míenlos de todas clases. Tengo bode-
gas en dlsllntos barrios desde 2000 hasta 
3.500 pesos, cafés y fondas. Kola. Empe-
DESEA COLOCARSE 
Un datoffeur, sin pretensiones, casa par-
tw iilar. ciirn< r< •o. camión. También un 
n.viidiintc práctico. Informan: Teléfono 
nf; aere •¡7'j2. 
driKi o. 22, de 2 a 5. 
2550 29 e. 
OE DESKA Cí)LOCAR UN MAESTRO 
O cocinero y repostero, para 'ngenlo, ca-
sa de vivienda, hotel o casa particular, 
menos de setenta pesos no se coloca. 
Para informes diríjase a F . Hernández. 
Kevillaglgedo, 7, a todas horas. 
227S 28 e 
TENEDORES DE LIBROS 
PARA L L E V A R UNA CONTABILIDAD durante dos horas diarias, se ofrece 
una Jov«yi, con completo conocimiento de 
aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros. Tiene buenas referencias, que pue-
de ofrecer. Apartado número 303. Haba-
na. 
2428 1 f 
D E A N I M A L E S 
CONEJOS <;!(.ANTES, 1 NMIMORARLES, Precio desde $1.50. Solamente Sába-
dos y Domingo», de 1 a 5. San Cristó-
bal, 37-A, Cerro, cuadra y media de la 
Calzada, cerca Palatino. 
2384 2.S e 
Se necesita un buen perro de c v 
Zti para codorniz. Dirigirse a J. P. 
Apartado número 2009, dando 
detalles. 
In 10 e 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentinas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
MARGURA 86 
Oecano de los de la isia. Sucursal:. 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-* 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa . 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y susUtuir sin peligro 1c lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y vendeu burras 
paridas. 
324 s i • 
104. Ai.r.̂ 1 U 
Luí, frtni* t I 
linea a IT.^M 
) i¡u 100 i n * 




más humilM m l 
-.lavado. UBUMJ ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S || E N S E Ñ A N Z A S | 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA,, 
léfono A-3II Rafael, 111. Tel. A-6926. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
)s como 
L ni coa 
3 en 
s ?orn¿" 
comprar sus muebles, vea el grande 
Uriaüo surtido y precios ue esta casa, 
"oe íaldrú bien servido por poco dl-
'! uay Juegos de cuarto con coiiucta, 
tjrnlíUa (.•ícaparates desde $8; tamas 
• ba»U(lor. a peinadores a apa-
b estante, a $14; lavabos, a $13; 
noche, u ^2; laml-ién hay Juo-
etos y toda cla!>e do pieza» bmjí-
inaiias al giro y los precios an-
onaüos. Víalo y se convencerá. 
I U V CAMBIAN M U E B L E S . F l -
UtN: E L 111. 
«. 8E VKNDKN ÜOS GRANDES 
* de 3.50 metros largo, propias 
la o bazar. Belascoain, 36. 
28 c. 
DE HERMOSO E S C A P A B A T E , 
>a, cou ilos lunas vlselada» grau-
nuen estado, lámpara de crls-
de comer, dos sillones y una 
A (*e Poc^ei cunlta para niño, 
de blanco, cesto de mimbre 
ra ropa suela, juego de tres pa-
^ «naltadas. cocina estuflna, y 
¡oser Slnger, nueva. No se 
•edores. Se puede ver de 11 
w p. m.. Aguacate 35, altos, 
y Obrapla. 
29 e. 
Visible, retroceso, tabuladores; moderna; 
$50. Caplta Contadora National, ?45. Len-
guáfouo para aprender Inglés, $45. Cajas _ 
papel carbón, $1. Estuche matemáticas. $8. A-20;15. Habana 
Cintas para máquinas de escribir 30 cen-1 1444 
T A i'RIMERA DE VIVES, NUMERO 185, 
X J casi esquina a Belascoain, de Houco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
19 f 
tavos una Neptuno, 57. Librerías Universal.1 = ——: 
2457 , 28 e 1 T ^ E * E O COMPRAR P A R A ÜNA CASA. 
• 1 _ | X J de huéspedes, algún escaparate, sí-
Vidrioras. Se venden varias vidrieras y 1ll:is' s1,'!01163. camas y otros muebles, 
, 3 \ no se fijen como estén, yo los arreglo. 
entre ellas una muy grande para puer- a vis. b A-9S36. 
ta de calle, propia para tienda de ropa, —i l l l ' 
talabartería, peletería, modista o tren M l . 
de lavado, sumamente grande. Cam 
panano, 124. 24G7 27 e. 
ANTES DE 1K CON E L M L E -
¿mir1 i le COT>Tl»nen los mue-
••njiiia decente que dan en pro-
1 vor embarcar. Neptuno, 98, ba-
uena* ' 
r su vv 
Láwro. 
Ú9. 
, E B 
^ B R E S TAPIZADOS 
Ve 




J f r n tA , f l l :E - \ REFRIGERA-
* l o £ ^ R E G U N MUEBLES' ' 
í^alta por flno» que sean. Se 
; N i o $ v1Zjy baril¡2a; también 
í coCJl)Jmdesenva*amo»; lo mU-
f 4 U ZTS* 1 cambiamos. Lia-
LT4on U R«ina, Rema, 
20 f 
T ) O K REFORMAS E N E L L O C A L , L I -
X quidamos grandes existencias de ro-
pas, prendas y muebles, procedente de 
empefio. Visítenos. "Mi Cubana." Aguila 
ttS. Teléfono A-9533. ' 
1680 j; f 
Hermoso juego de cuarto. Se vende un 
hermosísimo y caprichoso juego de 
cuarto estilo japonés, todo de cedro 
E B L E 8 : S E V E N D E N 2 MAGNIFI-
COS lavabos; 1 grafófomo coa» más 
de 50 discos; 1 mesita de centro; 2 liras 
de cristal; 2 macetas con bus mesas; 1 
mesita con una figura de Terracota. San 
Nleolls, 13C altos. 
2155 26 e 
SE V E N D E , E N ANIMAS. 47, DN BSOA-parate de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
último precio; en la misma casa se ven-
de un espejo, tatnaílo grande, marco de 
nogal; se da en sesenta pesos. 
2164 11 í 
- - ( -_ | " I "Monarch No, 3,' 
coior mepíe, compuesto de escapara- ntimos modelos, cintas dos colores,' etc. 
altos. 
242.' 
te dos lunas, lavabo, vestidor, cama, 
mesa noche y percheros. Es precioso, _ 
caprichoso, propio para novios v oar-'TT^ escatara 
i„ , n F . ' * p i U pos, con una 
sonas de gusto. Campanario, 124. nogal, artisticamí 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
$55. y L . C. Smith Bros, 
elos, cintas dos colores, 
perfecto estado. Aguila, 249, 
28 
T I E N D O , JUNTO O SEPARADO J C E -
> go sala majagua, Juego cuarto mo-1 
derno. mflrmol rosa, cama hierro («¡polo 
modernista, dorado, escaparate cocina irns 
buró, nevera, lámpara eléctrica sala v co'i 
medor. Aguila. 32. í* J 
2*2 2S o. 
\ R A T E D E T R E S C I E R -
luna, un aparador de 
mente tallado, para una 
combinación de vajillas, varios tipos de 
camas imperiales y un escaparate de lo-
nas francesas. Monserrate, número 143. 
1897 28 e 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 mefros 15 centímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordea 
metálicos y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Camoanario, 124. 
, • ' . 27 e. 
POR POCO DINERO 
Sus mnebles se le vuelven nuevos use Co-
pal 22 Lsted misma lo puede aplicar, 
cómprelo hoy mismo en la ferretería y 
locería 
E L LEON DE ORO 
2' entre Zulueta y Prado. 
DUELOS DE HOTELES 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
de batería de cocina platos, cubiertos, 
vasos, copas y tazas. Ferretería y Locería 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
CARPINTEROS-^ MECANICOS 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
PR0TEJA~Sü SALUD 
y la de su familia, compre su batería 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, único Importador: 
E L LEON DE ORO 
y Pardo. 
6 f. 
jUTAQUTMAa DE COSER DE 8IN<;kr se' 
^TA alquilan a peso mensual. Se compran 




, entre Zulueta 
Locería. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Esp.-cial," almacéii importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón do 
cxposiclóu, Neptuno, 139, entre Escubar 
y Uervasl). Xeléíouo A-7620. 
Vendem )b con un 0U pur 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, jutgoa de recibidor, juegos de 
sala, binónos de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
cumas de hierro, camas de niño, burós, 
esenturtos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de saiu, comedor y 
cuarto, lámpara» de sobremesa, colum-
nati y mucetus mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillatí, butacas y esquines dora-
dos, porta-maceuift esmaltados, vitrinas, 
coqueias, cnueuieres cucalones, adornos 
y figuras de toaus clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, siiloues Ue portal, escaparates 
umericauos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, para vanes y sillería 
del pala en tudo^ los esüloa. 
Antes de conipmr hagan una visita a 
"La especial," .•septuno, 158, y serúu 
bien servidos. No ooníundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase Ue muebles a gusto del 
más exigente. 
Las veutas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación. 
r.ealización forzosa éo muebles y pren-
das por hacer graudcu reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
vaior, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cberloues, chlfenleres, espe-
jos UoraUos, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
•jueta^ Lurús, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y. de ¡ 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposlule detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. número 133, entre Escobar 
y Gervasio. 
C0NSERVAT0RI0-MASRIERA 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera, 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Academia Comercial 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 In 7 • 
MISS C. COOK 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, rtancés. Teneduría de 
Libros, Mcccnugrafia y Plano. 
ANíMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAPHSS LESSONS. 
Una señora. Inglesa, profesora de Inglés, 
español y francés, se ofrece a dar clases 
de cualquiera de los tres Idiomas, que 
sabe perfectamente y con diploma de 2a. 
enseñanza. Mercaderes, 2, en el entre-
suelo a la mano Izquierda o abajo. 
U ' * * 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Oa cla-
ses a domicilio. Angeles. 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
lgle8ia<i, Compostela, 43. 
PROFESOR p ara dar ci 
glo particular, r 
señanza. Normal 
tros. Informan: 
P l B L I C O . »E o n t M i • 
IclMo o cole-




SEÑORITA C E U A VALLS 
* CADKMIA DE TA til" Kj RA FIA ^ MI -
.TV canografla, de día y noche. Taqui-
grafía, $3 mensuales; y mecanografía, 
$2; y en la misma se dan clases de cor-
te y costura, por una profesora, con 
10 afíos de práctica. Las clases son a 
$2 mensual. Calle Manuel Pruna, 11, L u -
yaoA. 
•¿xu n e 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Comp.'a toda c'ase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una viulta a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encou 
trarán todo lo que deseen y serán sírvl-
dos bien y » satisfacción. TelAfsao A-1903 
COMERCIO 
rápida y eficaz de todas Enseñanza a ci  sus 
asignaturas. Teneduría, aritmética, gra-
mática, taquigrafía "Pitman" y "Ore-
llana," mecanografía e Inglés. Pida pros-
pectos. Academia "San Mario," Ilelna, 
5. altos. 
222S 27 e 





nfis que nadie. Aguacate. SO. 
BILLARES 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
igentina, de superior calidad, ga 
BEAZQVEZ. MATEMATICAS. F I S I C A Y Química. Clases diurnas y nocturnas 
de estas asignaturas. Cienfuegos, 2S, al-
tos. 20SS 5 f 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia. 
1318 13 f 
Academia Preparatoria Militar 
Si le ipista la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, vengt. a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F . Ezquerra. Villegas.1 46. 
Departamento, número 7. altos. 
üM 3 f 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Itápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
3̂ 064(07 -31 «. 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modeinislmos, bay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
A T A R I A G A R C L \ D E GONZALEZ, 8E 
XTJL ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73, entre Pa-
leo y A, Vedado. 
630 6 f 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain. número 63T-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, coa derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
j seña corte y costura en general. Clases 
1 por correo. Precios convencionales. Se 
vende.i los útiles. 
A C A D E M I A F O R D 
14 t. 
LA P E R L A 
Gallano. Animas, 84. casi esquina j 
Teléfono A-S222 
Esta es la casa que vende muebles 
mas baratos. Háganos una visita 
JI EGOS D E CCARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapl-
ŝVdned%nrimeerVa0gdaCs0ea f f e S T rant,zados- Prestamos dinero sobre 
a ^ e s o ^ r ^ con i n t e r é s m ó d i c o . Teñe- Especialidad en Taquigrafía Isaac Pit-
i * . ef ^Uca ¿lftJ- Fü^eia- •̂ narítui:a- ^ ! mos e r a n surt ido d e j o y e r í a de 1 man OT ambos ldu>ma*; ía P^era es-
u,-iefon» a-poso. i i ; l * tablecida y la única que tiene sus ms-
S e o k a : s i usted tiene sv jue- ; todas c lases , a s i c o m o cub ier to? ¿ . isaac p ¡ h n a n ' s Acadeirv 
¿5 go de cuarto, comAdor o sala déte-i j „ i » » J , ^ U c » ^ ^ k ^ f ^ e r"1000065 de ritman s A c a a e i r y 
riorado de barniz. Benigno Fernández. ¡ p l a t a y toda c ia se d e oDjetos | i ia<TlaterTa. Cuenta con profesores 
por un módico precio, se los deja com-' J _ £ « n -,k^ J TI „ L 3 , . « . . . 
pietamente nuevos, barnizados a n-.ufioca, • 0 6 l a n t a s i a . r e n a o a a n e r m a n o s . ! competentes para la enseñanza de! m-
lo melor que Be conotb hoy en la Ha- % T ~ \ A ( * ~ . ~ A tQ^A ' 
baña; también se esina.tan marfil, gris: ^ P t U I l O . 1/9. l e l e t o n o A - 4 S O O 
I o del eoler que se desee; se barnizan' - ' 
Jt EGOS D E COMEDOIí. i planos y autopíanos. u'-Jóndolos como /COMPRAMOS MUEBLES DE CASAS 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-i acabados de llegar de f*brica. Taller:! ^ P-'rtlculares y de oficinas. Teléfono 
Jetos más, a precios de ocasión. i San oJsé. 113-A. Teléfono A-020S M-1.T)3. 
DINERO i JTJL - r I 
Je» 
Damos dinero sobre alhajas 
interés; garantía y reserva. 
Vea (lesa O* baratísimas Joyas 
J r c ^ . % e D r l : 8 ^ ^ al D I A R I O D E L A MA-
\c¿?¿ í m S ^ i ^ ' & j S S Í 8 i ^ 1RINA y anunciése en el D I A R I O D E 
í iva 20 e » L A M A R I N A 
fies. Profesoras para señoritas. San 
José, 16, entre Aguila y Galiano. 
2122 20 e. 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglí-s, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3: y me-
canografía. $2. Concordia. 01. bajos. 
521 6 f 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy- a l mea Cla-
ses particulares por el día en la Acá-
-demla y a domicilio. Hay profesora» pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea ustei 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compra usted el METODO NOA ISIMO 
R O B E R T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier/persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República- •>•- edición 
Un tomo en Sa.. pasta. | L ^ f 
I A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA J y práctica. Incluso el cálculo mer m-
111, reducido y simplificado según los 
adelantos del día, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina, 3, altos. 
321125 31 e 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: señora Manuela Don*. Tort» 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los Útiles y el mé-
todo 1Ü18. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio, 30. Teléfono A-334i 
33855 97 „ 
U VA SE5fORITA. INGLESA. DIPLOMA, desea dar clases de Inglés. Neptuno. 
10O._ - E l Colegio." Teléfono 41-1107. 
: 28 e 
L I R K O S E I M P R E S O S 
Mapa de la Isla de Cuba, por el 
doctor Celestino Hernández. Ad-
quirido para las Escuelas Públi-
cas de la Nación, el mejor que se 
ha publicado, tamaño 2 metros 
10 centímetros por un metro. $6 
uno. 
Mapa de la Provincia de la Ha-
bana, tamaño un metro por 90 
centímetro?, por el doctor Celes-
tino Hernández, adquirido por la 
Secretaría de Instrucción Pública 
para las Escuelas Públicas de la 
Nación. $2.50 uno. Gutiérrez y 
Co. S. en C. Monte. 87 y 89. Ha-
bana. 
C S5; ln 26 e 
i E COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
5 clases en Obispo, 86. librería. 
2552 20 e. 
Histeria de Cuba, por el doctor 
Isidro Pérez Martínez, con un 
apéndice de la Constitución del 
Estado. 40 centavos ejemplar. 
C 831 In 2C c 
Diarios de clases para las Escue-
las Públicas, conforme al mode-
lo aprobado por la Junta de Su-
perintendentes. 50 centavos ejem-
plar. Monte. 87 y 89. 
C K» ln 
I P 
NA SEÑORITA QUE HA SI"© P B o -
u feoora de Instrucción Pública. se 
oVreca p " a dar clas«, de instrucc.rtn pri-
maria a niños de ambos sexos^Iara In-
forma: llamar al teléfono i»-110'-, , _ 
2112 " *• 
T7Z VENDEN P O S T A L E S I L l M I N 1 
O das. de los más afamados a 
americanos. Dirección: ín íanta y í trella. Compañía de películas 
2285 27 e. 
Ingenieros. Arquitectos y maes-
tros de obras. Papel tela para pla-
nos, clase superior. 80 centavos 
metro. Monte, 87 y 89. 
E n e r o 2 6 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
P A R A - E L 
E S T Ó M A G O P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S N ! A D A M E J O R 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M a t e r n i d a d 
ílna mafiaria, tío hace nmchoa días, 
It tflo de las nuera, ea reunía en el 
Tea.'ro Nacional una gran concurren-
cia. Los palcos 7 las lunetas estaban 
llenos do mujeres y de chiquillos. En 
el eacenarlo el señor Presidente de la 
República contemplaba con BU mira-
da triste y dulce aquella gran asam-
blea de madres y de niños. A la de-
recha "del primer Magistrado" esta-
ba BU buena esposa, sonriendo como 
la primavera, en aquel ambiente de 
ternura. Se Iban a distribuir los pre-
mios de Maternidad entre las que ha-
bían reunido los requisitos requeri-
dos, y de las manos do la primera 
Dama recibieron los regalos, las fe-
licitaciones y los agasajos las madres 
cubanas que fueron mejores entre las 
más buenas. 
La señora del Presidente había he-
cho un cuantioso donativo. Habíanla 
Imitado las señoras do TrufHn, de Co-
nlll, de Montalvo, do Caglgaa y mu-
chas más, como también algunos ca-
balleros que habían constituido pre-
pilos especiales. 
E l Departamento do Sanidad, oon 
k l doctor López del Vallo a la cabe-
evi, había trabajado afanosamente or> 
ganlzando el concurso, advirtiendo a 
tanta mujer pobre y con familia, que 
bo era necesario más que ser buena 
madre, limpia, cariñosa y atenta con 
gus hijos, para obtener un premio de 
verdadera virtud. Acudieron en tro-
pel, y sin más distingos que las con-
diciones de sus hijos fueron recom-
pensadas. 
Es la primera vez que veo a la Equl-
flivd en todo su esplendor. E l niño 
blanco al lado del negro, compitiendo 
en salud y robustez, y las madres, to-
das do pobre condición, excepto aque-
llas quo sólo disputaron la gloria, por 
per acomodadas, las madres todas, re-
pito, ostentando con orgullo una ri-
queza Imponderable- los hijos sanos 
y hermosos. 
E l espectáculo era muy bello y si 
fco lo describo más detalladamente, es 
porque la prensa, en su oportunidad 
lo hizo con elocuencia, por que era di-
fícil no sentirse profundamente con-
movido y embargada el alma de una 
gran ternura a la vista de aquellos 
niños tan hermosos y de aquellas bue-
nas madres que con tanta dificultad 
como heroísmo criaban a sus hijos 
con los mayores cuidados, 
Cada vez que la señora esposa del 
señor Presidente entregaba un pre-
mio a la agraciada que acudía segui-
da de su prole, un aplauso estruendo-
so resonaba en todos los ámbitos. Ca-
da donante vió el destino de su dinero 
y quedó complacido. Nadie llevó una 
recompensa que no fuera ganada en 
buena lid y solo amargaba la Idea de 
que no habla bastantes premios para 
otras tantas madres que no pudieron 
recibir socorro. 
Pero todo se andará. E l año pró 
rimo la caridad será mayor y las ex-
celentes señoras que forman la Junta 
de Maternidad habrán Instituido para 
siempre, el derecho y la recompensa 
de la buena madre cubana. 
Terminado aquel hermoso acto en 
que los doctores Méndez Capote, el 
resucitado admirable, el doctor Diego 
Tamayo y el doctor José A. López 
del Valle que es un hombre de un 
altruismo como pocos y una toleran-
cia evangélica, dijeron muy elocuen-
tes cosas en palabras sencillas, cesó 
el clamor de los chiquillos que como 
el gorjeo de los pájaros había acom-
pañado la fiesta y cada una de las 
madres, gozosa de su triunfo, marchó 
al hogar con el pobre alivio a sus 
hondas necesidades. 
Pero mi excelente amiga la Bcf TÍ» 
de Truffin, que desde hace o > 
tiempo trabaja denodadamente ei 
neflclo de los pobres, y se ha oonqu 
tado allá en Marlanao donde yo teng • 
mi choza y ella su feudo, una aureola 
de bondad envidiable, convidó a in 
lunch en los Jardines de su quinta, la 
preciosa "Villa Mina", a las madres 
que habían sido agraciadas con la 
donación por élla Instituida y rounió 
una tarde, a "todos sus hijos", como 
me decía sonriendo. Ha tenido la bon-
dad de mandarme dos fotografías he-
chas allí y que yo Indiscretamente 
publico, porque son cosas estas, que 
da gusta decir a todo el mundo. En el 
grabado donde aparecen sentados es-
tán la niña Olga María Mufilz, de 11 
meses; pesa 28 libras. Hija de Elvira 
Rabaza. La niña Josefina Aree, de 8 
meses, hija de Eulalia Menéndez y el 
niño Manuel Suárez, de 8 meses, qu« 
pesa 17 libras y 8 onzas, hijo de Je» 
susa Fernández. 
En el que están de pie, el niño José 
Mardó, de 8 meses, pesa 25 libras; 
es hijo do Eelannlna Alvares; y el 
MHHMM 
tastm 
CABLE DE ACERO 
H e m o s r e c i b i d o u n g ' r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L LIS B R O ' B 
Almacenis tas de F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
t « n « t e darán rma n ^ 
probada experiencia termln. J * ^ 
de la» UuTlas. Protímo 
Ten^o el encargo nne ™ ~ , 
^ ^ ? r n e ^ i ^ o n ^ 0 
Menocal el testimonio de m u l J * * * 
te poblado por lo mu^o * 
tesado por comunicarle con i .^ 
Central, prestando al arocto 1. 
que dispensa a todas las C„J!, 
benefician el interés P u b U c T ^ « * 
los reclnos de San M i ^ e l q u i e r í ^ 
saber por mi conducto su a ^ T 
to a la representación M i ™ * * * * -
Senado y en la Cámara de R e p ^ i * ! 
tes. pues todos los digno, 
que la constituyen, sin crtW>u 
han dispuesto gustosamente a n r * * ! * 
en lo posible la aprobación del ¿ ! ¡ í , 
to de ley presentado en la C&m*Z^!l 
crédito necesario para la tomlnJt . ¿ 
la carretera cuya vía de c o m n ^ 
hará accesible uno do los más b A / ^ 
el más sano de los lugares de U H I Z 
bllca por sus magnificas agnas « V A 
ñas y por la excepcional Umperjta* 
que proporciona al vallo de San Min»i 
la lonslderable elevarlOn en se hSk. 
Esperamos con ansia la termlnari.-jB ¿ 
la carretera por que ella, marcar*',^ 
nueva era, de prosperidades y ti»]aa. 
tos para éste lugar llamado a sor nn̂  
de los msls hermosos de la Rcpúbl>t 
CHORIZOS Y MCRCILUS 
" E L J A L O N 
niño Julio Cagigas, de 6 meses, pesa 
17 libras 7 8 onzas; es hijo de Jesu-
sa Fernández. 
Todos estos datos que me ha dado 
la bella señora de Truffin parecerán 
a muchas personas un tema de poquí-
simo interés. Para las madres todas, 
es por el contrario un asunto incom-
parable porgue les llega al alma, v 
no habrá una sola que no sepa apre-
ciar ese saludable estado de los ni-
ños, porque, oomo ya he citado una 
vea, hay algo más terrible que ver 
morir los hijos; el verlos vivir mal. 
D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
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Blgue siendo deliciosa) la tempeprata 
ra que se experimenta en este saaisimo 
Balneario en el que no se ha dado, du 
rante los calamitosos tiempos pasados 
ni un solo caso do '1níluen2a" lo ocal 
prueba mejor que ningún jotro arg^i^ 
mentó la* inmejorables condiciones hi-
gténlcaa de este elevado y pintoresco Ta-
lle». E s du advertirse para comprender A 
mérito do lo expuesto, que en todos los 
pueblos próximos, como en Coliseo, Su 
mldero. Jovellanos y Pedro Betaocourt 
a una, dos y tres leguas do distancia de 
éstos Baüos han ocurrido miles da ca-
sos con centenares de defunciones, y tam-
bién debe hacerse notar que las cuatro 
personas que procedentes de los pueblos 
Infectados negaron aquf con la enferme-
dad y fiebre que pasaba de treinta y 
nueve grados a los dos o tres dfcs de 
estar aquí ya se hallaban completamen-
te bien, sin que contagiaran la enfar-
dad a ningún vecino del poblado. 
Y a están terminados los garages y 
jardines de las hermosas quintas qute 
aquí han fabricado ui« buen grupo de 
personas de esa; Capital, de Matanzas y 
de Cárdenas, con el fin de venir duran-
año pues el Invierno aquí es delliiloso 
y las aguas son siempre Iguales, hallán-
dose también muy adelantada la cons-
te la temporada que pudiera ser todo el truceKSn de ía ermita que se levanta so-
bre la cúspide del Jacán a una eleva-
ción de mil ciento sesenta pies sobre el 
nlrel del mar y desde cuya rima so dil-
visan paisajes encantadores. 
MUY SABROSOS 
B i e n h e c h o s , m e j o r sazo-
n a d o s y s i e m p r e frescos, 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s de la 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a : 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 85. T E L . A-6725 
alt Cd-lS 
Ofíqlpa Principáir 
A g u i a r 1 0 0 , H a b a n a 
T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
CAPITAL $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E . T O D A S C L A S E S 
AMCPí tA ADVCR. A . 9 5 3 S . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o r/i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n • ~ * ^ A 1 1 A V A A 
Proroodores de S. I L I> . Alfonso XITI. etnidad pública desde 
Gm Premio en las Exposldonei de Psaamá 7 Saa Francisco. -
I W Ü M S 24 % BjTELLAS 0 12 LITROS, DEYOLVIENDOSE 25 CTS. PflB L8S OTASES VACIOS. H A G A S U S P E D I D O S 
V I A » S I Q C 9 T I V A 8 Y U K l t l A l l A S . - . L A M A S P t M A ü l M E S A 
T A C O N , N U M . 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
